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ioo no 
N F A N T E R I A A L E M A N A A T A C A L A S P O 
L I C I O N E S F R A N C E S A S E N T R E M A L A N C O U R T 
i V O C O U R T . - " 
u A N A - L O S R U S O S R E C H A Z A D O S . - L O Q U E H A R A M R . W I L S O N 
P A R I S D I C E Q U E L O S A S A L T O S F U E R O N R E C H A -
Z A D O S . - A C T I V I D A D D E L A A R T I L L E R I A I T A -
(7r0 DE UN FRAGMENTO 
tt^DE TORPEDO 
l^^iJeúte se ha anunciado que 
V a I £ vapor "Sussex" se ha ha-
^rd fomento de torpedo, prue. 
^^vcate de que el huque uo 
.co^1 ..̂ a mlnn. smo aue fue 
lJl"í" alemán 
)n una ina, sino que 
jd0 deliberadamente por un sub-
^ p r S ' s e halla 
VAPOR 
landre': 
en poder dol 
A PIQUE 
jj^por inglés 
serncio militar obligatorio y otras 
medidas militaros. 
Mr. Addison expuso también que 
seis de los agitadores habían sido de-
tenidos y sometidos a la justicia. 
DECLARACION EN LA DUMA 
Petrogrado, 28. 
El señor Sa^onoff, Ministro de 
Asuntos Extranjetros, ha manifesta 
do en la Duma que n« existe entre 
las naciones aliadas de la Entente 
convenio alguno acerca de la neutra-
lización de los Dardanelos, porque si 
de tal cosa se hubiese tratado, Rusia ! ^ t e de Riga han tenido horrorosas 
perdidas, durante las ultimas veinti-
cuatro horas, en los Infructuosos ata-
HORROROSAS PERDIDAS 
DE LOS RUSOS 
Berlín, 28, 
Las noticias de la campaña en la 
parte oriental dicen que los rusos dei 
habría insistido en su aspiración de! 
libro tránsito completo •por dicho es-












Empress of Med 
' . ^ ¿ o l u n d l d o , probablemente 
-J gobmaríno alemán. La tnpu-
Eón logtó salvarse. 
COBRE LA CONFERENCIA DE 
W PARIS. 
Berlín, 28. 
ge ha sabido de buena fuente que 
paliados, en su conferencia en Pa-
ís discutieron las condiciones de la 
J iniciada por ellos, siendo posibW' 
[¡p propongan las negociaciones si 
¡v, prmrima ofensiva fracasa, como 
les alemanes lo esperan. 
INCURSIONES AEREAS 
Londres, 28. 
SP han recibido despachos telegrá-
fifos informando que cinco aoroplu-
ros alomares bombardearon a Saló-
tica, matando a dieciocho personas e 
hiriendo a veintiuna, todas del clc-
nento civil. Dos de los aviones fue-
m destruidos por las def eitsas de la 
plaza, 
En los mismos despachos se comu-
nica que varios aviadores ingleses 
efectuaron una incursión en las avan-
adas turras de Birel-Hassanah, 5n-
tendiando el campamento y disper-
Mndo a la infantería turca. 
LO DEL "SUSSEX" 
Washington, 28. 
En osta capital se ha hecho publl-
g que si efectivamente el vapor 
'SIWPV" fué hundido por un subma-
rino. Alemania desaprobará el he-
aw, procederá a castigar al coman-
iante dol sumergible, ofrecerá una 
"táenmî ación y satisfará a los Esta-
te! nidos por el acto de haber sido 
wte las instrucciones del Gobií'r-
M Hemín respecto de la acción de 
submarinos. 
, Si, como parece, los Estados Uní-
jos acentan esa declaración, el inci-
m del "Sussex" tendrá solución 
ffifisfactoria. 
POR QUE CAYO VON TIRPITZ 
^shinstoit, 28. 
b . & r ^ el Embaiador de Ale-
2 - Conde de Bernstorff, es e] 
Í S 4 TPa"saTlte de la salida del 
J m an.lC \0n Tirpitz del Ministerio 
i irr!l.(1eI ^perio, pues pactó 
P Uhemo de los Estados Uni-
^ acuerdo contrario al plan de 
^ Spitz •Submarina sostenido por 
-̂ T U R Q T n T NIEGA 
"ashî tjton, 28. 
âdnai ^ l 0 de Tur(,uía ha i n ^ -
¿e] i. );"",l',rj,no ri 
"""mmiento del vapor "Persia". 
v.iLRF'VOT'UCION CHINA 
U C W Ü S y i f l E L i R C I l D O D i í l l C O I I 
E l A l c a l d e a p r o b ó e l a c u e r d o d e r e a l i z a r o b r a s s a n i t a -
r i a s e n e l M e r c a d o , i n v e r t i r e n e l l a s h a s t a 5 0 m i l p e s o s y 
s u p r i m i r l a s v i v i e n d a s . - V e t ó s o l a m e n t e l a p a r t e q u e s e r e -
f e r í a a l a s i n d e m n i z a c i o n e s y a e n t r e g a r e l c r é d i t o v o t a -
d o p a r a l a s o b r a s a l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s . 
El Alcalde firmó ayer tarde la re-
solución siguiente: 
Habana, marzo 27 de 1916. 
Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Señor: 
Tengo la honra de devolver a us-
ted el acuerdo adoptado en sesión 
extraordinaria de 22 del corriente re-
lativo ai saneamiento del Mercado 
de Tacón, cuya clausura ha decreta-
do el Sr. Presidente de la República, 
por conducto del Departamento de 
Sanidad, y aun cuando este Ejecuti-
vo abunda en los mismos deseos que 
esa Cámara, entiende que los acuer-
dos que se adopten no deben ni per-
judicar Injustamente al Municipio ni 
conculcar la Ley en extremo no in-
dispensable ai fin propuesto. Cumplir 
las disposiciones del Departamento 
de Sanidad, invertir al efecto las 
cantidades necesarias, llegando hasta 
$50.000 y tomar éstas de Resultas, 
son acuerdos necesarios dada la exi-
gencia de la Sanidad de que ahora 
precisamente, y no más adelante, se 
sanee el Mercado; igualmente páre-
los poderes Centrales den por hecha 
las reparaciones en el Mercado, cuan-
do el Municipio no las consideraba 
suficientes, y que luego aaya que vol-
ver sobre lo hecho, porque aquello 
resulta inútil, pero ¿ a qué dar el di-
nero en vez de realizar el trabajo ? 
En resumen: si lo que hace falta en 
el Mercado son obras y reparacio-
nes, dígalo y especifíqueias la Sani-
dad, que los $50.000 están ya vota-
dos y dispuestos para realizarlas, sin 
necesidad de esos dineros a la Se-
cretaría de Obras Públicas, que nin-
gún afán ha de tener en manejar esos 
fondos y ser responsable de su inver-
sión. 
El otro extremo en que no está 
conforme esta Alcaldía con el acuer-
do de que nos ocupamos, el de indem 
nizar a los propietarios de las casi-
llas, si se les obliga a desalojar laa 
viviendas en las mismas establecidas. 
El Decreto Presidencial que ordena 
la clausura del Mercado, tiene dos I 
fundamentos. El primero, el mal es-1 
tado sanitario de la plaza; el según 
i ce que conviene más a los intereses! d0j la incompatibilidad entre el Mer-
O.—Aspecto gráfico dd ottoqn c de trenes en New Jersey, ocurrido recientemente, j en e l p e t e r f e -
ion cnatco hombres, sienáo mudhos los heridos. Estos trenes marchaban a razón de aento ocho fcüametros 
por hora-
U N C A R G A M E N T O D E A R M A S Y P E R -
T R E C H O S T R A J O E L " S A R A T O G A " 
Y f u é t r a s l a d a d o a l " ' M o n t e r r e y " q u e s i g u i ó a M é j i c o . - M a s 
m o n e d a s . - D i p l o m á t i c o j a p o n é s . - E I C ó n s u l d e C u b a e n 
B e l f a s t . - E I L e d o . Q u e r i d o M o h e n o . - S a l i ó e l ' B a r c e l o n a " . 
P r e n d a s y r e v ó l v e r s o c u p a d o s . - L a s v e n t a s e n b a h í a . 
f¡„ . 1 wbiemo de Washinírton que 
"'ibmarino turco ' ' • fué causa 
¡Í^Mon, 28. 
icisco comunican la no-
0 seis gobernadores mili-
provincia*! chinas insni-
iri<ndo a Yuan 
lamí, 
'"'•Yin,,» i 1 
E ? ^ s ^ ^ n d W f i " ^ ^ a t u r n , nidiéndole que 
tl'cî ' de ia one el TKlís r Ia eíe' "^o de sus consejeros. 
S a l J ^ S O DEL "SUSSEX" 
M(" ¿ \T trrslión de auc el Gabi-
^ Pxlsfp son ha decidido que 
"'ncip ̂  ^""ente prueba que evi. 
D̂or "o. ̂ ^era concluvente aue el 
li6« de „'Sseí" ^ fundió por la ac-
^ tiny nLSubmaril10 y a"©. Por tan-
Cl̂ tr,. f, .avTri^unr en Berlín si el 
e ^ r a de un sumergible. 
Eor lK^SlVAlNGLESA 
. '̂f ndo ^.l8 •. ^ t á n i c a s continúa n 
P*1 Hoi, Jon con sus ataques en 
'̂ "•'oUando "<le parece estáu 
'•Os vigorosa ofensiva. 
EL "SARATOGA" 
Directo de New York Jlegó ayer, 
a las dos de la tarde, el vapor "Sa-
ratoga", de la Ward Line, que es el 
tercero de esta compaüía que llega 
entre el lunes y eü martes del puer-
to neoyorkino. 
Dicho rápido vapor trajo gran 
cantidad de carga generad y 95 pa-
sajeros. 
Entre éstos figuraban los señores 
3osé M. Alarco, Pené Andrade, se-
ñora Dolores H. de Ablanedo, el in-
genieros de minas español señor Tor-
cuato H. Alvarez, el manufacturero 
aanericaaio Ernesto Alférez, el 'inge-
niero Eaymond W. Bunker, el aibo-
gado Wi'W-iam J. Curtáis y familia, el 
comerciante en tabacos señor Raúl 
Corsa, etl ajgente de ajutoraóviles 
George W. Canterburry y familia. 
El comerdante español señor Ce-
lestino Fernández, de Camajuaní, la 
señora de Cienfuegos María C. de 
Towler v una hija, ©1 ingeniero no-
niego George Tasting, el naviero 
americaino Mr. Char;es_ J. Gibbs. el 
comeírciante cubano señor Luis Got-
ling, el danés Erile Heyman,. el mé-
dico alemán Bemi Ladomiacher, el 
vendedor fraaicés Hem-y A. Mescart, 
el mecánico de automóviles Joseph 
Masse y señora, Jô hn MulLn, el fru-
tero Franois S. Maguary, el manu-
facturero Vicente JvJlbe, señora Rc-
née L. Dixno, efi comerciainte cubano 
señor Arturo J. Puñal, señorita Ané-
rica B. Gaa-cía, la nurse señorita Ra-
nnona Cárdenas!, el ingeniero español 
ceñor José B. Salado, el suizo Augus-
to Nobiet, los americanos Frank St. 
John Sidway, abogado de Buffaio. y 
?eñora, el rógoniero Cari C. Giles, 
WiHiam Wilgmore y señora, ingenie-
ro James A. Smith, comerciantes Ri-
chaird Sichel, John T. Máher y Alien 
J Nichols, y otros turistas. 
LAS ARMAS PARA CARRANZA 
Como anunciamos, en el "Sarato-
ga" llegó un cargamento de armas y 
pertrechos para el Gobierno del ge-
nei-al Carranzía, comprado en los Es-
tados Unidos. 
Consiste ©1 cargamento en 1,14-? 
cajas de cartuchos y 99 cajas con 
pertrechos, que se supone sean r i -
fles. 
Todo ello viene consignado al se-
ñor José Cuevas Gutiérrez, agente 
aduanal del Gobierno carrancista, 
que será quien lo reciba. 
Dicho cargamento fué trasbordado 
al vapor "Monterrey", que sadió anc-
the mismo con destino a Veracruz. 
OTRA REMESA DE MONEDA 
CoiiEignados a la Tesorería Nacio-
nal han llegado en el "Saratrga 
tres cuñetes conteniendo $300,000 en 
oro, cuatro cuñetes con $9,400 en 
plata v 24 cuñetes con $2,826 en nl-
kel todo de la nueva moneda cubana. 
EL "MONTERREY". EL CONSUL 
EN BELFAST, 
0 V 
C d ^ . 28 




De New York y Nassau llegó ayer, 
al medio día, el vapor "Monterrey", 
de la Ward Line, con carga, cuatro 
pasajeros para la Haibamla y 53 en 
tránsito para Méjico. 
Los primeros eran di Cónsul Gene-
ral de Cuba en Bélfast (Irlanda), se-
ñor Eduardo Patterson, en unión de 
cu esposa y su hijo, y el manager de 
hotel americano señor Thcmas F. 
Burke. 
El "Monterrey" seguirá a Progre-
so, Veracruz y Tampico en cuanto 
termine sus operaciones y, tome las 
armas para Carranza llegadas en el 
"Saratoga". 
UN DIPLOMATICO JAPONES 
En ci "Monterrey" ha llegado, en 
tránsito para" Veracruz, el Encarga-
do de Negocios del Japón en Méjico, 
senór Tamakichi Ohta, y su señora 
Utako Ohta, a los que fué a saludar 
t; iutroductor del Ministros de la Se-
cretaría de Estado, señor Soler y Ba-
ró, acompañándolos durante la visita 
"MírirT^l" Subsecretario del 
etl ^Municiones, ha manl-
W 'os nkCamara, de los Comunes 
i C l i r0S de la ^brica de ca-
r,?a. ca* ^ hai? declarado en 
^ a m, (>b,eto dG obligar al Go, 
^ no s© aplique la ley del 
lss te i e l P a l a c i o 
P r e v i n c l a l 
Í j>n¿dla de ayer el señor Telia, 
*L0vll*ialM ^ d« Obras Públicas 
J-^^nes' COn Varios «mP^dos a 
¿:0lcac!ón 'A cowenzó a pnacticar ia 
V las obras que faltan 
NÜ>SO t L 1 ^ la terminación del 
Fgal. e(Ilfi«o del Palacio Pro-
Líra 6f PlW1^101168 serán Ia base 
E ^eir eT1 f0 d« condiciones que ha 
V C O N F E R E N C I A 
• ' E l h o m b r e p r e h i s t ó r i c o c u b a n o ( E l 
h o m b r e d e S a n c t i - S p i r i t u s ) 
p o r e l D r . M o n t a n é . 
que hicieron a aquella Secretaría. 
Luego volvieron a bordo. 
Otros pasajeros de tránsito son los 
señores Guillermo Amcira, Alberto 
.'irellacao, Manuel Camos, señorita 
Julia Morales, señorita Josefina Es-
calante, señor Enrique Corral y fa-
milia, Mario, Oscar y Guñlermo Oli-
vares, Carlos Rosado, Celestino Ba-
zares, señorita Flora Florencia, Víc-
tor Puerto, Enrique Cantarell, Feli-
pe Verdugo y otros, la mayoría me-
jicanos desterrados que regresan a 
su patria. 
LOS QUE VAN A MEJICO 
Entre los pasajeros que lleva el 
"Monterrey" de la Habana figuran 
les señores Oacílos R. Menéndez, Se-
bastián Díaz y señora, Gustavo Re-
yes, Jenaro Rodríguez, Joaquín Ro-
dríguez y señora, Andrés Fernández, 
Manuel Verdes Pérez, Pedro Laver-
de, Manuel Cortina, Cándido Esca-
lante, Enrique P. Toledo. Ambrosio 
Cerera, señorita Minerva E. López y 
Pablo J. Alonso. 
EL "PARISMINA" 
Ayer, a las once de la mañana, em-
tró en puerto el vapor americano 
"Parismlna" de la flota blanca, que 
hacía bastante tiempo no venía a la 
Habana. > 
Llegó de New Orleans conduciendo 
carga para la Habana y de tránsito 
para Panamá y 43 pasajeros para 
este puerto y 26 de tránsito. 
Entre los primheros llegaron los 
señores Carlos R. Gallardo y fami-
lia y Jeannette y Effie Reiild, meji-
canos que proceden de la frontera 
americana, eH cubano señor Manuel 
Suárez, los americanos James W. 
Roso y señora, Warren F. Daniel, 
Fred Vaux y señora y otros turis-
tas. 
EL LICENCIADO QUERIDO MO-
HENO. 
También llegó en el "Parismma" 
el ilustre ex-político mejicano, lite-
lato y colaborador del DIARIO DE 
LA MARINA, Ivcdo. Querdo Mohe-
a.o, que fué MirJstro de Gobernación 
del ex-presidente Huerta y es uno de 
los hombres de más talento de su 
país. 
En estas columnas han aparecido 
frecuentemente interasartíoimos esi-
critos del Lodo. Querido Moheno. 
(PASA A LA OCHO) 
municipales, puesto en el tema de la 
incompatibilidad entre el Mercado^ y 
las viviendas, optar por suprimir és-
tas y no por clausurar el Mercado 
y, en todos estos puntos, este Eje-
cutivo está conforme, sanciona y acep 
ta el acuerdo que se devuelve, Pero 
no sucede lo mismo en otros dos ex-
tremos sobre los cuales espero que 
el Ayuntamiento refoimará su crite-
rio en vista de las razones que paso 
a consignar. 
Es la primera la relativa a la in-
versión del dinero, porque el Ayun-
tamiento es quien debe por su pro-
pia cuenta y en la forma que deter-
minan las leyes, realizar las obras, 
porque éstas tienen carácter munici-
pal, como reparaciones de los mer-
cados, que son edificios municipales. 
Cuando en nuestros Presupuestos se 
han consignado cantidades para com-
posiciones de calles, para arreglos 
de parques y para otras obras en 
la vía pública, este Ejecutivo, con o 
sin acuerdos del Consistorio, ha pues-
to esas consignaciones a Ia disposi-
ción de la Secretaría de Obras Públi-
cas, porque esta Secretaría tiene a 
su cargo en la Habana la atención 
municipal de las calles, plazas, par-
ques y paseos; y al pagar el Ayun-
tamiento obras que realiza e inspec-
ciona ese departamento del Estado, 
lo que hace es reconocer una situa-
ción de facto legalizada por disposi-
ciones en vigor y hay que respetar 
mientras no se deroguen o declaren 
contrarias a nuestra ley fundamen-
tal. Pero no existe las mismas razo-
nes cuando de lo que se trata es de 
reparar un edificio municipal que es-
tá bajo la administración y cuidado 
del Municipio. En este caso, lo único 
que podría hacer recomendable el 
acuerdo, sería buscar por medio de 
él una mayor rapidez en la ejecución, 
pero ésto no se obtiene en este ca-
so, porque obras que pasan de cinco 
drán dedicarlo a este o al otro usoj 
ellos están en igual .condición qué 
cualquier propietario de la Habana 
que se somete a las reglas y órde-
nes que la Sanidad dicta y con ellas 
se entienden, sin que el Ayuntamien-
to tenga nada que hacer ni que in-
demnizar por virtud de las medidas 
de higiene que las autoridades del ca-
so discurran y pongan legalmente en 
actuación, persiguiendo un beneficio 
público. 
Espero que el Ayuntamiento, pene-
trado de la justicia de estas razo-
nes, las aceptará y que de este mo-
do podrá acudir en tiempo ante el 
Ejecutivo Nacional con la promesa 
inmediatamente realizable de ejecu-
tar las obras que se le exijan y pi-
diendo la revocación del Decreto de 
clausura del Mercado de Tacón. 
(Edo.) Fernando Freyre, 
Alcalde Municipal, 
LAS* MANIFESTACIONES EN CON» 
TRA Y A FAVOR DE LA C L A U -
SURA 
De la Alcaidía se ha solicitado l i -
cado y las viviendas que lo circun-1 oencia para celebrar dos manifesta-
dan; remediable el primero con obras |ciones: una a favor de la clausura 
adecuadas, irremediable el segundo 
porque no hay más solución que clan 
surar el Mercado o prohibir las vi -
viendas. La Sanidad aconsejó y el 
Poder Central optó por clausurar el 
Mercado; al pedirle el Ayuntamien-
to que rectifique su juicio y opte por 
prohibir las viviendas, no necesita 
ofrecer indemnización alguna porque 
la Sanidad, a diario, clausura edifi-
cios, ordena derribos, desposee de 
sus muebles y enseres, que juzga no-
civos, a los particulares y nadie pien-
sa en pagar estos daños, ni nadie 
Se ha atrevido a reclamarlos. 
Resultaría, pues, insólito, que hu-
biese de indemnizar a los casilleros, 
cuando se les prohibiera dedicar a 
viviendas sus propiedades y esto con 
tanta mayor razón, cuanto que si es 
cierto que el Municipio de la Haba 
del mercado de Tacón, y otra en con-
tra. 
Las dos deberán efectuarse esita 
tarde. L a primera a las dos y la se-
gunda a las tres. Ambas tienen como 
punto final el Palacio de la Presi-
dencia. 
E l señor Daniel de la Fe, que tiene 
a su cargo dirigir la manifestación 
contra la clausura, ha participado 
que ésta saldrá de Reina y G-aliano. 
E l señor Alberto Santana, solici-
tante. del permiso para la manifes-
tación a favor de la clausura, anun-
ció que ésta, partiría de la calle de 
Vigía, hasta Palacio. 
AVISO A LA POLICIA 
E l Alcalde ha diado orden a la po-
licía, por si pudiera ocurrir alguna 
alteración del orden. También ha par 
tioipado a la Secretaría de Goberna-
na y sus arrendatarios, los mesille- ción la celebración de ambas mani-
ros, tienen un interés material en festaclones. 
conservar abierto el Mercado, este ia-
terés es por lo menos tan vivo en los 
casilleros o dueños de las partes del 
edificio que rodean el patio que a 
Mercado se dedican, porque clausu-
rar ei Mercado equivale a privar de 
vida a los comercios que los circun-
dan y aquella activa colmena a que 
acuden noche y día campesinos, co-
cineras y dueños de puestos de fru-
tas y legumbres que llegan a dejar 
y llevar mercancías en el tráfico del 
abasto necesario a la vida de una 
gran población, nutre y mantiene la 
prosperidad de los comercios en el 
mismo edificio, establecido, y los ca-
fés, fondas, baratillos, zapaterías, et-
cétera, que orlan el patio con un 
tráfico distinto al de los comestibles, 
quedarían casi desiertos y con lán-
LA ASAMBLEA DE ANOCHE. EN 
LA ASOCIACION CANARIA. 
A las nueve de la noche, se reu-
nieron ios mesilleros del mercado ¿e 
Tacón en gran asamblea en los salo-
nes de la Asociación Canaria, bajo 
la presidencia del señor Emilio Ro-
dríguez. Ocuparon puesto en la me-
sa los señores César Ferrer, secreta-
rio; y ei señor Eduardo Canales. 
E l señor Rodríguez dió cuenta a 
la concurrencia de los últimos traba-
Jos verificados, por las comisiones 
nombradas para organizar la mani-
festación acordada y de los ofreci-
mientos y adheslofies recibidas. 
Figura entre los primeros el da 
ios señores Cárdenas y Canales, po-
niendo a disposición de los organiza-
guida vida ai desaparecer el merca-! ^ e ^ u ^ S í o s ' ^ " 0 1 1 ^ <íarrUa-
do. Así, pues, si el Poder Central,;3 
en vista de este acuerdo acepta sus-
pender la orden de clausura y acep-
mil pesos y pueden llegar hasta cin- 1 ta que haga el saneamiento realizan-
cuenta mil, no puede el Estado, co-
mo no puede el Ayuntamiento, reali-
zarlas sin subastas. Norabuena que 
se realicen obras; que se someta a1 
Municipio como se somete cualquier 
particular a las exigencias de la Sa-
nidad y que las obras que haya que 
realizar se convengan y puntualicen 
do las obras y sustituyendo el cierre 
del Mercado por la prohibición de 
que se destinen a habitaciones las ca-
sillas de alrededor, no hay para qué 
¡hablar de indemnizaciones, nij el 
Ayuntamiento ha de responder a 
perjuicio, porque ni es dueño de ese 
edificio ni ha garantizado en forma 
(PASA A LA CINCO) 




la subasta que se realiza-
A,,'*01̂  ¿ ' ^ el Consejo acuerde ia 
Crédit(J ^ ^ a l contrato y vote 
^ obr^ Para la terminación de 
La ceremonia que tuvo lugar el 
pasado sábado en la Secretaría oe 
Sanidad con la inauguración del mo-
numento al doctor Finaly, motivo 
fuese diferida la conferencia que 
iportunamente anunciamos soDre 
''El hombre preihiBtórico cubano (L l 
hombre de Sancti Spírltus) y que 
^ r á 'el doctor L ^ ^ a n e Ca-
tedrático de Antropología en la Un 
vVrsidad Nacional, el pmxlmo sába-
do dia lo- <ie Abr i l . 
El interés de esta excepcional di-
ría Natural cubana, smo en la s n^u 
lar amenidad que ofrecerá el tiaoa-
¿ ¿ T d ^ í w . Montané, medxante las 
S E I S C I E N T O S 
M I E P E S O S 
P A R A E O S G A S T O S D E E A E X -
P E D I C I O N " P U N I T I V A " 
PANCHO VILLA CERCADO , La Cámara y el Senado han vota<¡o 
Queretaro, 28. , UI1 Proyecto de ley concediendo un 
.-»,egun ^ i 1 ^ 8 ofí«ales, , Pancho crédito de ocho millones seiscientos 
Villa se halla cercado después de un 
combate en el que tuvo trece muer-
tos. 
numerosas proyecciones que ilustra 
rán su conferencia. 
Es la región de Sancti Spíritus una 
de las pocas no exploradas, ni aun 
por el investigador memorable señor 
Rodríguez Ferrer, en esta clase de 
descubrimientos, sobre cuya materia 
publicará en breve el doctor Montané 
una documentaxia obra, cuyas primi-
cias ofrecerá al público en el acto del 
próximo sábado. 
Por el considerable número de pro-
yecciones que presentan aquellos lu-
gares y los testimonios adquiridos 
sobre "El hombre prehistórico cuba-
no", el acto comenzará a las cuatro 
p. m. en punto. 
Desde ahora auguramos un triun-
fo más ai acucioso antropólogo doc-
tor Montané. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a r z o 28 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 5 2 5 , 7 0 6 
B o n o s 3 . 3 7 8 . 0 0 0 
CLEARING HOUSB 
Les cheek» canjeado» ayer en 
la "Clearinc House" d« New 
York, Mgún «1 "Bvcniiif Sum." 
importaran 
4 7 7 . 3 8 6 . 4 7 1 
PREVISION DEL 
GENERAL FUNSTON 
San Antonio, 28. 
En previsión de lo que pueda acon-
tecer con el empleo de los ferrocarri-
les mejicanos, el general Funston 
pedirá que se adquieran cincuenta y 
cuatro camiones de motor con dos-
tino al transporte de municiones de 
boca y guerra. 
UTILIZANDO EL FERROCARRIL 
San Antonio, Tejas, 28. 
De fuentes extraoficiales ha recibi-
do el general Funston la confirma-
ción de la noticia de que el brigadier 
Pershing ya está usando el Ferroca. 
r r i l Mejicano, y que ha ocurrido un 
descarrilamiento, a consecuencia del 
cual han sufrido lesiones 10 soldados 
americanos. 
CONCENTRACION DE TROPAS 
AMERICANAS 
Columbus, Nuevo Méjico, 28. 
Ya se ha completado la concentra 
ción de tropas americanas para una 
nueva incursión en territorio meji. 
cano. 
OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
MIL PESOS PARA LA EXPEDI. 
CION 
Washington, 28,. 
mil pesos para cubrir los gastos 
la expedición mejicana-
E l i n c e n d i o e n l o s t a -
l l e r e s d e l a C i é n a g a 
INVESTIGACION SUMARIAL 
Ayer tarde, el Ldo. Julián Silvei-
• ra, Juez de Instrucción de la Sección 
t Tercera, ordenó al Secretario Judi-
cial sénior Blanco, librase varias co-
municaciones urgentes citando a di-
versos empleados de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, para que a 
la mayor brevedad, a primera au-
diencia, ee sirvan comparecer, en 
aquel Juzgado a declarar en la cau-
sa iniciada con motivo del incendio 
ocurrido la noche del 24 del actual 
en los talleres y depósito del Econo-
mato de la citada empresa ferrovia-
ria. 
También ha sido citado el capitán 
de la Policía Nacional señor Joaquín 
Estrado Mora, el sargento Juan Mo-
rá y el vigilante de la Oncena Esta-
ción número 1,142. 
Es probable que de un momento a 
otro se practiquen varios degistros 
y la ocupación de documentos de 
gran imjportancia en la investigación 
sumarial. 
POR LA CABEZA DE VILLA 
Brownsville, Tejas, 28. 
Los hombres de negocios america-
nos y mejicanos de esta ciudad están 
procurando levantar la suma de 50 
mil pesos oro, que ofirecerán por la 
cabeza de ViUa. 
INSISTENTE SOLICITUD 
Washington, 28. 
La Secretaría de Estado está estu-
diando a Carranza para que conteste 
inmediatamente a su petición, solici-
tando el permiso para utilizar el Fe-
rrocarril Mejicano. 
NO MAS CORRIDAS DE TOROS 
Galveston, Tejas, 28. 
Las corridas de torog han sido pro 
hibidas en el Estado de Aguas Ca-
lientes, por decreto que acaba de ex-
pedir el gobernador del Estado. 
EXPLORADORES APACHES 
Washington, 28. 
Los exploradores indios que en un 
tiempo pertenecieron a la partida de 
apaches de Gerónimo, Irán a Méjico 
como tales exploradores» acompañan, 
do a las tropas americanas. Muchos 
viejos guerreros apaches han ofreci-
do voluntariamente sus servicios. 
U h b u q u e e s c u e l a p a r a 
g u a r i i a s - m a r í n a 
COMISION NOMBRADA PARA 
RECONOCERLO 
El señor Presideste de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, firmó ayer un decreto 
nombrando en comisión para trasla-
darse a los Estados Unidos, al tenien 
te de navio de la Marina de guerra. 
<señor Mario de la Vega y Pozo, y al 
maquinista mayor Hipólito Amador 
Hernández, con objeto de que prac-
tiquen un minucioso reconocimiento 
del crucero americano "Vichsburg", 
en atención a que el Gobierno de los 
Estados Unidos, por conducto del 
Secretario de Estado, invita al de 
esta República para que adquiera el 
mencionado buque con destino a es. 
cuela de guardias marinas. 
A la comisión nombrada se le asig-
na una dieta diaria, de siete pesos, 
anticipándosele 900 pesos a justifi-
car. 
Ei citado barco Se halla en el Ar*. 
señal de Pugsfc Sound* Wa&hingtoii. 
raEn 
PACINA DOS. D I A f i l O DE L A M A E I f l A 
I N F O R M A C I O N 
j n m n 
5 ^ 2 0 29 
M E R C A N T I L 
« B L E S C O X E I C U L E S 
Nueva York, Mai'zo 28. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m-
teres, 100, 
los Estado» Uniaoa, » 
papel comedí*!, 
bonus d« 
l l l . l j 4 . 
t a t.r.i, 
i:&mí>>of sobre Londres. 60 al&í 
Vista, $4.72.50. 
Cambios sobre Londres, a la viata-
$4.76.35, 
v Cambios sobre París, banquero.3, 
5 francos 96.314, 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díaa 
Vista, banqueros, Tl.ojS. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.02 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 5 centavos 
costo y flete, 
A.nu-ar «le miel, polnmadón So. «¡a 
almacén, a 5.25 centavos. 
Se vendieron 150,000 sacos de azá-
5¿r. 
Harina Patente Minesota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en terceroJaa, 
$11.S2. 
Londres, Marzo 28. 
Consolidados, ex interés, 57 114. 
Las acaoues Comunes da los í*. C. 
Unirlos de la Hebana registradas en 
Londres, cerraron a 83. 
Paris, Marzo 28. 
Renta francesa, ex-interés, 63 iran-
ios 25 céntimos, excupón. 
En la Lo?iJa Café de NewTorM 
ce operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
bobre base 96 en d^enósito de 59 to» 
celadaa. 
Se cotioó a los slguientea pre-




Toneladas vendidas: 11,000. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente rigió muy firme y de alza. 
Un cable recibido a primera hora 
decía que las ventas efectuadas el 
día anterior ascendieron a 50.000 j 
sacos al precio de 4% centavos cosió I 
y flete para entrega en Abril y Ma- i 
yo, a flote, a refinadores, y que se 
pagaba dicho precio, pero que el al- I 
za iniciada impedía nuevos negocios; | 
no ofreciéndose nada a menos de ó 
centavos costo y flete. 
Al medio día se hizo una venta de 
30,000 sacos para Abril a 5 centavos i 
costo y flete a los definadores. 
El cable de la Prensa Asociada 
que recibimos a última hora, nos di. 
c:- q^t las ventas efectuadas en e1 ! 
día asciendan a 150-000 sacos. 
Todas las refinerías subieron . el 
prjciu del refino a 7 centavos," y la 
Aa-oe,- y la Federal Sugar Refir !.ng 
v. 5o:.z«ron"a 7.10 centavos menos 
el dos por ciento. 
CUBA 
Muy firme y con alza en los pre;-
CK.S rlgi óayci el mercado local, cau-
sando buena impresión las noLiciüj 
recioidns del mercado americano. 
Se d t i on a conocer las siguientes 
ventas: 
900 «neos cent. pol. 95.6, a 4.35 
centavos libra de trasbordo. 
900 sacos cent. pol. 95.5, a 4.37.1 j 
centavos libra de trasbordo. 
1.000 sacos cent. pol. 95.5, a 4.37 
conlavos libra de trasbordo. 
5-000 sacos cent. pol. 96 a 4.40 
centavos libra, libre a bordo; en Cai-
barlcn. 
<o-0P0 sácrr cent. pol. 96 - 25 
Ca • "• i -H: 
20,000 sacos cent. pol. 96 â  4.45 
centavos libra, libr© a bordo; Júcara. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 53,494 en comparación con 
57,643 toneladas el año pasado y 
59,734 toneladas on 1914, como si-
gue: 
TONELADAS 
. • t 
1916 1915 1914 
De Cuba . . . 33.275.51.775 
De P. Rico. . . 8.903 2.478 
De A Menores 3.064 201 
D'e Hawai. . . 000000 000000 
Do Filipinas .000000 000000 
*V -otras pro-
cedencia. . . 8.147 2.907 
Domésticos. . . 105 45 
De Europa. . 0O0000 235 
Durante la semana 1lcgaron 










precios más altos del día, a pesar dai 
alza obtenida en la apertura hasta 
el mes de Mayo, y más bejos los pre 
clos para todos los demás meses de 
Junio en adelante. 
En las operaciones efectuadas m<. 
notó bastante actividad, vendiéndose 
12,800 toneladas en la forma siguien-
te: 
Para Mayo, 1,450 toneladas; paia 
Junio, 2,000 toneladas; para Julio, 
6,350 toneladas; para Septiembre, 
1,800 toneladas; para Octubre, 100 
toneladas; para Diciembre, 1,400 to-
neladas; y para Febrero 100 tonela-
das. 
CAIBARIEN AZUCARERO 
Movimiento de azúcares en el 
puerto de Caibarién, según datos del 
señor José Herrero: 
Z A F R A S ;; 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORH 
Según los señores Willet y Grey 
las existencias de azúcares en los Es-






New York . . . . 57,317 70.217 
Boston". 18.989 6.742 
Filadelinia 19,500 16,657 
Total refinadores. . 90,806 93,670 
Importadores 
New York 11,237 21,632 
Boston 00,000 00,000 
Filadelfia 00,000 00,000 
Total importadores . 11.237 21,632 




Para .New York en el vapor danés 
"Absolon", fueron embarcados por el 
puerto de Matanzas 5,700 sacos de 
azúcar, por el central "Por Fuerza". 
COTIZACION OFICÍAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
4.30 centavos orp nacional ô ame-
ricano la libra, er almacén públco de 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.73 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público di 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
tá-ciudad y al contado, fué. como si-
gue: 
A'-re: 
Compradores, a 4.26 centavos mo-
Oí r.a oficial la libra. 
Vendedores, á 4.40 centavos mo-
oP'.i? jficiai la; iibra. 
Cierre;v 
Compradores.- a 4.35 centavos mo-
neda oficial la libra* . 
Vendedores, a 4.50 centavos mo-
nada oficial la 'ibra. 
LA ESPECULACION DE AZÚCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercadb de azúcar crudo para 
futura entrega en el N^Y York Cof-
feo Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados,, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer irregular para iv/s 
meses de Marzo y Abril • y. mucho 
más fii'iue y activo para todos, los de-
más meses. 
Durante el día subieron los 'precios 
para los meses de Marzo y Abril y 
declinaron para los de Júnior 'Julio, 
Agosto y Septiembre, Octubre y No-
viembre; cerrando el mercado a los 
Zaza. . . . 
Fidencia . . 
San José . . 
Fe 
Adda ; . . . 
Altamira . . 
San Agustín 
Reforma . . 
San Pablo. . 
Narcisa . . 
Vitoria . . . 
Rosa María . 
Rosalía . . 
Julia . . . 





































Exportación y con 
sumo 240.232 458.051 
Existencia en los . 
almaceses . . . 238.910 272.338 
1 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas do la Habana 
Para New York . . . . . . L ^ ' viernes 
Para Nueva Orleans . . ..Loe Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York . .Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $35.00. Mínlmüi. 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans. $25,00. Míninmn 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York. . . . . $32.50. JMínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos loe puntos princi-
pales de los Estados Unidos. • 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABAS CAL Y SOBRINOS. A GENTES.—SANTIAGO DE CUB4 
W M. DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del Comercio. Habana' 
SM9 
Caibarién, 25 Marzo 1916. 
EL TIEMPO 
Aver llovió en las provincias de 
la Habana y Matanzas. El pronósti-
co para hoy es de bueno. 
FLETES 
Rigen con activa demanda. 
Algunos buques se han fletado 
desde la costa. Norte de esta isla, pa-
i ra Nueva York, a 50 centavos. 
Para Boston y New Orleans se 
1 cotizan a 53 y 35 centavos respecti-
j vamente. •, 
MERCADO DE VALORES 
I Más firme el día anterior r i -
i gió ayer la Bolsa, opei'ándose en 500 
i acciones Cómenos del Havana Elec-
Ltric a 96% al contado., 
¡ Las acciones de los P C. Unidos 
rigieron más firmes, de. 89 > 89«Ji. 
operándose en 800 acefonés. 
' Se vendíerofl 50 acciones del Ban-
i CQ Español a 903/4. 
Se sigue ofreciendo mucho dineio 
i al 6V2 por 100, colocándose ayer al-
¡ gunas •Dartidas de importancia. 
I Cerró el mercado cotizándose: 
Banco Español, de 90% a 9 1 ^ . 
F. C. Unidos, de 89% a 89%. 
Preferidas H E R Co. de 105.3 4 a 
105.Ü4. < ; 
• Comunes H. E. R. C, de 96% a 
/96%. - v . . '-. ^ 
! CAMBIOS 
Mercado quieto y sin demanda. 
El precio ele las letras sobre- los 
.Estados Unidos se mantiene sin al-
teración y con el mismo tono de fir-
meza, la demfenda muy pobre y en 
extremo limitada, lo mismo para 
grandes que pequeñas cantidades. 
Fracción de alza acusan los pre-
cios cotizados por letras sobre Lon-
dres y España. 
Las cotizaciones sobre Hamburgo 
y París rio acusan variación. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante exlstanela de las mejo-
res Compañías Z,lexioaaas: EAnuco-
Alahuaves, La p^ ip del Golfo. La 
Concordia, La Nacional, Franco-Es-
pañola, El Caimán, San Mateo. Pan 
American, Alamo da Pánuco. etc., 
etc. Joaquín Eortún. Nejjocioa Pe-
troleros. Gallano, 26. Teléfono A-
*51er. Cabio y Tel<¡graio: "Peir-Sleo." 
Habana. 
_„525S 31 m¿ 
C I L M E S C O N i m S 
Con fecha 24 del actual, retrotra-
yendo sus efectos al dia 18 de Enero 
del corriente año, se constituyó por 
escritura pública, ante el Notario 
señor. José Ramírez de Arellano y 
1 edroso, una sociedad regular colec-
tiva^ que girará bajo la razón social 
de José. González y Ca".. y que se 
dedicará a los mismos negocios (¡9 
feiTet.ería en general a que venía 
dedicndose la extinguida Sociedad 
del mismo nombre, de quien es con-
tlsuadora la que ahora se ha consti-
tuido, oue queda hecha cargo del Ac-
tivo y Pasivo de la "Ferretería Mon-
serrate". 
La Sociedad queda, formada, pot-
os señores José y Ceferino Gonzá-
lez,^ quienes usarán indistintamenLe 
la firma .social, y el señor don Angel 
Menchaca que hasta hoy fué su socio, 
ha quedado por su propia voluntad 
separado do dicha casa. 
R e c a i É c i f i i i F e r r o c a r r i ' e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 26 
del actual esta .Compañía recaudó ¡a 
suma de $54,307.40 contra $45,368.80 
en la correspondiente semana del 
año anterior. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año: $8.938-60. 
El día de mayov recaudación de 
la semana fué ©1 26 de Marzo, que 
alcanzó a $9,163.55 contra $7,213-20 
el 28 de Marzo de 1915. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




B A N C O E S P A Í t O L O E L A I S L A D E 
FUNDADO EL AÑO 1859 CAPITALi S S . O 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O O » L O » 13JLNC09 D E L , JPAla 
DEPOSITARIO DK LOS FONDOS DEL B A N C O T E H R I T O R I A L 
Olicins C e i M AGI1IAS, 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar dei Rfo. 
Sanctl Spfritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grand«. 
Manzanillo. 
Guantárabno. 
















C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E 
0 : 0 : 0 
SE ADMÍTS DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D É 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
PRECIO* SEGUN TAMAÑO 




iT.x>ndres. 8 dlv. 
Tjpndres, fiO djv 
París, ^ á'v. . . . 
Aloinania, 8 d!v. . 
E. Unidos, 3 d'v. . 
Egpaiía. 3 d|v . . 
Desmonto papel co-











Allis OhalmerB Co. \. 
Am. Beet Sugar . . 
Am. Car Fotindry . . 
Amer. Can Com . . 
A, Linseecl Gil Com. 
Amer. Smelting: . . 
A. Sugar ^R. Co. . : 
Amer. Woolen Com.. 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
Raid. Locomotíve- . . 
•Baltimore ^ Ohio . , . 
Canadian Pacific. , . 
C. M. k Sí. Payl..., 
Chino Copner. . . . 
Ci'ucible Steel Co-. .• 
Cuba Ca^e Sgr Pref. 
Cuba Cañe Sugar Co. 
Cuban A. Sugar Co.. 
Distillers. . . . . . . 
Erio,. Gomsrnón. . . . 
Insp-iratión Copper . 
Interboro'-Common . . 
Keñnecott" Conper. . . 
Lñcka,'w»anna Steel . . 
Méx. Petroleum. . . 
Mifimi Conper. . . . 
Midvale Steel. . . . 
N . Y . Central . . . 
PennsVlvama . . . . 
Ray Consol Copper . 
Reading Common . . 
Southern Pacific. . .'" 
Tenn. Copner. . . . 
Union Pacific. . . . 
U . S. Steel Com. ., 
Utah Copper . . . . 

















































































San Antonio ds hw 
Baños. 




COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIÓ. 
Establecida en la Habana ej aiío de 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 4 
EXPORTACION DE CAFE 
El café exportado de la Isla de 
Puerto Rico ' a los Estados Unidos, 
durante el mes de Enero del año ac-
tual, ascendió a 76.283 libras, con un 
valor de $11.477. 
C o f f e e E x c t i a n g e N e w Y o r k 
VALOR RESPONSABLE. . . . . 
SINIESTROS PAGADOS. . . . . , 
Sobrante de 1910 que se devuelve," . , 
M 1911 „ „ • • , - . 
» 1912 „ „ „ ., , 
M „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva. . , 
n „ 1914 que se devuelve.. •; 
» v 1915 que se devolverá en 1917 ; . 
^1 Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor'de 
$438.342.28, en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba 
BancosS ^ Ayuntam,ionto cie la Habana y efectivo en Caja y en los 
oier5?tilSa mÓdÍCa ril0ta a'segura fínca* urbana« 7 establecimientos 
Habana, 29 de Febrero dé 1916. 
El Consejero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE GRAMAS, 
$61.204.174.00 




$ ' 48.970.0.1 
? 20.816.37 
52.690. ¿'3 
Cotizacionei? óel día, de ay 
ribidas por los señorSs M. d 
den a i y Ca.: 







Septiembre . . . . 5.06 
• Octubre 5.00 
Noviembre . . . . 4.80 
Din>mbre 4.62 
1917. 
Enero . . . . . . 1 ~—'• 
Febrero. . . . •: . 
AL CIERRE 
Marzo . 4.95 
Abril . . . . . . . 4.95 
Mayo. -. . . . . . 4.9^ 
Jtinio . 5.00 
Julio (5.01 
Agosto 5.02 
Septiembre . . . '", 5.Ó4 
Octubre. . . . . 4.97 
Noviembre. . •. . . 4.75 
Dicip«mbre . . . . , 4 60 
'1917. 








Acciones vendidas: 539,800. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
n / Marzo 28. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rias y Bonos 
Comp Ven. 

























de la Habana . • • 
Id. 2a. id. id. 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id 2a. id . id 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad ele la Ha-
Habana 
Idem H. E. R. C. (En 
circulaciÓTi) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas dé los F. C. 
U . de la Habana .• 
Obligaeione& hipoteca-
na.s. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Idem Serie B. . , . . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
. The Matanzas Wa-
ter 'Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
. Olimpo 
Id id id id . Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaft 





















Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 87 90 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . . . . . N 
-Obligaciones Fomento 
Agrario ' garantiza-
das (en adelante). 99 110 
¡Bonos Cuban Telepho-
ne Co. ; ; . . : . . 76 , .81 
Bonos Hipotecarios de 
la. Cervecera , Inter-
nacional,' N 
Id Serie A. id id.. . N 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . 90% 91 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu 
ba 128*4 140 
Ca. F. C. U. H.y Al -
macenes de Regla 
. Limitada . . . . . 89% 89'/s 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 80 55 
Ca. F. del-Oeste. . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id id id (Comunes) . N 
Ca. F. C. Gibara-HoU-
guín . . . . . . . N 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus . N 
Nueva Fábrica de Hie 
To N 
Ca. Lonja del Comer, 
cío de la Habana 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
Id id Id id (Comunes) N 
Havana Electric Ry. 
Light P.S. (Preferi-
das) IO0V2 106% 
Id. id. Comunes . . 96% 96% 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . 72 100 
ídem Comunes . . . 70 74 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula, 
c i ó n ) . . . . . . . . N 
Matadero Industrial 
(fundadores). . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (pn circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120. 
Id. id. Beneficiarías . 10 20 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 20 40 
Ca. . Eléctrica de Ma-
rianao . N 
Ca. Cervecera Interna 
cional. (Preferidas) N 
Idem Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cuba N 
The Cuba Raüroad Co. 
Pref. 90 Sin 
(PASA A LA N U E V E . ) . 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAJR, 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S ( f e V I A J E R O S paíader , , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos on esta Sección 
pagando intereses al 3 p% annsL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.W 
ACTIVO EN CUB^. . . . $ 50.000.000.09 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas eada mes. ' . ^ 1— 
Q U 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec* 
tificar cualquier diferencia ocurrida en pag0* 
B a n c o N a c i o n a l d e C u ' m 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e 
l o d e l a H a b a 
1 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros clientes y relaciones en genera1 
que toda persona o sociedad que ten. 
pa pendiente algún asunto con nos. 
otros o se considere con derecho H 
alguna reclamación, puede pasar a 
nuestlft oflciiiH. Habana, 111, altos, 
donde será atendido en lo que fuere 
procedente. 
(Antes. Muralla. 46.) 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
S. en C, 
ÍEn liquidación.) 
c. 1571 MA. 22 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P A E A L A S O B R A S DE O O N S T E U O O I O ^ 
D O S P A B E L L O N E S E N L A Q U I N T A DE S A L U D ^ o A g , " J 
M A C O N C E P C I O N , " U N O F I S I C O - T E R A P I C O ™ ^ $01 
O T R O para E N F E R M E D A D E S DE OJOS, GARGAINX , 
Y O I D O S " F R A N C I S C O P O N S . " suBASTA 
Debidamente autorizada» so saca a P U 5 1 * 1 0 ^ ^ a Io3 ^ 
ejecución de las obras arriba mencionadas, con arr |ecreta[ría ^ 
nos y pliegos de condiciones que se facilitan en ^ . 
Hasta la^ 8 de la noche del día 12 (doce) de A ^ s e ñ o r ?T% 
t i ran proposiciones en pliegos cerrados, dirigidos ^ a e{ectfi 
dente de la Asociación, en cuyo día y hora se llevar 
SUBASTA por la Junta Directiva. ^ ^ estt 51 
Lo que, de orden del señor Presidente se pnbüca 
dio para general conocimiento. 
Habana, 22 de marzc de 1916. ^ 0 ^ 0 ^ j s w n o Bí 
Secretan0' 
0.1677 
TUTARZO 29 DE 1918. Jf A G I N A TEES. 
E D I T O R I A L E S 
e s o a g r í c o l a p i n a r e ñ o 
v las situaciones difíciles 
ĉns es cuando más se ne-
Pelí esfuerzo coilectivo, cuan 
ceS11 estímulo de los mismos con-
^fempos y contrariedades ha 
? alentar y avivar el espír i tu de 
l'laridad. La suerte desgracia-
50 ¿el tabaco, savia de la región 
• areña, ha puesto en trance de 
1)111 a su en otro tiempo florecien-
rUIaoricultura. Para salvarla, pa-
te unir energías dispersas, para 
Üvantar y vigorizar los ánimos levantar y v i g u - ^ 
batido8' Para ©ucauzar las aspi-
Aciones' y los anhelos aislados. aislados, 
hacia fi"68 comunes y acuerdos 
Lcretos y determinados, la D i -
etiVa de la Asociación de Cose-
rLros de Tabaco de Vuelta Aba-
• * ha convocado una asamblea de 
Sricultores pinareños que pedirá 
también la presencia y el concur-
; ¿e| presidente de la República, 
L l Secretario de Agricultura, do 
los Senadores y Rapresentantes de 
pinar del Río, de la prensa_ y las 
corporaciones comerciales e indus-
triales. , . 
Este Congreso agrícola, no sera 
¡¡na exhibición de oradores. No se 
'imitará a teorizar al son de him-
nos fraternales. Los agricultores 
pinareños ni 'tienen humor par?i 
floreos de discursos y músicas de 
lirismo, ni están en si tuación de 
perder'el tiempo en églogas y bu-
cólicas. Cada uno de los delega-
dos expondrá clara y sencilla-
mente las necesidades de su zona 
agrícola y ' p r e s e n t a r á las soludo> 
nes que estime m á s prác t icas y 
hacederas. Tampoco se reduc i rá 
solamente el Congreso a invocar 
al Gobierno, a abrumarlo con pe-
ticiones y demandas, a esperarlo 
todo de él. A las proposdciones de 
leyes que se reoomienden a loa 
poderes públicos y a las gestiones 
de todos los elementos, i r án uni-
dos aquellos proyectos, aquellas 
reformas que deban ser realiza-
das por los mismos agricultores-
Es este el único modo de que 
el Congreso agrícola de Pinar del 
Río no queda solamente en pala-
bras sonoras, férvidos desahogos, 
estruendosos apla/u»o«, crónicas 
brililantes y melosas de la prensa 
y actas para, los archivos. 
Hay, además en el Congreso 
agrícola, algo sumamente plausi-
ble. No tiene ninguna bandera po-
lítica. No mira ni hacia las urnas 
electorales, n i hacia la mesa na-
cional. Es a las vegas y a los cara-
pos a donde quiere llevar la labor 
de su cruzada. 
Si estos fines práct icos y fe-
cundos no se tergiversan, no nos 
contentaremos con decir al f inal 
de la jornada que ha habido un 
Congreso más en Cuiba. 
I c o r t a d e M r . Ü r r y u n o s b r e v e s 
c o m e n t ó n o s n u e s t r o s 
Habana, Marzo 28 de 1916. 
Señor Nicolás Rivero. 




Aunque no estoy en servicio ac-
tivo por estar con licencia por 
enfermo y desempeñar la Admi-
uistración el señor T, P, Masón, 
Controller General, he podido en-
terarme del art ículo que bajo el 
. -título de "Sospechas de Mr. Orr?k 
| publica usted en'el D I A R I O DE 
LA MARINA del día 27 del ac-
tual. Muy bien todo, excepto el 
último párrafo donde deja usted 
, eaer la especie de que pudiera ser 
que encareciéramos aún más las 
tarifas para rehacernos de las pér-
didas sufridas. 
podamos alterarlas en el sentido 
de aumento; aunque sí tenemos la 
facultad de hacer rebajas gene-
rales en determinados art ículos y 
a determinados lugares después 
de recibir la aproíbación de la Co-
misión de Perrocarriles. Que esta 
facultad se ejerce constantemente 
se prueba con el sin número de 
tarifas especiales rebajadas que 
tenemos en vigor, tanto en mer-
cancías como en pasajes. 
Suplico a usted la publicación 
de esta carta en el mismo lugar 
en que apareció el art ículo a que 
me he referido, y como siempre 
quedo a sus órdenes consecuen-
te amigo y s. s. 
Roberto M . Orr-
Hace bien nuestro estimado 
amigo el señor Orr en no creer 
En primer lugar, tanto el edi-, que iia.y,amos tenido la intención 
íicio del Almacén de Utiles como ide ^mrlz un daño gratuito a la 
su contenido están cuibiertos por 
seguro contra incendio, y no creo 
<iue el importe de las pérd idas pa-
sará de $175.000 ó $200.000, a pe-
sar de que toda la prensa habane-
ra, enferma de delirio de grande-
% ,va no piensa más que en rai-
pones. Todas las pérdidas , todos 
¡os desfalcos son en millones. 
Sn segundo lugar, protesto con-
pa el aserto del ú l t imo párrafo, 
'fine dada la gran circulación 
(;e 3a periódico y la autoridad de 
p pluma, da usted al público la 
" ;ión de que las Compañías 
F ferrocarriles son las que ha-
: :!* tarifas a su antojo cuan-
'•0 usted sabe que esto no es cier« 
-• y no creo que usted haya te-
la intención de hacernos un 
i:;:o gratuito. 
âs tarifas máximas están im-
Pestas a los Perrocarriles por la 
uriien Militar número 117 y son 
rensables por la Comisión de Fe-
^cearriles cada dos años, sin que 
Compañía que tan acertadamente 
administra. Sabíamos que no son 
las Compañías ferrocarrileras las 
que hacen las tarifas; pero, sin 
estar enfermos de delirio de 
grandezas, que no es tal delirio 
cuando los millones con que, se 
sueña son ajenos y no propios, 
bien pudimos abrigar el temor de 
que la Compañía, a causa de aque^ 
líos incendios que le produjeran 
pérd idas respetables, acudiese a 
la Comisión de Perrocarriles en 
demanda de algún aumento de 
las tarifas ferrocarrileras. ¿No es 
así? ¿La cosa no ha tenido impor-
tancia? Pues tanto mejor para to-
dos. 
Hecha esta ligera aclaración 
solo nos resta manifestar al se-
ñor Orr que hacemos votos fer-
vientes para que desaparezca la 
enfermedad que le tiene alejado 
del servicio activo de da Adminis-
t ración de los Perrocarriles Uni-
dos. 
L a v o z e 
Ocurre algo raro y original en 
F Problema del Mercado de Ta-
^Penas hay ningún elemento 
¿ e.no favorezca a los mesilleros y 
ta ^Pugne su clausura. E l Ayun-
p lei}to toma acuerdos decisivos 
rea? 1TUpedirl0 ^ está resuelto a 
W T 1 ' ^ 0i^ras exigidas por la 
¡•a/ Men(>cal promete no lie-
tan ^ Câ 0 â clausura si el Ayun-
La cumPle sus propósitos. 
iija \ani(lad asegura que no de-
esio i 611 61 Mercado más lo que 
Públi Salud Púl:)lica- La «iP^iói1 
^ent^ rePreseutada unánime-
ne a}6^01' â Prensa toda, se opo-
ja ^ cleeretado cierre y se esfuer-
n̂baa>0tras ^ Por ©vitarlo. Y sin 
fl^i g0' el conflicto no acaba de 
|ayfl No queremos •creer que 
o-ue 0Í . ^e sinceridad en los 
\ tem-jlalmente P'u«flen impedi í 
3emos a c'lai;,sura- Tampoco po-
5(!llltarCVeer (ílle Iiada que 
r ' * * ^ ^ n los motivos que pudie-
ran impulsarla. Pero desearía-
mos a la verdad que se acabase 
de una vez este juego de evasivas 
y subterfugios y este angustioso 
tejer y destejer. Son intereses de 
respetabilísimos industriales y de 
virtuosos hogares los que están 
pendientes de este problema. Es el 
pueblo todo el que pide que no 
se los lance a la penuria. Si se ce-
lebrase un plebiscito, seria abru-
mador el tr iunfo que habían de 
obtener los mesilleros. 
Pruébalo la imponente manifes-
tación que con el concurso de los 
veintñdós términos municipales 
de la Habana, se ha de celebrar, 
En ella hablará franca y. sincera-
mente la voluntad popular. Será 
oída sin duda porque aquí donde 
tanto se habla de democracia no 
se puede olvidar que " l a voz del 
p u é b l o " es a l menos tan respeta-
ble como " l a salud del pueblo." 
U N HECHO SIGlTEFIOATrVO. 
Hay más n ü ü t o s oriados «cada, «ño 
con buen éx i to con l a Zafflo Braad 
Oondensod M ü k qn« oom todos los 
demás productos Hamados " a l i -
mento para niños,** combinados, 
—hecho que está absolutamente 
corroborado por millares de tes-
timonios espontáneos recibidos 
anualmente de médicos y padres 
agradecidos. Tres (generaciones 
prueiban el méri to de la MARCA 
A G U I L A . 
«•••na* 
BORDEAS GONDENSED HILK LO. 
Est. 1857 Nueva York. 
isiigiiiisnissiSiiiiCsSiiHiSssiraiiisiiyiissiisOin^iinyiiiií^ lss3£35SS?3iíSS 
No 18805 
C o c h e s 
d e M i m b r e n 
En distintos modeios y en coíores gris^ 
l>!anco y natural. 
V A R I A D O 
S U R T I D O D E 
A N D A D O R E S 
J . P a s c u a l - B a l d w i n , 
OBISPO» lOL 
4d-15. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
del país al Embajador; o, en decoro-
so lenguaje protocolar, "a enviarle 
sus pasaportes." Y el público aplau-
dió. 
Ahora los republicanos, por el ór-
gano del elocuente Mi-, Root. ex-
senador y exsecretario de la Guerra y 
de Estado, ha combatido la política 
exterior del Presidente Wilson, por 
carecer de energía; y los "progresi-
vos," que antes eran republicanos, 
han formulado la misma censura por 
el órgano de su jefe de pelea, Mr, 
Roosevelt, hombre de cabeza y de 
corazón, pero desiguaL como polítitco; 
porque unas veces tiene acentos de 
poeta, y otras ripios de coplero.— 
"¡Ya la hemos pescado!"—dijeron 
republicanos y progresivos. "Cuan-
do el pueblo americano vea que la 
política exterior de Wilson no es 
enérgica, votará contra el partido de-
mocrático en la elección presiden-
cial." 
^ c i m u s G R E O S O T A D A 
tuf**Ua 2 medan* <*« bronce en la últteia Exposición de Parte 
I*s«> rebelde», tioia j i e a á i «¡tarmedadM ÚA paefa*. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Marzo, 23. 
El partido republicano está en un 
mal cuarto de hora y hasta, en situa-
ción algo ridicula; justo castigo a sus 
errores y picar ías . Ha gobernado 
demasiado tiempo, nada menos que 
diez y seis años seguidos, desde el 
noventa y siete al trece; y sabido es 
que la larga permanencia en ei poder 
deteriora mental y moralmente a los 
partidos. 
Los republicanos habían llegado a 
figurarse que esta nación les perte-
necía por juro de heredad y que sus 
adversarios, los demócratas, habían 
sido creados para peregrinar perpe-
tuamente en la oposición; 
"triste páramo desierto 
donde no crece una flor."-
El partido republicano se había en-
diosado; se atribuía el monopolio de 
la capacidad política, en lo cual se 
parecía a aquellos moderados espa-
ñoles del reinado de Isabel Segun-
da, que se titulaban, con toda modes-
tia el partido de la "suprema inte-
ligencia." Contaba, sin duda, con 
hombres superiores y fué el part'do 
que organizó y consolidó el sistema 
constitucional; pero se fué corrom-
piendo, vivió UPI favor cortesan i y 
acabó por traer la caída de la Mo-
narquía. Aquí el partido republica-
no que comenzó siendo una izquiei-
da y bajó la jefatura de Lincoln, hi-
zo la abolición de la esclavitud o im-
pidió que, e*ta nación se dividiera 
on dos, pus i 'uego en su programa el 
protecMonismo arancelario y so de-
jó donunar por los "intereses espü 
c:ales." Como ahora el •proteccxms 
mo no da juego—gracias, en gran 
medida, a la prudencia y el oportu 
nismo con que los demócratas han 
hecho la reforma arancelaria—los re 
publícanos se echaron a buscar otras 
cosas con que derrotar a sus compe-
tidores en la elección de Presidente 
Se disponían a utilizar la prepara-
ción militar y naval; ñero el Presi-
dente Wilson se les adelanto— les 
quitó el viento de las velas, como 
dicen aquí—recomendando al Con-
greso la urgencia de los grandes ar-
mamentos. 
Entonces apelaron a la política ex-
terior; gran pifia, porque en esto los 
gobiernos llevan siempre ventaja a 
las oposiciones. Estas no pueden 
"patriotear" más que con palabras; 
aquellos disponen de los actos, que 
son de mavor efecto. De ello hubo 
ejemplos cuando el demócrata Mr. 
Cleveland era Presidente- Entonces, 
como el partido democrático era l i -
brecambista, los republicanos 1© ta-
chaban de demasiado amigo de In-
glaterra y. por lo tanto, de antipa-
triótico. Quiso Inglaterra apoderar-
se de un territorio de Venezuela, y 
Mr. Cleveland se opuso a esta em-
presa de rapiña en una Nota casi 
insolente, que le dió popularidad. 
Poco antes de las elecciones, un in-
glés residente en los Estados Uni-
dos le escribió al Embajador de su 
nación preguntándole qué convenía 
más a los intereses británicos, si el 
triunfo de los republicanos o el de 
los demócratas; y el Embajador co-
metió la tontería de contestarle y su 
compatriota la de publicar la contes-
tación., en) la que se decía que lo 
mejor para Inglaterra S6ría que ven-
ciese el partido democrático. El Pre-
sidenta Cleveland se apresuró a 
L o q u e d i c e e l p e r i ó -
d i c o " E l M u n d o , " e n 
e d i c i ó n d e l d í a 2 8 : s u 
L A S U P R E M A C I A D E L F O R D 
E N L A S U L T I M A S C A R R E R A S 
Es cosa, ya por nadie discutida, de que las máquinas " F o r d " 
lian evidenciado, una vez más, la superioridad de sus condiciones. 
Basta examinar el " r e c o r d " de todas las máquinas que tomaron 
part icipación en las úl t imas carreras. 
Tres fueron las máquinas " F o r d " que concurrieron a las ca-
rreras citadas, las mismas tres que haciendo el recorrido regla-
mentario, no obstante luchar con la superioridad de sus compe-
tidores, regresaron en perfecto estado a esta capital. 
E l^ú l t imo torneo viene a confirmar que aunque el automóvil 
" F o r d " no es de carrera, es en cambio, una máquina de gran re-
sistencia, que está construida para rendir jornadas en todos los 
caminos. Sin embargo, no es posible dejar de reconocer que en las 
úl t imas carreras ha competido de manera enaltecedora y en bue-
na l i d con automóviles de potencia muy superiores a la suya. 
En la primera y torcera categor ía en que se dis t r ibuyó el'acto 
del pasado domingo, figuraron automóviles marca " F o r d . " Todos 
retornaron, como hemos dicho, a la meta, cuando otras máquinas 
que algunos creyeron superiores al " F o r d , " no pudieron hacer to-
do el recorrido. 
(El automóvil " F o r d , " d isputándole el premio a máqu inas de 
gran potenma y por haber obtenido un brillante t r iunfo «I ocupar 
el primer puesto en las carreras de tercera categoría, ha proba-
do queja fama de que gozaJba era merecida. 
^Así, pues, la frase hecha que dice: " F o r d , es carro univer-
sal, habrá que modificarla para lo suewivo de esta manora: 
'Ford, el carro universal y general," dado que ha «levado su 
men tó , demostrando ipalmariamentc qué en la generalidad de los 
casos a que puede aplicarse un automóvil , $ siempre da resulta-
dos no ya excelentes, sino superiores a sus competidores. 
Pero ha venido al Congreso eli 
asunto de los submarinos alemanes 
y de los barcos mercantes armados,/ 
y ¿qué ha sucedido? Pues que Mr. 
Wilson ha sido quien ha representa-
do la energía. En la Cámara Baja, 
se había presentado un proyecto da 
resolución para recomendar a los ciu-
dadanos americanos que no se embar-; 
casen en buques mercantes armados* 
y que, por esto, podrían ser destruí-j 
dos por los submarinos alemanes. El i 
Presidente influyó para que no sej 
discutiese la proposición, con lo queJ 
el gobierno americano conservanaj 
toda la libertad de acción para se-! 
guir negociando con el de Berlín^ 
Mr. Wilson consiguió lo que quería.; 
En la votación se dividieron los de-i 
mócratas; pero también los republi-: 
canos. De éstos oiento dos votaron l 
en pro de la resolución y, por 1« 
tanto, en pro de la política de "debi-
lidad;" y noventa y tres se pusieron 
de parte del Presidente;' ^ mientras 
que de los demócratas sólo treinta 
y tres se fueron del lado de la "de-
bilidad" y ciento ochenta y dos sa 
fueron con Mr. Wilson. 
O nada significan estas cifras o 
significan que la mayoría de la opo-
sición republicana en la Cámara Ba-
ja no ha obedecido la consigna dada 
por el exsenador Root, y que el par-
tido republicano -no puede seguir ha-
blando de la falta de energía con que 
los demócratas han procedido en Mé-
jico para proteger a los ciudadanos 
americanos, después de votar una re-
solución que sería ni más ni menos 
que la declaración de impotencia de 
los Estados Unidos para proteger a 
los viajeros americanos contra loa 
submarinos alemanes y la anulación 
de garantías consignadas en las le-
yes internacionales. Cierto que cuan-
do los republicanos gobernaban, y 
siendo Presidente Mr. Taft, éste acón, 
sejó a los americanos residentes en 
Méjico que saliesen del país, ya en-* 
tonces en guerrpj civil. Olvidando 
esto, los republicanos se han d6slen-< 
guado contra Mr. Wilson por la flo-
jedad de su política exterior en Mé-
jico y en otras partes, en lo cual ha 
habido más frescura que lógica. Y 
ahora, en un asunto en que. la ener-< 
gía—y no para estrechar una nación 
débil, sino para amparar la legali* 
dad enfrente de una gran potencia 
>—está representada por el Presiden-» 
te, ellos se declaran partidarios da 
una política de debilidad y abdica-» 
ción. 
Esto ya no es un caso de frescura; 
es una mezcla en la que la desfacha-
tez y la majadería se combinan en la 
proporción de tres a cinco; porque 
hecho eso, se necesita estar mal de 
la cabeza para seguir explotando la 
política extranjera como tenía prin-
cipal—y hasta ahora único—de la 
campaña electoral. Los republicanos 
han apelado a él, a falta de otros, 
pues ni siquiera pueden utilizar el 
de los servicios hechos al país en 
estos tres años que llevan de oposi-
ción; servicios nulos. E l partido re-
publicano no ha atacado abusos ni 
propuesto reformas ni pedido econo-
mías. Sólo con que hubiése discuti-
do los gastos públicos y condenado 
ei derroche habría ganado populari-
dad y, come dicen los franceses, se 
habría "rehecho una virginidad." Pe-
ro no quiere—ni puede—suprimir el 
"barril de carne de puerco," del cual 
comen así ellos como los demócra-
tas. Unos y otros tienen sus cana-
les electorales y sus Casas de Co-
rreos y ni a los unos ni a los otros 
les conviene que se disminuya el per-
sonal de las oficinas; porque si en 
Cuba hay bótelas, aquí también; y, 
además, como el business es en ma-
yor escala, los envases tienen máff 
capacidad; son damajuanas, tercero-
las y pipas. 
Sin duda, el partido republicano 
está en un mal cuarto de hora; pri-
mero, como llevo dicho, a consecuen* 
cía de su excesiva permanencia en 
el poder y de sus errores; y lue-
go, por haber cometido el de des-
deñar a su adversario en estos úl-
timos tres años. Creyó que el Pro-
fesor Wilson no daría pie con bola; 
y el Profesor, si ha tenido equivo-
caciones secundarias, también ha te-
nido aciertos de hombre de Estado, 
y como politician ha desplegado una 
táctica superior a la de los "hom-
bres prácticos" que se burlaban de 
él. Pero al mal cuarto de hora da 
los republicanos podrán sucedería 
otros favorables; faltan algunos me-
ses para las elecciones y existe, por 
esto, la posibilidad de que se modi-
fique la situación por algún suceso 
inesperado. Nadie ©s capaz de ase-
gurar quién será el próximo Presi-
dente de los Estados Unidos; y aquí 
está la mejor prueba de que las elec-
ciones son libres. En otras repúbli-
cas no las hace el pueblo, sino el 
Presidente; y Fernández elige a Fer-
nández una y oca vez, hasta que Ló-
pez lo echa de la Presidencia por 
medio de "la fuerza arbitraria," co-
mo dijo Mr. Wilson en su discurro 
de Mobila-
X. Y. Z. 
jC. 1613 3.4,-29. 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad de hacerse d« 
aparatos modernos casi regalados. Sí 
venden 3 tamboras, 1 mangle, l cea* 
ínfuga, J máquina de cuerpo, 1 má^ 
qmra de cuellos, puños y camisas. S« 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha; 
pensado establecerse en el giro n i 
pierda esta oportunidad. Pida deta-; 
lies al señor Juan E Bou?- apartad^ 
153, Manzanillo 
x'AGLNA CUATRO. 
C A S T O R Í A 
para P i r ru ios y Sito» 
J i liso por n rés fie Treinta Años 
¡Aeva la 
firma do 
a P r e n s a 
Los lamentables desórdenes do 
Cienfiiegos, ocurvidos el sábado, 




En Cienfiiegos un jamaiquino 
hecho revivir la cuestión de razas 
¡Para algo habían de servir 
Jamaiquinos! 
Pero no será ese el ultimo con-
flicto que provoquen. Ya vendrán 
ctros y entonces será cosa de pen-
sar en que el arribo de e«a gente a 
mie^ras plavaií nos perjudica-
Estamos cunsados de decirlo, pe-
ro como los braceros de. Jamaica tra-
balan por un peso de jornal a! día, 
y esto es lo que interesa a nuestro» 
hacendados aunque vengan a hacer 
la competencia al bracero del país, 
nadie quiere lijarse en el peligro de 
! <iicha inmigración, mñs grave de lo 
• Í̂UO parecí. Y si no, al tiempo. 
, Y no hace un año, algunos co-
legas de provincias tiraban contra 
el inmigTante español con el pre-
terto de que venía, a disputar el 
jornal a los braceros cubanos. 
Por eso alguien pensó sin duda 
en traer haitianos y jamaiqninos. 
que trabajan, aún más barato, v 
ck- contra vienen a agravar la 
«nest ión racista. 
* * • 
Y por si les parece po^o. vean 
esta noticia de L a Independencia, 
de Santiago de Cuba: 
CDntarndlsimo, tal ves como no 
se habrá visto .iamá-'r. se vio en la 
mañana de hoy el muelle de nu.e..stra 
Aduana, debido al numeroso caíntin-
Feute de inmigrantes haitianos qne 
por .ailí ha.Ti desíüado. 
Î a*.: lanchas de gasolina corretea-
Y'.m .'nne.=tra hermosa bahía y cada 
\e.z que regresaban veníajn caa-gadas 
de estos inmigrantes que alegres y 
gOTOjcs desembarcaban en nuestro 
puerto. 
Y todas esos inmigrantes proceden 
ríe Aiiix Cayes que se va a. quedar s:n 
habitantes debido a que todos son re-
mitidos a e¿ta ciudad. De aonel pner-
U- llegaron las goletas haitianas "I^a-
meróle" y '"Diamante" y el balandro 
"Ceíádresse." Da primera traio 180 
de dichos individuos, la segunda 14S 
y el. tercero 82, que sumados todos 
hacen un total de cnatrorieníos. 
Kstós -individuos ya se han repar-
tido, para los distintos centrales de 
rsta r provincia, con objeto de hacer 
Jaira. 
A eso paso ya rany pronto no 
l ia rán falta; en Cuba nuevos bra-
ceros españoles. 
Y será una delicia v iv i r en C u -
ba con la nueva inmigración etió-
pica» 
Y termina dicieaklo: 
Que sigan viniendo jaimaiquinos, 
tiue ya verán pronto losfresultados da 
esa Inmigración. 
Hasta que les ocurra 'a esos ja-
maiquinos invadir a Vuelta Aba-
jo. 
E l Cubano Libre, de Santiago 
de Ooba pregunta : " ¿ H a b r á una 
mano omi ta do t r á s -do M é j i c o ? ' * 
Y copia, unas frases del Sun, de 
Nutna York, cu que se opina que 
' lo de Méjáeo obedece a influencias 
I ex t rañas hostiles a lo« Estados 
I Unidos. 
¡Quién sabe! pues un colega di-
ce: 
New York, Marzo 27.—No obstan-
te la reserva y secreto que con res-
pecto al aaunto se ha guardado por 
los Interesados, se ha sabido que los 
agentes de Félix Díaz han logrado 
comprar un cargamento enorme de 
material de guerra, en el cual figuran 
numerosas ametralladoras. 
Dícose que este cargamento es de 
tal Importancia, que sólo puede com-
pararse con Ql que en nn tiempo ad-
quirió el general Juan Estrada para 
iniciar la revolución contra el Pre-
sidente de Nicaragua, don José Zela-
ya. 
Ese cargamenfo de pertre-
chos salo de los Estados Unidos. 
Allí debe estar la 'mano oculta. 
La Fraternidad, de Pinar del 
Hio, cuenta lo siguiente: 
Dos que re fueron de Vuelta Aba-
Je, en busca de mejora por la Vuel-
ta Arriba, ya. están regresando, por-
tjue dicen qne del dioho al hecho hay 
en gran tracho, pues a las bondades 
ene aquí se pintan, al llegar al sitio 
donde van, se encuentran, que para 
ese TÍaje no necesitaban alforjas, 
T-ues para, calamidades, ies bastaba 
ron las que tenían aquí, con más re-
cursos con que poderlas sobrellevar. 
Nadie quiere escarmentar con lo 
ene a otros le pase, pues bastante 
hemos dicho referente a lo que por 
allí pasa, copiado de los periódicos 
que con le^Uad de miras, los indica-
ban: poniendo las cosas tan claras, 
^ ue hasta los tontos de Coria, las en-
ten Jlían. 
"LA ACADEMIA EN EL HOGAR* 
¿ T i e n e u s t e d a m b i c i o n e s ? 
; Desea usted abrirse paso en la v i -
da? ¿Sabe nsted las grandes opoF-
Itmidades que estár: al alcar.ee da 
flíjuellos que poseen la taquigrafía? 
Por medio da nuestro Curso Prác-
tico de Taquigrafía Fonélica (PU-
mar,), por Correspondencia, le pro-
paramos, en su propio hogar, y ea 
corto tiempo, paTa desempeñar unfc 
plaza de taquit»Tafí> experto. 
Nuestro prospecto contien» infor-
"jnes ampiios. Lo remitiremos gratis, 
junto con una lección de ensayo, a 
quienOK lo soliciten. No desperdicia 
esta oportunidad. No permita ñateé 
cjue transcurra un minuto más .sii| 
«enterarse de esta proposición. Escri-
i)a hoy mismo. 
HAVANA CORRESPONDENCB 
ACADEMY 
Apartado 1102. Habana. 
C 1232 «9t 18d-7 
E S E A M O S 
una cusa repertorio de música d» 
¡•jlta Reputación como Agente de 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a CO.TE PIANO M. 
F. G. Fall Kíver. Maas U. S. A. 
La Prensa, de :Méjic.o, publica. 
\?. sigttiente y muy curiosa anéc-
dota del rey Carlos de Portugal, 
aquel que fué asesinado en Lisboa 
liac« ocho años. 
En los comienzos do su reinado re-
cibió una v'?7' «í0 su Ministro de Jus-
ticia un expediente relativo a la pe-
tición de indulto de u'n reo senten-
ciado a larga condena de cárcel. 
Al margan el Ministro había pues-
to, como de costumbre, su propia 
opinión en el asunto, la cual se re-
ducía a 'a siguiente Iftnea/: 
"Perdón, imposible; que cumpla 
su condena," 
Si rey vió aquello, y borró simple-
mente el punto y coma donde estaba, 
y lo cambió de sitio, dejando la fra-
se así. 
Y a continuación, de sn puño y le-
tra escribió: "Concedido," y firmó. 
' ^nn la cual el rey hizo un acto d? 
gracia sin parecer disentir de la opi-
nión de su Ministro. 
! E s t á irugeniosa la anécdota . Hay 
otras por el estilo, basadas en el 
diferoute sentido gramatical -da 
una frase conforme cambia de 
puntuación. 
Todos estos juegos de palabras 
cuyo significado var ía según la 
colocación o supresión de ima co-
ma, son posibles cuando la frase 
está malí eonstrisída. Una, frascj 
gramaticalmente perfecta, ba de 
ser tal que su sentido dependa de 
su propia estructura y no de la 
puntuación. E l objeto de la pun-
tuación no es determinar el sen-
tido o concepto, sino simplemen-
te aclararlo. Si ol ministro hubie-
se acertado a expresar correcta-
mente BUS ideas, bubipra escritot 
' 'Es imposible el pe rdón ; el reo 
debe eümpi i r su condena." Pón-
ganle o quítenle los tpuntos y las 
comas, y en nada nc a l te ra rá el 
sentido ni la claridad del 'pensa-
miento. Toda frase 'cuya inteligen 
cia dependa de una eoma u otro 
signo de puntuación, que no sea 
un interrogante, es aína frase mal 
construida. 
T ^ v a c a n e T 
El reputado especialista doctor 
Emilio Martínez, ba practicado ayer 
una delicada operación en la nariz 
a nuestra amiga doña í?va Canel, 
quedando la distinguida escritora en 
tratamientc, qne ha de ser eficaz y 
de resultados excelentes, para la, des-
aparición de las molestias y alteri-
cinnes que desde hace meses viene 
sufriendo. 
Mucho deseamos el pronto resta-
blecimiento de la afamada conferen-
cista, a quien felicitamos por el buen 
rerultado de la operación quirúrir'-
ca sufrida, así como al doctor Mar-
línez. especialista ilustre, que la ha 
practicado. 
l B a u g u r a c i ¡ M ^ í ~ i § 
s u e v a i i n e a f é r r e a 
Hoy se inaugurara oficialmente el 
ramal de ferrocarril que ha de poner 
en ccmunicación ferroviaria a Con-
solación del Sur con esta capital y 
Pinar del Río, 
Al acto concurrirá el Secretario de 
Obras Pública^ señor Villalón. 
REJSl-KiADUS OAUSAN^DOLOR 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, lafluenza. Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
A/SlpAkClO 
AGOIAB l ié 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a ! a n o c h e . 
Q c á d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c k n v e l a r h a s t a e! d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: " E l Crisol"» Neptuno y Manrique. De ?¿nta en fó^as las Droguerías y Boticas. 
P a r a l a s e n f e r m e d a d ^ 
D E L O S R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
"Pastillas del Dr. Becker" 
l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
vendan las 
acreditadas 
E n C u b a 
H A B A N A : 
D r . E r n e s t o S a r r á , 
D r . F . T a q u e c h e S , 
M a n u e l J o h n s o n , I n c . , 
S r s . F . D i e c k e r h o f f & C o , 
S r s . M a j ó & C o l o m e r , 
S r s . B a r r e r a & C o . , 
F a r m a o i a H u g u e t ( V e d a d o ) , 
B O L O N D R O N : 
E m i l i a n o S á n o h e z , 
C I E N F I I E G O S : 
F a r m a o i a & D r o g u e r í a C o s m o 
p o l l t a , 
F a r m a o i a d e l D r . T a q u e c h e l 
D r . L e o p o l d o F i g u e r o a . 
C O L O N : 
E d u a r d o J . V a l d ó s . 
C U A N A B A C O A : 
A . M o r a n . 
P E D R O B E T A N C O U R T ; 
M a n u e l G . M á s . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
D r . F e d e r i o o G r i m a n y , 
S r s . M e s t r d & E s p i n o s a . 
D R . B E C K E R M E D I C E S T E GO, 
NEW YORK-E. U. DE A, 
siete y medio inMlones de toneladas, 
y por más esfuerzos que se realizan 
no ha podido llegarse a cffvco millo-
nes ia producción nacional, y esa 
materia cotizada ê j las principales 
capitales peninsulares antes de la 
guerra a 46 pesetas la tonelada, ha 
alcanzado en las últimas cotizaciones 
a 130 pesetas. Sin carbón la vida in-
dustrial no puede sostenerse y mucho 
menos desarrollarse; sin barcos los 
productos nacionales no se pueden 
S r a . D o l o r e s M a r t í n e z V i ñ a l e t 
d e A n d r e u 
'Ayer a las cuatro de la tarde falle-
ció la señora Dolores Martínez Viña-
let de Andreu, después de sufrir con 
resignación digna cié una mártir los 
incontables sufrimientos de una en-
farmedad cruel y tenacísima, contra 
la cual fueron inútiles los esfuerzos 
de la ciencia y los amores de una 
familia que miraba en ella la alegría 
de aquel hogar. 
Joven y bella, rodeada del cariño 
de los suyos y de cuantos cultiva-
moa su trato afable, parecía destina-
da a vivir gozosa por muchos años. 
Nadie con tantos méritos para ser 
feliz; pe-ro el Destino lo quizo de otro 
modo y arrebata bruscamente una 
vida tan preciada, sumiendo en las 
tristezas de horrendo luto al esposo 
que ia adoraba, a los padres que se 
miraban en ella, a los hermanos in-
consolables que pierden su predilec-
ción y a cuantos conocimos a la vir-
tuosa dama, toda bondad, toda gra-
cia y simpatía. 
Pablo Rivero contra el Decreto del 
Director General de la Lotería Nació 
nal que lo declaró cesante en el car-
go de Jefe de Administración de Sex 
ta Clase. 
—Declarar sin lugar el recurso del 
señor Mario Díaz Silvera contra el 
Decreto del señor Director General 
de la Lotería Nacional que lo declaró 
cesante en el cargo de Auxiliar Cla-
se "F". • 
—Abonar a la señora Gertrudis Wil 
que pagó con sincero afecto los mé-! ^ ele Roig como madre del señot 
2i*¡_> : 4.- .'„.,; Raimundo Roig y AVnkier, empleado 
que fué de esta Comisión, fallecido el 
día 18 de lactua!. las dos mensuali-
alpelación establecido por al señor ' exportar, ni traer de otros mercados 
las materias primas y otros produc-
; Pobre Lolita! Con cuáu profundo 
pesar recibirá la noticia de tu muer-
te una sociedad que te contaba en-
tre sus mejores galas, una sociedad 
ritos positivos que en t i concurrían i 
como buena hija, como esposa ejem-
plar y como madre amantísima. 
Cuántos serán los que retendrán en 
la memoria el recuerdo grato de tu 
breve paso por este mundo, teniendo 
siempre para tí, por noble, por vir-
tuosa y por buena, una lágrima y una 
oración. 
, Descanse en paz la infortunada, y 
que el Señor quiera conceder ai in-
consolable viudo y a l0s desolados pa-
dres y hermanos, la resignación ne-
cesaria para soportar la irreparable 
pérdida que acaban de experimentar. 
El entierro se verificará esta tar-
de a las cuatro, saliendo el cortejo 
fúnebre de la casa mortuoria, Cal-
zada del Cerro esquina a , Monas-
terio para ei cementerio de Colón. 
dades de haber a que se refiere eT 
artículo 52 de la Ley del Servicio 
Civil. 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
La Triste Realidad 
 
Tos que hagan falta. De esta manera 
la neutralidad que podía ser un gran-
dísimo biein no está exenta de males, 
y las pequeñas naciones neutrales 
que no previeron a tiempo las conse-
cuencias del conflicto deben sentir-
se tan ansiosas de que termine como 
los propios países beligerantes. 
La nación que no tiene programa 
económico y no orienta las iniciati-
vas de sus súbditos hacia una flrni-
dad, está expuesta a verse bloqueada 
cal que ocupan sus Ofiqinas, el día 
25 del corriente mes, adoptándose en 
tre otros los siguientes acuerdos: 
Declarar coj! lugar el recurso del 
señor José F. Olano, ordenando su 
reposición en el cargo de obrero del 
Sub-Negociado de Inspección Domici 
liarla, Ordenes y multas de la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia. 
C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o 
C i v i l 
Bajo la Presidencia del Lodo Car-
los Fonts y Sterling con asistencia 
de los Comisionados señores Domin-
og Esptno, doctor J. Lorenzo Cas-
tellanos, Emilio Iglesia, Enrique Cas-
tañeda y actuando de Secretario el 
Jefe de Despacho señor Jesús de la 
Cruz y Ugarte, celebró sesión la [Grande. 
Comisión del Servicio Civil en el lo- 1 —Declarar sin lugar 
La situación en que boy se encuen-
tran algunas de las naciones neutra-
les, por carecer de primeras materias 
' para muchas de sus industrias y por 
'no producir en cantidad #iificíente, o 
en ninguna cantidad, artículos ali-
menticios de necesario consumo, ha-
rá que los gobiernos se preocupen 
más de lo que hasta aquí lo han he-
cho, de la producción. Es triste que 
llegue el momento de hacer un balan 
ce y se encuentren los pueblos sin 
saber como salir de la situación crea 
da por su propia incuria. 
Mirando a Europa nos encontra-
mos con ias confesiones del jefe del 
Gobierno español: España necesita 
—Declarar con lugar el recurso ! para su comercio exterior de una ca-
de apelación establecido por la seño- | pacidad en su marina mercante 
ra Asunción Asés, ordenando su re- i veinte millones de toneladas, ; 
posición en el cargo, de Sirvienta del, mando todo el tonelaje de las flotas 
Hospital "Pocurruel ' de Sagua la 1 españolas apenas si liega a la mitad 
dé lo necesario. El consumo de car-
el recurso de 1 bón mineral asciende en España a 
S e t o m a n f á c i l m e n t e 
La mejor manera de tomar medici-
na alguna, es la pildora porque hay 
la seguridad de que no se pasa mal 
trago, ni mal gusto ni nada, puesto 
que no sabe a nada. Ese es el éxito 
del reconstituyente tan efectivo co-
mo las pfMoras del doctor Vernezo-
bre, que se toma por las mujeres y 
les engruesa, fortalece y endurece 
las carnes. 
Se venden en su depósito nnptuno 
91 y en todas las boticas, son muy 
eficaces actúan muy rápidamente, 
aprovecha singularmente a las inujfl-
res empobrecidas fósioam^nte, por-
que son un reconstituyente de mucha 
fuerza y de excelentes condiciones. 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
Kl dueño de c#.to acreditado os 
ne el gasto de parttolparie a a i 
lo tr&sladA al edificio que Ocupa 
el llfa primero de Abril emeontra 
(lirias y a los precios acostumbra 
des nxigen loa modernos adelanto 
rllentos, excelente cocina, espacio 
para familias. Hay ascensor. 
tablocdmleuto, Celestino Agtrlrre. tte-
numerosa y distinguida diéntela, que 
ba el hotel Malot, en donde de^de 
ván los viajeros quo se dirijan a A»* 
dos por esta casa, cuantas comodida-
(i del gíro: confort, serricios indepen» 
sas habitaciones y departamentos 
0 152* 
E L A L M E N P A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a y e n 
l a a d a p t a c i ó n d e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c l a s e s , n o s h a c e 
Q o e m á s d e 500.000 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a -
b l e s r e s u l t a d o s . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s , a q u e v e a n 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s d e c a r e y , p l a t a , e n c h a p a d o s e n 
o r o y d e o r o m a c i z o . 
P o r c o r r e o G R A T I S c a t á l o g o s y m é t o d o d e g r a d u a r l a v i s t a : 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 . C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
por sí misma en cuanto un conflicto 
entre las grandes potencias interrum-
pa la navegación. Vive del exterior 
y depende basta para transportar sus 
propias producciones de la marina 
de las naciones de primer orden. 
Ahora que las circunstancias han 
obligado en España a estar al tanto 
de lo que la nación produce y consu-
me,, se viene a ver que son muchos 
los productos que se importan por no 
haberse cuidado de aumentar su pro-
ducción hasta alcanzar la cifra del 
consumo o más aún si fuese cotiza-
ble el articulo en los mercados ex-
tranjeros. Y en este estado de cosas 
ei Gobierno ha de convertirse en com 
prador y vendedor de artículos de 
consumo interviniendo en estas ope-
raciones personas que por carecer de 
espíritu mercantil no saben comprar, 
y han de vender luego ê  la forma 
que las circunstancias exigen; es de-
cir realizando un mal negocio del que 
el señor Urzaiz no quiso aceptar la 
responsabilidad. 
Por aquí no ha faltado qnien viese 
las consecuencias a que pudiera con-
ducir la carencia de barcos y la ele-
vación de fletes, recomendando el 
íomento de todos aquellos cultivos, 
cuyos productos hoy importamos pa-
ra el consumo, y estableciendo las 
industrias preparatorias de las mate-
de 'trias alimenticias. En más de una 
SUj ocasión ha sido tema desarrollado en 
público y en privado por el doctor 
Rafael Martínez Ortíz. cuyos entu-
siasmos por estos estudios son bien 
conocidos -aunque no ta,, admirados 
como tiene derecho a esperarlo d 
actual representante diplomático de 
i Cuba ante ©1 gobierno de la Repúbli-
ca francesa. No es cosa fácil consti-
tuir empresas nuevas; por lo gene-
j ral nuestros hombres de dinero no 
j aportan el suyo a otras empresas que 
| aquellas bien conocidas por sus resul-
tados sin pensar en que llegará el 
j día críticn nue .señale la inclinación 
hacia el abif>mo de todos aquellos ne-
i gocios que han traspalado los iímí-
| tes naturales de su capacidad esnecu-
] latlva. Mejor nue comprar el Eata-
dn cuando llegue ê l momento deter-
| minadlos producto?, is procú;-?!»' qus.la 
I tierra nropia los de y las industrias 
I nacionales los preparen. Si en todos 
| los casos no pueden ser similares se-
I rán equivalentes; pero quedará siem-
pre la garantía de que no faltarán 
elementos de vida cuando se inte-
rrumpan las comunicaciones por al-
guna caui»a. Si un día.—y que no 
llegue nunca—. el comercio norte-
americano se viese a.me-n'azado por 
alguna flota de guerra europea, nues-
5 tra neutralidad, aun sostenida den-
¡ tro de ta más extricta legalidad, no 
j sería ta-n tolerable como la. de esas 
¡ naciones colindantes de las nue sos-
' tienen la actual confias-ración. Pon-
femos en la presencia de un conflic-
to semejante. Nunca se prerienei 
mejor los efectos de una catástrofe 
que cuando se cree en la posibilidaii 
de llegar a ella. 
Juan S. Padilla, 
EL 
El mismo chofenr lo declara a pe. 
sar de todos los obstáculos, pudo m. 
cer. gracias a la resistencia del fa-
moso calzado "Beacon" Peieten'a 
"El Galló", Belascoaín 8.' 
P a r a e v i t a r A c i d e z üí 
e l E s í w p y 
t a c i o n d e l a s l o 
POR TJIST ESPBCIAIÍISTA • RW 
FEmiF-DAIKES DEL ESTOMAGA 
Habiendo, como especialista qaí 
•oy, dedicado muchos años al estu< 
dio y tratamiento de los desarreglen 
del estómago, he llegado ál pleno coiw 
vencimiento de que la mayor partí 
ifle las peraonae que se quejan de desa< 
tregrlos estomacales poseen estómagô  
absolutamente normales y en perfecta 
salud. El verdadero mal, causante d( 
todos los dolores y dolencias, es el ex< 
,ceso de llcido en el estómago, agravâ  
Ido por la fermentación de los alimen< 
itos. La hlperacldez o agrura Irrita ia< 
delicadas paredes del estómago y tai 
comldaB, al fermentarse, produceB 
•ventosidad, la que a su vez hace al* 
tender o ensanchar el estómago, caJ« 
Bando la sensación de llenura, que SJ 
tan corriente en las dolencias del es-
•ómago. De este modo, tanto el acmo 
icomo la fermentación interrumpen 7 
retardan el proceso de digestión. « 
•estómago casi siempre está en cona 
'clón saludable y normal, Per0 811, 
'tado hasta más no poder P0^6''̂  ef. 
imentos extraños: ¿cido y 
'-casos de tal índole (y ellos forman̂  
noventa por ciento de las ^ ;t( 
des de) estómago) es absel^«g 
Indispensable neutralizar el áciao ^ 
tener la fermentación, lo cual se ^ 
sigue tomando 'n̂ edlat"m/ons ouĉ  pués de las comida.s una o üos^itj 
raditas de magnesia blÉUraat¡bia w 
en un poco de agua ^ f " ' , mf;;f 
tnagnesia es sin duda al̂ rnraeCetiv0 ̂  
y más eficaz antócido y corre tra:iza' 
se conoce. El ácido q»^aar^neida ,ú 
estómago 
• fftC fifi 
herirá en seguida los 
ma natural. Tenga cu dadp 
careen claridad al DotKjnoJ ; . 
desea magnesia ^ x ^ : ^ ^ 
experiencia que ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ l 
carecen por completo de las 
des excelentee que po«ee «* 
F. J. O. 
do y la fermentación sP •• 
instantáneamente y ^ 
E l m e i o r 
F l o r -
flr. G á i v e z G o i 
impotencia, P é f « f j f o V 
Fsterlllila(l,íenÉr,!«L5lfnsiilt's' 
nías o (JaeUradnras. i » 
de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A 
ESPECIAL PAÍA I O S ' 
a 4. 
4 9 ' 
B L E N O R R A G I A 
GONORREA, C t S T i T i S , U*1* * 
Cura,egurm y rápida per ^ . f 
T r a t a m i e n t o w D F o u r n ^ 
K A V A D O C T O R F 
de la F a c u í t a d de Medicina d * * ^ r * * ^ 
POR MA YOR : Doctor POUKWflH 1». Bne ^ ¡ ¡ ¡ L g ^ e T ' 
C H O C O L A T E B A G U E R 
P R Q D U C T Q C U B A N O 
P R E F E R I D O P O R L A S F A M I L I A 5 . 
P R O D U C C I O N : 3 0 , 0 0 0 J L I B 5 . D I A R I A S 
LlLi'jLlll'JrJ M E S A 
O h D I T . 
ü í l D I T . 
n A L T I M 
T I V 6 L I 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
A Ñ E R A S 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
Rodas Plata-
O l i é r o n s e ayer los yernticinco 
. del matriinonio de un compane-
,r'0'eritísírao, el doctor Ramón A , 
^ lá director de E l Fígaro, con la 
SWuida.dama Juanita Orbea._ 
La fecha, tan simpática y tan inte-
resante, pasó sin fiesta. 
pero no sin alegría. 
u hay1 siempre, al fin. en torno 
• i W a r ainantísimo donde resplan-
¿nn tos encantos y las virtndes de 
a hija única^ la bella senonta :Ra" 
f,uei Catalá. 
tmb'ema ésta de todas las glorias 
j. venturas de tan felices esposos. 
Rosita Sardina. ^ 
¿e-sde áver salió para las posesio-
r,s ¿e sus' señores padres la gentíli-
c a señorita, 
pagará allí la Semana banta. 
intes de Resurrección, y para ser 
Eai* con su presencia de las fiestas 
•̂puestas para en tonyes. Se hallará 




E;ena Herrera, la distinguida es-
posa del querido y muy simpático co-
nandante Gabriel de Cárdenas, ayu-
pte del señor Presidente de lâ  Re-
pública, salió ayer con dirección a 
¡os Estados Unidos. 
A l lado del hijo de su idolatría, el 
aprovechado e inteligente Néstor, que 
está cursando sus estudios en una 
gran acdemla militar, se propone pa-
sar una temporada. 
Espera la señora Herrera de Cár-
denas estar de vuelta en el mes pró-
ximo. 
¡Tenga un viaje feliz! 
P. P. C. 
Juanillo Mbntalvo, honorable Sub-
secretario de Gobernación, ha salido 
para San Diego. 
Va a reponer su salud, quebranta-
da últimamente a causa d% un ataque 
reumático que lo tuvo, por espacio de 
varios días, postrado, sin movimien-
to, con fuertes dolores. 
E l doctor Juan Ramón': O'FarriH 
sustituirá a] querido funcionario du-
rante su ausencia. 
Y a restablecida. 
Así Julita Montalvo- la encantado-
ra señorita, que estuvo sufriendo una 
molesta afección grippai en los días 
alrededor del bal Watteau celebrado 
en casa de los señores de Truffin. 
De ahí que se viese privada Julita 
de llenar el número qeu tenía en los 
Cuadros Plásticos. 
Me complazco, al dar la noticia de 
su restablecimiento, en saludarla. 
Y en felicitarla. 
Una boda mañana. 
Es la de María Sorribes, la seno-
rita tan bella como graciosa, ^ y el 
Simpático joven Joaquín Galcerán, la 
rúa] tendrá celebración en la casa 
áe Aguila 115, residencia de los se-
Eiores padres de la novia. 
Boda en la intimidad. 
En el Nacional. 
La representación de Las Goloudru 
lias, dispuesta para la noche de ma-
íana, llevará un público numeroso 
?] gran coliseo. 
Trátase de un h?rin-so drama líri-
co original del notable dramaturgo 
Gregorio Martínez Sierra y^ música 
íe) malogrado macotro José María 
L!sa!KÍiza¿a. 
Los misinos artistas qit-> han *stre-
nádo Las Golondrinas en el teatro 
Martí son 'os que darán a conocer 
inañana la obra ant J « px-.'cc del 
âoioíial. 
Entre esos artistas haré mención 
pMial de Carmen Alfonso, Mimí 
IVna y el aplaudido barítono Ba-
Les señores Sant"):-? y Artigas so 
|ropbüen dar de Las Golondrinas una 
Allante presentación, 
Wn todo el lujo necesario. . 
Un hogar feliz, 
(, onde es todo, en gracia a un di-lf?S0 acontecimiento júbilo y ale-
la, sonrisas y satisfacciones. 
L a señora María C. de Fowler, 
E l licenciado Querido Moheno, ilus 
tre político mejicano v colaborador 
del DIARIO D E L A MARINA, llegó 
también en este vapor. 
Y el presidente del Habana Yacht 
Club, señor Víctor G, Mendoza, re-
gresó en ei Governor Cobb de su via-
je a los Estados Unidos. 
Mi bienvenida a todos! 
Una matinée Infantil, 
L a ofrece el domingo próximo el 
I Liceo de Jesús del Monte, en sus es-
paciosos salones, por iniciativa do su 
caballeroso y entusiasta presidente, 
el licenciado José Pedro Gay, 
Es de invitación. 
Esta noche. 
Estará de gala Payret. 
Como siempre, en los favoritos 
miércoles de la gran temporada ac-
tual da Quinito Valverde, se verá 
aquella sala radiante de animación y 
de concurrencia. 
A la novedad del estreno de E l Po-
bre Vnlbuena, que va a primera hora, 
seguirán Los celos de Merceditas y 
Caníos de España, obras a cual más 
bonita, más simpática y más intere-
sante. 
La crónica estará hoy en pleno 
Payret, 
¿Qué tema mejor? 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E s p e c i a l i d a d en 
ROPA BLANCA PARA NOVIAS 
Importada de 
P a r í s , 
M A I S O N D E B L A N C , 
dedicada exclusivamente a la 
importación de ropa blanca, de 
las mejores casas de París, ofre- ) < 
cé siempre, al publicó femenino, 
los últimos modelos en esos ar-
tículos, que tanto demuestran el 
buen gusto y el exquisito tacto 
de la mujer. 
L o s m o d e l o s 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
S u s p r e c i o s 
están- ai alcance de todas las 
fortunas. 
M A I S O N D E B L A N C 
, OBISPO 93. TELA 3238. 
^ I AA4ü/\CIO d| »—*r ¿I v s*P*. ^ 
Hor David h..ogar del amable amigo 
J Su joven ^ interesante es 
W> Mignon Fernández Selva, cu-
j,' ventura ha venido a coronar el 
«'miento de una angelical niña-
, n eila cifran sus mavores glorias 
•os complacidísimos padres, 
«eciban mi enhorabuena. 
5e_ vuelta, 
ktiT'v*1,61 Saratoga, regresó de 
nV̂ f ,0,rk 61 distinguido caballero 
llcente M. Juibe. 
MIRANDA Y OARBAMOAIJ 
HERMANOS 
Taller de joyería, »IuraJla, 61. 
TEMÍIPOXO A-ñ689. 
Compramos oro, platino y 
^l*ta todas cantidades pa-
gándolos más que nadie. 
T S j A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
A G E N T E S G E N i R A L E S Y D E P O S I T O : 
S U C E S O R E S D E fi. P L A N I O L 
a del Monte, 361. - Teléfono a-7610. • Apartado núm. 2310. 
H i p ó l i t o L á z a r o e n 
C a m a g ü e y 
B A T E E L R E C O R D D E L E X I T O . — 
AGASAJOS. — F U N C I O N E N SU 
HONOR.—LAS DAMAS Y L A Z A R O 
(Por telégrafo) 
Camagüey, 28, 12.50 p. m. 
E l tenor Lázaro visitó el Colegio 
de los P, P, Escolapios, cuyo Rector, 
P, Oller, así como los profesores to-
dos, agasajaron canñjosamente a su 
paisano, quien recordó sus comienzos 
artísticos cuando cantaba en el coro 
del colegio en que se educó en Bar-
celona, 
L a compañía de ópera partió para 
Santiago de Cuba en dos coches es-
peciales agregados al tren de pasaje-
ros. Anoche se cantó " I Puritani" y 
no se recuerda en Camagüey un éxi-
to igual al obtenido por los artistas 
que cantaron dicha ópera. 
La entrada fué enorme: produjo 
5.000 pesos, pagándose grandes so-
breprecios por las localidades. 
Lázaro fué objeto de estruendosas 
ovaciones, especialmente en ei dúo 
del cuarto acto con la Galli Curci, 
E l público, loco ante los prodigiosos 
agudos del tenor, le aclamó, de pie. 
arrojando flores las señoras. E l pú-
blico no se decidía a abandonar el 
teatro, teniéndose que levantar el te-
lón más de veinte veces en medio de 
estruendosos aplausos y vivas a Lá-
zaro, quien, emocionado, rompió a 
llorar. 
A la saílida el público le ovacionó 
nuevamente y varios admiradores le 
cargaron en hombros llevándolo al 
hotel, mientras los aplausos seguían 
entusiastas. 
Para ei día once del próximo mes 
hay organizada una función a benefi-
cio de Lázaro, hallándose ya vendi-
das todas las localidades y pagándo-
se sobreprecio por ellas. 
Las damitas de esta sociedad ofre-
tán al tenor, a su regreso, un acto 
que alcanzará gran resonancia. 
Nose recuerda en (¡!amagüey en-
tusiasmo igual ai producido por Lá-
zaro. 
E L C O R R E S P O N S A L 
C o n s t i t u c i ó n d e l a J u n -
t a d e C o n s e j e r o s 
M o n t e d e P i e d a d 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A FIRMO A Y E R U N 
D E C R E T O NOMBRANDO A L A S 
P E R S O N A S Q U E L A HAN D E 
I N T E G R A R 
A propuesta del Secretario de* Be-
neficencia, el señor Presidente de la 
República firmó ayer el siguieníü 
decreto: 
"Dispuesto por este Ejecutivo que 
para la alta dirección de todas las 
operaciones de la institución Monte 
dê  Piedad exista una Junta de Con-
sejeros del mismo que estará com-
puesta de seis miembros, y cuyos 
cargos serán honoríficos y graeuítos, 
pudiendo desempeñarlos funcionarios 
y empleados, a s í ' como particularss 
que so designen, por el término áe 
cuatro años, y ofrecidos dichos car. 
gos a los señores Antonio Sánchez 
Bustamante y Sirven, Cristóbal Bi-
degaray y Erviti, Juan Miguel Plá y 
Silva, Fernando Figueredo Socarras, 
Rene Morales y Valcárcel, y como 
miembro ex-oficio al señor Director 
de Beneficencia, con la aceptación 
previa de los mismos y sin que pue-
da estimarse que respecto del Sena-
dor de la República doctor Antonio 
S, de Bustamante existe incapacidad 
para el ejercicio de este cargo, de 
acuerdo con io dispuesto en el artícu-
lo 13 d'e la Ley Electoral, toda vez 
que a más de ser de carácter gratui-
to, el hecho de desemlpeñar el cargo 
de consejero de una Junta para go-
bernar y regir la institeción Monte 
de Piedad, no significa la gestión de 
administrador o consejero de corpo-
ración o sociedad o empresa que rea-
lice contratos o suministro de cual-
quier especie pagados con fondos de 
la misma entidad a que corresponda 
dicho cargo, a propuesta del señor 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia y haciendo uso de las facultades 
que me confiere la Constitución de 
la República, 
R E S U E i L V O : 
Que se constituya la Junta de Con 
sejeros del Monte de Piedad que ha-
brá de UeVar la alta dirección de, to-
das las operaciones de esa institu-
ción formada al constituirse por los 
siguientes señores: 
Antonio Sánchez le Bustamante y 
Sirvén. Cristóbal Bidegaray y Erv i -
ti, Juan Miguel Plá y Silva, Fernan-
do Figueredo Socarrás. René .Mora-
les y Valcárcel; y como miembro ex-
oficio el señor Director de Beneficen-
cia; y autorizar a dicha Junta de Con 
sejeros para que dicte el Reglamento 
por el que habrá de regirse la insli-
tución, previa aceptación del señor 
Secretario de Sanidad y Beneficen.-
cia, de acuerdo con las bases esta-
bl. cidas en el Decreto número 1658. 
(f) Doctor Enrique Núñez, Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia. 
(f) Mario G.Menocal, Presidenbe". 
:' ';r 
I 
P i n t a r s e l o s L a b i o s 
E s t á d e M o d a . 
B o a Coloreada, es Boca que Enamora* 
P í d a s e C r e y ó n R o j o de l 
d e P a p i s 
E^i B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
A V I S O 
A l o s d u e ñ o s d e 
P I A N O L A S 
l e s i n t e r e s a m a n -
d a r s u d i r e c c i ó n 
c o m p l e t a a 
C . R A M O S 
A p a r t a d o 1 3 3 0 . H a b a n a 
C 1602 lt-25 6d-2.; 
E S T A B L O D E L U I 
( A n t i g u o de I n c l á n ) . 
CAIIDAJES BE LUJO i ENTIERROS. IQDA^ 
BAUTIZOS, ETC. 
TELEFONOS j A.469 > ( A L M A C E X . J 
C O R S I N O F B R N A N D B 2 S . 
p a k h s w m m m 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOYf DAS. 
F. E S T E B A N , MARMOLISTA. TE. 
L E F O N O F-S133... 
AAUIAB It* 
U N V A P O R 
U E i 
C 403 alt ia 20-« 
E l jefe de máquinas del vapor no-
; ruego "Neis", surto en este puerto, 
• Mr. Peclar Andersen, denunció aytr 
1 en la Jefatura de la Policía del Puer 
¡ to que del entrepuente de dicho va-
\ por habían sustraído varias cajas de 
j nathaline que se hallaban en un ca-
¡ jón que fracturaron y que procedía 
de Matanzas, 
Ext dicho lugar sólo se hallaba tra 
bajando Ismael Valdés, vecino de 
Calixto García número 79, en Regla, 
quien no presenció cuando realizaron 
el robo. 
Varias de las cajas sustraídas fue-
ron ocupadas debajo nna canasLa 
en un lanchón carbonero que se ha-
| liaba atracado a] lado del buque y 
riel cual es patrón Eduardo Arocha 
Hurtado, vecino de Máximo Gómez 
número 45, en Regla. 
Al tener conocimiento 'de este he-
cho el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, dispuso que por la^ Po-
licía Judicial se investigue quién o 
quiénes han sido los autores del ro-
bo. 
^ ^ ^ ^ O R E N E A t i e n e l o s M e j o r e s T a l l e r e s p a r a R e p a r a c i ó n d e 
U T O M O V I L E S 
H a b a n a . — F > i d a n p r e c i o s . — T e l . A - r 4 f c 4 t 9 . A r a m b u r o , 2 8 . 
L A C L A U S U R A . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L a asamblea los aplaudió, acordan-
do que sean ocupados aquellos por 
ios niños del colegio infantil "Niños 
de Atocha" y por familias de las que 
concurran ai acto. 
Se dió cuenta de las comunicacio-
nes enviadas, ofreciendo su concur-
so, do los gremios de carretoneros, 
caidereros de hierro, tabaqueros, mo-
toristas y otros. 
Hicieron uso da la palabra varios 
de los concurrentes. En medio del 
mayor entusiasmo, se abogó por el 
mejor lucimiento del acto proyecta-
do. 
Todos los oradores recomendaron 
que se ofreciera a las autoridades v 
al pueblo, un espectáculo digno de 
la colectividad que representan; pro 
curando que no haya el menor roza-
miento con nadie, que cada racsillero 
o empleado del mercado, sea un 
agente del orden para evitar el me-̂  
ñor incidente; que no se tolere nue 
elementos ajenos puedan perturbar 
ei cumplimiento de lo acordado, o 
evitar lal ordenada exposición de sus 
sentimientos. 
LAS COMISIONES 
Fueron nombradas distintas comi-
siones, para auxiliar a la comisión 
gestora. Esta organizará la concu-
rrencia, distribuyendo conveniente-
mente a los manifestantes, y dirigirá 
la marcha durante el trayecto. 
A hora avanzada de la noche ter-
minó la asamblea 
EN LA PLAZA 
A la hora en que se celebraba la 
asamblea en la Asociación Canaria, 
estaban reunidas en el mercado de 
Tacón varias comisiones con el se-
ñor Daneil de la Fé, despachando al-
gunos asuntos urgentes relacionados 
con el acto que hoy llevarán a cabo. 
Durante el día y parte de la no-
che se celebraron varias entrevistas 
con distintas personaldda'des, todas 
encaminadas ai mejor éxito de sus 
proyectos. 
A LOS ESTUDIANTES 
Compañeros: 
Nosotros que velamos siempre por 
el auge y prosperidad del pueblo rde 
Cuba, acudimos a ustedes, llenos de 
entusiasmo para que se asocien con 
los mismos ideales y con igual ahinco 
a nuestra labor en pro de la clase 
obrera que en estos momentos pide, 
con la virilidad de la razón y con la 
humildad de su honrada conciencia, 
el apoyo arraigado de todo corazón 
que sepa apreciar lo que significa 
"el pan de los hijos". 
Pedimos la cooperación vuesara, 
por que la inteligeneia joven tiene 
bien sentada su reputación Justiciera 
y coadyuvando a proporcionarle la 
tabla salvadora a los obreros de Ta-
cón, no hará, más que cumplir un 
deber de patriotismo y de humani-
dad. 
E l general Menocal, cubano ilustre 
en la paz y soldado bravo en al con-
tienda revolucionaria, quiere bien a 
sus compatriotas, y a él en masa, 
acompañados por el pueblo en pleno, 
ya jxanfttraraciQfi aue Interceda favo-
rablemente para que no se clausure 
el denominado "Mercado de Tacón". 
Con_ el-fin que precede saldrá una 
manifestación hoy a las tres en pun-
to de la tarde desde dicho. mercado 
hasta el Palacio de ia Presidencia, 
L a Comisión: Benigno Lou, Joa-
quín Ochotorena, José Ochotorena, 
Evelio Bermúdez y Manuel Malí. 
A LA PRENSA 
E n la asamblea que dejamos des-
crita se acordó que una comisión pa 
se a saludar ai señor Wifredo Fer-
nández, en su carácter de Presidente 
de la Asociación de la Prensa, dán-
dole las gracias por el apoyo que di-
cha institución les viene prestando 
en la defensa de sus derechos, e in-
vitándole a ia citada manifestación. 
También se nombró otra comisión, 
para visitar al Presidente de la Aso-
ciación de Repórters con iguales pro 
pósitos. 
AL AYUNTAMIENTO 
So acordó invitar al Ayuntamiento 
en pleno, para que acompañe a los 
manifestantes a la morada presiden-
cial. 
E L ITINERARIO 
L a manifestación recorrerá ei si-
guiente itinerario: 
Reina, Amistad, Monte, Prado, San 
José, Zulueta, Obispo hasta Palacio. 
Después de entregar la exposición 
al señor Presidente de la República, 
continuará por O'Reiily, Zulueta, 
Tiíeptuno, Prado, San Rafael, Galiano 
hasta el Mercado, donde se disolve-
d T M í a c I 
D E T E N I D O POR I N C E N D I A R I O 
E n la colonia "Constancia", del ter 
mino de Rodas, fueron incendiados 
los campos de caña, quemándose dos 
mil arrobas de dicho fruto. 
Como presunto autor del incendio 
fu detenido Cándido Maza. 
B L A L C A L D E E N G O B E R N A C I O N 
E l general Freyre de Andrade se 
entrevistó ayer, con el Secretario de 
Gobernación, señor Hevia, en su des-
pacho, y a la salida de aquel depar-
tamento informó a los repórters ha-
ber tratado con el Secretario de asun 
tos relacionados con el Cuerpo de 
Bomberos y de política. 
S ú p l i c a á e u n v i a j e r o 
m e j i c a n o 
COMO V I E N E 
Habana, Marzo 28 de 1916. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA, 
Presente. 
Muy señor mío: 
A m{ llegada a esta capital, en el 
vapor "Presten", procedente de New 
Orleans. en 1̂ día de ayer, he visto 
con sorpresa en algunos diarios har 
bañeros, (entre los que por cierto no 
se encuentra el DIARIO, que usted 
sabiamente dirige) publicadas cier-
tas declaraciones como manifestada» 
por mí, sobre los asuntos do Méjico 
y los Estados Unidos, que son com-
pletamente inciertas. 
No he tenido el gusto de ser entre-
vistado por ningún repórter al dje-
sembarcar, por cuyo motivo me ha 
extrañado «i que se me atribuyan 
declaraciones hechas a cierta prensa. 
Sucedió que estando a bordo y pbu 
ticando sobre lo que la prensa ame-
ricana dice, presenté a un señor des-
conocido el "New Orleans Steur" de 
donde seguramente sacó datos para 
después atribuirme una entrevista 
que nunca ha existido. 
Agradeciendo se sirva usted publi-
car esta carta me es grato ofrecerme 
de usted, affmo. atto. y s. s. 
Aug. Rébora, 
N. B—Me dirijo a su DIARIO por 
que he recurrido a la prensa que pu-
blicó dicho reportazgo para su recti-
ficación y se han negado a ello. 
Vale. 
Accedemos a la publicación de es-
ta carta por que el señor Rébora nos 
j manifestó que de no aclarar este 
! asunto, se podía ver perjudicado en 
! su país. 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
d o l o r e s l a r l í i i e z V i ñ a l e í 
de A n d r e y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, miércoles, a las cua-
tro y media de la tardé, los 
qu© suscriben: viudo, padre, 
hermano, hermanos poUticos 
y demás familiares, ruegan 
a las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir a la 
Calzada del Cerro, número 
837, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Co-
Ion; por cuyo favor les que-
darán agradecidos. 
Habana, 29 de Marzo de 
1916, 
Rogelio Andreu; José Mar-
tínez Viñalet; Ricardo Mar-
tínez Viñalet; Luis Galbis; 
Manuel y Matías Andreu; 
Ratfael Martínez Viñalet; 
José Novo; Martín E , Leun-
da; Juan P . Méndez; Julio 
Villoldo, 
No so reparten esquelas. 
7698 29 Mz 
¿Queré i s tomar bnctn efeoo»* 
late y adquirir objetos de gran 
Talor? Pedid el ciafi« " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
F á b r i c a de Coronas F ú n e b r e ! 
d e R O S y C i a . 
Sol, d é , í I - T e l é f o n o 4-5111 
Dobladille de ojo se hace 
muy perfecto. 
Seda, 20 centavos vara, hito 
o algodón, 10 centavos vara. 
- AGUACATE, 52, BAJOS — 
C 1438 alt 15d-U 
L O S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, I t Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
' ' O t r a O b r a M a e s t r a C o r o n a . " 
E L F O N O G R A F O C O R O N A N o . 5 
Esta Fonógrafo en ra pais le cottuia $23.00 (oro) ¿ffc lMlil mA isf\ 
5 0 
S O L O 
lüostrado de una fotografía actual 
El Fonógrafo illustrado aquí 
minea antes se ha vendido en la 
ciudad de Nueva York por menos 
de $15. y frecuentemente hasta 
$20.. Sa lo enviamos á Ud. 
con 6 records de Banda, valor 
i$1.50 y 1000 agujas al precio 
asombroso de $9.50 oro am-
ericano para introducir nuestro 
catálogo y aumentar nuestro 
Latino-Americano, Piense 
en esto. $20. dollars de buen 
valor por solo |9.50. 
las cartas de nuestros amigos norteamericanos nos diceen que en fonógrafo 
sin bocina está en gran demanda, por lo tanto tenemos e! gusto de ofrecerle una 
máquina parlante que es perfecta en todos respectos, y está considerada una de 
las mejores marcas en los Estados Unidos. 
Es bonita en apariencia y construcción gabinete acabado en antiguo estilo 
Ingles, caoba ó roble. Las partes de metal son fuertemente de níquel plateado 
Tiene un eonido fuerte suave, y como lo demuestra en la illustracion—no tiene 
boema. Tocara cualquier tamaño de disco record. Tiene un motor centri-
fugo extra fuerte encajonado, el cual estando á prueba de sucio y polvo no se 
puede descomponer. Esta máquina resiste cualquier clima y se vende garan-
tizada de durar 10 ano», sin 'necesitar ninguna atención excepto el cuidado 
ordinario. Más de 100,000 se usan en los Estados Unidos en la actualidad. 
M E N O S D E L A M I T A D D E P R E C I O 
Esta oferta inusitada se hace por la Corona Phonograph Company de New 
York City para obtener reconocimiento immediato de sus instrumentos en la 
América Latina y ganarse á los altos precios que le cargan á Ud. la Agencia de 
Fonógrafos en su pais. 
Este oferta ae limita a aquellos que nos envíen el cupón de abajo. A 
cualquiera otra persona • ! precio es $25. todos los gasto* cubiertos. 
C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
Ud, no tiene que remitir ningún dinero adelantado, ni pagar por este 
Fonógrafo hasta que Ud. lo haya examinado. 
Ud. paga la cantidad estipulada al portador que lo entre 
gue, después que Ud, vea la gran ganga que Ud. está Cupón 
obteniendo—no antes. JJ0 
Si Ud. nos paga $9.50 adelantados, le enviare- ^ S " ^ A !• Corono * 
mos esta máquina sen cobrarle los Phonograph Ce. 
derechos aduanales de su pais, m East !>3d St, 
CORONA PHONOGRAPH COMPANY NewYorkc,t' 
177 East 93rd Street 
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G r a n T e a t r o 
F A U S T O 
I o n e s 3 1 A b r i l 
E s p o s a e n l a M u e r t e 
Primera4y sersacions»! cinta interpretada por 
L I N A C A V A L I L R I 
L a luce «MI ella 30 toilettes hachas por el 
.famoso modisto Paquín, de París. 
ARTE SUPRfiMO, Ll).n EXTRAORDINAHII), DRAMA SENSACIONAL 
3 . 0 0 8 m m 
9 A C T O S 
. • 
Serle Super Extra de 
la "CINEMA F1MLS" de 
PEDRU ROSELLO 
C 1607 5d-2o 
O c 
NACIONA1*—En la función de 
moda que se celebra esta nóché .fjé 
-estrena, en-' la primera tanda (senci-
iTa), " E l ladi-ón". En la segunda sec-
ción (dübife), " E i emigrante."' 
I'AYRET.—Hoy, como .liá Me'mo-
da, sé verá concurridíaimo el rojo 
coliseo, en donde actúa ,con tanto 
vxiio la notable compañía "Velasco ' 
Se. pondrá en escena la aplaudida 
yarzuela de Arnicheg y Quinito-Val-
\ erde, " E l pobre Valbuena." 
Después se estrenará ev graciosísi-
mo juguete "'Los celos dê  Mercedi-
tas". oon el siguiente reparto: 
Mercedes, señora Martín. 
Matilde., señora Otto. 
Isabel, señora Cortés. < 
^ Mariano Perotín, señor Beraza. • 
Ataúlfo .Hcdecilla, .señor . Ruiz-Pa,,-
Para el final de. ]a función, la 
tplaudidísimá revista de aran espec-
táculo, '^Cantos de FJspaña". 
E l próximo sábado-se-.celebrará la 
primera .tanda aristocrática, .a jas 5 
y media de ¡a tai'de, con Ta. vicésima 
,<¡uinta representación de^^'E! Prín-
cipe Carnaval". En el último cua-
|dr6 se bailará un danzón orisir.a) 
.-de Quioito Yalverde. . 
v GAMl'OAMOR.—Cineniatósirafo. . 
L E S SPINELLÍ.— El notable due 
to internacional nos envía una carta 
comimicíindonoa su salida para Pa-
namá, a donde van ventajosamente 
contraladoa. 
Poro antes de abandonar esta Re-
pública quieren hacer constar su 
agVadecimionto al público de la M i-
bana y, al do loa demás pueblos que 
visitaron por las manirestaciones do 
sipipa.tía ..que han recibido en todas 
pajrtes. 
'Quedan ' complacidos. 
. FAUSTO .-^-Primera tanda. "La. sel 
va-en Hamas". Segunda y puarta, 
" E l trajer de la novia". Tercera, «"Ea 
danza del diablo". 
PRADO.—Primera y torcera tan-
das, "La hija de] contrabandista." 
Segunda sección, "Noche de angu.;-
tias" 
FORNOS.—Primera y tercera tan-
das, " E l secreto de Estado". Segun-
da tanda,, " E l testamento." 
NIZA.-—"Toribio envenenador" en 
primera y tercera tandas. En segun-
da, "Un marido sin mujer." 
O D E T T E ; - - L a - película titula día 
"Odette'v que Santos y Artigas estre-
narán próximamente,, ha sido procla-
mada comó 16 mejor que ha hecho el 
cinematógrafo y el triunfo más gran 
de de la Beríini. 
UMCO LEGiriMO 
t r i b u n a k s 
MARTI.—Hoy se celebrará una 
función a beneficio del notable pri- : 
mer actor y director, dé escena; R a - ! 
fael Riera, muy querido del público i 
habanero. 
. E l programa, que no puede sor*! 
•más interesante, es el siguiente: 
La zarzuela en un acto titulada 
"El nido cel principal", tomando 
parte Carmen Alfonso y Mimí Gi-
• nés, 
Al final de esta tanda Ta primera 
.tiple cómica María Cónésa, en obse-
quio al beneficiado ejecutará los si-
guientes números: ' . ' 
1. — L a chulapona (couplet.) 
2. —Couplet madrileño (La Tru-
cha.) 
3. —Paso doble Cielo Andaluz (bai-
le.) 
4. —Poopurrit español (baile.) 
Estreno del melodrama lírico en 
un acto, '"Aima negra". 
Reparto: Mari Juana, Derba; Sall-
villa, Ruiz: Curro, Ginés; , Alma Ne-
gra, Riera: Periquín. Palacios; Emi-
lio, Vülarreai; Gustavo, Del Campó; 
Salustiano, Soto; Leandro, Urise1 Mo 
to primero, Beristain; Mozo segun-
do, Homero; Guardia primero, Per-
tíipón; Guardia segundo, Rojo. 
La revisia ^n un acto titulada ."LEUS 
musa? latinas." Tnman parte en es-
ta obra María Conesa. Carmen Al-
fonso. Mimí Derba, Mimí Ginés y 
Josefina Ruiz. < 
LAS GOLONDRINAS.—Mañana se j 
rá puesta en escena en el teatro Na-
íTonal esta obra, por la compañía del 
teatro Martí. 
La orquesta se compondrá de cua-
renta profesores. 
Las localidades pueden pedirse ai 
teléfono A-o730, Contaduría del Na- i 
íional. 
COMEDL\.—Reprise de la grado-! 
ta comedia "Los hugonotes", en la I 
iue toman parte Garrido y Soriano I 
i7 i osea. 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
L a divertida comedia de Míguei 
.Echegaray, titulada "LOS HCGONO-
T E S , " se representará hoy en este 
teatro, predilecto de las familias, por 
la amenidad del espectáculo, lo va-
riado de los programas y lo culto e 
instructivo de género que en él se 
cultiva. Mañana, jueves, día de mo-
da en este teatro, repriss de la rego-
cijante comedia titulada "JETTATO-
R E . " Durante los entreactos se ex-
hiben magnificas películas de L a In-
ternacional Cinematográfica." 
Gran Teatro I R I S , antes C o t ó n 
. "BENDITO BOTON," en un acto, 
cómica,, y " E L CAMINO D E L A V I -
DA,',' en 4 actos, en extremo dramá-
tica, son las dos películas que se ex-
hibirán en la primera tánda de la 
función de esta noche. 
' E n segunda tanda se exhibirá "LA 
PRINCESITA D E B E D F O R D , " en 
i actos, una emocionante y muy her-
mosa p^lípuia, en 4 actos, procedente 
tíc la famosa marca "AQUILA" y per 
teneciente a ja. Serie de Oro de La 
Internacional Cinematográfica, de los 
señores Rivas e Hijo, de esta ciudad. 
Mañana estreno de " E L VAMPIRO 
D E L MAR,"' de la renombrada mar-
ca "TIBBR" y " E L AMOR MAS I 
CiRAJ\TDE," interpretada por el no- ¡ 
table actor Ermete Novelli. Y muy i 
en breve estreno de " T E R E S A RA-
QUIN." 
M A R C O - V I L L A . — Estos aplaudí- I 
dos artistas se encuentran en la Ha- | 
baña, descansando de su excursión j 
artística por el interior de la Repú- | 
^lica. 
Se han dirigido a fe magnífica os-
tación termal de San Diogo de los 
Baños—cuya temporada de baños es-
tá en todo su apogeo—las distingui-
das señoras^ Sabina Montes de Oca 
viuda de Péiez y Antonia Pérez de 
Faster; a tomar aquellas medicina-
les y salutíferas aguas 
Cada día se dirigen nuevas y dis-
tinguidas famibas habaneras al ÍBal-
ne-ario de San Diego d̂ e los Baños, 
habiéndose congreírado un selecto 
grupo de tempovadistas. 
L a a l e g r í a d e 
l o s N i ñ o s 
Los padres cariñosos la fomentan 
dándoles el bombón purgante del Dr. 
I Martí, cuando necesitan de una pur-
| ga. Los niños lo toinan como una go-
losina y se contentan. Se venden en 
! su depósito el crisol, neptuno y man-
1 rique y en todas las boticas. Los nl-
1 ños gozan con los bombones y piden 
1 el que les. hace de purga sin saberlo. 
R e s f r i a d o s 
T o s 
P e c t o r a 
T e n e m o s s u m a c o n f i a n z a e n e s t a m e d i -
c i n a p a r a l a t o s . T o m a d l a y t e n d r é i s 
t a m b i é n c o n f i a n z a e n e l l a . 
S E H A V E N D 3 D O D U R A N T E 7 5 A Ñ O S 
E X E N T O D E INGREDÍENTES V E N E N O S O S 
S E P O N E m F R A S C O S D E D O S T A M A Ñ O S 
Preparado por Dr. J . C. Ayer y Cía., LowelL-Mass., E . U. A. 
H o m b r e s D é b i l e s 
L a Invención más asombrosa de 
la ciencia moderna. 
Los hombres A» nataralexa ílepauperada 
puedan obtener UP alivio ' inmPdiato con el 
uss d« nuestra APUCAOION OIKNT1K1CA. 
JRor. Ift priDiíTa aplicación se ve sus result-
ados marayilloí-as.. 
E l folleto descriptivo se remite 
Gratis a quien lo pide. 
H E R S H E Y M E D I C A L C O . 
Í 4 9 Broadway. N E W Y O R K 
E n e l S u p r e m o 
I M P O K T A S T E ••• ' ^ V a „ , . < M : F . V 
Sobre la posesión, do la tima 
•l.ii Palma." 
Luis Kuiro Cal* Bílez, X<ndréd 
Báei PélAea v Ramón Angela Kaez 
\rcia, ileniañdaron el Juzgado de 
Primera Instancia de Camaguey a 
Francisco Agüero Zayaá líazAn. para 
que se declararan nulos y do mmíuu 
valor y efecto jurídico los bechos que 
integran el expediente posesorio que 
promovió el deimindado para inscri-
bir la posesión de la finca "La 1 al-
ma", y nula, por . consiguiente, la 
información posesoria y la i'nscnp-
c'ón quo por virtud de aquel expt-
o.iento se bizo a nombre de Agüero 
en el Registro de la Propiedad do 
Camagüey. - , 1 , * ^ 
Interesaban, ademas, los actoios, 
se declarara que la finca "La Pal-
ma" les pertenecía únitca y exclusi-
vamente en comunidad, o proindivi-
so con Andrés Mordan de los Reyes 
como cáusahabiente de Pedro No'as-
co Barreras v que se condenara al 
demandado a la devolución de los 
frutos aue había percibido indebi-
damente drsde la fecha en que se 
posesionó del referido inmueble. 
Opuesto el demandado., dictó sen-
tencia el Juez declarando sin lugar 
la demanda: y establecida apelación, 
fué confirmada por la Audiencia de 
Camagüey. 
Contr\ esa sentencia, en repre-
sentación de los actores, interpuso 
recurso de casación por infracción 
de ley el distinguido y joven letra-
do doctor Santiago Gutiérrez de Ce-
Us, recurso que la Sala de lo Civil y 
Contencioso administrativo del Tri-
bunal Supremo declara con lugar, 
anulando ¡a sentencia. recurrida, por 
ios siguientes fundamentos,: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Juan Federico Edelmann y Ro-
vira, "que fundándose la excepción 
de falta de acción alegada por el 
demandado en el hecho de haber ad-
quirido el dominio de la finca '"La 
Palma" por consecuencia del conve-
nio Celebrado entre dicho demandado 
V la sucesión de Pedro Nolasco Ba-
rreras, .;en 2;> de Septiembre de 1892 
y constando, dicho convenio del do-
cumento privado acompañado a la. 
constención, documento que no ha si-
do reconocido ni aceptado por los 
actores,- es, evidente que venía obli-
gada esa paite dentro del período, 
iportuho de la~ primera instancia a 
practicar la prueba necesaria para 
fa adveración de ese documento fun 
damental do la contestación, y de lo 
demás, quo'como Gmnplementario dfl 
mismo, se acompañañrón• Con él re-
ferido escrito. s • 
"Que lejos de haberse practicado 
esa jusetifioación, la . parte deman-
dada, dejando de tener ' en cuenta 
que los hechos, fundamentales de su 
oposición a ia demanda constaban de 
documentos privados, interesó de un 
otrosí de su escrito de duplica que el 
pleito se fallara sin utili/ar el trá-
mite de prueba, con lo que es visto 
que dejó sin justificación los hechor 
fundamentales a que se deja hecha 
referencia; y como a pesar de esa 
falta, en ¡a sentencia recurrida se 
estima que e: demandado ha acredi-
tado ser el actual dueño de la finca 
"La Palma", es visto que dicha sen-
tencia infrince los artículos 1.225 y 
1.228 del Código Civil y C03 de la 
Ley de trámites, citados en los dis-
tintos motivos del recurso y que im-
piden dar a los documentos privados 
no reconocidos ni aceptados por la 
parte a quien perjudican, como re-
ftilta precisamente en este caso, el 
valor probatorio que se les da en la 
referida sentencia." 
La Sala, en su segunda sentencia, 
de acuerdo con el parécér del doctor 
Gutiérrez de Celis, revoca la senten-
cia apelada declarando que la finca 
"La Palma" corresponde en propie-
dad a'los actores; nulo el expedien-
te posesorio instruido por Francisco 
Agüero con objeto- de alcanzar la ins-
cripción de posesión de la finca "La 
Palma'.', en el Registro de la Propie-
dad de Camagüey. y nulo también el 
asiento causado en dicho Registro a 
consecuencia de ese expediente. 
En cuanto a Ion frutos, la Sala de-
clara no haber lugar a condenar al 
demandado a la devolución de lo? 
producidos desde que entró en pose-
sión de la referida finca, sino solr«-
mente desde el día 8 de Marzo del 
pasado año. en que le fué hecha la 
citación judicial para comparecer en 
el juicio. 
SFvAí VMTFXTOS P \ K \ ROV 
Sala do lo rriminal. 
Las. vistas señaladas para hoy con 
las siguientes: . . 
Queja.—Recurso interpuesto por 
Pablo González, por lesionas. Audien-
cia de la T-Tabana. i Letrado. Emilio 
A. dbl Míifhiol. Fiscal, s^ñor Ra-
bell. Pinente. señor Ferrer. 
• Quebrantamiento " e infracción. — 
Recurso interpuesto- por Raúl Vilar 
y L/orenzo. p^r homicidio. Audien-
cia de.. Matanzas. 'Letrado, Juan U . 
Rodríguez. Fiscal, señor Rabell. Po-
bente, señor Gutiérrez. 
V A D I Ar-
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y comprar SYRGOSOL, es lo que hacen 
los buenos empleados que quieren cuidar su salud. 
' S Y R G O S O r CURA LA BLENORRAGIA RAPIDAMENTE, SIN 
MOLESTAS NI PRIVACIONES. 
U s a n d o " S y r g o s o r n o s e f a l t a a l a 
o f i c i n a n i u n s o l o d í a . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S L O V E N D E N 
porated Limited, contra Miguel An-
gel Ruiz, ¡sobro pesos, l'n efecto, pp., 
nente, • I'i-csiiUMile. Letrados, Casus//, 
ductor'Gibersa. Procuradoi-, Llanuaa. 
NOTM IC.VHON I 
J")pben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conlon-
Cioso, a notificarse, las personas si-
guientes; 
Letrados: ' 
Alfredo Casulleras, Mariano r.-ira-
cuel, Miguel Saavorlo, José J . Re-
yes, Miguel Y. Viondi, Ricardo M. 
Aiemán, José Raól Sedaño, Mario 
Ulaz 1 rizar Manuel J . Manduley, Mat-
eo Canales, Armando A. Escobar, Ra 
fael Calzadillo, Ibrahín Urquiaga, 
Luis Llóreos. . 
Procuradles: 
Chiner. G. de la Vega, López Rin-
cón, Esteban Yániz, M.; F , ' Bi.Hrio, 
Granados, José Illa, Daumv,.'Porelrii', 
Luis Castro, Barreal, J . I. Piedra, 
Reguera, Sierra, N. Stcrllng, W. Ma-
zón, José A. Rodríguez, Luis l'(-r-
nández, Enrique Yániz, 
Mandatarios: 
Félix Rodríguez, Narciso Ruiz, Ra 
món Illa, Camilo Ronmv Ruiz, Juan 
Francis.-o SarjUñas». Manuel Ro.Jrí-
jWSl Ean'du, Laureano Dehesa Sm-
chez, Antonio Perca Salas LtVfó 
Márquez, Hafáél C. And ra de.' Fran-
clsco G. Quirós, José S." Villálba/ 
Francisco Díaz Alonso. 
POR IOS JI ZG VDOS DI: PRÍ ̂ E R A 
l A s r . w í I \ DI: LA CU D^D 
Remata d(> una c-asa d(> empeños. 
EP spñor Juez del No)-te ha dis-
puesto el remate en- pública ; su basta 
de ta. casa <¡le.. empeños vituada en 
Monte número 6. tasada en $650.con 
cuanto la constituye, para el día 7 
de Abril próximo, a las dos de |a tar-
de, a consecuencia del, juicio seguí, 
do por doña Antonia María Aciego 
de Bassave.' contra Benito Vicites 
Cómez, en cobro de pesos; 
Remate dol "AfetmpoUtan Cinema-
tour l<:\pr(>ss," 
E l señor juez del Este ha dispues-
to el remate en pública. subasta por 
terrera vez sin sujeción a Upo de,los 
enseres y' objetos que constituían el 
"Metropolitan Cinematuor Expresi:", 
que son: un coche de madera desar-
mable con sUs bancos de igual ma-
terial; un-motor de tres y medio HP. 
corriente alterna, trifasi y otros ob'-
,11os más para simular viajes . en fe-
rrocarril., por medio de la imág:en vi; 
va, tasado en $3.000 oro español, se-
ñalándose para; el acto el día 18 qe 
Abril próximo, a las dos de la tar-
de. 
Remato do carros, mulos y caballos. 
E l señor juez dél Norte ' ha dis-
puesto el remate de-los siguientes 
bienes: tre.5 carros de repartir pan, 
chicos, deteriorados, tasados en ii20 
pesos moneda, oficial; tres carro* de 
fepartir pin en regular, estado, ava-
luados en $2tíQ; un caballo rosillo..en 
$40; otro dorado en $45; dos mulos 
alazanes en $130; tres muías'alaza-
nes en $185 y dos muías negras en 
$125, que hacen $005 moneda ofi-
cial, señaládose para el acto el día 
7 del entrante mes, a las dos d^ la 
tarde, a virtud deljuieio 'seguido por 
el. señor S. Fernández contra Cosme 
M. P^rez. en cobro de pesos. 
Remato do una casa. 
E l señor juez del Este ha orde-
nado la subasta pública de la casa 
Picota 78, tasada en $2.420 moneda 
americana, para el día 5 de Mayo 
próximo, a ias dos de la tarde, en 
los autos ccumulados de los juicios 
de abintestato de doña Clara Suárez 
Maclas y Amador y de la testamen-
taría de don José F . Delgado. 
Remate de un terrenp. 
El; señor juez municipal del Nortrt 
.ha dispuesto la subasta pública de 
un terreno, de 655 metros en el ba-
rrio del Cerro, calle Marianao esqui-
na a Riñera, tasado en $1.090-77 mo-
l eda oficial, para el día 24 de Abril 
entrante, a las nueve dé la manánft, 
a consecuencia .del juicio verbal se-
guido por J . Llamosas contra J . 
Manzano. 
N E Q U Q E N C U P A ^ 
Una tromenck hATAL 
m('rano^ligonci^o p r o v e í 
quo a c a r r é ^ ^ ¿ J 
ran en nosotros 
tamos. T J n a h e r S ^ ^ i o a ^ 
hacen correr en ^ « 
inmediato. P e r ^ ^ U n V l 
cabeza, pérdida d e l a n e ^ l 
^ y depresión sin c ^ > t r i J 
U ^ r q i t ó n o 8 h é m o s I > e c l | 
por nada de eso? s ' P ^ 
• q ^ o s e a i s i p a r á n e s a ^ ^ e S 
B o c n c o n t r & ^ ^ í l l 
encontrando onoíi - ^ . f 
P-nti ido s . l o T ^ y , ^ 
arreglo se p r o p a g a T ' e l 4 
llega á c o n T e r t í s f h ta J 
eion local orgánica " .a,f| 
curar; en enfermedad? 1Cl11 
nulas por a l g u n r e 0 ^ > í 
teriiialite del giste " n ; C ^ í ^ 
en alguna forma de d e b S > | 
poco á p0C0 eonsum 11 
3iso puede evitarse 
P R E P A R A C I O N de W A Í 1 
la cual, al fortalecer, Hm! ^ 
nquece la'sangre de S11̂  jeib 
zas, esiimnla el..apetito ^ 
aparato digestivo en p i e l ? ? ! 
V pronto rcqtueva todas l ^ 
tero « o hay que d e s 8 c ^ 
uno mismo por más tiemt ^ 
hay qne confiar en la saert?^! 
eficaz remedio es tan • 
como la miel y contiene llnSS 
cion de un.extracto queSA1 1,1 
de Hígados Puros " ' l btl« 
combinados con Jarabe de^a 
fosfitos Compuesto, v 
Doctor Ulpiano Hierro 
del Laboratorio Kacional dS 
Habana, dice: "He nsadokl! 
paracion de Wampole y he o í 
nido en todos los casos deak 
cienes ln-onco-pulmonares un ¿ 
saltado excelente, por Y o ^ l 
mo debo recomendarse dic¿ J 
parado." No fallará y ¿ 1 
desde la primera dosis. Pnabi 
tella convence. En las Boticas 
nuestra anterior edición, ^n la tarde 1 
de ayer, ante la Sala Tercera de lo 1 
Criminal do esta Audiencia, dió co- 1 
mienzo el juicio oral y público de 
la causa qub se sigue contra Luis I 
Gómez Sánchez, por asesinato de su j 
üpvla Carolina Al\;arez, aecho ocu-
rrido en la casa Reina . 16, en la no-| 
che del 12 de Marzo del año 1912. 
Gómez Sánchez, después de matar a 
su novia, se hizo un disparo por la 
frente con objeto de suicidarse. 
Én la sesión de ayer se efectuaron 
únicamente las pruebas periciales y 
testificales. 
L a defensa del procesado, osten-
tada por el inteligente y aprovechado 
joven abogado doctor Julián Modes-
No. 9 
Infracción de ley.—Recurso In-
terpuesto for -el Ministerio Fiscal en 
cansa contra Agustín Rodríguez y 
Manuel Bautista Rodríguez, por es-
tafa. Audiencia 'de' Santa Clara. Fis-
cal, • señor Flgueredo. Ponente, señor 
Ferrer. 
Infracción de Ley. —Uecurso In-
terpuesto por el Ministerio Riscal y 
POr ^ César Madrid, en causa contra 
ei último, por desacato y provoci-
ción directa por medio de la Im-
prenta a- la perturbación le los de'l-
tos de sedición y homicidio. Au-
diencia.de Pinar del Río. l.wiiado. ,1. 
h, Casteilanoa, Fiscal, señor Flguere-
do, Ponente, señor 'D(?mestre, 
Infracción de Ley—-Rpeurso inter-
puesto por Pío Hernández y Herníin-
dez, en causa: por perjurio. Audlen-
'Cla • Santa Clara, Legrado, Ro-
berto Sánchez . Péñate, Fiscal, se-
ño? Rabell,- Ponente, señor Dernes-
E n l a A u d i e n c i a 
. VA, épOÉSP » K HRIXA, 1«. 
Como ^Ubimes puxiíníúuja o« 
s i s í E m 
m m m y s o s í e n 
Los males de los ríñones son muy 
comunes entre los obreros, pero ra-
ra vez se atribuyen a los ríñones y 
se pierde el tiempo tratándolos con 
medicamentos inadecuados. E l padre 
de familia por temor de perder su 
empleo, continúa á ciegas en la lu-
cha por la existencia. 
Aunque la del pintor y otras ocu- ¡ 
paciones son particularmente apre-
miantes sobre los . ríñones, el ata-
rearse demasiado en cualquier tra-
bajo impide notablemente la fun-
ción de los ríñones como filtros de 
sangre, los debilita y ocasiona 
dolores dorsales e irregularidad do 
las secreciones renales. 
E l mejor plan 
es estar a la mi-
ra de los ríñones y 
conservarlos en sa-
lud. Cualquier do-
lor en el dorso es 
causa bastante pa-
ra sospechar a los 
ríñones, así como 
también los son un 
color anormal de 
la orina, dolor en el conducto y otras 
Irregularidades urinarias. Y si eXiS-
| ten dolores reumáticos, jaqueca, fa-
tigas, nerviosidad, o desvanecimien-
tos, no hay que esperar. Los males | 
! de los ríñones son más fáciles, de cu- I 
• rar en su incipíencía. 
! Las Pildoras de iFoster para los 
ríñones son un remedio en que se! 
puede depender; se gaarntízan ser j 
absolutamente puras y no contienen | 
ningún ingrediente que pueda causar 
detrimento. Se preparan bajo la. di-1 
rección de expertos químicos con in-
gredientes de la mejor calidad que se 
produce. Estas pildoras no tienen 
que tomarse indefinidamente»y sv 
uso puede suspenderse después dt 
• un período razonable de tratamiento. 
Por años han sido un favorito re-
medio de familia en todo el Mundo. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se" hallan a la venta en todas 
las boticas. 
S E ENVIATIA M U E S T R A GRA-
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO.. 
Buffalo. N. E , U. de Ju 
to Ruiz, ,y la representación del Mi-
nisterio Fiscal, a cargo del abogado 
fiscal, señor M. Castellanos, pronun-
ciarán en la tarde de hoy sus respec-
tivos informes. 
Interesantes por demás van resul-
tando las sesiones de este juicio en 
oue se halla planteado un delicado 
problema médico-egal. 
OTROS JUIÓÍOS ORAIyES 
D E AYER, 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados para 
celebración ios juicios orales de las 
causas contra Rafael González Fe-
rregut, por rapto, defendido por el 
doctor Perregüt; contra Julio Madán 
Yaldés y Eduardo Mayorga, por hur-
to, defendidos por el doctor Herrera 
Sotolongo; contra Celestino Elosúa. 
por lesiones, defendido por el doctor 
G. Bueno; contra José Avteaserali-
zaza, por rapto, defendido por et 
doctor Mármol; contra Armando Gon 
^:ález. por rapto, defendido por el 
doctor Mármol; contra Mario Rico, 
por lesiones, defendido por el doc-
tor Gutiérrez, y contra Eduardo E . 
del Olmo, por lesiones, defendido 
por el do.étbr Sardinas. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a José García Jimé-
nez, en causa por estafa. Defendió 
el doctor Pedro Herrera Sotolongo. 
Se absuelve a Fidel Cabrera Ba-
rrios, en catisa por rapto Defendió 
el doctor José Rosado Aybar. 
Se absuelve a Amador Soto, en 
causa por rapto. Defendió el doctor 
Herrera Sotolongo. 
s i ; \ \ L A M I J XTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Contra Felipe Ne.srín (acusado), 
por defraudación. Defensor, señor 
Castañeda. 
Contra Angel Mora, por ' atentado . 
Defensor, doctor Demestre 
Contra Ramón Ortlz, por lesiones. 
Defensor, doctor Cartañá. 
Siilii Segunda. 
Contra Juan Vega, por rapto. De-
fensor, doctor Mármol. 
Sala. Tercera. 
Contra Manuel Piqué, por rapto. 
Defensor, doctor Yieités. 
Contra Justo Terán, por estafa. De 
f^nscr, doctor Rosado. 
C<ntra José Saavedra, por rapto. 
Defensor doctor Sarracent. 
Contra José Pérez Cabrera, por 
estafa. Defensor, doctor Chaple. : 
Sala: do !o Civil. 
Das vistas señaladas en la Sala «le 
lo Civil y Contencioso Admi-nistrijti-
,vc para boy, son ias siguientes:. 
Oeste.—Lans Estes contra Mac 
\Vay Lindí-ay, ?obre pesor e intere-
;es en cumplimiento de contrato o 
en otro caso sobro indemnización de 
dbños v perjuicios. Mayor cuantía. 
Ponente, I.̂ eL Valle. Letrado, Lent. 
Procuradores, Pellicer, ElanUsa. 
Este .—Lm do ras Calle y Co. contra 
Loque Lomohano, sobre p.esos. . Me-
nor cuantí.i Ponente. Tre'les. Letra-
dos, Casulleras. Rodríguez Fcay. 
Procurador.-. Rodríguez. 
Güines.—Doctor Luis Angulo con-
tra F.enih» Samperlo. Menor cuan-
tía. Ponente, AMva.nco, Letrados, P u -
ma rlzca, Dr. Angulo, Procurador, so-
ñor Granados. 
Fste.—Señores Cuell Peahpdy Ca. 
Iiu-orpoi-alod ronti'a Abraham «ch-
ward por sí, y genérente Schward 
hnd Schward, sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente, Cervantes. Letra-
do, Fernández. Procurador, Illa, E s -
trados. - / • ' 
Kste.—Testimonie» de lugares del 
mayor cuantía, por Sociedad. J . H, 
. )¡LKX\nU.ijpkiuint a nU QtmiA«n-»->» i""^"-
f a B u e n a S a n g r e 
e l M e j o r P r e v e n t i v o 
Buena sangre es sinónimo de buena 
salud. Cuando el cuerpo posee abun-
dancia de .sangre roja, rica y pura, el 
sistema nervioso se halla fuerte, los 
músculos tienen vigor, el organismo 
todo posee robustez y buena salud. 
Bajo estas condiciones el cuerpo 
puede combatir por si mismo, sin ayu-
da externa, numerosos achaques. Pe-
ro tan pronto se empobrece y debi-
lita la sangré, se encuentra el cuerpo 
a merced de toda enfermedad. 
De ahí la importancia de mantener 
la sangre en buenas condiciones; de 
corregir prontamente todo síntoma 
de debilidad que indique falta de san-
gre Vuena. 
Tómese con este objeto las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams. Son un 
verdadero específico para enriquecer 
y pnríticar ia sangre. Le darán, a us-
ted fuerzas, vigor y salud con qu« 
atender a las exigencias de la natu-
raleza y reponer cualquiera pérdida 
del organismo. Sangre buena es el 
mejor prevsntivo, y las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams dan sangre 
buena en abundancia. Haga usted 
una prueba con ellas y quedará con-
vencido. 
Se le mandará gratis un valioso U-
britot "Enfermedades de la Sangre", 
Co., Depto. N. Schenectady, K. Y., E . 
si lo pide a Dr. Williama Medicine 
C. A. 
P é s a m e a 
Nuestro estimado compañero enÍ 
prensa don José Benítez Rodrigué 
ha recibido ayer la confirmación ít 
una horrible noticia que lo ha henjt 
en lo más profundo de sus sentiml 
tos. 
Su idolatrada madre y sus dos|l 
manos, pasajeros del vapor áejü 
Compañía de Pinillos "Príiréipe % 
Asturias", han perecido en* el naa-
fra^io do que no^'dió cuenta.el ca|| 
hace días. 
Inútiles las frBses de consuelo an-
te golpes que anonadan y que porfo 
tremendos e inesperados nos suiníí 
cu la más tremenda des?speraci6ii. 
Enviamos al querido coVnpaiiéfo ¡a 
expresión de nuestro más sentido pe-
samo, compartiendo con él laTWa 
pona que sufre. 
,. A-. ¡ a c a b e z a d e todos 
Futro los'' 'licores'de"más delicado 
sabor, de más exquisito bouquet y ^ 
paladeo más atrayehté, se cuenta s 
la cabeza el Anis del Mono,,de la ca-
sa Boscb de Badalona, ja casa (¡.a' 
escogió el Mono como símbolo y que 
lo ha popularizado -porque ¿1*1 
años que lleva de- fundada la acarea, 
han sido años • de-progreso y Po-
laridad porque cada día se-han au-
mentado les devotos, del; Anfe M « | 
n°oe hcee con el mejor alcohol * 
rificado, destilado • exquls|tam«|J| 
con unas yerbas secretas y a ^ J 
cas, que le dan el sabor sug^0 
tiene. En todas partes al P 
una cepita de Anís del Monô tM 
,ve la bebida por excelencia, 


















Í C E I T E P A R A 
L U Z 
TUBERCULOSIS 
E R I N G E 
TO 
L A . G R I P P E 
L A R I N G I T I S | ^ 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin huin© ^ 0 
I Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , ?n ê  . ^ d a s 
Para evitar falsificaciones, las latas l l p v a r a j ^ ^ t a T n p ^ ^ ^ 
Eitas las palabras U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
cu» es nuestro 





cio e í rigor de la 
Ley a los falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L U Í Í I E 
que ofrecemos 
{lúblíco y que iene rival, es <i 
producto de una fa-
bricación especial y 
que presenta el ar B ^ ^ ^ S S S Í ^ ^ . - ^ ^ - ^ 
pecto de agua clara, produciendo una bu/. ^ ^ r i f i ^ o ^ fJ3la3 l^j 
mal olor, que nada tiene qie e n v i d a al í^as ^ P u ¿ e roInper^üs0 
toosee la gran ventaja de no inflamarse en ef caso a ^ 
paras, cualidad muy reconMffldablc, principalmente ^ 
Í A S F A M I L I A S . BRILLANTE f , 
Advertencia a los consunJcíorca: i A . 1 ^ ̂  , ,„mínicas, 
P A N T E es igual, si no superior en conaiaones wm muy ^ s p ^ 
CIMC importada del extranjero y ^ J ^ ^ ^ C ^ X P % ^ ' 
También tenemos un completo surtido, do y den^ 
de clase superior par» alumbrado, para fuerza m o ^ ^ 
I S f ^ r S t r ó f i JUfláia* C ^ - O f icína: SAN m * * ' 
le é 
29 D E 1910. 






































T E S T I M O N I O S C I E N T I F I C O S : 
Academia I f é t e Q u i r ú r g l c a Lspaüola 
24 S E S I O N . — 8 M A Y O 1915 
pj^seníac ion <íe !«« Autoinjectables VJdai 
por e l 
D O C T O R S A I N Z D E A J A 
Siguiendo las modernas orieritácloaOfi, uno de cuyos primeros 
ensayos fueron loa preparadus de Zambeletti, y los de Poblador, en 
Kspana, se h a ido perfeccionando la p r e p a r a c i ó n de productos t n 
Autoinyeclabies. L o s do Zambeletti eran un poco toscos, y los d« 
Poblador algo complicados y con notables deficiencias. 
Tengo hoy e l honor de presentaros unos autoinyectables que, 
desde hace tiempo, vengo usaiido en mis c l í n i c a s ; unos, a base de 
mercurio y a r s é n i c o , para los s i f i l í t i c o s ; otros, de aceite de c h a ü l -
mongra y de lodo e ictiol para los leprosos; otros, de n ú c l c o - a l -
buminato de cobre, p a r a lesiones tuberculosas de l a piel, p a s a n va 
de D O S C I E N T O S los casos tratados, con excelente é x i t o en cuan-
to se refiere al autoinyectablo. Todos ellos son preparados en el 
laboratorio del doctor Vida l , Ai Orense, a quien hago aquí presente 
mi agradecimiento por los gom rosos e n v í o s de m e d i c a c i ó n que me 
hace con destino a e n f e r m o » de mis servicios. 
Cada antoinyectable es una p e q u e ñ a o grande jer inga (pues los 
hay de varios t a m a ñ o s ) , do c i ' s t a l y m e t a l ' perfectamente csteri-
lizabJc y esterilizada, con los correspondientes é m b o l o s v a?rnias 
que a c o m p a ñ a n a cada caja. Dp modo que no precisa, absohita-
menfe n i n g ú n instrumento ni accesorio para servirse de ello. Por 
esto creo que todos, en genervl y los m é d i c o s del e j é r c i t o (en cara-
pañas , maniobras, e t c ) , y loa que ejercen en el campo y p e q u e ñ o s 
pueblos, en part icular , hemo^ s'do grandemente beneficiados con 
esta i n n o v a c i ó n . 
Dentro del tobo-Jeringa, la substancia activa (mercurio, cobre, 
etc.) va colocado entre do« capas de grasa, una anterior, que Hega 
basta el ex trem© de l a jer inga , para conservar l a asepsia del l u y é c . 
<able. O t r a posterior, para qn», a l ser expulsada por el é m b o l o du-
rante la i n y e c c i ó n , que llenando la luz do la aguja y empuje tie 
' ste modo l a totalidad de la substancia act iva a l espesor de los 
tejidos. 
E l é m b o l o *s u n a fnrrfe y só l ida var i l la de cr is ta l , muy bien 
rematada, que impulsa a su v « z una masa cil indrica de paraf ina y 
a lgodón , cotocadas en el e x í r e r a o superior del tubo-jeringa. 
De todos los autoinyectables, son los de aceite gris a r s e n i c i i 
j los aceite de chanlmoagra, ios que m á s he usado; como es n a -
«ral , con el é x i t o que siempre han producido estas medicaciones 
en l a s í f i l i s y lepra, resppcHvnmente. 
L a s impiarfecdones que í e i . í an y t o d a v í a tienen dichos prepa-
rados referentes a calibre de la aguia, mezcla de l a grasa con l í 
« u b s t a n d a inyectable ajuste d j '-as oiferenles piezas, etc., han ido 
i.orrisriéndos« a medida que la« he hecho notar. 
Encuentro tan bien hecha la preparac ión de las substanciss In-
dicadas en autoinyectables, y tan necesitados de ellas los m é d i c o s 
p e ñ é r a l e s y de partido, de ejercito y marina, etc., que ñor ello 
«ólo creo que merecen ser piesentadas, conocidas y titillzadas; 
les primeros beneficiados s e r ú n los enfermos, desde *>! piinto de 
vista de la asepsia, buena p r e p a r a c i ó n y exacta dos i f i cac ión de 
los preparados, grandes inconvenientes y dificultades de las aeina-
les preparaciones e n frascos, del aceite gris, sobre todo 
( D e l a Rev i s ta A N A L E S D E L A A C A D E M I A M E D I C O Q U I -
R U R G I C A E S P A Ñ O L A ) . I 
C I E G O D E A V I L A , diciembre .12 de 1915. 
S e ñ o r M . V á z q u e z . 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
H e tenido el gusto de recibir dos cajas de muestras del pre-
parado X - 2 del cual es usted representante en esta I s l a y de cuyo 
preparado m-3 h a hablado muy favorablemente nuestro c o m ú n ami. 
go el s e ñ o r Manuel Alvarez . 
A los pocos d í a s de l a l 'cpada de las muestras e m p e c é a se-
leccionar casos y he tenido oportunidad de experimentarlo en un 
caso de verdadero i n t e r é s c ü m c o , el de un gallego, Manuel Pinto, 
que desde E s p a ñ a v e n í a con fuertes dolores osteosoopos en la re-
g i ó n del codo izquierdo con f l i ^ I ó n del antebrazo, v i é n d o s e impedi-
do no s ó l o para el trabajo s í que t a m b i é n para dedicarse al repo 
so durante las horas del s i !«ño, pensando varias veces en el sui-
cidio por la intensidad de sus colores. E m p e c é a aplicarle e l X - 2 
con l a l igera modi f i cac ión en la^ técn ica de que luego le h a b l a r é 
y d e s p u é s de la segunda Inyecc ión los dolores han sido m á s so-
portables hasta desaparecer completamente, habiendo igimlmento, 
disminuido el volumen de la a i t i c u l a c l ó n enferma y y a empieza a 
dedicarse a sus ocupaciones en el campo (hoy l leva seis inyeccio-
nes apl icadas) . 
Referente a la técn ica lie i sado con ventaja el aparato de in-
yectar F iero de! Instituto de B u na, que tiene la particularidad de 
nne l a masa se inyecta mejor compartida por ser el é m b o l o ( tam-
bién por mi modificado), de re&ca v no hay que hacer presiont'S 
que hagan retrocedei la raasT y dificultar la i n y e c c i ó n . 
L a extremidad de los tubos debe t a m b i é n enroscar en las agu-
jas , las cuales d e s p u é s dn haber la punc ión y notar no se ha he-
rido vaso alguno n i hay n l n g ú - i inconveniente para inyectar, se 
empieza sujetando por un ayudante, l a aguja y d e s p u é s se torní -
Ua el tubo (s in mover la a g i j a ) lo que no es nada doloroso para 
el paciente, y por ú l t i m o , el tubo se coloca por deslizamiento en 
en el aparato del F i e r o u otro a n á l o g o con é m b o l o de rosca v 
que ajuste P E R F E C T A M E N T E (el del F i ero no ajusta y queda flo-
jo, la i n y e c c i ó n es defectuosa) . 
R u é g e l e me disimule estas- advertencias, ñero como tengo in-
t e r é s en que su preparado sea presentado en las mejores condicio-
nes al mercado, me atrevo a h ^cer^e estas observaciones hijas de 
la poca p r á c t i c a que poseo. , 
S in objeto para m á s , qued o de usted atto. S. S., , 
( F i r m a d o ) , D R . J O S E A . O L A Z A B A L . 
a l i i í o r m ! 
E N F E R M O S T R A T A D O S P O R E L 
A u t o i n y e c t a b l e s V i d a l 
S r . X X . — 4 0 a ñ o s , blenorragia anterior, s í f i l i s secundaria papuloerosi-
va. Cuatro inyecciones de X - 2 . C u r a c i ó n . 
S r . X X . — 5 4 a ñ o s . Chancro simple; tiempo, varios meses s í f i l i s malig-
n a ; rupias diseminadas-lesiones en las mucosas. 12 inyecciones de X - 2 y 
( i esapar ic ión de los accidentes. 
S r . X X . — 5 0 a ñ o s . Gomas m ú l t i p l e s en las piernas, dolores muy inten-
sos 10 inyecciones, c u r a c i ó n y d e s a p a r i c i ó n de los dolores d e s p u é s de ln 
segunda i n y e c c i ó n . ,; 
Sr . X X . — 3 4 a ñ o s . Chancro s i f i l í t i c o : edad del accidente primario 24 
d ías , no hay accidentes secundarios; tí inyecciones de X - 2 . Curac ión y 
f jcsoués de 3 meses de o b s e r v a c i ó n no ha presentado accidentes secun-
darios. 
N O T A . 
' E n estos casos al igual que otros fti tratamiento, l a s inyecciones son 
indoloras, bien soportadas por el enfermo y aun cuando en un caso, la 
estomatitis f u é algo violenta, c e d i ó a l tratamiento usual ; ninguno d<: 
estos cuatro casos h a tenido induraciones. 
F i r m a d o : M I G U E L V I L L A L V I L L A . 
Clenfuegos, E n e r o 10 de 1916. 
I>ON E N R I Q U E A L V A R E Z Y S A I N Z D E A J A , M é d i c o de n ú m e r o del 
Hospital de San J u a n de Dios, per opos ic ión , m é d i c o de n ú m e r o de 
l a Beneficencia municipal de Mad/ id , por opos i c ión , exprofesor c l ín i -
co de la Facu l tad de Medicina de Madrid, Socio Fundador de la A c a -
demia de D e r m a t o l o g í a y S i f i U o g r a f í a E s p a ñ o l a , de l a Academia M é -
dico Q u i r ú r g i o a E s p a ñ o l a , etc., etc. 
C E R T I F I C A : Que durante el a ñ o mil novecientos quince, ha 
usado en sus c l í n i c a s del Hospi ta l de San J u a n de Dios, de esta 
Corte, especial para enfermedr.des de l a piel y Sifilas (pabellones 
n ú m e r o s 10, 11 y 12) , en la consulta a su cargo en el mismo H c s -
pital, en l a de enfermedades v e n é r e a s y s i f i l í t i ca s de l a Po l i c l ín i -
ca de Madrid y en su clientela privada, los A U T O I N Y E C T A B L E S 
a r s e n o - h i d r a r g í r i c o s , preparados por e l doctor V i d a l de Orense. 
Que asciende a quinientos el n ú m e r o de inyecciones puestas 
en un total de ochenta y un enfermos, de s í f i l i s exclusivamente, 
por entender que a egta enformedad debe quedar limitado el uso de 
los preparados dichos. 
Que los resultados c l í n i c o s alcanzados son los siguientes: 
P R I M E R O . — L o s tubos conteniendo veinte centigramos de mor-
curio, aunque de efectos t o r a p é u t i c o s notoriamente muy buenos, 
producen estomatitis intensa?., sobre todo si so trata de enfermos 
de Hospita l y ConsuUas gratuitas, cuya boca suele no estar bien 
cuidada y l impia. Fueron po' i fio desechados. 
S E G U N D O — L o s tubos conteniendo diez y cinco centigramos de 
mercurio por cuatro centigramos de a r s é n i c o , fueron de tan út i l 
y beneficiosos resultados como los anter iores sin el inconveniente 
de los mismos. H a n sido adoptados y con ellos repetimos las in-
yecciones cada dos semanas Ins de J í ez centigramos y cada sema-
na las de cinco centigramos de mercurio. 
E n esta forma los resultados c l ín icos son tan excelentes o aun 
mejores que los obtenidos con Us aceites grises y satitato m e n ú -
rico corrientes con m á s el efecto t ó n i c o y m e j o r í a del estado ge-
neral producida por el a r s é n i c o . 
E n cuanto a lo referente a la p r e s e n t a c i ó n del preparado en 
l a forma de A U T O I N Y E C T A B L E S , estamos de él tan satisferhua 
que la hemos ampliado y usamos cen é x i t o los Autoinyectables an-
ti-leprosos y los de compuestos: ictiolados c ú p r i c o s , calomelanos y 
arseno-iodo h l d r a r g í r i c o s . 
Exped imos l a presente ccrriHcada en Madrid a ocho de E n e r o 
de mi l novecientos dieciseis .—Firmado, D r . E N R I Q U E A L V A R E Z 
S A I N Z D E A J A . 
D O N J O S E B A L B I A N I Y M U Ñ O Z , Director del Hospdted de San Juan 
de Dios. 
C E R T I F I C O : Que Don E n r i q u e A l v a r e z Sainz de A j a , presta 
sus servicios como Médico de N ú m e r o de la Beneficencia Provin-
c ia l , en el Hospital de mi cargo: y que en él ha ensayado los pro-
ductos que e s p e c í f i c a en la ce- i t i f icación anterior. 
Y para que conste expido la presente a ocho de Enero de niil 
novecientos diez v se i s .—Finnado , J O S E B A L B I A N I . 
H a v un sello'que dice: D I R E C C I O N H O S P I T A L D E S A N 
J U A N D E D I O S , M A D R I D . 
M . V á z q u e z , I n f a n t a , 





Paco Meana, el corazóín de nido, el 
wtiüta que va por el calvario del a r -
te arrancando prestigios para Astu-
|aA y altos honores para E s p a ñ a , 
siempre que su arte, t rans forrnán-
íoie en golondrina, lo trae a tierras 
íe sol, antes de partir de regreso a 
Gi.ión, sube cotí el a lba a Santa C a -
p i a , allí besa a la t ierra, canta 
i'na canción marineira frente a l a 
brava- mar, abraza a sus buenos arQi-
KOs y parte llorando como si temie-
ra no volver. Cuando la e m b a r c a c i ó n 
navega y la luz de la í a r o l a de X i x ó n 
se pierde en las brumas de la noche, 
Paco Meana se descubre, se arrodi-
^ y reza. 
Esta voz sonora para venir a la 
cabana hizo algo m á s . R e u n i ó al 
W l o laborioso en un teatro y allí 
jjtoto su amor, su fe, su romantismo, 
^ grandeza de a lma; c a n t ó y can-
T l̂o Pidió que el pueblo le entre-
algo quo fuera recuerdo, que 
aera bendición, que fuera caric ia 
rara los gijone-ses de la Habana; a l -
f Que fuera hilo sutil con fuerza 
, amajTa, de cadena, que anudara 
' 'a siemPre el amor de los gljone-
k villa al amor de los gijo-
^«s emigrados a Cuba, donde nos 
| , n Reliando d i g n í s i m a m e n t e . T 
tont ?*nc3<rjn amorosa y suplicante, 
com +- el Pueblo. 'como siempre 
tí estn el pueblo de G i jón : contes-
gallardamente; c o n t e s t ó 
• i do die;r mii manos en aplauso 
-jos ' llevando l á g r i m a s a los 
v ' e^a!tando los corazones en una 
^C1tn rotunda y u n á n i m e de 
Pat •0rciU6 108 que e s t á n lejos de 
¡no « ^ ama)n y la bendicen co-
io, "0 pueden bendecirla y amar la 
fui d"8 e* e]la v iven. Y la ofrenda 
Hr4„Posii:af1a en las manos de este «rtinta romántico y sentimental. 
y P a c e M e a n a 
U n artista no p o d í a portar en sus 
manos otra cosa que no fuese una 
ofrenda de arte. Y la ofrenda es es.o: 
un cuadro al ó l e o ; un pedazo de A s -
turias arrancarlo a la t ierra por el 
genio de un artista y deslizado por 
un pincel gentil sobre un lienzo. A s -
turias en todos sus matices; un t r i -
gal; una. c a m p i ñ a r i s u e ñ a : m á s lejos 
las pomoradas en flor; m á s lejos la 
m o n t a ñ a verde; m á s lejos la monta-
ña de piedra gris coronada por las 
nieves: m á s lejos el cielo azul; en la 
c a m p i ñ a pacen vacas lucientes, tris-
can los corderos, siegan los sencillos 
aldeanos; en los pomares cantan lo» 
pájaros sus amores; a la vern del 
río lavan V cantan las primorosa,» 
lavanderas; la gaita llora bosque 
adelante y "tras la m o n t a ñ a ru^e el 
mar cántabro su eterna canc ión . As í 
es la ofrenda que dice a su m á r g e n : 
Gijón a sus bijos los del Club Gi jo -
nés . Gljón que les recuerda, que le? 
aplaude, que, les espera: Gijón don-
de sus madres l loran por ellos, y 
por ellos rezan a Dios, 
Paco Meana hizo ayer solemne en-
trega al Club Gi jonés de la ofrenda. 
F u é un acto de una fraternidad y 
de . una ternura infinitas. C.ijón alen-
taba en todos los corazones, v iv ía , 
brillaba, cantaba, reía y lloraba. C e -
lebróse en el elegante s a l ó n de se-
siones del Centro Asturiano, la P a -
nera del alma. 
Lo pres id ía Va len t ín , el a l m a no-
ble y cabailerosa que preside por eí 
c a r i ñ o de todos el Club Gi jonés . A 
su derecha, se sentaban Paco Meana 
y el Secretario Nicasio R ú a : a su 
izquierda Vicepresidente Antonio 
Costales y Manolo Vi l la . Asisten al 
acto los expresidentes Pepe Blanco, 
Sülverio Blanco y Faustino Angones. 
No faltaba ni un só lo g i jonés . H o n -
raban la ceremonia, poniendo en 
ella su car iño y su prestigio: Vicen-
te F e r n á n d e z R iaño , la popularid^l 
que preside el Centro Asturia.no; el 
primer Vice, Maximino F e r n á n d e z y 
González ; el Presidente ele la Sec-
c ión de Recreo y Adorno, P e p í n Cue-
to; el Director de la C a j a de Aho-
rros. Bernardo P é r e z ; los notables 
artistas G ó m e z Rosell , Garc ía R o -
mero, L u i s Moreno, el maestro C a -
bás , los periodistas asturianos I s i -
dro Pruneda, Juan Rivero Alvarez 
Acevedo. Y eran tantos los asturia-
nos que aman a Gijón como los K\-
joneses, qu-í al l í estaban presentes. 
H a b í a asturianos de todos los con-
cejos. 
Y V a l e n t i í n Alvarez abrió la se-
s ión con breves y elocuentes pa la -
bras. Y Paco Meana p r o c e d i ó a des-
cribir el .cuadro envuelto en la glo-
riosa bandera del Club; la bandera 
blanca de la f ranja roja. Y la ova-
c ión que la concurrencia t r ibutó a 
la ofrenda f u é delirante. Y Paco 
Meana h a b l ó ; su corazón ahogado 
en la ternura p r o n u n c i ó palabras co-
mo estas: 
Oid: 
Amigos m í o s : hermanos en i m c r 
e n t r a ñ a b l e hacia el pueblo en que 
nuestros ojos se abrieron a la luz: 
hay un punto en la t ierra en el que 
converge el pensamiento de los hom-
bres, la- patria; hav otro en el qjje 
descansan todos los recuerdos, el 
pueblo donde hemos nacido; para la 
primera son todos los santos sacrif i -
cios; para el segundo, todos los amo-
res, que si la patria es la madre, el 
pueblo, siendo madre t a m b i é n , es la 
niñez, es la amistad, es el amor, es 
el que va grabando en nuestra a lma 
las primeras impresiones de la vida 
que se. hacen m á s sensibles, má4--
palpables, si pudiera decirse así , 
cuanto m á s nos acercamos a la 
muerte. 
Los que caminamos y a por el me-
dio del vivir sabemos que al evocar 
un. recuerdo grato de l a niñez el a l -
m a se esparce como una rosa acar i -
c iada por un rayo de sol. 
Y o quisiera tener la fuerza evo-
cadora de una sibila poderosamente 
dotada por la naturaleza, para que 
vuestras almas se abrieran como ro-
pas a la voz del recuerdo, y mis pa-
labras fueran como rayos de sol 
acariciadores y ardientes. 
Y entocos yo os diría de los re-
cuerdos de mi niñez , que son vues-
tros mismos recuerdos, y os l l evar ía 
de la mano por aquella angosta es-
calera de la torre de la Iglesia de San 
Pedro de, Gijón y conmigo voltearais 
las campanas en un día de Corpus, 
d ía de sol de a p a d a ñ e s , de trajes 
claros, de sidra en la j i r a , de ave-
llanas, dul ;es y piano de manubrio 
en Junio y afirmando los pies y 
las manos en los agujeros de la v ic -
ia torre l l e g a r í a m o s a la cruz que 
la corona y agarrados a ella, sin 
pensar en ana voltereta mortal en el 
vac ío , c o n t e m p l a r í a m o s absortos un. 
nido de golondrinas, avizorando lue-
go con nuestros ojos inquietos de n i -
ño una vela lat ina que a l lá en el 
horizonte rompe la p u r í s i m a l í n e a 
que une al cielo con el mar. 
D e s p l e g a r í a ante vuestros ojos el 
cuadro m á g i c o de las r o m e r í a s en 
la aldea con la proces ión l lena de 
encanto, al sonar de la gaita, e? es-
talido de ios cohetes. el c a n t a r í n 
chorro de s idra a l l lenar el limpio 
vaso de crista!; t raer ía el recuerdo 
de aquella proces ión marinera de 
la Soledad con su rifa de tartas, suté 
votos de marinos salvos de los nau-
fragios y sus canciones que saben a 
mar bravio; todos estos recuerdos v i -
ven en vuestra a lma como en !a 
m í a y son e¡ nudo sagrado que nos 
ata al pueblo en que nacimos. 
A todos estos recuerdos debé i s unir 
ei de que allí se os ama. de que all í 
se os tiene presentes, de nue la au -
sencia no ha mitigado el car iño y de 
que a vuestro sacrificio de, separaros 
de la t ierra que a d o r á i s para buscar 
en otra, por medio del trabajo honra-
do y fecundo la tranquilidad y la 
paz que da la riqueza, se levanta un 
altar en todos los corazones, un afec-
to de gratitud en todas las a lmas y 
una orac ión ardiente en todos los 
labios.- • 
No m i r é i s en este recuerdo que os 
hago dol amor de nuestro Gi jón el 
valor material, representa el valor 
moral de un car iño indestructible y 
todos en él, ricos y pobres, pusieron 
su óbo lo de desprendimiento y en-
tusiasmo. 
Y cuando las manos enguantadas 
de las bellas gijonesas y las rudas 
manos de los fuertes obreros se unie-
ron en un aplauso para que el re-
cuerdo caminara hac ia vosotros en-
vuelto en una aureola de gloria, to-
das las almas prendidas en el hilo 
sutil y misterioso del amor, tuvieron 
para vosotros, gijoneses que es tá i s 
aquí , una v i b r a c i ó n de car iño i n -
olvidable. 
Si en este momento en que vues-
tras manos van a unirse en un aplau-
so y vuestras voces en una ac lama-
ción el a l m a vibra de amor por los 
que e s tán a l l á h a b r é conseguido lle-
var a vuestro espír i tu la a l e g r í a de 
todos los que al l í os aman con todo 
j el corazón y de que para vosotros 
só lo hay afectos y bendiciones. 
He dicho. 
Los ú l t i m o s p á r r a f o s del orador 
ponen on pie a la concurrencia que 
Je tributa una o v a c i ó n r u i d o s í s i m a . 
Abrazos, felicitaciones, caricias. Y dé 
sus ojos se d e s p r e n d í a una l á g r i m a . 
Aquilino Alvarez. humilde y bue-
no, tierno y entusiasta, fué el en-
cargado de contestar a Paco Meana. 
Y lo hizo con verdadera elocuencia. 
Gracias para la "vl í l ina" querida; 
gracia? para los gijoneses; amor pa-
ra el amor de Gi jón; un recuerdo v i -
brante para el recuerdo y un l lama-
miento a la fraternidad de todos los 
Kijoneses que viven en C u b a y un 
ruego a Dios para que Gijón siga 
siendo grande, noble, luchador; 
pueblo de trabajo, de virtud, de glo-
r ia ; pueblo de nuestros amores que 
nos e n v í a una reliquia de arte. Pen-
semos en Gi jón y b e n d i g á m o s l e . 
Luego \\n gran c h a m p á n de honor, 
dulces exquisitos, exquisitos tabacos 
de Prendes, comentarios, recuerdos 
de la n iñez , amor inmenso a la pa-
tria chica y férvor por la grandeza 
de E s p a ñ a . 
U n acuerdo digno del entusiasmo 
de los gijoneses. Concurr ir todos a l , 
baile dé p e n s i ó n que se ce l ebrará el 
p r ó x i m o domingo en los salones del , 
Centro Asturiano. L o que se recaude | 
irá a aumentar los fondos destina- ¡ 
dos para adquirir la Copa de Plata 
que los balandros r e g a t e a r á n el p r ó - I 
ximo verano en Gijón. Copa que los 
marineros de Santa d i s p u t a r á n a don 
Alfonso X I I I , nuestro R e y gentil. 
D O N F E R N A N D O 
f A B L E G R A M V 
Se e n v i ó a Gijón el siguiente: 
D ó n a t e Arguelles. * 
Gijón. 
•Entroara cuadro por Paco Meana, 
r e c e p c i ó n colosal. Grac ias . 
V a l e n t í n Alvarez. Presidente. 
D e P a l a c i o 
L A S R E P A R A C I O N E S E N E L D E -
P A R T A M E N T O D E L O T E R I A 
P o r el s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a en Decreto de 25 del corrien-
te, se b a dispuesto qu« las obras de 
reparaciones del edificio que ocupa 
el Departamento de L o t e r í a , ascen-
dente a $12,028-04 se ejecuten por l a 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s con 
cargo a l concepto de Personal y M a -
ter ia l de dicho Departamento. 
R E G L A M E N T O E N V I G O R 
Se b a firmado un Decreto dispo-
niendo se mantenga en vigor el Re-
glamento de asuntos de Electr ic idad 
establecido en l a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s para la e jecuc ión del Rea l 
Decreto de 14 de Marzo de 1890, 
con las modificaciones que eatableca 
el ar t í cu lo Sü de la L e y de 19 de 
marzo de 19.15. 
C O N S U L A D O S U P R I M I D O 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por e ¡ señor E . L . Melville 
Head, dei cargo de Cónsul honora-
rio de Cuba en Newport, Mon, Ingla-
terra. 
Dicho Consulado ha sido suprimido. 
A U T O R I Z A C I O N 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizado el teniente segundo ma. 
quinista retirado s e ñ o r A n g e l F i . 
gueroa Orozco, para que pueda au-
aímtarse del territorio de la Repú-
blica durante un a ñ o . 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
H a sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Vic tor ia de las 
Tunas, de fedha 9 de Febrero ú l t imo , 
en la parte que rebajó el presupues-
to de gastos de la Junta Muuicipal 
Flectonal de aquel t é r m i n o , para ei 
p r ó x i m o ejercicio. 
S I N E F E C T O 
Por r e s o l u c i ó n presidencial de 
ayer ba quodado s in efecto la de 11 
de Agosto de 1915, por la cual ¿e 
suspendieron los acuerdos del Ayun-
tamiento de Regla de 8 y 7 de Mayo 
del propio a ñ o relativos a autorizar 
al s e ñ o r L u i s de Vi l l i ers p a r a esta-
blecer una venta de agua de unos 
manantiales de su propiedad en el 
litoral de aquel pueblo. 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E n la colonia n ú m e r o 5, en Cal i , 
mete, se quemaron sesenta mil arro-
cac dé c a ñ a . ' 
50 W 
aso* 
_ F O L L E ™ _ J 5 
E M l i J O R 1 C H E B O U R G . 
E L H I J O 
Succión de Fabrlc io del Donso . 
J^Kta en la acreditada l ibrer ía 
^ M O D A S D E P A R I S " 
^as*.ftai de J o s é Albe la . 
3 2 - b . — T e l é f o n o A.589S 
í w . i H A B A N A . 
u en ia Habana; 40 c e n t a v o » 
( C o n t i n ú a . ) 
^ t a H ^ d e de Rogas, una gran 
N a h a T r P * 5 0 la m a r q u e s a ; - ya 
•'or De, ^ tres semanas que & se-
^nas S*8 Part ió p a r a Lisboa, y 
v -ÍJÍ L n<>3 ha hablado de é l . 
a 6s¿míe el conde de R0^6 no le 
^NTo . ni sola carfca. 
^tá aüS^fc>rca' de9de que su primo 
P ; no .'í^9' lñ encuentro m á s ale-
oe al^, " 116 ese aire preocupado 
\ M o ^ S veces he observado 
fe^í e' aÜnqTlP 
en 
acaso me 
I ^ K . aP le. a^'ada muchr/ 
cerc.i 
E Seíor ri Vf 1 10 gr 1 
\ é l a ^ ^ a r i u tener 
^tog Xl*X. t omento dieron dos go. 
• r A d d a v P " 0 1 ^ del s a l ó n . 
«.Adióse, i'0 ''ij0 I a ¡i-.arquesa. 
Uet 
L n a 
-.-' ... 
íT-14 H vanfi<?UEI'T1 Y EDTRÓ UNA DON-V vaatlo en la mano una ban-
"art:a?—Preguntó la mar-
quesa. 
—No, señora , es un telegrama. 
L a marquesa de Coulange c o g i ó el 
despacho, e hizo s e ñ a a Ja s irvienta 
de que se a lejara. S u mano t e m b l ó , 
v Maximil iana la v ió palidecer. 
—Querida m a m á . . . ¿ Qué te pa-
ga?—pregunto, asustada, l a joven. 
U n mal presentJmüeaato. _ E s t e 
telegrama traio una mala noticia. 
¡Quer ida m a m á , t r a n q u i l í z a -
te! 
¡ A h , mis presentimientos no me 
e n g a ñ a n ' j a m á s ! — d i j o la marquesa 
con voz temblorosa. ; 
Y con mano febril rasgo el so-
bre. 
A l instante se a c e n t u ó su palidez, 
abrió desmesurad amonte los ojos, y 
dejó escapar un grito. \ 
¡Dios m í o . Dios m í o ! . . . ;,Que 
pasa ? — g i m i ó Maximil iana. 
Y cogiendo el telegrama l e y ó r á -
pidamente estas palabras: 
" E x p l o s i ó n de gas g r i s ú . Muchas 
v í c t i m a s . P a p á y yo talvados por mi -
lao-ro. Llegaremos m a ñ a n a a P a -
rís"" 
L a marquesa, p á l i d a como un ca-
dáver , p e r m a n e c í a i n m ó v i l , como s i 
se bubiese quedado repentinamente 
petnificada. • . „ , 
Maximil iana corno hacia ella y la 
abrazó . , 
¡ H a s le ído mal , m a m á . — g r i t o . 
— í A q u í dice q«e se han salvado y 
que llegan mañana • 
Y estrechandr fuertemente a su 
madre la cubrió de besos. 
— T o m a , lee, lee otra, vez—di]o.— 
v e r á s como no los ha pasado nada. 
U n momento d e s p u é s , l a marque-
sa s a l í a de su i n q u í e t a n t o inmovi-
iidad, lo que t ranqu i l i zó un poco a 
Maximil iana. 
De pronto r o m p i ó a l lorar amar-
gamente. 
— S í — m u r m u r ó la marquesa,—se 
1 han s a l v a d o . . . U n m i l a g r o . . . Dios 
¡ i o s pro tege . . . ¡ P e r o el crimen si-
gue a c e c h á n d o l o s por todas partes!. . . 
I —No hay t a l crimen, m a m á , pues-
I to que ello ha s i l o producido por 
i t í gas g r i s ú — r e p l i c ó la joven. — 
! ."No obstante, es una desgracia es-
pantosa' 
L a marquesa c o g i ó de nuevo el 
lelegrama, y puso un dedo sobre es-
tas palabras: "Muchas v í c t i m a s " 
— ¡Fájate bien en esto! — dijo con 
voz ahogada. 
— ;Sí, querida m a m á , s í , es horri -
ble, horrible! 
L a marquesa se cubrió el rostro 
con las manos. A l cabo de un ins 
tante, de jó caer los brazos pesada-
mente, y p a s e ó sus ojos en torno 
de ella P r e s a de gran a g i t a c i ó n , pa-
rec ía haber olvidado que su ni ja 
estaba a su lado. 
— ¡ M o n s t r u o ! ¡ M o n s t r u o ! — mur-
m u r ó sordam ente . 
D e pronto se l e v a n t ó como im-
pulsada por un resorte. 
Con los brazos en cruz, l a cabeza 
hacia a t r á s , y mirando al cielo, mur-
m u r ó cen u n c i ó n : 
— ¡Señor , tened piedad de mí* ¡ S e -
ñor, perdonadme, perdonadme! 
Maximi l iana la miraba dolorosa-
mente sorprendida. L a joven no com-
prendía , no pod ía adivinar los se-
cretos pensamientos de su madre, 
ni la angustia terrible que torturaba 
su corazón . 
D e s p u é s de haber permanecido u n 
momento de pió . la marquesa se de-
j ó caer sobre s u asiento, lanzando 
un doloroso gemido ,y sin de jar d̂ e 
m i r a r a su allrededor con gran es-
panto. 
L a joven no s a b í a qué pensar; es-
taba aterrorizada. Maximi l iana no 
v e í a en aquella c a t á s t r o f e nada que 
pudiese al terar de aquel medo la. r a -
z ó n de su madre, hasta el punto de 
hacerla pronunciar las palabras i n -
comprensibles y e x t r a ñ a s que aca-
baba de decir. 
A v a n z ó lentamente, se arrodi l ló 
delante de su madre, y t o m á n d o l e 
las dos manos le dijo con acento 
Uoroso: 
— ¡Maoná, c á l m a t e . vuelve en 
l ü . . . ¡ S o y yo, tu h i j a a quien 
amas, quien e s t á cerca de t í ! . . 
A l oir la voz de su hi ja , la mar-
quesa se e s t r e m e c i ó como una par-
sorsa a quien se despierta brusca-
mente. Los labios de l a marquesa 
temb!aban. y su pecho se agitaba 
n erviosamen te. 
— ¡ Q u e r i c k m a m á , yo te amo! — 
d e c í a Maximi l iana con voz pene-
trante. 
— ¡ A h ' ¡ A h ' ¡ A h ! — e x c l a m ó l a 
rnarquosa dando a cada una de es-
tas exclamaciones un tono diferen-
te . 
E n aquel instante de jó encapar un 
sollozo, y sus ojos se llenaron de 
l á g r i m a s . 
— ¡Hija mfa, hija ouerida! — gr i -
tó . 
E inclinando la cabeza pobre la 
frente de MaximiliaTta eniT»r.7.ó a be-
sar la ron tTtíB&* 
Momentos d e s p u é s , cuando l l e g ó j 
c-l conde de Mcntgar in , s o r p r e n d i ó a | 
ambas s e ñ o r a s enjugándos ie precipi-
tadamente jas l á g r i m a s . A l verlas 
enternecidas y temblorosas, se quo-1 
dó aturdido, no sabiendo si aproxi- j 
marse o ret irarse. 
— S e ñ o r condo, s i é n t e s e usted — 
le diio la marquesa;—asted tiene | 
derecho a vernos Uorar. Acabamos 
de darle gracias a Dios por haber-
nos conservado, a m í , m i esposo y 
m i hijo, y a Maximi l iana su p a d r i 
< su hermano. 
—;. Pero, qué h a p^asado? — pre-
g u n t ó vivamente el joven. 
L a marquesa c o g i ó el te legrama 
c.ue hab ía quedado encima de una 
butaca, y se lo p a s ó a Ludovico. 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó é s t e d e s p u é s do 
haber le ído. 
L a mirada del joven revelab?, el 
m á s mofando estupor. 
— ¡ C o m p a r t o su e m o c i ó n — dijo 
con voz sentida, — y comprendo su 
dolor! . . . 
Ludovico estaba realmente conmo-
vido t a m b i é n : h a b í a s e quedado muy 
p á l i d o y h a c í a esfuerzos por conte-
ner las l á g r i m a s que pugnaban por 
brotar de sus ojrs . 
L a mairquesa le t e n d i ó si lenciosa-
mente la mano. 
Ludovico m a n i f e s t ó s u i n t e n c i ó n 
de nar t i r inmediatamente p a r a F r a -
rneries; ñ e r o la marquesa le "hizo 
comorender que el v ia je ser ia Jnú<'íl 
desde el momento en que el m a r q u é s 
y Eugenio l l e g a r í a n a P a r í s al d í a 
.«•iguiente. No obstante, su ofreci-
miento c o n m o v i ó grandemente a las 
ees s e ñ o r a s . 
Comprendiendo que la marquesa y 
su h i ja d e s e a r í a n quedarse solas, el 
joven no p r o l o n g ó su vislita, y so 
ífetiró al cabo de una hora. 
D e s p u é s de part ir el joven, la 
3narque:sa y Maximi l iana haíblaron 
t o d a v í a un instante, y luego se que-
daron ambas silenciosas. L a mar-
quesa guardaba ei recuerdo de su-i 
largos sufrimientos, y cada vez q u í 
experimentaba una c o n m o c i ó n algo 
fuerte, v e í a surg ir de reponte ar.íe 
t'lla los terribles fantasmas del pa-
rado. P a r a ella, e1 cielo ¿-eguía es-
tando cubierto de n u b e s . . . 
^ ra 'z del atentado do que fuá 
jeto el m a r q u é s , s i n t i ó la marque-
sa renace i- su antiguo terror, au-
mentado por nuevas angustias, y 
depde entonces v i v í arpe 
desde entonces v iv ía presa de con-
t inua a p r e n s i ó n . 
De este modo v e í a s e real izada la 
p r e d i c c i ó n d>d ex inspector de poli-
c í a Morlot, el cual dijo en otro t iem-
po a ÍU m u j e r : " L o s tormentos de 
la marquesa no han terminado toda-
v í a . A causa <Jo su hermano h a su-
frido, y a causa de él s e g u i r á su-
friendo." 
A h o r a , l a marquesa v e í a constan-
temente amenazada l a vida de su 
marido, y a cada Instante le p a r e c í a 
que Si lvano, s o m b r í o y amenazador, 
empu iado por e l odio, iba a apare-
c é r s c l e como ivn espectro horrible. 
Por la, noche, en sais espantosas 
pesadil lsa, \t v e í a arras trarse en l a 
sombra, como un rept i l , llevando 
en l a mano un. puña l , y espiando los 
movimientos del m a r o u ó s para se-
p u l t á r s e l o en el corazón . 
Entonces se despertaba sin al ien-
to, cubierta de sudor, y pasaba 
resto de la noche llorando. 
— ¡ A h ! — s e d e c í a . — ¡ N o ha muer-
to ese infame! 
C o m p r é n d e s e , pues, el golpe te-
¡ m b l e que rec ib ió a l leer el teleg/a-
j ina de Eugenio. No le quedaba duda 
de que nuevamente h a b í a n intenta-
d o m a t a r al m a r q u é s , y, s in vacilar, 
'acusaba a Silvano de este nueV~ 
j atentado. 
' / I V 
C H A L A N E S O A L D E A N O S 
A l seguiente día , los per iód icos 
de B é l g i c a trajeron a P a r í s l a tris-
te n a r r a c i ó n de la c a t á s t r o f e . É s t a 
h a b í a sido espantosa. M á s de ciento 
cincuenta obreros hab ían quedado 
enterrados entre los escombros. 
Como siempre, el accidente se atri-
b u í a a la imorudencia de un mine-
ro. 
Uno de los diarios d e c í a : 
" L a pr imera e x p l o s i ó n se produjfl 
hacia l a u n a de l a tarde, mientras 
el m a r q u é s de Coulango, uno de los 
accionistas m á s fuertes de l a Com-
p a ñ í a , v is i taba l a mina. E l m a r q u é s 
ü>a a c o m p a ñ a d o de su hijo, aüumnc 
de l a E s c u e l a de Minas de P a r í s . E ! 
gas se i n f l a m ó , pirecisiamente, en ia 
^galería en qus se encontraban en-
tonces los dos franceses, y gracias 
al valor y serenidad de? joven pu-
dieron sa lvarse él y BU padre. Por 
una de esaig casualidades, que pode-
mos l lamar designios providenciales 
c u e d ó un camino abierto delante de) 
(Continuará") -
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Carta d« México. 
El Sr. José M. Brlto de Juárez, 
Chihuahua, por largo tiempo pa-
deció de escalofríos y fiebre». 
Perdió el apetito y se adelgazó 
mucho. El nos dice "Probé gran 
numero de remedios y consulté á. 
médicos, sin obtener alivio. Tomé 
la Peruna y hoy me siento en-
teramente bien." 
Carta de Cuba. 
El JóveO L- Aragonés de Clen-
íuegos. Cuba, por espacio de tres 
años padeció de catarro nasal. 
Tomó varias preparaciones, pero 
Pin lograr resultado satisfactorio. 
Tomó la Peruna y el resultado 
fué asombroso. 
Carta de Puerto Rico. 
Desde Juncos, Puerto Rico, nos 
escribe el jóven Ped o Canals 
Rosa v nos dice: "Deseo mani-
festar a Uds. mi agradecimiento 
por el buen resultado que obtuve 
con la Poruña, la cual me curó de 
fuerte catarro y otras dolencias 
del cuerpo causadas por el mis-
mo." 
Carta del Canadá. 
El Sr. T Bamecott de West 
Aylmer, Ontario, Canadá, escribe 
lo que sigue: 
"El invierno pasado padecí de 
pulmonía después de haber tenido 
la gripe. Tomé Peruna por dos 
meses y empecé & sentirme bien. 
Cualquier persona puede curarse 
con esta, medicina en corto tiempo 
y con poco dinero." 
Carta de Estados Unidos. 
Da Sra. R. W. Copelan, Apar-
tado 22, Greensboro, Georgia, pa-
deció por muchos años de ca-
tarro del estómago. No podía 
atender á, loa quehaceres del 
hogar. Comenzó á tomar la Pe-
runa. Ahora nos dice: "Tomé 
cinco frascos de Peruna y puedo 
decir que estoy curada. Mi di-
gestión es perfecta." 
Carta de Santo Domingo. 
Desde la Capital de la Repúb-
lica de Santo Domingo, el re-
putado Doctor Jacinto Muñón 
nos escribe manifestándonos que 
ha usado la Peruna en casos de 
catarros, bronquitis y demás y 
demás afecciones semejantes y 
siempre la obtenido resuKados 
completamente satisfactorios. 
Peruna no solamente se ha conquistado sitio preferente 
en el hogar do todas las familias de los Estados Unidos, sino, 
que también es elogiada y usada en todas las naciones del 
mundo civilizado Es el remedio del pobre y del rico, de! 
fuerte y del débil. 
R E P A R T O 
S i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a : 
A l Oeste del Río Almendares, a 5 minutos de la Estación del Vedado, hay Tina liennosa plani-
cie, alta, fresca y saludable, con preciosa vi»ta al mar. Allí está el Reparto Almendares. 
e 
O R T I V A 
P O R IV!. L . D E HCH A . R E S 
U L T I M O E C O D E L A S C A R R E R A S 
D E A U T O M O V I L E S D E " H E R A L D O 
D E C U B A " 
T i e m p o s o f i c i a l e s 
£l lunes se constituyó en ol Cam-, najay y frente al "stand" del Veda-
painento de Columbia el Comité Eje-1 Hei aquí la certificación de los 
:i!üvo de las carreras de automóvi- I tiempos oficiales empleados en las 
•es de nuestro estimado colega "He- | pruebas de velocidad de la Habana a 
'ald-o de Cuba" y la comisión de mi- | Guanajay y vuelta, por las máqui-
;ít$res que desempeñaron los puestos i ñas que compitieron en opción a los 
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Tiene dos líneas de t ranvías y la Calzada d© Columbia. E l t ranvía del Vedado a Marianao 
pasa por "todo el frente del Repparto," con carros cada "6 minutos," y la nueva línea de la Playa 
cruza al centro del Reparto. No hay otro Reparto con mejores comunicaciones. 
U r b a n i z a c i ó n p e r f e c t a , c o m o e n t o d o s l o s R e -
p a r t o s d e M e n d o z a y C o m p a ñ í a . 
La urbanización de este Reparto es todo lo más que puede p a ü r el comprador más exigen-
te, la» calles y aceras son muy anchas, el arbolado es perfecto y todos los solares tienen agua, de 
Vento y alumbrado eléctrico. 
La Compañía hace todo lo posible para que Almendaren sea el mejor de todos los Repartos 
que se hayan hecho en la Habana, hasta hoy 
G r a n p o r v e n i r , a h o r r o i d e a l , i n v e r s i ó n s e g u r a . 
No hay la menor duda de que los terrenos al Oeste del Río Almendares tienen un porvenir 
asombroso. Será cuestión de poco tiempo el que estos terrenos lleguen a tener " e l mismo valor que 
el Vedado." 
Podemos probar con datos que los- terrenos bien urbanizados aumentan de valor el 20 por 
100 anual, según la estadística de los últimos diez años. 
No hay mejor inversión para los ahorros. 
Toda persona que viva en esta tierra, debe ser dueña de un pedazo de ella. Decídase hoy 
mismo, empiece a ahorrar y asegure su porvenir. 
Usted puede hacerse dueño de un solar pagando una pequeña cantidad de contado y el res-
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KL "LIMON" 
Este vapor de ia f]f., . 
tf? ayer tarda de Bostoí ^ ni 
mas de viajo, ccm <l,,,t0ü- on 
LA "BLANDTOORD. 
La goleta inglesa de ^ 
llego ayer tarde de pae4 
c-.eis du ŝ, conduciendo S ^ 0 U l a ^ 
LAS VENTAS KN ^ H U 
> ha dictado una orde. A 
... -a prohibición ab^oluk f00^^-
ventas de tabacos c L l 6 Ve% 
as. y «^os artículos 'en h.vS' H 
pues de la pue£ta del S i d^ 
tíu salida, U1 ̂  ante¡j ^ 
LA VIRUELA EN VEl?Ar>n 
Sfgún la patente del < P ^ 
en la cmdaíi de Veracm í ? 6 ^ ' ; 
do en ia úlcima quincTna n? l cW 
.cs de viruelas coi tres â-
Durante el pasado m e s ^ ^ ^ . 
•umerpn casos de v i Í J ^ 
REVOLVERS O C U P S 
, Por la Casilla de Pasaje^ v, 
no ocupado,, a los últimos 1^? si-
Uegaclo^ especialmente m e i - v f ^ 
revolverá. Ĵ-cajios, 29 
De des años a la fech- ^ 
ocupados en el mismo lugar ^o^0 
volvers y pistolas, los que fLt'3 
ñutidos a Orden'Geneíal v i , 0 ' " ' 
'a Armería Nacional. 6?a a 
DERECHOS POR VARIAS vm. 
."Esperanza", le fué 0 ^ 3 ? ? ^ 
;! Casilla de Pasajeros arpan'et? 11 
j teniendo vanas prendas,^ ' t ? ' 
.en un valor de 34,000 y p i C £ ^ | 
Dicho señor pagó de ¿<^A L 
a r á b a n o s Í53.40, V 
ron devueltas dichas p r e i , ^ 
¡••on de su uso particular T 
EL "MARTIN SAENZ" EN SAGUA 
De Barcelona, vía New Ynrl- u 
legado ya a Sagua la Gror.rl i > 
-or de Pinülos "Martín 5 
ornara un cargamento de a,,-,,, 
para New Orleans. Ucar 
D u r ó t e la travesía dicho buaii« 
uyo muy mal tiempo, habiendo o 
rndo teño peb.gro y sufrido varií 
avenas. ^ 
UN MEJICANO Y U N 
PETROLERO 
Ayer noche .llegaren los vapor*, 
Metano , americano, que viene de 
Botón Rouge con cargamento de n'e 
troleo, y el "México", de banderj 
mejicana, que viene de New Orleans 
con carga general. 
Hoy serán despachados. 
SE FUE E L HOLANDES 
Para Rotterdam, vía Estados Un!, 
dos, s|üió anoche el vapor holardé'! 
' Zuiderjik", que lleva un cargamen-
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Guanajay, 26 de Marzo de 1916. 
CERTIFICAMOS la anterior relación.—José Sacrámento Castillo, Primer 
Teniente del Regimiento de Infantería.—R amón Rebollar, Primer Te-
niente del Regimiento de Infantei-ía.—J. Raventol, Primer Teniente del 
Regimiento de Infantería. 
14 Buick J. de Pool. 
x Chalmers 
23 Metz Villafuerte. 
24 Ford A. García. 
26 H Suiza. . . M. Amado. 
31 Ford F. Díaz. 
GANADORES 
PRIMERA CATEGORIA 
9. —Stutz. Máximo Herrera, prime-
ro: 0.53.12.1. 
1.—Renault. C. Ruiz, segundo: — 
Tio.vpo: 1.0.1-4. " 













































14.—Buick. J. de Pool, primero. — 
Tiempo: 1.21.36. 
X—Chalmers, segundo. —Tiempo: 
1.26.58.1. 
TERCERA CATEGORIA 
26.—H- Suiza. M. Amado, primero. 
—Tiempo: 1.11.46. 
24.—Ford. A. García,.segundo, E. P 
—Tiempo :1.14.12.1. 
31.—Ford, F. Díaz, tercero, E. P. 
—Tiempo: 1.23.9.1. 
Certificamos la exactitud de esta 
relación. 
Habana. 26 de marzo de 1916. 
E- Pereda.—Jacinto Lhura, Primer 
' Teniente de Infantería. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L . C A N C E R — . 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
N u i l i . 4 9 . o . C O N S U L T A S d a 1 2 a 4 
Especial para tes potor**! d« 8 y m«tHa m •> 
e l a 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado do primera instancia: 
Del Este, a .María de la Concep-
rón. María de las Nieves y Teodoro 
Pablo Manuel Méndez y Sierra. 
Juzgados Municipales: • 
Dei Oeste, a Mercedes Gómez^y 
Desiderio Serrano. 
De Güines, a los herederos de 
Romualdo Polanco. 
De Artemisa, a Agustín Castillo. 
o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EXAMENES 
En estos días han de ser examina-
dos por la Comisión del Servicio Ci-
vil distintos empileados del Munici-
pio, nombrados después del año 1909, 
a fin de que puedan estar compren-
didos dentro de las ventajas que 
ofrece el servicio clasificado. 
1.as solicitudes para estos se ad-
miten hasta el día quince del próxi-
mo mes de Abril. 
LICENCIA CON SUELDO 
El señor Angel L. Valladares ha 
solicitado licencia con sueldo, por un 
mes, en su cargo de Delineante de 
la Sección de Arquitectura del Mu-
nicipio. . / 
DEMOLICIONES 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se pide a ia Alcaldía la demolición l 
de los cuartuchos de nradera. sitúa-
dos en la calle de Delicia entre las 
de Coloma y Quiroga, y de un tin- | 
glado en Puerta Cerrada número 31. . 
LA CAMPAÑA SANITARIA 
La Jefatura de Sanidad de la Ha- j 
baña ha remitido una comunicación | 
a la Alcaldía en la qu.e interesa que ; 
i se le remita una relación de las pa-I 
naderías, dulcerías, venta de hela- j 
j dos. bodegas, hoteles, fondas y demás j 
• establecimientos análogas, con ex-, 
i presión de las calles, números de las 
l casa y nombres de los propietarios. 
Estos daíos se interesan en r ' " 
j co^dancla con la campaña de la Je-
fatura Local de Sanidad para sanear j 
dichos establecimientos. 
I 
CONTRA LA MENDICIDAD 
¡ La tercera estación de policía da 
! cuenta de haber dispuesto el ingreso 
en el asilo "La Misericordia", de la 
I mendiga Rosario Perdomn v Me-'1 
| por ejercer la mendicidad en la vía 
1 pública. 
EN MAZORRA 
El juez de primera instancia del 
Distrito Este, ordena la reclusión en 
Mazorra de la demente Rosa Queve-
do y Blanco. 
A LA BENEFICENCIA 
La señora Camila Santos ha solici-
tado el ingreso en la Beneficencia 
de su menor hija Dolores Furriel. 
LOS REFLECTORES DE 
AUTOMOVILES 
La Sección de Gobernación llama 
la atención a los dueños de automó-
viles en general y especialmente a 
los particulares, respecto de los ar-
tículos 25 y 26 del Reglamento de 
Tráfico. 
En tal virtud y, teniendo en cuen-
ta que por los inspectores Munici-
pales y la policía, se les ha reque-
! rido para que velen los reflectores o 
' los sustituyan por faroles corrientes, 
tocio automóvil que desde esta fe, 
• cha lleve reflectores, será remitido a 
los fosos municipales, a disposición 
i del Alcalde. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Esperamos que muy pronto nues-
tros' lectores recibirán satisfechos al-
gunos otros más de su brillante y 
enérgica pluma, tratando sobre '-es I 
actuales problemas americanos ••-ela-
donades con la república de Méjico, 
a la que tanto ama y enaltece núes -1 
tro ilustre amigo. 
Sea muy bien venido. 
EL "GOVERNOR COBB" 
A las cuatro y media do la tarde 
llegó «.yer do Key West eil vapor co-
rreo "Governor Cobb", conduciendo 
62 pasajero-?, entre ellos &! señor 
Víctor G. Mendoza, el comerciante 
mejicano señor C. Laparga, los ita-
lianos señores A. G. Sarelli, A. Po-
ianca y señora C. Turza, 'a señorita 
francesa J. Lafitte, el fiilipino señor 
Fermín Francisco, Mr. J. A. Almi-
i&íl, y los demás turistas norteame-
ricanos. 
SALIO EL "BARCELONA" 
REEMBARCADOS 
Con rumbo ai puerto de su nombre 
y escalas, vía Canarias, salió ayer 
tarde el vapor español "Barcelona", 
de la línea de Pinillos, llevando car-
ga y sohre 200 pasajeros. 
Entre la carga lleva 3,400 sacos de 
adúcar, 300 tercios de tabaco en ra-
ma. 40 cajas de tabacos torcidos v 
SO.000 cajetillas de cigarros, 30 bo"-
>.cyes de m¿e] y gran cantidad de ca-
jas de dulce.: del país para Canarias. 
En el "Barcelona" van 33 españo-
les con el pasaje costeado por las so-
ciedades reg-onales, por estar enfer-
mos, y como reembarcados por e'VDe-
| partamento de Inmigración van Ro-
1 que Suárez Alemán y Antonio, Ro-
laríguez, por tener tracoma, y el me-
I ñor Juan Expósito Castellanos, dej 15 
i años, que llegó como polizón y no 
riiene oiiien lo garantice en Cuba. 
SL "ESPERANZA" A NEW YORK 
! Para New York,, vía Nassau, salió 
ayer tarde e1. vapor '.'Esperanza", de 
a Ward Lino, con el tránsito de Mé-
jico y 36 pasajeros más de la Haba-
r.a, tocios turistas, a excepción del 
l i n a o p i o l É É mér i t o 
El que suscribe Médico Cirujano 
Municipal de este término. Certifica: 
Que la señora Mariana Quintero de 
la Hoz, casada con el señor Ramón 
de la Hoz, comerciante de este pue-
blo, «e encontraba padeciendo de 
"Hepatitis", afección que le molesta» 
ba mucho y que habiéndole indicado 
como tratammnto terapéutico toma-
se la "Pepsina y Ruibarbo" granula-
do efervescente preparado por qi Dr. 
A. Bosque, con seis pomos se curó 
completamente. 
Y para que el señor Dr. A. C. Bos-
que baga el uso que le convenga; ex-
pido la presente en Candelaria a 14 
de Noviembre de 1913. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad Se Parü 
Especialista en la curacWn ridlea; 
«e las hemorroides, sin «olor, ni eia« 
y!eo de anestésico, pudi«ndo el i»« 
tiente continuar sus quehacer** 
Consultas de 1 a I p. « • J * 
Jfsptuno. 198 (aJtoa) «ütw BeSW 
P A R A L A J I G E g l O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
mte científico y más eficaz 
contra la 
el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D R O G U E R Í A S A R ^ 
i50d-4 
C 5569 
A V E N T U R A S D E G A R L I T O 
i 
i Mozo! Tieneg d 
"«•fio metido en 
»u café. 
Por Dios mozo, 
el df'do de. la 
T̂Í sala 
,', i usted que 
quiere? 
J 
Tráigame un coco 
Í> ver «i también 
mete el ded» dentro. 
i Caramba, Oye. Saca el cedo 
de la sopa. 
5 
L A 
N E U R A S T E N I A 
¿0 se comienza a sentir ex-
^ fatiga meatal acompañada 
ces!r.arta ineptitud para el trabajo 
de ciercada predisposición a la» 
I ^tristes e hipocondríacas, de-
ídfa5 nsarse en la posibilidad de 
be Priste un asrotamiento nerv'ío-
q"6 que constituye la natura-
so 0 ,e ]a neurastenia. E l sem-
ltza del neurasténico ofrece 
tilantere una expresión de tristeza 
aliento y el estad» fisico se 
de5ntra ta-11 deprimido, qtte se 
'"i incapacitados, no sólo para 
II n̂pcñ̂ 1" 5113 nesocios. sino pa-
des^ rC¡;ació'n doméstica o social 
13 pedios'Para combatir el paxle-
•̂Zto scm,bi prohibición abso-
'inl1 Ag toda ocupación fatigosa; de 
ík-íks o alimentos que tiendan a 
bebí0 • , ,;C(-̂ rnn nervinín ron,. ««tí* 
J1^11^ ejercicios corporales mo-
ciios S'n <mTba-rgro, como en la 
^ stetiia hay .que luchar con un 
ísúio Qtre apenas digiere y 
(a los alimentos, se precisa dar 
dándose la permanencia en el 
^Jisni  u  '    
—f^mos una base mas ener-
J y substancias que devuelvan 
fuerzas perdidas al shstema ner-
'aS La alimentación, pues, re-
Sseiita un factor de la mayor im-
tancia en el tratamiento de la 
•1( y el Sanatogen,, por. 
I^XARIO D E L A M A R I N A F A G I N A N U E V E 
• ira<:teina, _ 
i caseína y «1 glicerofosfato de 
dio Q116 contiene, esto es, por ser 
f alimento organizado, científica-
011 ite preparado, s.e ajusta entera-
nte a las necesidades del sistema 
mente 
rvioso debilitado del neurasténi-
r,e Tal la opinión de más de 
fOOO facultativos de, todo el oxbe, 
los que se uneti los teslimonicis 
de unu infinidad ds perso-nas a las el Satratogen ha devaelío su 
y vitalidad.. Los fabrican-
^ Batter Chemical Ca^ de 
Yorlc. han irnblicado nn inte-
E n h a n o r d e A z p i a z o 
^?6QAelrbr,aIrá un mitin ^ jue-
ves ¿o de Marzo en el teatro Martí. 
en honor del candidato postulado por 
61 partido Liberal para Alcalde Mu-
«feipai, Senor Eugenio Leopoldo Az-
piazo. ^ ! 
Harán uso de la palabra los señó-
o s doctor Antonio Gonzalo Pérez, 
general Faustino Guerra. Ldo .Oscar 
^ayas, doctor Angel Pérez Fariñas, 
doctor Joss M Cortina, doctor José 
Lorenzo Castellanos, doctor Estanis^ 
•ao Cartaná, Lorenzo Fernández; 
ttérmo, Eduardo González Vélez Is- ! 
rael Cordova doctor Cecilio Acosta 
y el doctor Alfredo Zayas, que hará i 
«•1 resumen. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
-T SUICIDIO 
Manacas, 28 de marzo, 6 p. m. 
D I A R I O - H a b a n a . 
Hoy a las 2 p. m, se suicidó en su i 
^i0mial1?; en el ingenio Gratitud la 
blanca María Agripina Trujillo. Ha-
ce cuatro días allí mismo apareció 
ahorcado su esposo Nicolás Huebra. 
E L CORRESPONSAL. 
E L J U 
folleto que contiene datos 
rtante-s relativos a la cou^ 
de la salud, el cual se 
redante 
íty iniportante-s rrlativos a la con, 
¡ervación 
aviará gratis a todo el que lo so-
lete al representante en Cuba, Sr. 
Ricardo G. Mariño, Cuba lOóB,, 
Habana. 
En l a r u n d a c i o n 
l u z C a b a l l e r o " 
DESAPARICION 
Marcelina Dueñas y Dueñas, veci-
na de Gervasio 100, denunció que su ! 
hijo Carlos Manuel Dueñas, de 13 | 
bfios, ha desaparecido de^su domici- i 
lio. temiendo que le haya ocurrido I 
algún percance. 
Mas atrde apareólo Carlitos, que • 
andaba de pase3. 
SE FRACTURO UN BRAZO 
E l menor Qui.rino Gavilán Abadía, i 
de S años y vecino de Ayesterán 5, 
sufrió la firactura de los huesos del 
antebrazo izquierdo, al caerse de un 
•carretón en Belascoaín y jesús Pe-
regrino. 
Fué asistido en ei hospita'l de Emer 
gracias por el doctor Jiménez \ns-
ley, 
OTRO ROBO 
En Femandina 1, penetraron los, 
| "cacos" ayer, llevándose unas ¡safas i 
¡ A D M I R A B L E ! 
S R . D R . A R T U R O B O S Q U E . 
E s t i m a d o S e ñ o r : 
D u r a n t e l a r g o t i e m p o h e v e n i d o p a d e c i e n d o d e u n a b r o n -
q u i t i s t a n a r r a i g a d a e n m i o r g a n i s m o , q u e m e i m p e d í a , l a s m á s d e 
l a s v e c e s , d e d i c a r m e a m i p r o f e s i ó n . 
D u r a n t e l a s n o c h e s r e c r u d e c í a n l o s a c c e s o s d e t o s , a l e x -
t r e m o d e n o p o d e r c o n c i l i a r e l s u e ñ o . C o m o e s n a t u r a l , a p e l é a 
S o s p a t s n t e s q u e D I C E N c u r a n l a s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a -
t o r i a s , y m u y p o c o o n i n g ú n a l i v i o e n c o n t r é e n e s a s d r o g a s . 
U n d i s t i n g u i d o M é d i c o y e x p e r t o c i r u j a n o d e e s t a c a p i t a l 
m e a c o n s e j ó ©1 " G R I P O L 9 ' q u e V d . p r e p a r a , y l o e m p l e é c o n n a t u -
r a l r e c e l o , d a d o e l r e s u l t a d o q u e m e d i e r o n l o s a n t e r i o r e s e s p e c í -
f i c o s , y h e e n c o n t r a d o e n e l " G R 9 P O L " t a n b e n e f i c i o s o a l i v i o , q u e 
l a e n f e r m e d a d v á c e d i e n d o y h a c a n o c h e s d u e r m o p e r f e c t a m e n t e ; 
l a i o s h a d i s m i n u i d o n o t a b l e m e n t e y e s m e j o r m i e s t a d o g e n e r a l . 
S i V d . c r e e q u e e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s s i n c e r a s y e s p o n t á -
n e a s p u e d a n s e r v i r d e t e s t i m o n i o p a r a s u i n m e j o r a b l e p r e p a r a c i ó n , 
p u e d e h a c e r d e e l l a s e ! u s o q u e i a p l a z c a . 
O e V d . a t e n t a m e n t e , , 
D R . F R A N C I S C O M . C A S A D O , 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . 
iMFOÍtTAXTK REUNION 
Ayer tarde tuvo lugar en la Acá- | d e J a ,?e^ttn.enoia de Amalia ^ 
«mia de Ciencias una reunión de los 
¡dncipales coniponentes de esta en-
;i(lid reformadora cultural, con asis 
uncía de los señores Valriés Miran-
i. Baralt,. La Torre ( C ) . Regrüeife-
K, '•¡alazar (S,), La Guardia, Córdo-
ú{ José Manuel y Néstor Carbonel!, 
pntori, Farias, Silvera, Comallon-
|, Pérez (M.), Llaneras, bajo la 
tresidencia del señor Xiqués. 
La junta quedó enterada de la« 
Prsas gestiones que para difundir 
t mejorar el ambiente que previsan' 
M fines de la fundación "Luz Ca-
ñilero" ha realizado en su recien-
te viaje por las • provincias de Ma-
cizas y .Santa Clara el doctor X i -
jué?, acordándose a propuesta del 
ioctor Sa/ivedra constasen en acta 
|í éxitos obtenidos. . 
Al tratar de los medios adecuados 
'íjosibles para fomentar y sostener 
en Cuba un sistema de las Escuelas 
que desea implantar la Fundación 
Luz Caballero el doctor Xiqués pro-
puso las dos formas siguientes: 
Primera. Constitución de una po-
áerosa Sociedad anónima. 
Segunda. Organización . de una 
colecta popular, cuyos productos 
constituyan un fondo suficiente pa-
'i los gastos que se originarían. 
Tan importante asunto fué objeto 
•p i n debate en que se puso de ma,-
Pué'Stp la aiteza de miras y la ele-
cción de pensamiento que anima a 
R miembros de esta institución. 
lníervini9ron para exponer sinoe-
p observaciones, el doctor Carlos 
«• La Torre y el doctor Silvera. 
p (loctor La Ton e hizo un verí-
|W historial de las vicisitudes que 
P sufrido en Cuba las fundacio-
^"v l̂'cacionales que debieron su 
. •-=1011 a legado.--, haciendo resaltar 
l¡ 0?mo templo—las escuelas que 
¡T a Abreu instauró en Santa Cla-
Mic (í" est-a!' dotadas cuantio-
w'.";9, levaron siempre una vida 
- ¡ida. 
.̂ uuda.nao en esc orden de co-nsi-
nhfV 61 (loclor Silvera recordó el 
Ka Caso .d<?1 Ateneo de la Ha-
:•! vida casi extinguieron 
• aitoreneia y desvío de los más 
j', us a sostenerlo. 
., • octor La Torre, además, expu-
: "/'Pinión sobre las nombradas 
|/i s¿i* Nuevas, que é! cree propia 
Wiablp 1̂ ara -'icos y como un en-
Raerse en Cuba. 
portan •Ue <?st:o as,in1-0 l,or cuya i 
t"C!.a y extensión será nueva-
Vrip íafl0 Gn bi próximo reu-
^1 6é 'nana- Jueves, -i. la misma.! 
4r La acoi'dó en un principio acep 
W r :niciativ" ^'iv Plausible del 
¿ Luis A. Barnlt. | 
^n^ar0 01 'Í0Ct0 ^at^drúico que se i 
r Coñc« y asi' quedó aceptado— 
P la fel0 f,d"cacional. señalán-
3 do u- • parr'' 'n primera ouin-
Ûdad. IClen,hre próximo, en esta 
[i ¿mb°r?1Ular el "temario- qne-
f'r i0 "lti0 un (•omit.í formado 
J'Jarclia ^.nores Salazar (fí.), La 
r'-ÍU»'r,,̂ 0 •aova' Legiieiferos, Jun-
LMav fl6CSldlrá el doctor Xiquós. 
'•f'(,a<l ^elobl'«i- es la celosa ac-
%o. e la Fundación Luz Caba-
En la misma casa, residen Vicente 
Valdés Héctor y Josefina Robcrt, i, 
norándose si les falta als?o. 
O S 
no puede 
V I G I L A N T E ACUSADO 
E l chauffeur Manuel García F c i -
nández acusó ayer al vigilante de ia 
Policía Nacional número 861, Alfon-
so Ferrer, de haber prevaricado poi-
viue &e neg" óa intervenir cuando e. 
lo solicitó, frente ai "Heraldo", con 
motivo de un choque que tuvo su má-
uuina con un camión. 
UNA L U X A C I O N G R A V E 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer Guillermo Fernández; 
Hernández, de una luxación grave 
del fémur, que sufrió al caerse en 
una lechería situada en Antón Kecio 
número 36, 
Ingresó en el Hospital Número 
Uno por carecer de domicilio. 
LOS PROCESADOS A Y E R 
Por los diversos señores Jueces de 
Instrucción de esta capital fueron 
procesados en el día de ayer: 
Manuel Rey Rodríguez y Mario 
García Rodríguez, por un delito cié 
atentado, señalándoseles fianza de 
300 pesos a cada uno para que pue-
dan disfrutar de libertad provisio. 
nal. 
Roy de Rahan o Francisco Dugen, 
por tentativa de robo. Se le señala-
ron 200 pesos de f-ianza. Este es el 
fantasma del Hotel Plaza. 
L E S I O N A D A E N GALIANO 
Al resbalar, por haber pisado una 
cáscara de plátano, en los portales 
de la casa Salud esquina a la calzada 
de Galiano. hubo de caerse ayer la 
señora Juana Martínez Prieto, veci-
na de Peina número 74. ocasionándo-
se la fractufa del brazo izquierdo, 
de cuya lesión fué asistida por el 
doctor Pclanco en el segundo centro 
de socorros. 
E l " G r i p o l " e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a G r i p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , L a r i n g i t i s , y t o d o s l o s d e s -
a p a r a t o r e : 
c. 143 Id 
Se detalló la carne a los siguien-
Vacuno, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavas. 
La venta en pí© 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día. 
fué como sigr.e: 
Vacuno, a 6.1Í2, 7 y 7.'2 cts. 
e Extra, a 7.112 centavos. 
Extras a 7.1 2 centavos. 
Cerda, a 8.1Í2, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información do los cueros 
L a plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera, de $10 a $10.1 2 
por cuero. 
De segunda a $6.00. 
Salados, según oferta de los Esta-
dos Unidos de $18.1¡2 a $19.00 por 
quintal. 
Comprados en el interior de la 
Is, de $15 a $16 quintal. 
La plaza local 
E l mercado se hala bien hasta el 
presente de existencia para el abas-
to, pero no para varios dias, si los 
tenedores de ganado no hacen porque 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banque- Coméis 
ros. clantes. 
Londres, 3 d'v. . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 djv . 4.741/2 4.721/2 V. 
París, 3 d¡v. . . , 15% 16% D. 
Alemania, ?. d;v. . 27% 28% D. 
E . Unidos, 3 div. . V2 % D 
España, 3 djv . 3Va AVs D. 
Descuento papel co-
mercial . . . . 8 ,.10 J5. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público de 
osta ciudad para la exportación, 4.S0 
centavos oro nacional o americano 
la hbra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
para la exportación, 3.73 centavos 
(.ao nacional o americano la übra. 
Señores Notarios da turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnct. 
'Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández v Pedro A . Molino. 
Habana, 28 de Marzo de 191{L 
íeretaidc Contador. 
M E R G A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
Francisco V. Ruz, Sindico Prest-
ios precios tajen algo, será muy se- j dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
guro que se efectúen pocas compras 
en los corrales de ganado vacuno. 
Por .la mañana entró un tren de 
Camagüey que se pidió a 6.314, este 
ganado estabn. sumamente flaco, 
ofreciéndose por él a 6.1Í2 centavos, 
precio este que resulta caro. Es muy 
seguro ñue ei dueño de dicho ganado 
halla perdido en su venta, porque 
sale en la Habana a 51 pesos por ca-
beza el promedio de peso es 700 li-
bras por cada res. 
L a matanza baja 
Dada la carestía que viene soste-
M I S C E L A N E A S v 
Crusellas & Co: 150¡3 grasa. 
Nueva Fábrica de Hielo: 232 cajas 
malta. 
F , G. Robins & Co: 1 barril papas, 
1 id frutas, 1 id carne. 
R. Cardona: 5,985 piezas madera-
L . Díaz Hno: 363 id id. 
Central Delicias (Chaparra): 2 pie-
zas maquinaria. 
G. Ayo: 1 caja maquinaria y estu-
fa (Manzanillo.) 
R. Casanovas (Tunas de Zaza): 1 
caja heri-amientas, 1 id botes. 
MEMORANDUM 
Urtiaga e Iban-a: 150 sacos hari-
na. 
Crusellas y Co: 68 3 grasa. 
P A R A G I B A R A 
Morris & Co: 20 cajas, 10Í3 man-
teca. 
P A R A SAGUA 
Urauge y Lago: 1.200 sacos hari-
na. 
Traviesas y Pérez: 750 id id. 
A. Polledo Hno: 250 id id. 
V.' F. Iglesias: 10 huacales sillas. 
J . M. Beguerestain: 500 atados 
duelas, 1 duda, 200 id fondo, 1,047 
piezas acero para aros, 9 en duda. 
P. Mbntero: 26 bultos muebles. 
A. Morón: 500 sacos ntaz. 
V. Bugallo: 250 id id. 
J . Méndez Pérez: 550' id harina, 
2 en duda. v 
A. García & Co: 10 cajas instru-
mentos de agricultura. 
Muiño & Co: 24 Id id, 450 atados 
láminas. 
P. García: 11 bultos filtros y efec-
tos de ferretería. 
J . M. González: 89 bultos id id y 
tubos. 
V. Arenas: 9,898 piezas madera. 
E X P R E S O 
Southern Express para entregar a 
los señores siguientes: 
M. Márquez: 1 caja libros. 
M." Centurión: 2 atados piedras de 
mármol. 
J . Zubaran: 1 id documentos. 
Manifiesto 1,544.—'Vapor Danés, 
"Rodfaxe," capitán Paterson, proce-
dente de Baltimore, consignada ia 
Munson S. Line. 
V I V E R E S 
Corsino- Fernández: l,0p0 sacos 
maiz. 
M. Muñiz: 250 id id, 75 menos. 
Beis & Co: 500 id id, 250 menos. 
Muñiz & Co: 250 id id (no viene.) 
M- Nazabal: 500 id id. 70 menos. 
González & Suárez: 750 id Id. 
Huarte & Suárez: 500 id avena. 
S. S. Fridlein: 80 cajas frijol, 25 
id ostras. 25 id salsas. 
No marca: 500 sacos afrecho. 
Hevia & Miranda: 25 cajas peras. 
F . Pita: 25 id id. 
B. Fernández Menéndez: 75 cajas 
frutas y legumbres'. 
Vidai Rodríguez y Co: 310 id id. 
E . Guastaroba: 50 id id. 
E . Hernández: 110 id id. 
Pérez & Martínez: 300 id id. 
Feimil & Co: 2 cajas tomates. 
Izquierdo & Company: 2,000 sacos 
papas. 
Dardet & Co: 55 id id. 
R. Torregrosa: 50 caja maiz, 1 id 
muestras. 
M I S C E L A N E A S 
Rodríguez & Ripoll: 232 cajas vi-
drio. 
Otalarruchi & Co: 220 id id. 
Huerta C. Cifuentes & Co: 1 caja 
medias. 
. Fernández & Co: 4 id lencería, 2 id 
bordados, 135 atad ospapel. 
Carbajal y Caballín: 285 id Id. 
No marca: 517 id id. ' 
Fernández & Carbonell: 200 cajas 
botellas. 
Crusellas y. Co: 51 id id, 55 tam-
bor sosas-
R. Cardona: 862 piezas madera. 
Saval & Mestre: 1,000 atados man-
gos para escobas. 
Compañía de Accesorios de Auto-
móviles: 50 cajas lustre. 
Cuervo & Co: 6 cajas tapones. 
J . M. Crespo: 5 id id. 
Coca Kola & Co: 15 id id. 
R. Loret: 31 cajas brochas. 
Cont": 2 barriles sales. 1 cuñete 
ácido, 10 latas aceite, 3 cajas carbo-
nato, 1 id mostaza, 1 barril blanco 
de yeso. 
L a Crown C Soaj & Co: 3 cajas 
accesorios de máquinas. 
Hernández Hno: (Cienfuegos)1 
caja maquinaria. 
Alberto Crusellas: 137 cajas bote-
llas, 1 en duda. 
Swift & Company: 2 cajas efectos 
de ferretería. 
Mora & Zayas Co: 2 barriles, 2|2 
id, 10 cuñetes cemento. 
Monrreey & Co: 4 huacales lete-
rroz. 
A. R. Langwith: 150 sacos alimen-
to, 11 rollos alambre. 1 caja moli-
nos, 24 atados comederos. 
R. Scharf: 25 bultos accesorios pa-
ra maquinaria, 3 en duda. 
E . Lecours: 65 bultos barriles acei. 
te, 50 cajas aguarrás, 1 caja mues-
tras de aceite. 
Dr. E . Sarrá: 15 cajas drogas, 
R. Muñoz: 1 caja bordados. 
Central Tuinicú (Matanzas): 15 
cajas ventiladores, 5 id contraventa-
nas, 14 bultos vidrieras. 
F E R R E T E R I A 
J- A. Vázquez: 93 atados carreti-
llas. 
•"155": 160 barriles alambre, 500 
cajas hojalata. 
Hamilton Chambergs & Co: 1 hua-
cal. 3 cajas, 14 atados acero. 
J . H. Steinhord: 6 barriles barniz. 
10 huacales hierro, 34 atados barras. 
Tabonda & Rodríguez: 206 id id, 
212 barriles tejas, 287 atados asien-
tos para inodoro, 38 cajas sumideros, 
3 bultos pilas, 13 huacales tanques, 2 
cajas baños. 1 caja accesorios para 
'id, 90 huacales lavatorios. 
Casteleiro y Vizoso: 505 atados 
planchas, 900 rollos papal, 225 ata-
dos hierro para flejes. 
E N T R A D A S 
Marzo 28 de 1916 
De Cabanas, goleta María del Cal -
men, patrón osch, con 500 sacos de 
azúcar. 
De Canasí, goleta Benita Avenda-
ño, patrón Enseñat, con 435 sacos Manifiesto 1.542.—Ferry boat ame 
de azúcar. j ricano "Henry M. Flagier,' capitán 
De L a Fe v escalas, vapor Antolín Phelan,' procedente de Key West, 
niendo el ^ ^ f ' , ^ M X S o s en <*éi Collado, capitán Planells. con 333 consignado a P. & O. S. & Qoriipa-
número de g í m a l e s ^beneñciados en ^ . ^ ^ y . ^ ¿ ^ ny. 
De Dominica, goleta Gertrudis, pa-| Banco_ Nacional de Cuba: 1,535 
trón Mayor, con 650 sacos de azúcar. 1 atravesaños. 
De Mkriel, goleta Altagracia, pa-f G. B. Washington: 1,534 id. 
trón Navarro, con 650 sacos de ázá-J Armour & Company: 122,291 kilos 
cari i abono a granel-
"H O": 40 idid. 
" G " : 42 id id. 
"450": 65 id id. • ^ 
Aspuru & Co: 465 id id. 20o ata-
dos, 823 piezas planchas 
Quiñones & Martínez: 2,100 id id, 
547 atados id. 84 rollos hierro para 
flepos 625 tubos. 
"80": 491 id. 
"R. A. & Company": 680 id. 
"75": 72 barriles alambre. 
"685": 133 cajas hojalata. 
"G. M": 497 id Id. 
E . Saavedra: 400 id id. , 
Central Adelaida: 554 piezas an-
J Aguilera & Co: 52o tubos. 
Quevedo & Cabarga: 71 cajas ra-
Vidaurrazaga & Rodríguez: 147 ba-
rriles alambre. • * 
Peña & Co: 4O0 cajas hojalata, 
379 atados planchas, 1,960 cuñetes 
clavos. , , 
Araluce & Co: 150 id id. 
Canosa y Casal: 180 id id. 
F- Ríos: 30 id id. 
J . Rey Martínez: 205 id id. 
Garín'García & Co: 220 id id, 61 
huacal, 63 atados planchas. 
Basterrechea Hno: 4 huacales, 10 
caías romanas. 
Pons & Co: 6 cajas trampas, 6 
id videlas, 2 id llaves. 29 huacales 
baños. 90 id lavatorios, 24 id sumi-
deros, 1 cajas porsola. 
American Trading & Co: ¿00 ata-
dos planchas. 
A. Cagigas Hno: 254 vigas. 
W. A. Campbell: 1,000 rollos pa-
pel, 1 caja accesorios de maquinaria, 
1 huacal poleas. 
E . F . Hevmann: 10 cuñetes per-
nos, 1.318 piezas barras, 555 carriles 
(2 en disputa.) 
Memorándum: del vapor J . A-
Hooper." 
Huarte & Suárez»; 1,750 sacos ave-
na. 
Manifiesto 1,545.—Vapor america-
no "Parismina," capitán FirseU, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a United Fruit & Company, 
V I V E R E S 
Switf & Company: 500 cajas hue-
vos, 1 id soda, 20 cajas. 10(2 barri-
les, 5513 manteca, 731 cajas salchi-
chas. 13 atados cartón, 4 cajas papel, 
4 cajas carne puerco, 1 caja pape-
lería 3 ajas vienen de menos. 
R. ' Palacio Pelaez: 15 cajas carne 
puerco. 
Amcur & Company: 513 sacos abo-
no, 6 barriles glicerina, 50 cajas car-
riel en conserva, 500 ^acos-frijol, 
100 atados sacos vacíos, 5 barriles, 
75 cajas salchichas. 60^ manteca, 60 
barriles 100 atados carne puerco. 
"C &> Company": 25 cajas, 2513 
mantecá. 
J . N. Alleyn.- 10 cajas carne puer-
co, 385 barriles vacíos. 
S. S. Freidlein: 40 atados taba-
co (andullo.) 
Erviti & Co: 624 pacas heno, P 
menos. 
L . Bros: 388 id id, 12 menos. 
N. Quiroga: 300 cajas huevos. 
J . Castellano: 20 Oíd id . 
A. Armand: 300 id id. 
Benigno Fernández: 500 sacos maia 
No marca: 250 id id. 
Beis & Co: 750 id id 
Suriol & Fragüela: 286 id afre-
cho. 
Isla Gutiérrez & Co: 250 id harina. 
F . Bowman: 1,000 cajas huevos. 
Corsino Fernández: 295 pacas he-
no, 5 menos. 
A. Barros: 150 sacos arroz. 
Afrecho de Trigo: SO sacos afre-
cho. 
Afrecho Superior: 750 id id. 
R. Suárez y Co: 500 sacos harina. 
J . A. Bances & Co: 500 sacos ha-
rina. 
J . A. Bances & Co: 500 id id. 
Lavín y Gómez: 200 sacos arroz. 
P. Sánchez: 250 id id-
Fernández Trapaga y Co: 250 id 
idem. 
H. Astorqui y Co: 1,034 id id. 
Galbán & Co: 250 id harina. 
M I S C E L A N E A S 
Cuba E . Supply & Co: 4 cajas afc 
cosorios eléctricos. 
(PASA A L A D I E Z ) 
sel 
S U B I O D E L U Z m m m D E I H C U W l 
C A R R U A J E S OE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
T E L E F O N O S { í r i l l l ^ í ^ S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
mataderos de la capital 
Los precios se sostienen firmes, 
sin que hasta el presente demuestren 
favorecer en algo. 
^ r R E , L E S I O N A N D O L A 
A !f (ÍRAVEMENTE 
Ñ»HíiriaSpÍtaI Emergencias fué 
P ^ o ar^n 6 una niña ha-
T̂-ÜP rî  ada Por un vehículo en 
8] .1 uc «ayo. 
. tardía' 11Ce ê León, médico 
Pficand as'stió a la lesionada, 
Pófi abi-! presentaba una con-
V^vtv^, lna!. siendo su estaao 
i ^ W Jur de '"herencia, que se 
Rax £Fe''rer Conzález. vecí-
de n? ' trató úe sublr a un 
^ Bn*. Pia2a- donde iban otras ni-
e se encontraba una 
•í!?'forUinUyñ; pero fué con U a 
¡*strib0 ^ue â  P01ier el píe en 
mt ¿ J * cayó al suelo, pasándo. 
fel ' 
Marzo- 28. 
Entradas del dia 27: 
A Revilla y Escobar, de Sierra 
Morena, 60 machos. 
Salidas del dia 27: 
Para Guanabacoa, a Samcon Marte. 
ly, 10 machos. . T , „ 
Para Arroyo Naranjo, a José Gar-
cía, 2 hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . . 
. Idem lanar 
246 k 
Se detalló la carne a los siguiea. 
tes precios en moneda oficial. 
L a de toi.os, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29, 30 y 32 centavos. 
Cerda a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar', a 38 centavos. 
MATADERO D E L U \ A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 
Tdem dft cerda ° 
H I P O T E C A S 
del 6Vi por 100 en adelante, can-
tidades d̂ &de $10.000 a $50.0%. 
M O R A L E S Y C A R D E N A S 
Banco Nacional de Cüba 
Departamento 315. 




Id e  
Idem lanar 0 
119 
una de las ruedas tra-
.v ^ c t o r del coche 2,469. que 
r>'entft A ní^a' nombrado Ignacio, 
I es.' ü0 Avilón. domiciliado en Ra- 1 Idem lanar 
M,J el w ,0 011 libertad por haber 
ac^lente casual. * . 
Se detalló la carne â  los sigiuen-
m-ecios en moneda oficial. 
I Í de toros, toretes, novillos y ca-
cas a 29 30. 31 y 32 centavos. 
'Cerda, de 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Re8es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 2 
Idem de cerda 0 
EMULSION 
A N G I E E 
DESPACHADOS 
Para Ciego Novillo, goleta Marga-
rita, patrón Santana, con efectos. 
Para Mariel, goleta Pilar, patrón 
Palmer, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Unión, pa-
trón Valent, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Juana y 
Mercedes, patrón Enseñat, con efec. 
tos. 
M A N I F l É S t O S 
Manifiesto 1,541.—Vapor noruego 
"City of Tampico," capitán Olsen, 
procedente de Mobila, consignado a 
Munson S. Line. 
V I V E R E S 
Llamas & Ruiz: 600 sacos maiz. 
J . Otero & Co: 2,000 id id. 
Huarte & Suárez: 2,750 id id. 500 
id avena. 
Suriol & Fragüela: 500 id maiz. 
B. Fernández Menéndez: 600 id id. 
Corsino Fernández: 500 idi d. 
Lastra & Barrea: 600 id id. 
Armour & Companv: 1,000 id id. 
Bois & Co: 500 id Id. 
A. Armand: 300 cajas huevos. 
Llera & Pérez: 250 sacos harina, 
89 menos. 
Fritot & Bacarisse: HO'S manteca 
M. Paetzold & Co: 100 id id. 
Swift & Company: 300 id id, 334 
cajas huevos, 1 menos. 
D. Tejera: 250 sacos trigos. 
J . Lastra Maza: 600 sacos maiz. 
Morris & Company: 10 cajas, 25013 "R- B. C": 148 pacas sacos de 
manteca. 
F . Palacios: 20 id id. 
"1": 18 cajas carne puerco. 
"2": 18 id id. 
"3": 8 id id. 
"4": 5 id id. 
Canales & Sobrino: 525 cajas hue 
D. A. Galdes: 38 bultos cables ac-
cesorios v maquinaria. 
M. G. S.: 292 tubos, 162 piezas 
accesorios de id. 
Lange & Company: 3 automóviles, 
3 bultos accesorios id. 
M. Tillman y Co: 1 locomotora. 1 
juego de rúedas. 
Central Merceditas: 2 carros del 
viaje anterior. 
G. S. Younie: 4 id id. 
Manifiesto 1.543.—Vapor america-
no "Esperanza," capitán Tannniug, 
procedente de Tampico y escala, con-
signado a Ward Line. 
D E V E R A C R U Z 
V I V E R E S 
Suárez & López: 100 sacos alpiste, 
101 cajas aguarrás. 
Romagoza y Co: 100 sacos alpiste. 
Tauler Sánchez & Co: 100 id id. 
Menéndez & García: 100 id id, 1,047 
cestos ajos, 43 fardos orégano. 
Teixidor & Cuadra: 181 sacos gar-
banzos. 34 cajas huevos de lisa. 
"W. J . D": 335 sacos café, 1 me-
nos. 
C. W. D": 50 id Id. 
"N. T. C": 200 id id. 
"W. D": 400 id id. 
Rica Aroma: 50 id id. 
M I S C E L A N E A S 
I . García: 601 cajas aguarrá?. 
Quesada Alonso y Co: 30 pa:a.3 
desperdicios de algodón. 
J . F . Berndens y Co: 102 tambo-
res seda, 51 menos, 45 cajao maqui-
miria, 44 monos 
yu-
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 3 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
J o s é P l a n e s y R i v a s 
H A F A I v I w E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y 
L A BENDICION P A P ^ L . 
Y dispuesto su entierro, para hoy, miércoles, 29, a las cua-
tro de la t?,rde, los que suscidben, hijos, hijos políticos, fami-
liares y amigos, ruegan a sus amistades encomienden su al-
ma a Dios y se sirvan actmpañsrlos a la conducción del ca-
dáver'desde la casa mortuoria, Soledad número 26, al Cemente-
rio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Marzo 29 de 1916. 
José Manuel, Victoria,' Mercedes, María Luisa Planes y Ent-
ile; Agustín y Raí.iel Portuondo; Antonio M. Batlle*; Mi„ 
guel Torres y Batlle; Emilio BatUe y Gómez; Antonio y 
Viijícl Clarens; Francisco García; Francisco Anastasio; 
Francisco Landrian; Ftl ix Zuiuoga; Francisco Ventosa; 
Justo, Francisco y Juail Pérez y Herrera; Rdo. P. Santiaeo 
Guezuraga; Rdo. P. Tomás Bueno; Rdo. Jorge Camarero; 
Pbros. Pablo Folchs y Rosendo Méndez; doctor Manuel Ra-
mírez Ramos; Adelaida Farüh de Planes. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . S E S U P L I C A NO E N V I E N 
CORONAS. 
7583 29 m¿ 
i vos. 
•I- rafitellauo: 100 ^ Id. 
te, 46 menos. 
C. B. Zetina: 20 rollos suela. 
Eguiquiza & Ozorio: 2 huacales 
muebles. 
J . M. Maas9& Co: 43 barriles acei-
te, 18 id glicerina, 4 id goma, 1 ca-
ja drogan. 
Llerandi & Villaverde: 171 sacos 
semillas dp fcíusfctóni 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i l 
D e R O S y C o m p . 
i, n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
• 
P A G I N A D I E Z . U I A R I O D E L A M A B U Y A 
S e c c i ó n 
( V I E N E D E L A N U E V E . ) 
M A N I F I E S T O S 
Interestate Electrical & Co: 4 ca-
fas accesorios eléctricos. , 
E . Hernández: 14 cajas calzado. 
J . Fresno: 1 Id id. 
lí Pavia: 8 id id. „ , 
V.' Sánchez & Co: 36 id id. % hua^ 
cales anuncios. ¿ p . . a V-AS&S, A^varez Parajon & Co. -I ic^jas 
ropa. 
P. J . Lay: 1 nevera. 
Briol & Co: 1 montura, 1 caja 
Brnoces. 
J . Dorado & Co: 2 huacales camas. 
P Rodríguez: 2 id escalera, ¿ ata-
dos tubos, 1 caja ferretería. 
"H": 216 atados mangos para cs-
CObCaSrvajal y Cabailín: 28^ atados 
^Esperanza Zagastizábal: 7 moldu-
ras 
Álvarez & Fernández: 1 caja me-
dias. • . 
J Tristani: 1 baúl muestras-
Anselmo López: 1 caja discos; 4 
pianos. 
C L . Petesr: 2 ídem. 
No marca: 1 caja maq-iinana. 
Cárdenas y Ortega: 58 barriles de 
resina. „ 
Horter y Fair: 3 cajas arnecos, 
rollos cuero. 
E . Sarrá: 2 huacales escalera; 1 
eaco accesorios idem. 
Steinberg Bros: 1 caja ropa , 
N. Godínez: Hermano: 6.000 ata-
dos cortes para huacales. 
B M.: 510 idem idem para barn.. 
A. Díaz Hermano: 10 huacales de 
camas. 
J . L . Danteriva: 200 barriles va-
cíos». 
J . Pérez: 4.000 atados cortes para 
huacales; 3 9 menos. 
No marca: 10 8 barriles resina. 
Sleer y'Pl: y Company: 401 atados 
papel. 
D. : 195 atados córtes para cajas: 
45 cascos accesorios para idem. 
F . Andújar; 134 carpetas; 3 me-
nos. 
Ferrocarriles Unidos: 3.497 piezas 
madera. 
M. Otamendi: 70 atados cortes pa-
í a barril. 
G. R.: 120 barriles vacíos. 
Además viene a bordo, pertene-
ciente al vapor Heredia lo siguien-
te: 
Huarte y Suárez: 300 sacos maíz, 
Frviti y Co.: 227 pacas heno. 
H. Astorqui y Co.: 250 sacos de 
arroz. 
Armour y Co.: 450 idem abono. 
Switf y Co.: 2 huacales etiquetas; 
1 c0a ferretería; 1 atado máquina; 
'0 barriles goma; 65 cajas jabón. 
Del vapor Abangarez. 
A. Co.: 200 sacos arroz. 
Del vapor rreston: 
H. Astorqui y Co.: 750 sacos de 
•rroz. 
Sobrinos de Quesada: 250 idem id. 
15: 600 idem idem. 
PARA CIENFUEGOS' 
Vidal y Ferrer: 2 50 sacos de arroz 
Hartasánchez y Sobrino: 2 50 idem 
Idem. 
PARA CARDENAS 
Vallin y Suórez: 60 sacos arroz. 
B. Menéndez y Co.: 50 idem id. 
F . A.: 400 idem idem. 
Z. P.: 110 sacos arroz 
V Best: 200 idem harina, 
-o. Arrechavala Aldama: 200 ata-
dos cortes para barril. 
PARA BAÑES 
Iglesias Hermano: 50 sacos hari-
na. 
PARA SAGUA 
A. Morán: 245 pacas heno; 4 me-
es. 
PARA CA1BARIEN 
F . T. I . : 1.000 sacos arroz. 
A. T.: 500 idem idem. 
R: 500 idem idem 
PARA JUCARÜ (I. D E P.). 
A'aldenbert: 1 huacal arados, 
H. A. B.:. 7 bultos aceite, jabón, 
l>rovisiones y tejidos. 
PARA MATANZAS 
A. Duque: 400 sacos harina, 
Compañía Panificadora: 2 50 idem 
Idem. 
F. P.: 55 idem idem. 
Nota: Además trae a bordo del va-
por Heredia: 
A. Luquu: 54 sacos arroz. 
Manifiesto 1.546.—Remolcador-' a. 
"Soa Qing", capitán Olsen, proceden-
te de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. 
E n lastre. 
Manifiesto 1.547.—Danchón ameri-
cano "Teddy", capitán Wille, proce-
dente de Sant Andrews ( F . ) , consig-
nado a Lykes Bros. 
Orden: 35.457 piezas madera. 
Manifiesto 1.54S.—Danchon am. 
Bobby Ho., capitán Dewis, consigna-
fio a Dykes Bros, procedente de Pen 
sacóla. 
Orden: 11:287 piezas madera. 
Manifiesto 1.549.—Vapor america-
to "Limón", procedente de Boston, 
capitán. Terfry, consignado a United 
Fruit Co. 
Víveres. 
Barraquó. Maclá y Co.: 100 cajas 
arenques; 141 cajas, 25 tabales pes-
cado. 
ZZ: 250 sacos papas. 
Izquierdo y Co,: 1.835 idem id. 
4: 100 idem idem. 
X : 400 idem idem. 
M.: 300 Idem idom. 
F . Bowmann: 500 idem Idem; 200 
cajas bacalao. 
J . Gonzjlez Covián: 189 idem id. 
Switf y Co.: 90 idem pescado. 
206: 100 tabales idem. 
899: 160 Idem idem. 
214: 100 tabales idem. 
219: 100 idem Idem. 
P. Inclán y Co.': 75 idem idem. 
95: 500 sacos papas. 
91: 567 idem Idem. 
42: 434 idem idem. 
10: 499 idem idem. 
HH: 250 idem idem. 
K K : 750 idem idem. 
SS: 100 idem idem. 
TT: 100 idem idem. 
J.T: 500 idem Idem. 
L L : 500 idem idem. 
PP: 500 idem idem. 
MM: 200 idem idem. 
-T. Rafecas y Co.: 50 cajas, 25 ta-
l l e s ; 25 idem pescado; 30 idem; 40 
tdem pe«cado. 
E . R. Margarlt: 50 cajas; 25 ta-
bales; 25 ídem pescado. 
H. Astorqui y Ca.: 250 cajas ba-
calao. 
González y Suárez: 250 idem id. 
Rr>magosa y Co.: 16 tabales baca-
lao; 14 idem rebalo; 10 Idem pesca-
flo. 
López, Pereda y Co.: 1.210 sacos d«i 
•^apas. 
A. Armand: 1 636 idem Hem. 
Calzado. 
A. Miranda: 2 cajas calzado. 
C Torre: 7 idem Idem. 
B. Neira: 2 idem idem. 
V. Abadía y Co.: 2 idem idem 
Cuesta y Prieto: 1 idem idem. 
^Cárdena."?.) 
Loureiro Hermano: 3 idem Idem 
Martínez, Suárez y Co.: ] l idem 
.T. Catche: 3 idem Idem. 
M. López y Co.: 3 idem idem. 
F . Fernández Sobrfno: 1 Mem id. 
íTs^Ura y Co.: « Idem Idem. 
Mercedal y 'Ca. : 20 Idem idem; 2 
idem papel. 
Fernández, Valdós y Co.: 2 7 Idem 
calzado. 
Miscelánoa. 
A. Madrera y Ca.: 16 caja* be-
tún. 
Compañía Náutica Mercantil: 1 ca 
ja banderas. 
E . X. L . : 1 idem medias. 
R. Cabal: 1 idem Idem. 
200: 300 sacos sabestos. 
Aspuru y Co.: 6 cajas manóme-
tros. 
General Machiney y Co.:' 3 autos. 
R. Turs: 1 caja maquinaria. 
M. B. Krusi: 1 caja hílo 
S. Villegas; 3 cajijis telas. 
Armour y Co.: 1 saco íyaelas; 299 
Idem fosfato; 2 idem; 7 pacas cue-
ros. 
Horter y Fair: 1 caja avisos; 2 9 
pacas encerados. 
D. : 100 barriles grasa. 
Compañía de Calzado y Curtidos 
Benejam: 6 cajas cueros; 1 idem; 1 
paca material de algodón. 
J . F . : 1 caja cueros. 
P. Gómez Cueto y Ca.: 3 idem Id 
O. Aíslna: ,16 cajas drogas. 
American Hardwars 1 caja galle-
ticas; 1 barril y medio barril idem. 
M. Johnson: 22 fardos drogas. 
A. Incera: 1 caja cueros. 
1'. Palacios: 1 Idem idem. 
Ould y Co.: 7 cajas accesorios pa-
ra autos. 
6.300 11 barriles pintura. 
Papelería. 
Barandiaran y Co.: 465 atados de 
cartuchos de papel; 13 fardos tinta. 
F . Sainz: 5 idemé 1 caja 7 fardos 
goma. 
Rambla y Bouza: ' huacales aves. 
Suárez, Carasa y Co.: 1.0 54 fardos 
papel; 113 atados cartuchos de id. 
Solana Hermano- 2 88 Idem idem. 
Cuevas y Montaña: 324 idem id. 
Además viene a bordo pertenecien 
te al vapor San José de su último 
viaje, lo siguiente: 
Switf y Co.: 107 cajas tocino; 108 
idem pescado. 
E . R. Margarit: 202 tabales id. 
J . Rafecas y Ca.: 37 idem idem. 
Romagosa y Co.: 37 idem idem. 
M iscelánea. 
Tropical y Tivoli: 456 cajas d© 
malta. 
M. Martínez: 1 caja cochecitos. 
A. Hernández: 140 fardos de car-
tón. 
J . Botella: 1 caja avisos. 
C. B. Zoétina: 1 caja material de 
algodón. 
R. Turs: I caja cueros. 
Calzado. 
Martínez y Crespo: 2 cajas de cal-
zado. 
Seeler Pi y Co. 2 idem idom. 
R. Amavlszar 1 idem idem. 
J . Catchet 2 idem idem. 
Martínez Suárez y Co. 4 idem id. 
V. Abadin y Co. 2 idem idem. 
Fernández Valdés y Co. 26 idem id. 
Cueto y Co. 1 caja tacones. 
Mercada! y Co. 2 idem calzado. 
P A P E L E R I A 
E>1 Mundo, 60 rollos papel. 
E l Día, 17 idem idem. 
E l Comercio 91 idem k^m. 
L a Prensa, 17 idem idem. 
L a Nación 23 idem ídem. 
Solana y Co. 24 idem idem. 
P. Fernández y Co. 33 fardos id. 
Manifiesto J550.—• Vapor america-
no "Monterrey", capitán Smith( pro-
cedente de Xew York, consignado a 
W. M. Smith. 
Con carga en tránsito para Vera-
cruz. 
Manifiesto 1151.— Goleta inglesa, 
"Biandford", capitán Publicover, pro 
cedente de Passagoula, consignada a 
J . Costa. 
Orden: 11,123 piezas madera. 
Manifiesto 1552.— Vapor america-
no "Saratoga", capitán Miller, pro-
cedente de New York, consignado a 
W. H. Smith. 
V I V E R E S 
A. Armand 50 cajas manzanas 40 
medias idem peras 2 huacales fresas 
1 barril ostras, 2 huacales apios 4 id. 
coliflor, 1 idem cestos 1 caja alcacho 
fas. 45 idem 9 atados quesos. 
G. Cotsonis 8 cajas manzanas, 15 
medias idem peras 2 cajas naranjas 
1 idem alcachofas 1 huacal castos 1 
idem espárragos 2 idem coliflor. 
J. Jiménez 4 idem idem 2 idem 
apios 25 medias cajas peras 20 ca-
jas 25 barriles manzanas. 
J. Noriega 45 idem 35 cajas idem 
20 medias cajas peras 2 huacales 
apio. 
J . M. Bérriz e Hilos 4 cajas alpiste 
16 atados arenques 4 idem bacaiat) 
6 cajas levadura 4 idem harina de 
maíz 6 idem cereales 5 idem man-
teca 25 idem melocotones 2 idem ga-
lletas. 
Dominion Trading Co. 11 cajas dul 
ees 1 barril polvos de cacao 1 idem 
2 cajas grasa 24 ideip lustres 1 llem 
ferretería. 
Fernández Trapaga y Co. 50 sacos 
frijoles 25 tabales pescado. 
Tauíer Sánchez y Co. 100 cajas ja-
bón 227 idem arenques. 
B. F . y Co. 50 sacos frijoles. 
Swlft y Co. 11 cajas pavos 6 ata-
dos nuesos 100 cajas carne de puer-
co 22 idem mantequilla 
Nestle Anglo Swiss Milk Co. 20 ca-
jas cacao 3S idem chocolate 798 id. 
leche. 
C. González 20 cajas melocotones. 
Cuban Commercial y Co. 60 cajas 
manzanas 6 fardos quesos 1 barril os 
tras 50 medias cajas peras. 
F. Lópoz 3 cajas dulces 1 idem al-
mendras 2 idem papel. 
B. P. y Co. 250 sacos frijoles. 
S, y Co. 100 Idem idem 8 idem 10 
barriles vino. 
Lozano y La Torre 10 cajas 14 ata-
dos nnesos 1 barril ostras 20 cajas 
medias idem frutas 1 caja ostras 1 M 
alcachofas 2 atáKos el nielas 2 cajas 
dulces 19 huacales cacao 3 cajas 1 
atado galletas. 
Vidal Rodrteuez y Co. 30 atados que 
sos 30 cajas 20 cajas medias idem frn 
tas 4 huacales apios 5 bairriles os-
tras 1 caja tocino 10 cuñetes pepi-
nos 2 cajas salsa. 1 Idem huevos 13 
tubos mantequilla 10 cajas galletas 
2 idem nueces. 
A. Rostich 45 cajas manzanas 60 
medias Idem peras 3 huacales coli-
flor. 
P. T i caja muestras de confite-
ría. 
Barraqué Maciá v Co- 300 sacos 
garbanzos 1 caja ferretería 1 Idem 
jabón. 
Sobrinos de Quesada 50 idem idem. 
Lcvln y Gómez 100 sacos garban-
zos. 
W. D. C 111 idem idem. 
W. D. O. 140 idem idem 
W. D. W. 187 Idem idem 
W. D. M 113 Idem Idem. 
Floischmann y Co. 26 cajas leva-
dura. 
P. Wnilng y Co. 250 sacos harifff 
de maíz. 
Alvarez Estevanez y Co. 12 huaca., 
les cacao 68 cajas 25 barriles Jabón 
300 cajas arenques. 
J. Gallarreta y Co. 6 huacales cacao» 
! 20 medias caja«? pen-as 30 cajas man 
i zanas. 3 huacales apios 4 Idem col! 
i flor 10 atados qnesos 3 bultos os 
1 tras 1 caja paisa 1 idem tocino 1 Id « 
i leneuas 5 bultos jamón. 
1 García y Muraurrieta 4 cajas d'ilyce^ 
2 idem chocolate 1 idem cacao. 
Galbán y Ca.: 300 cajas harina de 
maiz, 15 tercerolas jamones. 250 sa-
cos harina.. , 
American Grocery: 39 cajas man-
tequilla, 50 idem carne, 35 Idem ja-
lea, 1 huacal apio, 2 piezas tocino, 2 
cajas ostras. 
H. U¡pman and Co-: 5 cajas vino. 
The Borden and Co.: 6.800 cajas, 
500 medias cajas de leche. 
González y Suárez: 12 atados con 
60 cajas tabaco, 100 cajas jabón. 100 
sacos frijoles. 
Sucesores de P. M. Costas: 100 ca-
jas harina de maiz, 16 idem papel. 
Hermosa y Arche: 3 cuñetes vino. 
Trespaiacios y Noriega: 10 Id. id. 
J . Regó: 2 ídem idem. 
M. Negreira: 2 pipas idem. 
Vilaplana, B. Calbo: 100 cajas le-
che, 2 barriles coco, 80 sacos cacao, 
3 cajas gelatina, 1 Idem calentado-
res, 1 ide m estropajos. 40 eacoa 
almidón- , 
M. Nazábal: 30 sacos frijoles. 
R. Torregrosa: 50 idem idem, 25 
cajas dulces, 100 idem ciruelas. 
W. B. Fair: 5 cajas dulces, 50 id. 
añil, 6 huacales abono. 
A. Ramoí: 10 cajas carne de puer-
co, 25 idem menudos de idem. , 
Miró Rovira y Ca.: 50 sacos fri-
jolesfi 100 cajas manteca. 30 idem 
quesos. 
Pont Restoy y Ca.: 3 tercerolas 
jamones, 85 cajas mantecíf, 5 Idem 
crema, 10 cajas te. 100 idem jugo 
de uvas, 2 atados cacao, 100 caqas 
ciruelas, , 
F . Pita: 15 tercerolas aceite. , 
E u Gnastaraba: 70 cajas manza-
nas. 
Vladero y Velasco: 30 barriles si-
rope, 12 tinas mantequilla, 2 cajas 
hojas de estaño, 1|2 barril vainilla. 
Cuba Industrial Co.: 3 barriles ca-
ramales. 
F . Bowman: 25 cajas quesos. 
L . B. de Luna: 10 cajas, 5 barriles 
manzanas, 2 barriles zanahorias, 2 
huacales apios, 2 idem colílorfi 2 
cajas alcachofas. 
Laurieta y Viñas: 1 barril ostras, 
8 idem jamón, 2 idem vermouth, 1 
caja cápsulas, 45 cajas. 30 cuñetes en 
curtidos. 
Zabaleta Sierra y Ca.: 30 cajas qut 
sos. 
A. Barros: 7 bai*ril vermouth. 
J , M. Ruiz y Ca.: 1 idem idem. 
L . F . de Cárdenas: 8 cajas etique-
tas, 3 Idem vinagre, 9 idem aceite, 
30 idem champagne, 5 idem medias 
baricas 114 idem vino. 
M E T A L I C O : — 
Tesorería General de Hacienda: 3 
cuñetes conteniendo $300.000 pesos 
en monedas de oro, 4 Idem contenien 
do $9.400.00 plata y 24 idem conte-
niendo $2826.00 en monedas fraccio-
nai'ias. 
M U E S T R A S : — 
¡E. S. Aspiazo: 1 atado vestido. 
M. Teresa de Jesús: 1 idem fra-
nela. 
M. Morales Díaz: 1 caja muestras 
de duchas. 
W, Croft: 1 idem hule. 
Hijos de H. Alexander: 1 idem em-
pakuetadura. 
R. K. Cárter and Co.: 1 idem ac-
cesorios de maquinadria. 
R. Deeyen: 1 dem dulces. 




G. G. B. and Co.: 1 idem ca-
M A N I F I E S T O 1553.—Vapor ame-
ricano Governor Cobb, capitán In-
galis, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Branner. 
Alfredo Pastor: 6 bariles cama-
rones. 
Armour and Co: 400 cajas huevos. 
A. Veloso Castro: (Santiago de 
Cuba): 10 cajas carne de puerco. 
Sabatés y Ca.: 100 tercerola gra-
sa. 
j , L . Stawers: 11 pianos, 1 caja ac 
cesónos idem. 
Consignado ai Southern Express 
Co.: 
L . González: 1 caja accesorios de 
maquinaria. 
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JLOS T R E C E MARTES DI? SAN AN-
TONIO 
(Conclusión) 
PJ1 observar los días, los tiempos, 
y los meses, esa. cosa que reprendía 
San Pablo en las Gllatas teniendo 
que por esta vana observancia ha-
bían de ser inútiles entre ellos sus 
trabajos apostólicos. 
E n . todos los pueblos antiguos ha-
bía días tenidos por infaustos y otros 
que Como faustos eran considerados. 
Para' los hebreos era nefasto el lu-
nes por suponer que en él había na-
cido Caín; para los atenienses el mar 
tes ó sea el día consagrado a Marte, 
pava los medos el Miércoles o día 
de Mercurio; para los frigios el día 
de Júpiter; para los troyanos, ê  
día do Venus; para los persas-; el de 
íüaturno. 
Aún más, había días "buenos" pa-
ra unas cosas y "malos" para otras: 
hoy mismo, según los indios, convie-
ne purgarlo en domingo, casarse en 
miércoles, celebrar convites el jue-
ves y empezar el viaje en viernes, y 
hasta se prescribe atender a los días 
para una misma cosa, conforme a 
"sus diversas circunstancias," y así 
se mira como de mal agüero v de 
funestos resultados caminar hacia el 
norte los martes y miércoles, hacia 
el naclento los lunes y sábados, ha-
cfa el ocaso el domingo y viernes, y 
hacia el mediodía el jueves. Pero 
de, esto a practicar determinados 
ejercicios piadosos en determinados 
meses o dedicar cada día de la sema-
na a la conmemoración de un mis-
terio de nuestra fe o al culto de un 
Santo, hay distancia Inmensa. 
E l trece de cada mes lo consida-
ran especialmente consagrado al pro 
digioso Taumaturgo de Lisboa, y a 
honor de éste dedican "trece" ejer-
cios espirituales sus devotos, porque 
en un día "trece" (el 13 de Junio de 
1231) murió el Santo. 
E l "Elber miraculorum," insertó 
en los Bokmdos. y ios "Annales" de 
WadingO, refieren que en 1617 ntna 
señora de Bolonia, apenaba por lar-
ga esterilidad y deseosa de tener su-
cesión se encomendó al "Santo de 
los milagros", el cual se le apareció 
en sueño y le dijo:—"Visita, comul-
gando en ella durante "nueve mar-
tes seguidos, la Iglesia d(e los Fra i -
les Menores, y serán cumplidos tua 
deseos". La señora hizo lo que se le 
mandaba, y vió realizado lo que se le 
había prometido. De aquí se Intro-
dujo la devoción a los "martes de 
Ban Antonio"; que luego se amplia-
ron a "trece", en recuerdo del día 
de su glorioso tránsito. 
De todas las supersticiones paga-
nas, renovadas con nuevos bríos en 
•la época del Renacimiento, contra 
las que tuvo en loe tiempos medio-
ovales, la de ronslderau desgraciado» 
el día de "martes" y el número 
"trece" es una do las más arraiga-
das, o por lo menos, de lan más ex-
tendidas en todas partea, y en la* 
• 
Constituciones Shiodlales de Luffo, 
publicadas por el Cardenal Aguirre, 
se hace mención de ellas especial-
mente. E l consejo, "En martes ni te 
cases ni te embarque," y la creen-
cia de que sentándose "trece" a la 
mesa uno de los comensales morirá 
dentro del año, tiene aún seguidores 
entre persona» que se precian de cul-
tas y despreocupadas .Precisamente 
por eso al consagrar al culto parti-
cular de San Antonio el "trece" de 
cada mea, el homrarle pecullarmente 
loa "martes", y ol hacer ejercicios 
devotos en honor suyo durante "tre-
ce martes" para obtener su protec-
ción y sus favores, lejos de tener al-
go de supersticioso, contribuye po-
derosamente a desterrar una de las 
suspersticlones más comunes. 
Antolín López Pelaez 
(Arzobispo de Tarragona) 
SANTAS MISIONES 
Iglesia Parroquial de los Que-
mados de Marlanao. 
Ayer, con la Visita Pastoral, lle-
vada a cabo por el Exmo. Sr Obispo 
DiocesaJno, han dado término las 
Santas Misiones en la Iglesia Pa-
rroquial de los Quemados de Maria-
nao, han dado durante diez días los 
Misioneros de la Compañía de Jesús, 
R. R. P. P. Corta y Pérez 
E l primero tuvo a su cargo las 
pláticas morales y sermones de la 
Misión, y el segundo la instrucción 
doctrinal do los niños. 
Midiendo el fruto de la Misión por 
el gran número de cristianos, que se 
acercaron al Santo Tribunal de la 
Penitencia, el éxito ha sido fructuo-
sísimo, puesto que ha sido la labor 
del Párroco. Misioneros y otros sa-
cerdotes, constante el día del s íba-
do y mañana del domingo, 
L a Comunión de niños y mayores, 
hermosísima por el número y la pie-
dad de los concurrentes al banque-
te encarí.stico. Lnido a la confesión 
y comunión, van sus frutos de unio-
nes legalizadas, hijos legitimados, 
odios extinguidos, etc. etc. 
Labor altamente moral y patrióti-
ca llevada a cabo por la perseveran-
te labor de esos doa hijos de San Ig-
nacio. 
Unimos- nuestro parabién al que le 
tributaron tantas descarriailas ove-
jas, vueltas por sus ardientes pala-
bras al redil del Buen Pastor, donde 
se hallan satisfechas, porque en Cria 
to está la verdadera felicidad. 
E l Párroco, oyó de, labios de sus 
feligreses palabras de gratitud, y da 
enhorabuena del Pastor Diocesano, 
al que los vecinos de Marianao, han 
dispensado estusiasta recibimiento, 
lo mismo el lunes, día de »la Visita 
Pastoral, que el martes, día de las 
Confirmaciones. 
Mucho bien hacen los Párrocos, 
con estas Santas Misiones, las que 
los católicos debían extender a fin de 
que multipliquen el amor a Dios y al 
prójimo baso de toda regeneración, 
moral y material. 
A V I S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
Los Quince Jueves 
Mañana a las cuatro, p. m. ten-
drá lugar el segundo ejercicio, co-
rrespondiente a los Quince Jueves 
dedicados al Santísimo Sacramento. 
E l R. P. Amallo Morán, disertará 
sobre el siguiente tema encaristico: 
" E l Amador de la Eucaristía y sus 
amadores". 
No dejemos de asistir a estos cul-
tos, pues en las visitas al Santísimo 
Sacramento se aprende a despegarse 
el corazón de las cosas terrenas; en 
el Santo Sacrificio de IR Misa se a-
prende la abnegación, el desprendi-
miento, la, inmolación; y en la sa-
grada comunión lo da uno todo y se 
da a sí mismo según la expresión de 
San Pablo. L a Sagrada Hostia es la 
que nos desprende de la afición a las 
cosas terrenales, y nos ayuda a tras-
ladar nuestros deseos y nuestras es-
peranzas de la criatura al Criador, y 
do la tierra al cielo. 
Un Católico. 
DIA 29 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora del Pilar. 
Santoa Eustasio, abad y Bertoldo, 
carmelita, confeseos; Armogasto y 
Jonás, mártires. 
San Armogasto, mártir. E l año 
457, Genserico, rey vánda'.o del Afri-
ca, y sectario furioso del arnani=mo, 
cispuso a su regreso a Italia se per-
siguiera con encarnizamiento a to-
dos los que se adornasen con el glo-
rioso nombre de católicos. 
Arnogaato, Conde en ¡a corte de 
Genserico, fué invitado con magnífi-
cos destinos a cambio de que abra-
zase el arrianismo; empero, persua-
oido de que fuera de la luz del ca 
tollcismo todo era sombras y erro-
res, contestó asegurando al rey que 
nunca abjuraría de su fe católica, aún 
cuando le ofreciesen la corona. Gen-
serico, lleno de cólera, le destituyó 
de sus títulos y honores, atormen-
tándole de una manera bárbara, que 
ningún dolor produjo a nuestro San-
to, pues el Señor obró el prodigio do 
inutilizar a los verdugos por cuya ra-
zón fué desterrado a las inmediacio-
nes de Cartago, en cuyo sitio murió 
santamento en el Señor, lleno' de 
gracia y de merecimiento. 
San Jonás mártir, en Persia, el 
cual en tiempo del rey Sapor, desnufs 
de padecer grandes tormentos y afren 
tas por confesar la fe católica, aca-
bó gloriosamente la carrera de sus 
combates. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes; en la Catedral la 
do Tercia a las 8. y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 2 9.—Corres-
ponde invitar a Nuestra Señora del 
Monserrate, en su iglesia. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
I. S. Magistral Dr. A. Mindrsz. 
Abril 23. Pascua de Resurrección, 
M. I. S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
Abril 30. Dominica "in Alhis". M. 
I'. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I. S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (do Miner-
va), M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus Chrlsrtl. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Jumlo 2 5. Dom. Infraoctava, M. I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Sonta Cuaresma. 
Abril 9. Domingo do Pasión, M. I. 
S. Canónigo A. Bláequez. 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p, m. M. I . S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes Banto ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. I . S. Magistral Dr. 
A . Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermone» que han do predicar-
se en nuestra Sant* Iglesia Catedral, 
DI03 mediante, durante «l primer ss-
mestre del aflo 191S. y oonc«demo« 
SO días de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino.—Por mandato 
í e S. B. R., Dr. Alberto Méndez, J*a-
I G L E S I A D E L A N G E L 
A Nuestra Señora del Soitrado Cora-
zón. 
El.jueves 30, a las 8, se cantará 
la misa que mensualmente se le de-
dica a la Santísima Virgen. 
Se suplica la asistencia. 
La ( amarera. 
7 4 85 29 mz. 
I g l e s i a d e l P i l a r 
Ejercldios propios de la Santa Cua-
resnfia que empezaron el día 8 
de Marzo. 
Todos los días, a las siete y me-
dia p. ni., se reza el Santo Rosarlo 
y a continuación se hace los lunes 
y jueves: lectura espiritual sobre la 
pasión y muerte de N. S. J . ' 
Martes y viernes: el piadoso ejer-
cicio del Vía-Crucis, 
Miércoles y sábados: Instrucción 
doctrinal por los Padres Juan B. 
Juan y por el P. Agustín, Escolapio, 
como preparación para el cumpli-
miento Pascual, terminándose los sá-
bados con salve cantada en honor de 
la Santísima Virgen. 
Domingos, Exposición, estación, 
bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento 
E l Circular está esta semana en 
esta Parroquia y el próximo domin-
go, a la hora de la Reserva, predi-
cará el Rev. P. Juan B. Juan, 
Pbro. Celestino R i vero. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
h Pinillos, Izquierdo y Ci 
D £ C & D i Z 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
español 
B A R C E L O N A 
Capitán L . U G A R T E 
Saldrá de este puerto el día 28 de 
Marzo, admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Este gran. traRatlántico, al igual 
que el "Cádiz", está dotado de es-
pléndidos y lujosos camarotes de la. , 
2a., 2a. Ecc. y 3a. Pte.; teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazar-
le. La tercera clase está consiruida 
con arreglo a las leyes de «anidad 
más modernas, siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpieza. 
E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por el rnuoDe de San José. 
Para más informes diríjanle a sus 
cousignataiios, los señores 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana. 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
. EN OCHO 3IAS 
E l trasatlántico español de 16,50rJ 
toneladas, con doble máquina y dos 
hélices 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J . SUBIÑO 
Saldiá de este puerto en la prime-
ra quincena de Abril admitiendo pa-
sajeros para: 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barcelona 
Para más informes dirigirse a su.i 
Consignatarios: Santamaría, Saenz y 
Co., San Ignacio, 18. Habana. 
NOTA.—Se advierte al público ér. 
general que este hermoso trasatlár. 
tice cuenta con todos los adelantos 
que la navegación moderna exige. 
O 1483 in w 
V a p o i e s C o r r e e s 
de la 
GompañíaTrasatlántica Española 
ANTES O I 
A m o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provist-os de la Telegrafía sin hilos.) 
E l Vapor. 
I 
Capitán C1SA. 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a K m 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá, estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde 
del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barques hasta el día 28 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 
29. 
Los pasajeros deberán escrib'r so-
bre todos los bultos de su ©qnlpajo, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras v con la mayor cía-
ridad 
L a Compañía no admitirá bulto a'-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el H. D. del Gobler-
de España, de fecha 22 de Agosto 
Ultimo, no se admitirá en el vapor 
más equipajes f|Ue el declarado por 
el pasajero en el momento de facar 
su billete en la casa Conslgnataria. 
Informará su consignatario. 
E l Vapor. 
R E I N A M A R Í A C R I S T Í N A 
CaplUn ZARAGOZA 
Saldrá para Voracruz sobre el clia 
2 de Abril, llevando la corresponden-
cia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De S a 1014 
de la mañana y de 12 a 4 de !a tar-
de. * 
Los billetes de pasaje solo p«írán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dda 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad . 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
dido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res impondrá su consignatario. 
E l Vapor. 
M O N T S E R R A T 
• Capitán CORBETO. 
Saldrá para Puerto Limón, Cristóbal 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Santa Cruz do Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Abril, llevando la correspondencia 
pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá esiar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Cristóbal, Sabanilla, Ouracao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Toclr- pasajero que dcsembaro'íí' en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado ©xpedidb por el señor 
Médico americano antes de- tomar 
el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo s*;rán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 2 
E l Vapor 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
caldrá para CORUÑA, GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 de Abril a las 
cuatro de la terde llevando la co-
rrespondencia público, Q U E SOLO 
S E A D M I T E E N L A ADMINIS-
T R A C I O N D E CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichps puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10*4 
de la mañana y do 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en 
ol billete. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recñbe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
pdmiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la . C L A S E desde $148 Oro Ame-
ricano. 
2a C L A S E $131 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $83 Oro Ame-
ricano. 
T E R C E R A $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para ca-
marotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so« 
bre todos los bnltos de su equipaje, 
su nombr:* y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía-
i'dad. 
Ija Compaiñía no admitirá bultC' 
alguno de oquipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
Lído de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
úllimo, no se admitirá en ol vapor 
más equipajes que el declarado por 
el pasajero en el momerito de sacar 
íU billetes en la casa Conságnataria. 
Ir.formará su consiernatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. aUos. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Vi'j? Extraordinario ei 8 días 
• CLASIFIGADO 100. A. 1. DEL 
LLOYDS R E G I S T E R . DE 15.000 TO. 
NELADAS. 
Capitán Jo«é SABATER 
Saldrá de este puerto para VIGO. 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER el 
día 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la co-
rrespondencia pública. 
Este nuevo y elegante vapor, está 
provisto de 2 potentes máquinas, te-
legrafía sin hilos, aparato de señales 
submarina, salón gimnasio eléctrico, 
escogida banda de música, excelentes 
y cómodos camarotes de lujo con 
'.cuarto de baño y otdo el confort que 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece además a los señores pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarios una 
grata travesía. 
Para más Informes, dir ig iré a su 
consignatario. - - . . • . . o Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 alfós. 
Habana. 
í6d-29 M. 
U N E ^ 
f a R u t a J V f . 
Miércoles, j A 
nera clase. , / p a t i o s Prim  l  
Intermedia 
Segunda1'. 40 h ŝta 
TODOS LOS T»I>T^' * • • ' " ^ 
Servicio quincenal 
Hendo los LUNKS 1 . -MEXlCn 
VKHACRUZ y fi&^O^ 
Se expiden bol¡u^ ., t „ 
AMERICA D E L S t j ¿ 
Servicio de carga de V . 
Pierios de las C o s t a s ^ T;;k i 
Departamentos tfe j.no , ' ̂  
Prado, munero ug . 
Wm. H. SMITH A ^ ' , 6l5<. 
Oflcios. 24 y 26. ' Agent* K n ^ 
M u n i c i p i o d e l a \ 
S K C R E T A R I A D E LA v ATV, 
Asociación de índüstrifc 
NUEVOS" para el ejercicio 
1917 de acuerdo con lo estat^ 5" 
el artículo 87 de la I V d ^ W do en 
se hace saber a los contS65108' 
por el concepto antes e C f'8 
durante el plazo de CINCO iruf 
contados desde el 'día de ^ ^ 
exhibid en la Secíetar5a 
ministración Municipal el ref¿ 
proyecto do cuota, a fin L n, ? 
que se consideren perjudicado? f? 
mulen sus protestas dentro del 
cer día con arreglo a lo dispuesto1' 
el artículo 90 de la citada Lev 1  
Habana, Marzo 28 de 1916.' 
(f ) F . Frcyre, 
o iCin Alcalde Municipal. 
M u n i c i p i o d e la H a b i 
DEiPARTAMEííTO DE XDMIM. 
TRACIOX D E IMPUESTOS 
IMPUESTO POR FINCAS RUSTICAS 
Cuarto Trimestre de 1015 a 1918, 
FINCAS RUSTICAS 
Segundo aenies.tre de 1915 a 191(1. 
Se hace saber 'a los señores con- ) 
tribuyentes por los conceptos expre-
sados, que el cobro sin recargo que-
dará abierto desde el día 3 del pró-
ximo mes de Abril hasta el 2 de Ma-
yo para las fincas urbanas v hasta j 
el lo. de Junio para las rústicas en 
los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mfircadem 
los días hábiles, de 11 a. m. a S'i 
p. m., excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. m., según las condicio-
nes expresadas en el edicto publi-
cado en la "Gaceta Municipal" J 
"Boletín Municipal"; apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no sa-
tisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continuí-
rá el procedimiento conforme se de-
termina en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales; poniéndose en conocimien-
to de los señores propietarios que, 
los recibos da las casas comprendi-
das en el casco de la Habana, cuyas 
iniciales sean de la A a la M y « 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, Cerro y Luyanó, se en-
cuentran en la Colecturía número o 
y los de la N a la Z y barrios (¡e 
Arrovo Karanjo, Casa Blanca, 
del Monte, Puentes Grandes y 
dado, v los; de fincas rústicas en is 
del número 3, donde deben solici-
tarlos paca su abono. 
Habana. Mamo 24 de 19W. 
(f) Femando Froyre de Andradft 
Alcalde Municipal. 
C-1618 
S E C R E T A R I A DE OBEAS ^ 
B L I G A S . — J E F A T U R A DE U U. 
DAD D E L A HABANA.- A^J 
CIO—Habana, Marzo i « 
Hasta las 9 y 30 a. m del día 
de Abril de 1916, se recibirán i 
ta oficina (antigua Maestra^? 
posiciones en pliegos « f ^ Ü 
el suministro de cemento rw 
que sea necesario durante el au 
cal de 1916 a 1917, 7 onces^( 
abiertos y leídos pubüca^n- '. 
facilitarán, a los quejo sa]iciK . ^ 
formes e impresos. Edo. ^ 
Vega, Ingeniero Jefe. ^ ^ 
1603 4d-27 m-
S E C R E T A R I A DE O f R A S ^ , 
BT.,TCAS.— ^0C¿af.?QrpS Seĝ .' 
dones Civiles y ^ ^ j ^ n de 1' 
subasta. Habana 22 ^ r^r»f! ¿V 




de Abril de 1916. se 
te Negociado V V ^ d a d de ̂ . 
Obras Públicas de laciu iegoS 
ta Clara. P^posiciones e n j . 
rrados para ' V ^ S X ^ 1 deÍ 
edificio destinado a HOSP 
f a ocia v Maternidad ^ J j £ dia . 
le Santa Clara." A 
presados y *™uI anT*pect*<,s 
t-as oficinas W a*'* . 
Híñale, de la subasta ^ bas oficinas Por Jos ' t e f i i abi bun s e.s( 
y leídas las P . ^ ^ c T n * * ^ > 
rías. En las m i ^ a * ^ ¡ t e n ^ 
Utartln a quienes lo ^ t í n e z . ^ 
mes e Impresos. 
niero. Jet>.  jei"-?. . De usted atentamenM^g^ 
c m s 
- Te/e-insrenien ^.4 j . 
4d-26 
L ¡ M F K E S O ^ 
tada, por ^- ^ v fotoí^1 (.(in 1,000 Sobados y i- " , | 
American ^ " ^ ' u e r * J-y4, pianos de atdUU ^ 
mes. _ -̂£S<fV 
417 T ^ S f í 
^ boticas. • ^,-11". ^ 
gones. frente a. ^ 9 uj* 
rompañía. 
JiAKiO D E J-IA IViAltLWB. 
M U M C 
f s i é ñ z de Calahorra 
fle bieneá. compra-ven 
• : ?-*Visas dinero en hipote-
Agllntós judiciales:„!im!^: 
clón 
ta íobro de cuentas. caWvc.sc.. 26. Tel. A.5024. ^ T . Tacón, 2̂  de 2 a 4. 




iergrdo R . d e A r m a s 
A B O G A D O 
E!tn^lOiEIIlpeí|•*fl!, 18,flel2 a 5 
T E L E F O N O : A 7 8 S 9 
MaDüel Bafae! A n g u l o 
Bafael María Angulo 
Abogados 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
AttorQey & Counssllor at Law 
jffljrgura, ?7y 79. Equltable Bulldlng 
HaSaaa. 120, Broadway 
GnDa. Nev?yorh,N.Y. 
o64S 31 mz. 
A a í o n i o G . S o l a r 
ABOCADO Y NOTARIO Encargado de los Protocolos do los Notarlos Francisco Gar-cía Garófalo y Morales y An-tonio Aíroengol. Muralla, 56, primer ¡piso, derecha. Teléfono A-3508. Habana. 
ÍL'45 31 mz. 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEViA Jr. 
LUIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
Sm PEDRO, 2 4 , A L T O S 
l LAZA DE LUZ 
Carlos A l z u g a r a y 
ABOGADO N O T A R I O 
H A B A N A , 37 
Tel. A-.2362. Cable: Alsu. 
Horas de despacho: 
De 9 A 1 2 a m. y de 2 a S p m. 
20 s-916. 
Petayo García y Santiago 
NOT^IIIO PUBIÍICO 
Giréis Ferrara y Diviñó 
ABOGADOS OWspo, uúm. 53, altos. Teléfott* A-2432. Do 9 a 12 a. xn. r 
Ce 2 a 5 p. m. 
ABOGADOS 
l a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Oable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
Ociado Sanliago Rodrí̂ uaz Hiera 
A B O G A D O 
Pafeio Piedra y Díaz 
^IANJDATARIO J U D I C I A L 
^ a n a , 104, bajos. Tel. A-601S 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
F 
Z a d o 
il!m,^ii;g!!!i8!siiiiiiii^tni!iniiiii3ii!!i 
tares e n M e d i c i n a 
"'^anclsco J, de Velasco 
p Enfermedades del Corazón, Ver, ^ Nerviosas, Piel y U "S!-> sifilíticas. Consultas: de hñ ; los dí«s laborables. Sa-l inero 34. Tel. A-5418. 
oanta, nariz v oídos. Ger-





96. Teléfono A-2859. Habana, '^enes clínicos en gene-^Beclalmente 
^«ina) 
exámenes 
Acción"00 de la sIfilis por la Id. / i . , de Wassermann, $5. 
embarazo por la reac-cion d -"ua  ^ . a e Abderhald 
Tninr 'i nmmí 11 «IMI II •IIIIII IUIIIIIHH |pyi sxnHk® 
D r . J . G a r c í a R í o s 
Miídico cirujano de las facul-tades de Barcelona y Habana. Ex-lnterno por. oposición del Hospital clínico de Barcelona, especialista en . enfermedades de los oídos, garganta, nariz y ojos. Consultas particulares do dos a cuatro. Amistad, 60. Pa-ra pobres: de cuatro a cinco. $1 al me^ con derecho a consul-tas y operaciones. Consulta es-pecial de 7 a 9 de la noche. Teléfono A-1017. 
OR. FIÜBERTÜ RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho. Instituto de Radiologría y Electricidad Médica. Ex-interno ' del Sanatorio de New York y ex-director del Sa-natorio "La Es-peranza." Reina, 12"; de 1 a 4 p. m. Teléfonos 1-3342 v A-255S 
u r P e l o A. osen 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6 324. 
¡47 ¿1 mz. 
a g e s 
Cirujano de la Asociación do Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato génito-urinarlo. Consultas,: de 2 a 4. en Nep-tuno, 38. Teléfono A.5S37. Domicilio: Campanario, 60. Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro L Barlllas 
Especialista de In Escuela do París. ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. Genios, 15. Tcléfojio A-6890. 
5243 31 niis. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 Av f E N ! 
OBISPO, 15, A L T O S 
Teléfonos A-7S40 y A-9108 
i í O 
Se dedica única y exclusiva-mente a cirugía en gent.al. Consultas: de 1 a 3. San Nicolás, 76-A, altos. Teléfono A-4ÓG6. 
31 ma. 
Br. L F e m á o É z Solo 
Garp-anta, nariz y; oídos. Etípe-cialísta del Centro AdiuHaiio, Malecón, 11/ altos, coquina a Cárcel. T E L E F O N O A-44 6 5. 
D r . A d o l f o R e y e s I 
Estomago e íntesftínos. exelu- | livamente. Corsultas: de 7H a ' • gfc a. m. y de 1 a 2 p. m. Lí'imporilla, 74. TEIiECPONO A'3589. 
D L J , A . T a b o a d e ! a 
MEDICO -CIRUJANO Medicina interna en general Do 12^ a 3. Teléfono A-76Í9 S. LAZARO, 229, ALTOS. 
PIE1L, S I F I L I S , S A N G R E Curación i i' \ia por sistema mo-demísimv. Consultas: do 12 a 4. P O B R E S GRATIS Calle do Jesús María, 85. T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Or. Mallsrtl 
Establecimiento dedicado al tratamiento y curación de las enfermedades mentales y ner-viosas. (Unico en su clase ) Cristina. 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: San Lázaro, 321. Teléfono A-4593. 
DR. GMZáLO ARflSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-ficencia y Maternidad. Especia-Vista en las enfermedades de 
A ñ i n o s . Médicas y Qu^urg -cas Consultas: de f;, 2. 13, esquina , a 1. Vedado. Teléfono F-4233. . 
Or. Francisco José Vélez 
?.1 Srimer lS« tu to ortopédl-
Habana. 
31 mz 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños,, Sa-ñoras y Cirugía en genera». Con-
" " C E R R O 51». TESLV. A.3715. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Tcrapóuilca do la Unlversiüaa de le. fiaban». Medicina ganeral y especiivlmen-t© enfermedades venéreas y de la piel. Consultas: do 3 a (S, ex-cepto los domingoa. fte,n Miguel, 156, altos. Telefono A-431S. 
Dr. M. Aurelio Serra 
M E D I C O CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Difi. pensarlo Tamayo. Consulta: de l » 3. Aguiia, 'JS. 
T E L E F O N O A^81S. 
Or. Soililfuez Molina 
Sis» Jefe de 9a Clínica deí doctor 
R . A L E 5 A R R A N Enfermedades da laa yímm urinarias y slfilítleaís. Clínica: de » a 11 de la ma-fi&na. Consuftoe partícularee, de 3 a 6 de la tardo. Lamparilla, 78, 
Dr. Claedio Basferrecliea 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E P A R I S Y V I E N A G*rgant«, Nariz y Oídos Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- S631. 
549-550 7-J 
Gabriel i . ¡.enrié 
Nariz, garganta y oídos. E s -pecialista dal Hospital Nú-me^ ro Uno, Consultas: de 2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-8119 
tOHIGIO B. PUSENCiA 
Director y Cirujano de la Casa de Salud " L a Batear/' drujauo del Hospital Núm. 1. Especialista en enfermedacjrea do mujeres, partos y cirugía en general. Consultas; de 2 a 4. Gratis p&ra los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especíaiisfia en las enísrtv.Q-dades del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R UN P R O C E D I -MIENTO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, U L C E R A S del ESTOMAGO Y L A E N T E R I -TIS CRONICA. ASEGURAN-DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U -NES, M I E R C O L E S Y V I B R -., NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Or. Martínez Gaslrülón 
Consultas: Corrientes eléctri-cas y masa.ge vibratorio, en Cu-ba, 37, altos, dé 1 a 4. y en Co-rrea, esquina, a San Indalecio. Jesús del Monte. Teléfono I -2090. 
H, g | G 0 E L g E T i 
HOMEOPATA Especialista en curar iks dia-rreas, el estreñimiento. todas las enfermedades del estómago e intestinos y la impoteiícia. No visjta. Consultas a $1-0*. San Mariano, 18, Víbora, solo do 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
r 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " Enfermedaaes de señora» y cirugía en general. Consultas: de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-fono A-207.1. 
51'4; 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatod-átíco de la E . de Me-dicina. Sistenaa nervioso y en-fermedades mentales. Consul-tas: Luaes, miércoles y viernes, de lafé a 2i/a. Bemaza, 32. Sanaíorio: Barreto, 62°, Gna-nabaí.-o¡.u Teléfono 5111. 
C 4453 X0d-6. 
EspsclaUsta en vías u m b -rías y rífllis. Corrientes eléctricas y masa-je vibratorio!? aplicados a laa enfermedades génlto urinarias. Invecoionea del Neosalvarsan. Consultas: de 4 % a 6 en, Neptuno, 6L Teiéfonofc A-8482 y F-1354. 
D r . G á l v e z G u i í l é r a 
Especialista en sífilis, hernia, impOTencia y esterilidad. Ha-bana, 49. Consultas: de 12 a 4. Especial para loa pobre?: de 3 y media a '4. 
Dr. Alfredo 6. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-des de la Piel, Sangre y Si* filis. D E R E G R E S O D E LOS E S -TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvaraan y auto-suero para las afecclonee de la piel. 
San Mignei, 107, de 1 a S de la tarde T E L E F O N O A-580I. 
c s i s * 
Dr. Bamlro Corfeone!! 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -MED.*DES D E NIÑOS. CONSULTAS: D E 1 A 3. LUÍ, núm. 11, Habana. Teléfono A- 1338, 
Vías urinarias. Sífllia y E h -ferniedades de señoras. Cirugía; De 11 Ü S Empedraé^. nárne-ro 13. 
D r . J . B , R u i z 
Vía& urinarias, Cirugía, Rayos X De los Hosrita-les de Filadel-fia,' New ífotk. y Mercedes. Especialista en vías urinarias, sífilis y enfermedades venéreas. Examen •visual de la uretra ve-jiga y caterismo de los uréteres. Examen del riñón por los Rayos 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clínica de pobres de a a 8 a. m. 
Or. Juen Saoío^ femánílez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a H y de 1 a 3. Prado, 105. 
ii¡!!mi!J?!!rinin3!?!!inn!"""s:"!iinis:íu 
D r . C l a u d i o F o r l ú n 
CSruffía, Partos y Afecciones de Señoras. Tratámiento espe-cial de liis enierm<ídades de los órganos genitales de la mujer; 
Consultas: de/ 12 a 3. Campanario, 142. Telf. A-89í)0. 
:44 31 mz. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Ocmsultas y tratamientos de vías urinarias y electricidad mé-dica (Rayos X, corrientes de alta frecuencia, fa.radicos, etc.) en su Clínfba "Manrique, 5C; de 12 a 4. Te3^íono A-447.Í. 
C 4334 20d-29. 
Dr. F. Gercía e r i z a r e s 
Kspecialiffta en enfermedades ^*néreas, sifilíticas y de la piel. Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4. Salud. 55. No hace visitas a domicilio. 
EJOS señores clientes que quie-ran consultarse, deben adquirir —en QÍ mismo Conarultorio— el turno co7re?.pondiente. 
C 2982 lf «d- 4 a" 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAfiEZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-des de vías urinarias. Consal-tas: Neptuno, 38; (Je 4 a 6. Te-léfono A-5337. Particular: L u -yanó, S4-A. Teléfono 1-2294. 
5414 
r . H e r n á n 
SI ms. 
GARGANTA, NARiZ Y OÍDO C A T E D R A T I C O D E L A UNI-ITERSTD^VD Prado, número 38, de 12 a 3, todos los días, excepto los do-mingos. Consultas y operacio-nes en el Hospital MercedeA, lu-nes, miércoles y viernes a laa 7 de la mañana. | 
Dr. E i p i o libo y Caiirera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especis.lrñento tratamiento de las afecciones del pecho. Casos incipientes y avanzados de tu-berculosis pulmonar. Consultas diariamente de 1 a 3. Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
DR, MANUEL DELFIN 
SIEDICO D E NIÑOS Consultas: de 12 a 3. Cíiacón, 31, casi esquina a. Agua-cate. Tel. A-2Í55L 
Eníermedades de la piel, de se-hoiiis y secretas. Estorilidad. im-potencia, hemorroides y sífilis. Tratamientos rápidos y eficaces. HABANA, NUM. 158, ALTOS CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO REDROJO 
Oirujano del Hospital de Emer-gencias y del Hospital Núm. Uno 
CTRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VTAS U R I -NARIAS, S H T L I S Y E N F E R -M E D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y ' NEOSALVARSAN CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, NUMERO 69, ALTOS. 
jb4< ' 31 mz. 
r Dr . L ü n m Arti: 
Enfermedades de la Gargan-ta, Nariz y Oídos. Consultas: da l a 3. Consulado, número 114. 
Or. i i i ü e l 1 de l i l i e r s 
Médico cira ja no y far ma/?éu-tlco. Enfermedades de señoras y de niños. Medicina en general. Consultas: ule. 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
31 mz. 
de las Universidades de Parla Madrid, Now York y Habana. L a primera conüülta gratis. Tratamiento nuevo para las er-fermedades del estómago. Con-sultas: de 12 a 2. Marqués Goh-záiez, esquina a Figuras, Te-léfono A-5354. 
548 8 31 mz. 
D r . A l v a r e z R u e Ü s n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-SULTAS: D E 12 A 3. Acosta, uúm. 29, altos. 
Or. francisco l . Maz 
Enfermedades de la piel, si-filíticas y venéreas. Consultas gratis, para los pobrea, dla-r rías, de S a 9 a. m.; por las tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
Juaa Giierrero Araganás 
Taller de Reparación da Aparatos Eléctrico!».. 
.M0NSESBAT£,Í41 TEL. A-ÍÍ553 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueya York, Nueva Óríeans, Veracruz, Méjico, -j San Jyan de Puerto. Rico. Londres París, Burdeos. Lyon, Ba-yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génová, Marsella; Hayre, Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep-pe Tolouse, Venecia, Florencia. Tu'rín, Meaina, etc. así como so-bre todas las capltalea y proyia. 
cias de • ._ÍÍ«, .Í< E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
'̂40 31 mz'. 
5522 31 mz 
G. LAWTOfi G1IILDS Y CO. 
L Í M I T E D 
CONTINUADOR BAN CARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.—R O ' R E I L L Y , 4. Ca^a originalmente esta-blecida en 1844. AGE pagos por cable y ^Ira letras sobre las principales J ciudades de los Estados Uni-dos y Europa y "con especialidad sobre España. Abre cuentas co-, rrientes con y sin interés y hace préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Chdds. 
!i!rnHniííT!f»miiiím1¡!ni!Tr;í?mTm!isirf?s 
W, H. KELLER 
L Ba l ce l i s y O 







OrJosé M Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO, NUM 137. 
A L O S P R O F L G O S ESPAÑOLES: Abogado español, Modesto Alvarez, tramita expediente, asuntos en los Consuladós y oficinas " de " España. Obrapíá, 57, altos; dév 10 á ,11 y de 1 a 3; • • • ' i . ' • 7456 ' ' 31 rúa. 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y gjran letras a. corta y larga / vista sobre, New "Sork, Lon-dres, París y .sobre todas las capi-tales y- pueblos de España e .Islas Baleares y .Canarias, Agentes de. la Compañía de Seguros contra inceñ-, dios . 'IRQYAL-" . . 
Si: AC1 iAHAN H E R E N C I A S , T R A mitán testamentarías, declaratorias de herederos. Divisiones de heren-cias, donde quiera que se encuentren los bienes. Traigán sus documentos. Notaría de Lámar, Teniente Rey, 19. altos. . • - '•,«; 6005 ' ' 9 ab; , 
D E N T I S T A 
D R S A i V A D 0>R V / 1 E T A 
C^B I N E f E H I C I E N I ¿ 0& 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 4 8 E N Bft JOS 
- D E 1 * A 4 -
N c i g o c i o s e r i M a d r i d 
y B a r c e l o i i a 
Ledo . Miguel V í v a n c o s , Abo-
gado Consultor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de l a C á m a r a 
de Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con notables 
abogados de M a d r i d y de B a r -
c e l o n a / s e hace cargo en la H a 
b a ñ a de negocios ventilables en 
dichas ciudades. Ordenes; Cuba, 
48, altos. T e l é f o n o A-9412. 
5905 12 a. 
N . fialats y 
108, Aguiar, 108, esquina C Amar-gura.. Hac.ei\ pagos por el pa, ble, ¿á.cUitan carta^ de eré; ,, dito y giran letras a corta , y larga vista. . A C E N pagos por cable,'girar* letras a corta -y-larga vista sobre todas las capitales y 
C A J A S D E S n D A B 
L 
A S T E N E M O S KJÍ N U E S T R A : BOV'B^ DA C O N S T R U I D A CON TODOS L O S A D E L A N T O S MO-1 D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A CUSTODIA^ » 3 L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , € « • 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
ciudades importantes de los Esta-dos Unidos, Méjico y Europa, así como sobre todos • les, .pueblos de España. Dan cartas de crédito so-; bre New York, Filadelfia, New Or. leans, Sap Francisco. Londres, Pa-rís, Hamburgo, Madrid.y Barcelo-na. ' ! 
9-
1 GABINETE ELECTRO-DINTALDEL D r . A . C O L O N 19. SANTA C L A R A NUM. 19, E N T R E OFIOIOS E INQUISI-DOR 
Operaciones dentales con ga-rantía de ¿xito. Extracciones sin dolor ni peligro alguno. Dientes postizos de todos loa materiales y sistemas. Puentes üjoa y movibles do verdadera utilidad, Oriftcacione.*. incrusta-ciones de oro y porcelana, em-pastes, etc., por dañado que es-té el diente, . en una o dos sê -sienes. Pro texis ortopédica, a perfección, maxilares artificia-les, restauraciones faciales, etc. Precios favorables a todas laa clases. Todos los días de 8 a. m. a 5 p. ra. 
31 mz. 
OrJosé Áríoro F i p r a s 
Cirujano-Dentista Campanario, 37, bajos. D© 8 a. m. a 11 xn. para los- socios del Centro Asturiano. A parti-culares de 2 a 5 p. m. lunes, miércoies, viernea y sábados Consulta especial y exclusiva, »in espera, hora fija de 1 a 2. $5.00 oro nacional la consulta. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A número 110 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
Especialidad 
en 
A S T E N E M O S füi N U E S T R A B O V E -DA C O N S T R U I D A CON TODOS LOS A D E L A N T O S MO-D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -DAR V A L O R E S D E TODAS C L A S E S BAJO L A PROPIA C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
S A B A N A , AGOSTO 8 D B 
1914. 
Unión de Subarrendaiiores y Propie 
tarlos de Casasvalíns dei Poiyteama 
Habanero. Teléfono A-7443 
Por U mínima^ cuota de $1 mensual, proporciona Mandatario . Judicial, re-levando al socio de, tener que asistii a juicios do desahucio, asuntos de! Ayuntamiento, y Departamento dá Sanidad. Demás pormenores en la Secretaría. 
; C 1531' - 1 1QA--j2-̂ m 
I f ? H O T E L E S Y j 
! O 
MADRUGA 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reformado por su nuevo dueño, con servicios sanitarios en cada habi-tación, alumbrado eléctrico y bueiu comida. Habitación y comida. DOS PESOS por persona. Por meses Y por . familias, precios . convencionales C 1562- . ,. , V. " lÓd-.23 
F C 
I A S Y 
i 
.fl»lI»^HI»»l̂ v»F'?»••''.•*•,"•̂ "'̂ l•?*í,,nlfT|,l'",'' 
fg, 
I f i Q S B 
L E T 
6732 31 mz. 
BR. <l. POMOGABREílO 
OCULISTA GARGANTA. N A R I Z Y OIDOS CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. P A R T I C U L A R E S : DE 3 A 5, San Nicolás, 52. Tel A-S627. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a . 
EPOSITOS y . Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. res, haciéndose cargo de, co-bro y remisión de dividendos, e in-tereses. Préstarnos y •pignoraciones de valores y frutos. Compra y ven-ta de valores públicos e industria-les. Compra y venta de letras .de cambio. Cobro de letras,: cupones, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las principales plazas y. también sobre los pueblos de España, Islas Baleares y Canarias. Pagos por ca-ble y Cartas de Crédito. 
LA MEDICINA 
Util para" todos: pequeñasry mayo-res,"^'jó vén eS'1 ó áncíáños. Deben sa-ber que ta' sangre—esa carne- ••líqui' da—es generadora de la vida. •, Sir buena sangre ñb' hay salud. E s me-héster luchar contra los. males- qm i)bs áseciian por todas partes, y atr-mentar el número de glóbulo? rojoi de la sangro." '¿-Y-'eh remedio? Muí iencillóf es el' legítimo HíerfOv BRA. VAIS, en gotas concentradas. 
6252 ox mz 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3340. Aguila, 
número 94; 
fil34 31 mz. 
k l A l m e z Gyanaga 
' OCULISTA , Consultas: de 1 a S tarde. Prado, núipei'o 79-A. Tel. A-4392 
S E HA E X T R A V I A D O I N P E rro de caza •Pointer, blanco, y carine, lita, con el rabo cortado de fresco, el que lo entregue'o dé razón de él 3 avise al telélono-A-5 479 de Morro 3 Genios, café, será gratificado. • 757 ó, .. • • 5.a. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 71t 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. Depósitos con y sin Interés. Descuentos. Pignoraciones. Cambios de Monedas. IRO de letras y pagos por ca-ble sobre todas las plazas comerciales, de ,los .Estados , ú nidos. , Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Repúblicas de Centro y Sud-América y sobre to-"dás las cludádea y'püeblbs de E s -í paña,' Islas Baleares y Canarias, - así como' las- principales de esta -, Isla. . . . • ••. .-• . Corresponsales del Banco de E s -paña en la Isla de Cuba. . 
E N LOS V A P O R E S D E L V HA baña a Regía,, se han" extraviado doi escrituras de interés únicamente pa< rá el . prdpietário. A la persona qu» las eiitregae en" Martí," 104, Regla.,. < en Sanio Domingo, 45," Guanabacoa, se le grátiíicará. 
7410 - . • ' " 31 tnz. 
P E R D I D A : l'NA CAMARA loto gráfica en ol trayecto del Hotel Se-villa a Zanja y Galiano. L a persona que la "devuelva en la-carpeta del 1 Hotel Sevilla, será gratificada. j 740S . • 31 mz 
I SE HA E V T R T M A D O VN P E -| iro grande de pólicía, color gris obs-i curo, tipo de Tobó, raza "Germat 1 Shephárd". Quien lo devuelva 'serí i gratificado con $20. Calíe '13, .entr< i Paseo y cajlo A." Vedado-.' } 7 354 ,  TU/. 
P E R D I D A : ANOCHE M I E K C O -les,- 22, a la salida del teatro Pavret |-se perdió una pulsera de platino 5 I brillantes. Si el que la encontró quie-re devolverla pued-e hacerlo- a F . dt Castro, a ,1a- Calzada' del..-Cerro. 4̂ 0, | que sem bien gratificado. • • . 
7157 •.• - • •••••ÍS ma. 
! A E T E S Y 
M 0 I F i a 
illos Agentes del Giro de Creyones 
D E TODA TJA ISLA 
R a f & e l V a l d é s y H n o . 
Marqués González. 16. Teléfono 
A-7905. Les ofrecemos el mejpr ta-
ller de ampliaciones con todos los 
adelantos de este friro que noD permi-
ten servir sus órdenes rápidamente. 
Ea la mejor casa de creyones: la mas 
acreditada. Garantizamos los creyo-
nes con la devolución de su importe. 
Pida nota de precios. 
61 11 a 
E n c a r n a c i ó n C a n u t 
Disclpula de afamada masaglsta 
francesa; da el novísimo masaje, muy 
estimado por las damas; es, además, 
peinadora y manicire, de gusto muy 
afamado. Va a domicilio. Teléfono 
A-Ó069. 
6516 31 mz. MANICURA: GRAN SALON A 
cargo de señorita competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio a 
domicilio. De 8 a 5 p. m. Refugio. 
3, ba ios, cerca Prado. 
6177 11 a-
¡ O j o . o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino Insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Pinol, Jesús del Monie, 534. 
5480 3 a. 
COLEGÍO 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
. Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratería. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachill-ralo. 
Alumnos internos, mediointernos. 
íerciolnternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospecto» oer correo. 
Director: Irancieco Lareo. 
Amistad 83-87.-—Habana. 
rn 5 a. 
P R O F E S O R A DK CORTE. COS-
tura y laborea, la señorita Herminia 
Vizcaya. Da clases en su casa y a 
domicilio a precios módicos. Empe-
drado, número 31, segundo piso, de-
recha. 
6769 13 a-
S E A L Q U I L A N * 
los elegantes y cómodos altos de la 
calle de Xeptuno, 338, esquina a Ba-
sarrate, me.lia cuadra de los tranvías 
de UniVersiüad; compuestos de sala, 
saleta, cuatro grimules cuartos, con 
HUS lavabos de agua corriente y uno 
grande en !a azotea con su servicio, 
comedor, cocina grande, baño, doble 
servicio, todo pintado y decorado, úl-
tima expresión, escalera de mármol, 
cuarto para portero y lámparas eléc-
tricas en toda la casa, puede verse 
a todas horas. L.a llave e informes en 
el 342 de la misma calle. 
7 404 31 mz. 
S E A L Q U I L i PROPIA P AR A 
establecimiento, la casa Príncipe Al-
fonso, 485, esquina a San Joaquín. LA 
llave en la misma. Informam en ln-
lanta, número 3. 
7429 8 ab. 
1ÍNSEÍ5ANZA D E BORDADOS Y 
toda clase de labores; espéqibuaku 
en encaje catalán. Se hacen encar-
gos. Refugio, 3, bajos, cerca Prado. 
6178 11 a. 
4 
AVISO: TODO SASTRE RA DE 
caber cortar. Gran estudio de corto 
práctico en 30 días, por José Me-
nénáez, maestro sastre profesional. 
Callé Angeles, número 19, Habana, 
Cuba. 
5541 3 a-
Aviso a los Hacendados y a los industriales: 
R a m ó n I b e r o 
Constructor de destilación como 
son : alambiques de destilar aguar-
dientes y rectificador para alcoholes, 
se ofrece a hacendados e industria-
les. Se hace igualmente cargo de to-
da clase de trabajos calderería para 
ingenios e industrias. Para Informes, 
dirigirse en' esta ciudad. Calle de 
Animas, número 102, bajos. Teléfono 
A-G694. 
G413 14 a. 
PROFESORA Graduada, CON 
nucha experiencia. Nuevo sistema 
práctico en Instrucción, Idiomas, 
Música, etc., etc. Precios modéra-
los. Inmejorables referencias. Di-
rigirse a Señora Viuda de Trueba. 
Apartado 815. 
7-a. 
p i s o s j a s a s y 
Habana 
Los hermosos looaBes, 
propios para estabieoi-
mlentos, de seguro por* 
venir. Edificio acabado 
de construir. Caries 111 
e infanta. Razón en ¡a 
poHería, por Ayesterán. 
OHKAIMA, «:?. SK AliQUILA VH 
hermoso piso, compuesto de sala, sa-
leta, (inco habitaciones, baño, coci-
na y demás servicios. La llave en b'S 
bajos. Informa su dueño Francisco 
Tamames. Teléfono A-5.14Í:. 
7444 1 »• 
8E ALQVIfcAÑ LOS MODF.HXOS 
altos de la casa Concordia, número 
114, con instalación eléctrica y de 
gas, cielo raso, calentador, doblo sor-
vicio sanitario y demás comodidades. 
La llave e informes en los bajos. Te-
léfono Á-2901. 
72S4 2 a. 
SE ALQUILAN EN SESENTA V 
cinco pesoí, los cómodos altos de la 
casa Jesús María, número 17, propios 
para familia por tener las habitacio-
nes amplias y a la brisa. La llave en 
el bajo y para Informes: San Pedro, 
6. Teléfono A-9361. 
7287 2 a. 
SF ALQUILAN DOS F S F L E N D T -
dos altos d-3 la casa Escobar', núme-
ro 102, acera de la brisa, con grandes 
comodidades y a media cuadra de 
Neptuno. La llave en el bajo .y para 
informes: San Pedro, número 6. Te-
léfono A-9361. 
7289 2 a. 
7542 7-« 
esp lénd idas habitacio-
nes en ei nuevo edificio 
de Caries i l i y Ayeste-
rán. Informes en la por-
tería. 
7541 7* 
C A R L O S I I I E INFANTA 
Edificio recién cons-
truido; se alquila el piso 
de esquina a Carlos Ulm 
Razón en ia portería, por 
Ayesterán, y en las ofi» 
c iñas de ia fábrica de 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS, 
reconocido universalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. 
G100 12 a. 
UNA PROFESORA INGLESA (de 
Londres) da clases a domicilio de 
Idiomas que enseña a hablar en cua-
iro meses, música e Instrucción. 
Otra.que enseña lo mismo con buen 
éxito, dará algunas lecciones en 
cambio de casa y comida. Enseña 
música a los adultos con un siste-
hpa especial. Dejar las señas en Ga-
liátio. número 7 9, altos. 
''332 • 29 mz. 
; é i í í o de I k o t r a Señora 
É l S e p i l o Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
e i i p s a s ü e J e s ú s - M i r í a 
Para internas, medio pensionistas 
externas. Clases graduadas. Jardín 
la Infancia para parvulitas. Di-
cción: "Víbora, 420. Teléfono I-
34. 
5076 30 mz. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Meeanografíu y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPAMSS LESSONS 
4!J90 31 mz. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Gomercial 
Clases especíale? para señoritas: do 
S a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. So admiten inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
L N PROF ESOR, MUY EXTENDI-
flo en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
B: no está dispuesto a renumerarme 
bien, no me llame. E. Errea. Déjeme 
íil dirección. Monserrate y Obrapía. 
I "Vid riera de tabacos.) 
6279 12 a. 
ch^colatos 




P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e 
Se alquila en la calle de Plasencla 
y Santo Tomás, un establo, construí-
do a la moderna, con todos los requi-
sitos sanitarios. Informan en Obra-
pía, número 1; de 11 a 2 y de 6 a 10 
p. m. 
7567 7 a. 
CONDE. 17, SE ALQUILA, sala, 
íaleta, cuatro cuartos, patio, cocina 
y demás servicios. La llave en la bo-
dega. Informan: Acosta, número 64, 
altos; de 2 a 4; Teléfono F-3102. 
7515 l a . 
CERCA DE OBISPO V PLAZA 
del Cristo, se alquilan los ventilados 
a'.tos de Villegas, 71, con sala, co-
mectyr, tres cuartos, cuarto de baño, 
gas y electricidad y demás servicios; 
c-ntrada independiente y acabada de 
pintar. La llave e informes al lado, 
número 7 3. 
7372 30 mz. 
SE ALQI II.A ESPLENDIDO DE-
partamento, de cuatro habitaciones, 
piso de mármol, con balcón a la ca-
lle, frente a la brisa, en la casa ca-
lle de Jesús María, número 23. 
7333 - 29 mz. 
S E A L Q U I L A 
La casa Cl.rr.pfa, 46, entre Haba-
na y Chápetela, compuesta de za-
gijíin, sala, comedor, tres cuartos y 
demás servicies en los bajos y en su 
planta alta, do cuatro salones y un. 
cuarto pequeño en la azotea y demás 
servicios, la lave en la misma, los 
znartcs y sábados de 3 a 5 p. m. y los 
domingos do 9 a 11 a. m. Informan 
en Guanabacoa. Martí, 13. Teléfono 
I-8-30.>6, a tt ("TS, horas. 
7?. 41 2 a. 
SE ALQLILAN A RAZON DE cin-
cuenta y cinco pesos, dos conforta-
bles pisos, planta baja, derecha e iz-
quierda, juntos o separados, de la 
casa Habana, 183, de construcción 
moderna, a media cuadra de los 
tranvías. Las habitaciones cómelas 
y el servició sanitario moderno. Las 
liaves en el alto, lerta B. Para infor-
mes: San Pedro, número 6. Teléfono 
A-9361. 
7290 2 a. 
SE ALQUILAN EN SESENTA Y 
cinco pesos, los cómodos altos, ace-
ra de la brisa, de la casa Príncipe 
Alfonso, 125, esquina a Angeles. Sus 
habitaciones desahogadas, con todo 
e! servicio moderno. La llave en la 
sombrerería y para informes: San 
Pedro, número 6. Teléfono A-9351. 
72S8 2 a. 
O F I C I O S , 8 3 - B . 
Se alquila este espléndido piso 
principal, con vista a la Alameda de 
Paula, bien para familia o la parte 
que da a la calle para oficinas. In-
forman en los bajos. 
7526 7 a. 
SE ALQUILAN LOS VEXTILA-
dos altos de la casa Maloja, númerc 
8. Informan en el número 12. 
7539 , 1 a. 
EN MODICO PRECIO, SE alqui-
la la espaciosa y ventilada casa, pró-
xima a la Estación Terminal, calle de 
Picota, 51, con servicios sanitarios 
modernos y pisos finos. La llave en 
el 53 e Informan en San Miguel, 224 
C, bajos, entre Oquendo y Marqués 
González. 
7546 1 a. 
MALECON, ESQUINA A BLAN-
CO. Se alquila un bonito piso alto, 
muy fresco y todas las habitaciones 
con balcón a la calle. La llave el por-
tero en la misma. Informan: A. Pons. 
Teléfono A-1776. Baratillo, 2. 
7519 1 a. 
$35, ALQUILASE BAJOS DE ES-
pada, 3, entre Chacón y Cuarteles. 
Informan en la misma. Dueño: de 12 
a. 3. San Lázaro, 246, bajos. 
EN 100 PESOS MONEDA OFI-
cial, se alquila el espléndido y muy 
ventilado alto de la, casa Reina, nú-
mero 131, esquina a Escobar, con 
f.ala, recibidor, comedor, seis gran-
des habitaciones, dependencia para 
criados, tcnlo decorado, con gusto, 
doble servicio. La llave el portero. 
Informan: Teléfono A-3317. 
7296 2 a. 
EN 35 PESOS MONEDA OFICIAL. 
se alquila el bajo de la casa Escobar, 
número 176-A, esquina a Reina, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
patio y servicio. I>a llave el portero 
por Reina. Informan: Teléfono A-
3317. 
7297 2 a. 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e 
Se alquila la hermosa casa Víbora, 
esquina a Lagueruela, número 644, 
Villa "Evengelina." Jardines al fren-
te y costado, portal, sala, saleta do 
comer, hermosa galería de veln|p me-
tros de largo, ocho cuartos, cuatro 
baños, garage. Precio ciento diez pe-
sos. Su dueño: Avelino Cacho Xe-
grete, Bolsa Privada, calle Amarga-
ra, número 3; de 2 a 4 o teléfono l-
1 560. 
7 32 9 29 mz. . 
7564 1 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la casa Habana, número 51, 
se puede guardar automóvil en los 
bajos. Informan en la misma. 
7 571 7 a. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA 
muestrario, depósito o una pequeña 
'ndnstrla. Informan: Aguiar, núme-
ro 54. En la misma se vende un 
piano, propio para estudio y se da 
i sumamenta barato. 
7 169 31 mz. 
EN MODICO PRECIO, SE AL-
qullan los altos con entrada inde-
pendiente de la casa Misión, núme-
ro 100, esquina a Indio, 53. La llave 
en la baro^ría de los bajos e Infor-
man en San Miguel. 224-C, bajos, en-
tre Oquendo y Marqués González. 
7547 i a. 
CORRALES, NUMERO 2-V, ES-
quina a Zulueta. Se alquilan tres pi-
sos altos en $100; $55 y $50, y uno 
bajo en .$45. Todos independientes 
completamente. Las llaves el porte-
ro en la misma. Informan: A. Pons. 
Teléfono A 1776. Baratillo. 2. 
7518 i a. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO DE 
la rasa Je«>ús María, 26. con sala, co-
rreclrr, tjes cuartos y servicios, en 
cuarenta pesos Informan en el pl̂ o 
de cnfroite Teléfono: A-3949. 
7338 20 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
San Lázaro. 134, en la bodega está 
la llave. Informan en Teniente Rey, 
número 6 3, panadería. 
7207 i a. 
G R A N C O L E G I O 
S A N T O T O M A S " 
P r i m e r a y Segunda E n s e f l a n z a - A c a d e m i a de C o m e r c i o — 
E s t u d i o s Espec ia le s . 
g ¿ M £ i g ^ L - g Q D Q L F O J . C A N C I O 
R E V 1 L L A G I Ü E D O , 4 5 y 4 7 . T E L E F O N O A - 6 5 6 8 
ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA 
I N T E R N O S , MEDXO I N T E R N O S Y E X T E R N O S . 
ELEGANTES Y ESPACIOSOS al-
tos, con terraza, de San Lázaro, 93, 
en $98. Los altos o bajos modernos 
de Condesa. 48, entre Lealtad y Es-
cobar, a $25. Informan: Línea, 89 y 
91, entre M y X. Teléfono F-1085. 
7489 31 mz. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos San Miguel, 40-42, con sala, co-
medor, cuatro cuartos y buen baño. 
La llave en los bajos e informes en 
Muralla, número 8. 
74 41 4 a. 
SE ALQUILA EN SO PESOS, LA 
casa Diaria, 24, entre Aguila y Re-
villaglgedo, con sala, comedor y cua-
tro cuartos. Llave en el 20. bodega. 
Dueño en Concordia, 123. 
7422 * 31 mz. 
Para Sociedail de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
I gran Sedería " E l Yumurí;" y 
i otros comercios importantes, pa-
' sando los tranvías por las tres ca-
| lies a que dan sus fachadas, y den-
i tro de poco las tres con doble vía. 
i informan: en los bajos " E l Yu-
! murí.'' 
I 5990 In. 25 Dic. 
E d i f i c i o 
s e 




Rn «1 oentro d«l dlatrito co.Tunrclal, • una 
cuadra de loa tranvía» de Cub* y Habana. 
Cormtruldo eioecialmente para oficinas, esti-
lo americano, con ascensor, luz eléctrica y todo 
servicio: lavabo de agua corriente. Jabón, toallas 
y "totlet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad meridiana. 
Anular, 116, entre Muralla y Teniente Rey. 
itíiá 
B a r a t í s i m a s 
Casas nuevas. , frescas, 8 <íuarto«, 
sala, etc. Quine* pesos. Alquiler 15 
prísow. Ou/. rtfl Padrft y Pedroso, sie-
te, flnr.de Informan. Teléfono A-2531. 
.7064 1 a. 
PARA ALMACEN 
Se alquila el amplio salón de la 
casa Sol, 17 y 19, entre Oficios e 
Inquisidor, fabricado recien te-
mnete. Informes: Muralla, 16. 
6394 29 mz. 
Sd-29 
EN E L MEJOR PUIÍTO D E la ca-
lle Obispo, esquina a Compostela, se 
alquila un local actualmente ocupa-
do por» el Almendarés. También en 
los altos hay un hermoso salón con 
balcón corrido a las dos calles. In-
forman en los altos. 
7 449 31 mz. 
7009 X a' 
SE ALQUILA EL PISO Aí/ro 
ia casa Lamparilla, 21, frente al Ban-
co Español, con grandes y treyrts 
habitaciones, propio para larga fa-
milia. La llave en el café de la es-
ciulna de Lamparilla y Aguiar. In-
forman en la vidriera de tabacos del 
café Carrio, Cuba, esquina a O'Rel-
lly. Teléfono A-7173. 
5377 SO mi. 
SE Vl.Ol lLVN E N 25 PESOS, los 
modernos altos de Maloja, 199-1), en-
tre Marqués Gonzfilez y Oquendo, 
con sala, saleta y tres cuartos. Llave 
en e1. 199-B. Dueño en Concordia, 
número 12 2. 
7421 31 m?. 
SW ALQUILAN EX 25 PESOS, los 
modernos bajos de Maloja, 199, en-
tre Marqués Gon̂ íllez y Oquendo, con 
sala, saleta y tres cuartos. Llave en 
el 199-B. Dueño en Concordia, nú-
mero 12 3. 
7420 31 mz. 
S E ALQUILA UN LOCAL PARA 
almacén o para depósito y por sus 
comodidades para garage, puramen-
te céntrico. Informan en Muralla, 10, 
altos; de 1 a 3. 
7458 31 mz. 
S E ALQUILA LA PLANTA BAJA 
de la casa Estrella, 30-A, La llave en 
la bodega de la esquina o Rayo, nú-
mero 32, su dueño: San Mariano. Es-
quina a Felipe Poey, Víbora. Telé-
fono 1-1649. 
7078 31 mz. 
SE ALQUILA EL MARCO ANUN-
ciador que está en la azotea de esta 
caira. Reina, 33, frente a Galiano. En 
la fnisma se vende una máquina pa-
ra reproducir películas con sus gran-
des lentes, precio muy barato. 
7209 i a. 
EN LUCEN A, 23. ALTOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujosos inodoros y abundantes 
duchas; magníñeos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
6007 9 a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE I 
Habana, 2G, con sala, saleta >• cua-
tro cuartos, baño y demás servicio sa-
nitario. Cerca de Prado y Malecón. 
Su dueño en Soledad, 9, altos, a to-
das horas, donde informan. Alquiler 
$45 americanos. La llave en la bo-
dega de Cuarteles y Habana. 
7 475 31 mz. 
SE AliQUILAX, POR $30. LOS ba-
jos de la casa Acosta, 99. Tienen sa-
la, saleta y tres habitaciones. 
C 1566 In. 23 m. 
AMPLIO SALON. MOXSERRATE, 
S. Paî a restaurant, cafó u oficinas, 
frente a la Avenida más ancha de 
¡a ciudad. Alquiler $70. Informan en 
Teniente Rey, número 41. 
70 38 30 m*. 
S E A L Q U I L A E X CONJUNTÓ O 
separado en los modernos altos de j 
Maloja, 105. con sus servicios lude- | 
pendientes, ia sala, recibidor y habi- i 
taciones, propio para familia o fa- | 
millas de gusto. Informan en la azo-
tea de la misma. También alquilo en 
Dragones, número 10, esquina a I 
Amistad, frente al Campo Marte, tres' 
accesorias con sus servicios Indepen-
dientes. 
7205 3 a. 
SE ALQUILAN IvOS BAJOS DE 
Neptuno, S4, «para vivienda y comer-
cio. La llave en la esquina cíe Manri-
que. Informan: Calle L, número 164, 
Vedado. 
7161 , 31 mz. 
ALQUILO ALTOS DE LA CASA 
Gervasio, 131, cerca de Reina, de 
moderna construcción, con sala, co-
medor y cinco cuartos, doble servi-
cio sanitario y muy frescos. Precio: 
$55 m. o. Informan en el segundo 
piso. 
7357 29 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de ¡a casa número 220-Z y 
21S-Z, de la calle de Neptuno. situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y. espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para informes: Manrique 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oe. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO 
de la elegante y fresca casa de Amis-
tad. 112, esquina a Barcelona, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
palería, baño a la moderna, cielo ra-
so, timbres, etc.. etc. Precio $80 Cy. 
Informan en los bajos. 
72 31 3 a. 
AL COMERCIO. DO MEJOR DE 
la Habana. Gran oportunidad. En 
Neptuno. de Aguila al Parque, se al-
quila un espléndido local para cual-
quier establecimiento, 350 metros de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque será solicitado a 
vuelta de correo. Dirigirse por Co-
rrespondencia a San Rafael, 66, se-
ñora." L. Suárez. 
7243 3 a. 
T a ! l e r d e M a d e r a s . 
CON MAQUINARIA 
Moderna y muelle propio, al lito-
ral de la bahía de la Habana, se al-
quila o* se vende. Informan: 
Diflón Hermanos. San Pedro, 24 
C 1595 6d-
SE ALQUILAN LAS HERMOSAS 
CASAS Espada, 54, bajos y 56, al-
tos y bajos. Informan en San Fran-
cisco, número 17. 
7124 31 mz. 
SE ALQUILA UN PISO DE LA 
casa Obrapía, número 113, casi esqui-
na 9 Monserrate, muy cerca del Par-
que, y muy ventilado. 
7126 31 mz. 
EN $27, S E ALQUILA UNA CA-
sa en Campanario, 171, ventilada, 2 
cuartos bajos y 1 en la azotea. La 
llave en la barbería. Informan: Pe-
letería "Lo Palals Royal." Obispo, 
111. Te'.éfono A-3632 y en B-»3, Ve-
dado, entre Tercpra y Quinta. Telé-
fono F-1337. 
7133 31 mz 
MERCED, 38. CASI ESQUINA 
Habana, se alquilan los modernos 
bajos, sala, dos ventanas, ?aleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fondo. 
La llave en la bodega. Informan en 
Progreso, número 26. 
7145 31 mz. 
S E A L Q U I L A Eli BAJO DE N E P -
tuno, 19, para familia o estab'eci-
micnto, en la misma informan hasta 
el domingo .2C y en lo adelante en 
Morro, 9-A, altos», ¿¿aves en P. Váz-
quez, mueblería. 
71:2 31 mz. 
S E ALQUILAN, BLANCO, 43, ba-
jos, sala, comedor, cuatro cuartos, en 
$48 y San Rafael, sin número, ontre 
Infanta y San Francisco, «ala come-
dor, cinco cuartos, en $3 3. Llaves en 
la bodega. Informes: Reina, 68, al-
tos. Teléfono A-2329. 
6484 30 mz 
SE ALQUILAN EN 55 PESOS, los 
modernos altos de Compostela, 10 9. 
esquina a Muralla. La llave en lô  
bajos, tienda de ropa, en la misma 
Informarán Teléfono 1-1377. 
7012 30 mz. 
SE ALQUILAN DOS CASAS chi-
cas, independientes, con jardines y 
buenas para cría de aves, lugar sa-
ludable. Teléfono A-8366. Pedroso, 
número 40. 
70 32 SO mz. 
SU ALQUILA UNA OASA NUEVA, 
a una cuadra de Esquina a Tejas, con 
dos líneas de tranvías por el frente. 
Cruz del Padre, 45 con dos venta-
nas, puerta, gran sala, comedor, tres 
grandes cuartos, amplio patio y ser-
vicio de azotea, gana $2 3. Informan: 
Telefono F-1059. 
71 c Q px 
SE ALQUILA LA CASA MER-
ced, número 88." Sala, saleta corrida 
con sus mamparas, tres cuartos, con 
servicio sanitario. La llave en Com-
postela y Acosta, Case'Ange. Alquiler 
40 pesos m. o. 
7165 3 a. 
SAX NICOLAS, 130, ENTRE REI 
na y Salud, casa de reciente cons-
trucción, se alquila un espléndido pi-
so bajo, muy seco y ventilado propio 
para, la estación de verano, con 
alumbrado eléctrico. Se compone de 
Sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to de baño con bldél, lavabo, bana-
dera y ducha, cuarto para crldaos, 
cocina y servicio sanitario doble. Pa-
ra tratar con sus dueños, Galiano, 
136. "'Rastro Cubano." Teléfono 
A-4042. 
APODACA, 71, ALTOS, RECIEN 
con.struidos, propio para familia de 
gusto, cerca de parques v paseos, loá 
carros pasan por la esquina, próximo 
a la Estación Terminal, con cielo 
raso e Inmejorable instalación sani-
taria, ílectrlcldad y gas, compuesto 
tle sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, comedor, cocina y agua calien-
te en el baño. Precio $50 Cy. 
6933 29 mz 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
SE ALQUILA LA HERMOSA ca-
sa San Ignacio, 11̂ ), entre Luz y 
Acosta, propia para almacén o in-
quilinato. Informan en la misma. 
6893 29 mz. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Se alquila desde el primero de 
mayo la gran casa de Bemaza, 
número 52, entre Muralla y Te-
niente Rey, con su loc^l para al-
macén de 430 metros cubiertos. 
Informan los señores CASTELEI-
RO Y VIZOSO. en Lamparilla, 
número 4. Ferretería. 
6923 • 5 a 
DOS CASAS, AOATíA^r^^ -
trulr en el reparto T 1 ^ <fc 
Portal tres ^ n , * ^ 
to baño, comedor, S e8> ^ C> 
con carros por fu iv *0 y traJ'1^ 
brisa y situadas U -'6-entre San Francis^ y^11* No? > 
las_ mismas claran r l r C ^ ^ \ 
SE A L Q m Q f ^ - ^ 1 2 ^ 
bien ventilada catT TvP^las>> 
Torre, 5-B, con ^ ^ ¿ ^ 7 t 
mosaico, cielo r ^ í l ^ 
carritos. La llave ^ ^ C¿8 ̂  
«squlna. Luyanó. InWrí0(Ĵ <Mft < 
ja, m'imero S2. ^^man en \ k 
f" $30, ios altoa i,,* Al̂ Qrfí> 
la casa Avenía E Í r ' f ^ ^ S ? i . YT V̂f!m(1  Estrada een« La llave en los bajos Tn,PaV í7 numero 283. altos v ^ ^ W 2' no F-4224. ' Vedado. 
7545 
Monte, 350, esquina p"^ *0 
gran sala, saleta *inanc3i»a ^ ^forman: Jes^eV S"00 ^7" 158. ̂ altos. T e i ^ ^ ^ J t e . ^ 
blería, bazar, ^ ^ Z ^ ^ 
análogos? Se alquila' ;e,ncla ^ os 
«obre c o l u m n a s ^ ^ ^ a l ¿ ¿ 
tuado. Jesús del Monte V '̂911 no T-2604. nt0, ^S. Tel.J 
7 a. 
En Belascoain, 26 
Hay para alquilar en este serlo, 
fresco, elegante y cómodo edificio, 
dos casas en precios de 40 a 55 pesos, 
según circunstancias. El portero. Te-
léfono F-1004. 
6389 5 a. 
Vedado 
VEDADO: SE ALQUILA UNA ca-
sa, de moderna construcción, jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, dos 
baño y luz eléctrica en la calle. 20, 
entre 15 y 17, Vedado. Teléfono F-
1087. 
7578 2 a. 
SE ALQUILA LA OASA CALLE 
13, número 105, esquina a 1^ en lo 
más alto del Vedado. Portal, tres 
cuartos, sala, comedor, etc.. cerca de 
dos líneas de tranvía. Informan en 
Tercera número 270, entre Baños y 
D, Vedado. Teléfono F-407 9. 
7510 2 a. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
Quinta, número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D, se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño cuarto de criados y servi-
cio sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. La llave e informes 
en Calzada, 74. 
7517 7 a. 
ALTOS. CALZ^Dr~BF-?r- \ 
61-A. Terraza ai 
? fa'. r̂an «ala, comedor t ^ bitaciones, servicios, Z ' ,tres ^ 
c-rmVmTpC ^ ^ l la. tres ^ ^ ^ l 
" SE ALQUILA LA Ü v ^ í r ^ 
paciosa casa Tamarindo 7q 1 ^ 
sala, saleta, ,sels cuartos ^ 
mosaicos, patio, azotea v 08 «« 
dobles. La llave en el 8! V/"'1^ 
Kayo n, altos. Teléfono1'.^: 
EA UA VIBORA, PlUm^T-
desocuparse, se aiqulla ^ ^JA \ 
men, 4, esqulna a San Uzat ^ 
cinco cuartos magníficos. S , ^ 
da clase de comodidades T,1 to-
1-1081. Informan: Cerro ^ 
tos. ' (J''i al-
493 
4 a. 
Se alquila una Precio^ 
vida propia, para bodega ToL % 
ría u ctro giro análogo^Prec J.1^ 
ei tíucno, a1 lado, en el 73 Muvr5 
to pasarán los carros 
7336 
• 2 * 
LUYAJÍO. PEDRO PER^T^; 
Se alquila, a una cuadra del "cari-
una hermosa casa con portal i 
tres cuartos y comedor al fondo .01 
íe '4 S altoSserVÍCÍOS- Inf0rman: 'A 
'736¿ 29 é 
UUV AXO, REFORMA, «7 SETT 
quila esta preciosa casa con sala,J 
nieder. dos grandes habitaciones I 
sos de mosaico, servicios modernos' 
precio: ? 15.00, dos meses en fondo 1 
f:.idor que convenga; el dueño en a 
numero 73. 
7 ¡í 3 y. « ft 
MODADO: SE ALQUILA EN $33, 
la bonita y moderna casa. Quinta, 
número 49. entre B y C, al lado del 
parque, propia para familia corta, 
con tres habitaciones y demás cemo-
didades. La llave en la bodega, C y 
Quinta. Infirman en San Nicolás, nú-
mero 80, altos. 
7399 4 a. 
S E ALQUILA BONITA CASA, 17, 
número 231, moderna, entre G y F, 
Vedado, cuatro habitaciones, come-
dor, sala, portal, jardín y demás ser-
vicios, $50. 
v̂ sr, 30 mz. 
Í6408 30 mz. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, do Zapata a 
San José. En Infanta, 83. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos de la casa'Zanja, nú-
mero 6 8, compuestos de seis grandes 
habitaciones, gran sala y comedor, 
otro atrás, 18 metros de balcón a !a 
calle. (Parque de Dragones,) propio 
para una familia numerosa o una so-
ciedad de Recreo. Sanidad comple-
ta. 
6818 30 mz. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila en |2 5. Informan: Doc-
tor Bustamante. Cuba, 17, altos. Te-
léfono A-2 964: de 2 a 4. 
6820 5 a. 
LO MEJOR DE LA CIUDAD: Ga-
liano, 9 3, entre San Rafael y San Jo-
sé, un local, bermoso para cualquier 
negocio, sft alquila, todo o parte del 
mismo Informan en la misma. 
.6 81 S 30 mz. 
SE A L Q U I L A LA CASA MODER-
na de la calle de Oquendo,. 22-A, de 
dos ventanas, sala, saleta y tres cuar-
tos, en $30 oro oficial. La llave en la 
bodega de esqulna a Jesús Peregrino 
y Oquendo. Informan en Belascoain. 
76. almacén de maderas. 
7036 1 a. 
S E ALQUILA L A CASA P R I N C I -
pe número 4, con salEV> saleta, cua-
tro cuartos, baño, servicios sanita-
rios y todo el confort moderno; la 
llave en la bodega de la esquina. 
Informíin: Línea, 95, Vedado. Teló-
fono F-4071. 
70S1 30 mz. 
SE ALQUILA 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA, 
GARAGE O DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI-
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA. AL DOBLAR LO 
QUE F U E CAFE PARAISO. In-
formes: GARCIA TUÑON Y CIA. 
Aguiar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
SE ALQUIUA UNA OASA EN Aran 
go y Fomento, con portal, sala, dos 
cuartos grandes, comedor̂  buen pa-
tio, cocina y demás servicios, a la 
brisa. Se da muy barata, fabricada 
de nuevo. 
6üaG 31 m*. 
tytú AJLQLIUAN AOOESORL1S I N -
dependientes, con servicio y cocina 
para cada una, dos departamentos a 
nueve pesos. Calle 26, entre 15 y 17, 
Vedado; hay luz eléctrica. 
6336 8 a. 
VEDADO. SE ALQUILA: CON 
cuatro habitaciones, demás departa-
mento, en lugar alto y a la brisa, la 
casa calle E, entre 23 y 25, en la mis-
ma informan. 
7334 29 mz. 
VEDADO. ESQUINA CON 680 ME 
tros; bien situada, rodeada de bue-
nas casas, anuncio verdad si le con-
viene. Informes del sitio y precio: 
pregunte en 23, 308. 
7349 29 mz. 
EN $37, SE ALQUILA LA CASA 
calle 18, número 7, entre Calzada y 
Novena, Vedado; tiene sala, come-
dor, cinco cuartos grandes, portal y 
servicios. La llave ai lado. Informan: 
Bernaza, 6. Teléfono A-6 363. 
7303 2 a. 
VEDADO: SE ALQUILA EN $35, 
la casa calle C, número 212, entre 21 
y 23, con tres habitaciones y demás 
dependencias. Ea llave e Informes en 
C v 2 3, botica. 
7 324 2 a. 
VEDADO. SE ALQUILA LA OA-
sa Baños, número 13, compuesta de 
sala, saleta, seis cuartos bajos y dos 
altos salón de comer, patio y tras-
patio. Precio ?80 Cy. Su dueño: Lí-
nea, 84, esquina a Paseo. La llave, 
en número 11. 
72 50 1 a. 
S E AlyQUILA UNA CASA CERCA 
de los Baños de mar "El Encanto." 
Calle 6, entre Tercera y Quinta, Ve-
dado. Jardín, sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios todo mo-
derno, puede tener auto. Precios e 
informes en la mflsma.. 
7085 30 mz. 
C A R N E A D O 
Alquilo una casa en 15; otra 
en 17, H y Calzada. Vedado. La llave 
en la bodega. Teléfono F-3131. 
7 3 51 2 a. 
SE ALQUILA L A OASA PRl.\a 
pe de Asturias, número 7, en la Vv 
bora, casi esquina a Estrada Palma. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta \ 
cinco dormitorios corridos y una ga' 
lería a la europea del largo de lo< 
dormitorios, y sala-comedor al fon-
0o y dos cuartos para criados y do 
ble servicio de baños e inodoros : 
garage. Para verla de 8 a 10 y de ! 
a 5. 
7254 1 a. 
SE ALQUILA LA OASA PIÍPiCE 
sa, 13, moderna; a una cuadra de 
tranvía: sala, comedor, cuatro cuar-
tos y servicio sanitario, $35. Mor 
man: J. Vega. Jesús del Monte, nú-
mero 305. 
7008 2 a, 
SE .ALQUILA LA CASA ACABA-
da de construir, en la Víbora, tiení 
portal, sala, saleta y tres cuartos; 
cielo raso y todo a la moderna, a 
una cuadra del carrito. Calle de Do-
lores esquina a Porvenir. Las laves 
al lado. 
6991 30 mz 
SE ALQUILA LA OASA LtJTMp, 
55, esquina a Atarés, muy propia> 
ra carnicería, casa modorna. Infor 
man en O'Reilly, número 61. 
6928 - 6 
E N L A P A R T E MAS ALTA M 
la Víbora, y en $80 moneda ofica' 
mensuales, se alquila la hermosa (* 
sa O'Farrill 48, con jardín, ponai; 
sala, cuatro cuartos, hall, etc. In 
man: Lonja del Comercio, 41.2 3 •» • 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
T278 
' VIBORA: SAN MARL^oTé^ 
na a San Lázaro, con todas las i 
modldades que pueda e^irse,,.V 
gran lujo, precio ?80. Informan. & 
cha del Norte, 226, bajos. 
7144 
PATROCINIO Y JOSE T̂OWJ 
Saco, en lo más alto de la 
alquila un precioso C1]alet na-
plantas, con sala, comedor, ocflô  
bitaciones, hermoso baño co» -
cios completos y servlc!0?/¿^ 
servidumbre, jardín, pisto 
propio para una familia cíe ^ 
Informan en la misma a toa* 
ras. 3i m?. 
7115 
J e s ú s del Monte, 163 f l t 
T>.xrfC$i PUENTE DE AGUA D^CE 
RE ALQUILA ESTA ^ ^ 
JA DE FABRICAR Ŝ̂ g 
TA DE BAJOS Y AUTOh. i B,f 
JOS SON P^PIOSPAKA/^ g 
CIMIENTO. ^ Í Í ^ T & A , 
MA. INFORMAN: ML^^IÍ j j 
MEROS 66 Y S T ^ V O 
SOMBREROS. T E L E t ^ ^ ^ 
C 449 
JUSTICIA, 53' 59.Y LÚy¿ " 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Calzada y 10, en el 
Vedado. En la bodega informan. 
7007 1 a. 
cerrera y Compromiso ^ 
la, comedor y ^ ^ ^ $ 1 6 - ' 
dra del tranvía. Preciô  a 
ñía Terrateniente ¿e 1Jn0 A-26 • 
Reilly, 33, altos. -^10" 
— A L Q U I L A ^mlfti^6 -
casa, propia ParaJ3or>ia 
cuartos grande, corneê  ^ 
vicios modernos. víbora- 1 
esquina a Delicias, VJ 






























































VEDADO: ALQUILO LA GRAN 
casa, Sexta, esquina a Tercera, re-
cién reparada; ocupa 1 050 metros 
planos, pisos finos, gran patio: terre-
no, propia para numerosa familia; 





J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyanó 
S e A l q u i l a . 
en Mangos, número 3, un hermoso 
piso bajo, sumamente fresco, cerca 
dp la línea y de la Iglesia y provisto 
do todas Un comodidades de un con-
fort moderno, siendo- su precio n%4-
dico. La llave en la boega. Informan: 
González y Benítez. Monte, número 
15. 
ÍA23 2 a. 
A $20, $25 Y f 'á ^ 
varias casas en el ^ calle de ára de los carros en ^ ,o> u ^ 
cha, 8 y 8%, > eQn ^ santa a%n 
1. entre Zaragoza y * tos J 




 - — i z T l & m 
"CERRO, Ñ T ^ ^ ^ V ^ 
^ulla en $35. ¿0" J^dor P > 
ta, cinco =ua-rt0̂ ' flZotea. 11,1 
traspatio, toda f af * 
en EsteveA número 4. 
7403 ^ T í T ^ V 
*" SE A I ^ W ^ A I ^ ü ^ 
cle Ayuntamiento, num ^1^1^-
a cuadra y ™edl* cinco r 
portal, sala S™"^ " p i ^ . V , 
tos y comedor ampbo. \ e ^ * $ 
sáleos, gran Infor^ 
pesos ™oped*.°er0 147,-Campanario, nuineru _ ^ 
• í 
¿5* 
Í^ÍAAÍU L A M A K I N A P A G I N A T R E C E . 
C R I O L L A 1 1 M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
S a n L á z a r o y B e i a s c o a i o 
, DE Hl R R . \ S D E D E C H E 
•TVI; ni núm. 6, por Pocito 
eriollas, todas del país. Pre-
'^r- barato que nadie. Servicio a 
•v '̂r {vea veces ai día. Lo mis-
,V;ci!!0'Habana que en el Cerro. Je-
;j«n, -Vínnle y en la Víbora. Tam-
•-:d Óiauilan y venden burras pa-
If^írtrase dar los avisos llaman-
ÍJ Sjjjfono A-4810 
«50 
- aiQulian los tTajos de la ca-
36 número 7, con espaciosos 
líosa' eran sa^a. saleta, halcón a 
f/105' oran patio, toda entapiza-
irV¿â  misma informaran, 
íi» la 3 a. 
26S 
^"'casa, de portal, sala, saleta, 
hartos' todo de piso de mosai-
'''.«léndido patio y servicios sa-
a la moderna, en $25 nacia-
\os cuadras del Paradero de 
íle5 anvias. el punto mfts sano y 
31 mz. 
j ^ R E N T E AL P \ K \ -
> ^ r ^ Í L A K I^OS E S P L E N D I -
W ^ acabados íle reconstruir, de 
4 raizada del Cerro, número 




• »f¿ndes cuartos, cocina, co 
v servicio sanitario. E n la 
4 a. 
E N LA C A L L E 
número 6, Cerro, se alqui' 
pE OCASION: 
n** l.j esquina. Para mAs infor-
^ í b i s p o / 108-
} ¿0 mz. 
cr '̂ QVThA U N A A C O E S O R I A 
í̂ ádiz esquina a Castillo, Tiene 
«aleta, un cuarto, servicio sani-
•"':. p3tio. La llave en la bodega 
psaíiina. Informan: Línea, -95, 
Ml Teléfono F-4071. 
30 mz. 
Cerro. L a llave en la bo-
G u a n a b a c o a , R e g l a 
C a s a B l a n c a 
i E a l q u i l a 
¡suntuosa, e l e g a n t e y e s -
uciosa " Q u i n t a d e í a s F i -
laras", p r o p i a p a r a f a m i -
¡a de e x q u i s i t o g u s t o . P o -
ee todas l a s c o m o d i d a d e s 
üe son d e d e s e a r s e . A l -
uüer m ó d i c o . T a m b i é n 
ie vende e s t a r e g i a q u i n t a , 
íáximo G ó m e z , 6 2 , G u a -
labacoa. 




Sa alquilan precioso» depar-
tamentos d« una o do» ha-
bitnciones. con lavabo da 
agua corriente, baño « Ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
halla Instalado en un peaus-
flo cuarto adjunto a eada 
departamento, con asua ca-
liente todo el año. Luz eléc-
trica y eerrlcio d© elevador 
oía y noche, mucha véntlla-
cion y grAides comodidades, 
entre ellas oomunlcación ao-
neral con todos los tranvía*, 
solo a personas de «xtrict* 
moralidad. 
. 3l mz. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
fimpiec* bien el &ño 7 no pienSa su tiempo y dinero. Venga a l a ú n i c » y verdadera E S -
C U E L A . D E C H A U F F E U R S en la Habana. Curso rápido de 30 d ías , $15.00. Curso Esper 
cial F o r d , $10.00. C E R l I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N B C E S I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Venga hoy mismo & hablar con M R , K E L L Y , s in compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l ú n i c o lugar en que »e ensefta oon per fecc ión a calorar acumuladores por el e i s tem» 
Edison, as í como todo lo re feréhte a electricidad, incluyendo disparadores o aea arranques 
e léctr icos . P a r a los estudios se usan m á q u i n a s de dos, d « 4 y 6 cilindros, de alta poten-
eia, m o ^ l o 1916. ^ k v ^ ' . 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
S O L I C I T A S E ML'GHAOHITA PA-
ra ayudar en los quehaceres de casa 
chica. Poco trabajo. Sueldo: G- pesos 
y ropa limpia. Enna, 3. último pi-
so. Habana. 
7384 30 mz. 
S E SOLÍCITA F X A CRIADA 
blanca, que sepa cumplir con su 
obligación; sueldo: 15 pesos y ro-
pa limpia. San José, 93-B, o 97. altos. 
7393 30 mz. 
EÍV IJA GRAN CASA I>E MONTE 
y Cárdenas, se alquilan departamen-
tos para familias de reconocida mo-
ralidad, con vista al parque. Se dan 
referencias. 
7464 81 mz. 
6716 31 mz 
S E ALQUILA UNA HABITACION 
grande, no hay más inquilinos. Sin 
mnos. Escobar. 218, no hay napel en 
la puerta. 
7220 i a. 
MONTE. 299, ALTOS, S E alquila 
una hermosa sala, con balcón corri-
do y luz eléctrica y varias habitacio-
nes interiores, muy ventiladas y luz 
eléctrica. 
_ M*6 4 a. 
CASA DE EAMLLIAS, H VBITA-
cionos amuebladas y con toda asis-
tencia, se exige referencia, cerca de 
los parques y teatros. Empedrado, 
número 75, esquina a Monserrate. 
74'' 31 mz. 
GALIANO. 101, E N TRABA POR 
San José, 33 alquilan espléndidas ha-
bitaciones, con balcón a la calie y la-
vabos de agua corriente. Espléndido 
servicio. 
S E ALQUILAN VARIAS habita- ¡ # 
clones frescas, amplias y ventiladas, ¡ ¡ 
fen Figuras, número 94. Precio och« 1 
pesos cada habitación. 
<J 1116 S0d-2. 
S E ABQLTLAN B E P A R T A M E N -
toa y habitaciones, desde 30 a 80 pe-
sos, con toda asistencia. Tranvías pa-
ra todas partes. Monte, número 5. 
esquina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
A personas de moralidad. 
«444 30 mz. 
S E AIJQUIBA UN B Ü P A R T A . 
mentó, con dos habitaciones, en la 
azotea, con todos sus servicios ne-
cesarios. Sitios, 17. Habana, entre 
Rayo y Angeles. 
7 50 5 2 a. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz, lavado y limpieza de las 
mismas. Obrapía, números 94 y 9S. a 
una cuadra del Parque. J . M. Mante-
cón. Teléfono A-3628. 
^ 7074 1 a. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, caliente y fría. Ville-
gas, 58. Teléfono A-6878.-
5287 31 mz. 
S E ALQUILA UN CUARTO Y un 
departamento. Angeles; 13, altos. 
7317 . 2 a. 
V a r i o s 
St AKRIENDA I N A FINCA D E 
i|tr.i ,cáb&llGría, con aguadas y po-
li fértil, entre Managua y Santiago, 
tacii na'mar y muchos árboles fra-
•les. Informan: José Miranda, Cal-
ma de Vento, esquina l'aula, b> 
Mil • 4 a. 
ttMpAXAO: R E A L , NUMERO 
[Use.álqjila e?fb' casa en $30 al 
¡es, grande y cómoda; tiene agua. 
stS a me-lia cuaara del tranvía. 
ii. número 182, t u dueño. 
?20 3 1 mz. 
E1BI0 ta,San te'/ Martínez, 
Se arrienda la vega de tabaco, co-
cida por "La Luisa." Se da muy 
!.ati. Tiene cuatro caballerías y 
Wia de terreno; lleva un millón 
Sitrocientas mil matas. Casa de vi-
gila mafirníflea, gran cantidad de 
PM de curar, donque, cañería, nue-
[í úoce mil cujes. Informan: Mi-
•M, número 73, altos. 
4 a 
•Hi 
Zll' 4 a 
•̂ ARRIENDA UN UOTE, de dos 
«allerfas y 105 cordeles de buena 
Pertenecientes a la finca "San 
e. antes Bachoni en el Rincón, 
roía para caña, tabaco y demás cul 
. s e inmejorable para vaquería, 
' ;onS5US excelentes vías f16 comunica-
e- Para el arrendatario. Informan 
l̂ud. número 12 9. 
9 a. 
S E ALQUITiAN DEPART.AMEN -
tós y locales para eficinas, a diez pe-
sos ($10;) también hay habitaciones 
para familia. San Ignacio, número 
15, altos, casi esquina Obispo. 
7488 31 mz. 
S E ALQUILA UNA HABITACION 
propia para una persona; luz, mag-
nífico baño, muy fresca y barata: 
hay teléfono y se da llavín. Merca-
deres. 13, segundo piso. 
7503 31 mz. 
E N GALIANO, 26, AI/TOS, S E 
alquilan espléndidas habitaciones y 
ciepartamentos, con o sin servicio. 
Precios módicos. 
7 502 31 mz. 
E N NEPTUNO, 44, BAJOS, S E 
alquilan dos habitaciones, juntas o 
separadas, no se admiten niños. No 
hay más inquilinos ni papel en la 
puerta. 
7499 31 mz. 
S E ALiQUILAN HERMOSAS HA-
bitaciones, altas y bajas, a 7 y 8 pe-
sos, con luz eléctrica, pisos finos y 
cielo raso; instalación sanitaria de 
primera, a personas de moralidad. 
Salud. 195; a todas horas. 
7394 3 a. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
dé elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
NUEVA CASA D E H U E S P E D E S : 
Aguiar, 47. Habitaciones altas, amue-
bladas con toda asistencia, luz y agua 
corriente; próximo a oficinas y pa-
seos, casi frente a San Juan de Dios. 
6377 13 a. 
MAN UBI/ CARBALUADA SA, que 
se supone esté por la provincia de 
Santiago de Cuba, que escriba a su 
hermano Avelino, que desea saber de 
éi y vive en ol Ingenio "Providencia," 
Güines. 
7113 2 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
•iimimmii'n n •mu IIMI IIMIIIIIII 1111 1 
S E SOLICITA UN B U E N CRIADO 
de mano y una criada para habita-
ciones. Si no tienen referencias que 
no se presenten. Sueldo: 20 pesos 
cada uno y ropa limpia,. Habana, 
114, informaran. 
7605 1 a. 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, que sepa servir y traiga reco-
mendaciones. Animas, número 136, 
altos; de 10 a 4. 
7447 1 a. 
OJO: E N CUBA, 113, S E A L Q F i -
lan habitaciones altas y bajas y un 
local de esquina para oficinas o es-
tablecimiento. 
5806 31 mz. 
C o c i n e r a s 
E N ESCOBAR, 32, ALTOS, S E ne-
cesita una cocinera, blanca, que duer-
ma en la colocación y haga la lim-
pieza de la casa. Buen sueldo. 
7506 2 a. 
E N R A Y O , 49, AI/TOS, S E alqui-
lan frescas y amplias habitaciones, 
personas de moralidad y departamen-
to, para familia, precios económicos. 
Se venden posturas de café y frota-
res, A diez centavos postura. 
6940 29 mz. 
E N R E I N A , 14, S E AIJQUFLAN 
hermosos departamentos, con vista 
a la calle, con todo servicio, entrada 
a todas horas. E n las mismas condi-
ciones Reina, 49 y Rayo, 2 9. 
6904 20 a. 
FIN FACTORIA, 17, S E A L Q F i -
lan espléndidas hábitaciones, pisos 
de mosaico y luz eléctrica. 
, 7387 30 mz. 
BERNAZA, 26, UN F R E S C O V 
limpio departamento, independiente, 
en la azotea, con servicio sanitario y 
alumbrado eléctrico. No se admiten 
niños. Referencias en el principal. 
7293 31 mz. 
DOS BUENAS HABITACIONES, 
con muebles modernistas, nuevos y 
teléfono; una con balcón a la. calle; 
cede familia particular. No es casa 
de huéspedes ni hay más inquilinos. 
Exígense referencias. Neptuno, 44, 
altos. 
7364 29 mz. 
H a b a n a 
i ^ Q ^ L A UNA HERMOSA 
lero 0011 0 sin muebles, a ca-
h J soloíí o matrimonios sin ni-
'«rner. o"le moralidad. (Campanario, 
*0 «8. altos. 
1 a. 
l i j Q . NUMERO 9»-B, ALTOS 
WT : ,asa.ie-" Se alquilan her-
rhío "litaciones, con vista al 
r-rt al Pasaje. Sus nrerios son 
Ndart» tlu^ t'encn todas las co-
Vpfn- y se da Havín. Se piden y 
;5j]r"encias. 
fea «CASA ««PAGODA Y 
^ lir' 1 a,cluila-n habitaciones, 
^s'n i- s y entiladas, con co-
»a8oi Sn «lll,s- S8 habia ^S^s y 
ft) 2í , atas Calle Animas, nú-
lín, • ;iHoi 
2 a. 
!7 a. 
llcioiíe?T;VM,:NT() 1>K I)OS HV-
r-M l̂le 8lan(;,es: "na con vista a 
' ".ra.tn¿,u ^-"ila en $25; otro de-
• bafin • .en í l 5 : nna babitación, 
en .f.^^doro privado, en $16; 
S 65 y otrA 011 ^ 
\ 'snCftntrc Ll;z y Acosta. Te-
^>~- 1 a 
P i b i t í ^ PESOS S F ALQUILA 
^ ^ • 00,1 luz fléctricn, y 
Jl2 aclemás una amueblada 
lÜiU M'leSas, 6S. E n Industria. 
Sĵ o 7, la cane, en $10. v en el 
r - una amuebla en $20 
1 a. 
t f i n t ^ , ^ ^ ^ ! T;AR, S F al-
r escrttn"- ' cori balcón. propia 
k cin v'1?' y (1nfí habitaciones 
í¿5- Em^'l anaf:; a la brisa, casa 
|3] A d r a d o . 31, altos. 
S ^ o ^ 0 ' 22' S E AUQFI-
1 v .i 10nes' altas y baias. amue-
0,Ji<3as varnuebla'-. con todas las 
Ctó acábada.s de fabricar. 
1ra del Parque. 
felfea 
2 a. 
HABANA, 15fi, E N T R E SOI. Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones, altas, bajas y un depar-
tamento alto, con vista a la callo. 
Precios módicos. 
7292 2 a-
HABITACIONES MUY H E R M O -
sas, con vista a la calle, lugar muy 
céntrico, buen baño, agua caliente y 
alumbrado, con asistencia o sin ella. 
Precio económico y teléfono, casa de 
moralidad. Si desea, mudarse, no de-
je de verlas, en O'Reilly, 58. 
7107 1 a. 
S E AUQULLAN HABITACIONES, 
independientes, propias para hom-
bres o señoras solas, con muebies o 
sin ellos. Son baratas. Colón, núme-
ro 6. Informan en Prado 51, altos. 
Sr. Rodríguez. 
7178 2 a. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, peninsular, que entienda al-
go de repostería. Tiene que ser muy 
práctica en el oficio y escrupulosa-
mente aseada. Salud, 71, altos del 
café, esquina Lealtad. 
7544 1 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra cocinar y atender la limpieza, en 
Cárdenas, 1G (altos.) 
7 590 l a . 
S E SOLICITA UNA B U E N A Co-
cinera, para un matrimonio. Ha de 
tener buenas referencias. No va a la 
plaza. Sueldo 10 pesos. Quinta, nú-
mero SO, Veds.do. De 1 a 6 
7406 31 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA. 
peninsular, joven, para corta fami-
lia, que duerma en la casa y ayude 
algo. Sueldo 15 pesos, Baños, número 
31, entre 15 y 17, Vedado. Se paga 
el carro, 
7426 31 mz. 
SE SOLICITAN SEÑORITAS, edu-
cadas, para trabajos de escritorio. 
Deben conocer bien las cuatro reglas 
y escribir con ortografía. Hagan sus 
solicitudes por escrito, indicando 
edad, domicilio y conocimiento. Nc 
se admite ninguna que traiga o 
mande cartas de recomendación. 
Droguería de Johnson. Apartado 7 50, 
Habana. 
7291 29 mz. 
. .SOL 79. S E SOLICITA UNA C R I A -
da blanca, para limpieza de habita-
ciones, que haya estado más de un 
año colocada con familia conocida; 
que sepa coser y vestir señora. 
7 3 55 29 mz. 
S E SOLK TTAN MUCHACHAS pa-
ra trabajar, en cajas de cartón. San 
Nicolás, 221. 
7 328 29 mz. 
C E N T R O G E N E R A L D E C O L o i 
caclones de Casanova y Blanco. ReU 
na, número 115. Teléfono A-8575< 
Facilitamos empleados de todas cla< 
ses a los señores hacendados, d?pen^ 
dientes para todos los giros, camaV 
reros de vapores y hoteles, mayorfo* 
mos, criados, cocineros, criadas d^ 
mano, crianderas, niñeras, etc., etc. 
Con toda clase de garantías de hon' 
radez, mediante nueva y eficaz Infor-
mación. Solicitamos criados y traba-
jadores de todas clases, a los que no 
cobramos cantidad alguna hasta des-
pués de ser coloca-dos. Ingli^h Spo-» 
ken. Reina, 115. Teléfono A-8575. 
6639 1 
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal español - - ing lés , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca contabilidad. 
Se solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
C . 1230 I N . 7 M. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1883. Aguacate. 3714 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primera 
del directorio de teléfonos. 
530 3 31 mz. 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to< 
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
i OJO! -OJO! BUENOS A G E N T E S 
Dependientes para liquidar ropa de 
última moda, para señora?, caballo-
res y niño-:, a precios de New York. 
La Moderna Americana, Galiano, 88, 
Habana. 
59 91 30 mz 
S E SOLICITA l NA L A V A N D E -
ra, que sepa planchar, sueldo $15 
Cy. Tiene que tener referencias. In-
forman: Calzada, esquina, I, Veda-
do. 
7141 29 mz. 
N E C E S I T O SOCIO CON CORTO 
capital, para ampliar fábrica- de em-
butidos, que está on marcha; gran 
negocio como verá Interesado. Esté-
vez, 5. Dávila. 
7378 1 a. 
S E D E S E A S A B E R D E UN M E -
dico, que quiera pasar a un pueb.o 
cercano de la Habana, próspero y ri-
co. Se le garantiza sesenta pesos de 
sueldo en una institución Benéfica 
Informan en Tejadillo, 45, antiguo. 
7028 1 30 mz. 
Se solicita una buena cocinera-
repostera, blanca, que sepa coci-
nar a la francesa y española . Se 
le da m a g n í f i c o sueldo. O'Rei l ly , 
51, frente a Santa Catal ina, s eñor 
Bueno. 
7434 31 ra. 
ANGEL ALVAREZ FERNANOEZ 
Se desea saber de este joven, as-
turiano. Quien sepa de él prestará un 
buen servicio a su señor padre, pu-
diendo dirigirse a los señores Roma-
ftá. IHiyos y Ca., S. en C , calle Pa-
tria y Zequeira, (Cerro,) Habana. 
7261. 3 a. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, pe-
i ninsular, para cocinera y la limpie-
¡ za de la casa, de corta familia. In-
j forman en la Víbora, calle Carmen, 
i número 12. 
29 mz. 
E N MURALLA, N F M E R O 51, al-
tos, se alquila una habitación, con 
vista a la calle, muy buena y amplia, 
a un caballero o dos. de moralidad, 
o matrimonio sin niños, con o sin 
muebles; precio módico; casa de mo-
ralidad y pequeña. 
7079 30 mz. 
S E SOLICITA E N V I L L E G A S . 6, 
altos, una muchacha, que le guste la 
cocina para enseñarla, sueldo $15 y 
ropa. ^ 
73 13 . 3 0 mz. 
S E D E S E A UNA BUENA cocine-
ra y una criada de mano, para fami-
lia americana. Tienen que saber cum-
plir bien sus obligaciones con rapi-
dez y limpieza. Dirigirse a "Villa 
Pancho." Calle de Luz Caballero, Lo-
ma del Mazo, Víbora. Teléfono I -
2980. 
1 604 4d-26. 
C o c i n e r o s 
SOLICITO COSTURERAS o apren-
dizas, para hacer gorras, aprendiza-
je dos o tres semanas, cuando saben 
ganan hasta $1-50 al día. 
7400 1 a. 
$250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarles, remítame (5) sellos 
rojos para franqueo y le mandaré 
Muestrario. Informes para que ocupe 
el puesto. Unicamente para los del 
interior. A. Sánchez. Villegas, núme-
ro 87, altos. 
6611 1 a. 
S E N E C E S I T A UN A P R E N D I Z 
de sastre, más o menos adelantado, 
que tenga buenas condiciones. Infor-
man: Bernaza, 7, sastrería. 
7302 31 mz. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
xos," criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos 103 puebloá de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
5283 41 mz. 
üran Agencia de üolocacíones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrate, 137. Tel. A-167S. 
I^acilito rápidamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta:. Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo íacilitar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al-
bañiles, etc., etc. • 
5087 , 31 mz. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS J O -
venes, peninsulares, de 14 a 30 años 
de edad; una como para criada de 
mano o manejadora, y la otra para 
ayudar a ¡a limpieza o para mane-
jadora; son muy formales y traba-
jadoras y tienen quien las garanti-
ce. Vives, 148; se pueden ver. 
7 5 84 1 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA Joven, 
isleña, de manejadora o criada d© 
mano. Es muy cariñosa con los ni-
ños; no se admiten postales. Tiene 
quien responde por su conducta. I n -
forman: Factoría, 104, a todas horas. 
745 31 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano para corta familia. 
Tiene referencias. Informan: Obra-
pía, número 14. 
7411 31 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Informan: Villegas, 11, E n la misma 
una señora, para hacer la limplez* 
de una casa por las mañanas. 
7437 SI mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA OBIA-
da, sabe coser y prender; tiene refe-
rencias, gana buen sueldo; no le Im-
porta Ir al Vedado. Informan en Saln-
ta Clara, número 3 9, altos. 
7453 ' 31 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU-
chacha, de 18 años, peninsular, para 
criada de mano o manejadora. Calle 
Acosta, número 1. 
7398 31 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
do criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Calle 17, esquina a 16, 
carnicería, 
74 57 81 m2. 
S E A L Q U I L A 
en Aguiar, 31, antiguo, dos departa-
mentos de alto, en 17 pesos, y el ba-
jo en $15, compuesto de dos habita-
ciones, a per-sonas de moralidad. 
71 99 2 a. 
CASA B1ARRITZ 
Osan cisa de huéspedes, Industria, 
124. fsquMa ¿ S a n Rafael. Reforma-
da totalmente, ofrece habitaciones 
muy freK'fvs, con . toda asistencia a 
precios tr.úy módicos. Visiten para 
conve'icersc. .Estricta moralidad. . . 
7340 24 
E N NEPTUNO, 44, BAJOS, S F I 
alquilan dos buenas habitaciones, | 
juntas o separadas, a hombres solos. 
Se da llavín y luz eléctrica. No hay 
más Inquilinos ni papel en la puer-
ta. 7198 31 mz. 
HABITACION AMUEBLADA. CO-
mida, luz y teléfono para uno, de ?2 9 
s» 45; para dos de $46 a $60 por mes. 
Por día desde un peso. Camareras 
para las señorías. Aguiar, 72, altos. 
7347 29 mz. 
H o t e l ' T a l a d o 0 0 1 0 ^ ' 
Manuel Rodríguez Felloy, propie-
tario, habitaciones bien amuebladas, 
frescas y muy limpias, todas con bal-
cón a ía caile, luz eléctrica y tim-
bres varios, baños de agua caliente 
y fría. Habitación $35, con comida 
para uno S55, para dos $80 al mes, 
por días $1-25. 
7179 2 a. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. E s -
pléndidas y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e interio-
res, con buen servicio completo y es-
merado. 
6440 14 a. 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edifiieo 
ha sido compictr-mente reformado 
Hay en él, departamentos con ba-
ños v demás .servicios privados; to-
das las habitaciones tienen \ avaho de 
zgüa corrientfe. „ 
Su pronietano Joaquín Socarras 
ofrece precios módicas a ías familias 
estables como en sus otra.s casas Ho-
tel Quintil Avenida y Prado 101. 
Se alquilan departamentos pai-a 
comercio en la. planta baja. 
T E L E F O N O A-9268 . 
C 1490 18d*1S 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda ja noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. "Virtu-
des v Galiano, altos. 
6554 15 a-
| S e n e c e s i t a n | 
« C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora con buenas referencias, pa-
r a manejar un n i ñ o de pocos me-
ses. Se paga buen sueldo. Infir-
man, en esta redacc ión . 
4-d. 
E N K , ESQUINA A L I N E A 
('•Bueno Arturo"), se solicita un 
cocinero-repostero, que sopa su obli-
gación, con roferentias. También se 
solicita un pinche, con las mismas 
condiciones que el anterior. 
7588 l a . 
S e o f r e c e n 
S E SOIÍICITA E N B U E N OOOI-
nero, que traiga referencias, si no 
que no se presente. Josefina, 30, Ví-
bora, después del paradero. 
7 ó 38 1 a. 
V a r i o s 
SOEICITO E K E t i A D O H PAHA 
cinco automóviles Ford, que sea prác 
tico y cumplidor. No se quieren ni-
ños ni muy jóvenes; inútil presentar-
se sin referencias y si no son ya 
prácticos. Sueldo: $12 Cy. al mes. 
San José, .126-D, entre Marqués Gon 
zález y Oquendo; de 9 a H a. m. 
7593 i a. 
SÉ SOLICITAN BOS J O V E N E S , 
peninsulares, para criada de mano y 
manejadora. Línea, 80, entre A y B. 
Vedado. 
7595 1 a. ... 
E N HABANA, 14, ALTOS, S E so-
licitan una manejadora v un criada 
de mano. 
7521 1- ab. 
S E ALQUILAN D E P A R T AMEN -
tos v habitaciones, a personas de mo-
ralidad y también hay un departa-
mento en la azotea, con su cocina y 
duchas, cerca de la Iglesia de Be-
lén. También se alquila la sala de la 
planta baja, con su primer cuarto y 
j saleta y su cocina independiente. Je-
) sus María, número 49. 
677 G 4 a. 
"PROFESIONALES.' OFICINAS. Se 
alauilan espléndidos departamentos, 
con limpieza y alumbrado en Nep-
tuno. 7 2, entre San Nicolás y Man-
tl<W¿ 2 9 mz. 
" S E AfcQÜILA E N V I L L E G A S , 113, 
se-undo piso, un departamento con 
v S a a la' calle y una ^ W ^ n in-
terior, muy frescos, la casa es par 
ticular. i a 
"224 
51, S E alquilan 
io otla im5:- 11,13 COn vista a ,a 
' . ^ • ^ rif.i • muy buenas pa-
ís n IdSos polr«ercio o matrimo-
fc^0raiiaaviOn 0 ^ muebles, ca-
ua<1. Precios reducidos. 
4 a. 
E N OBHAPIA, «9, S E ^ « ^ A 
un Departamento bajo, con vista a 
a calle propio para establecimien-
ío o familia particular. Informan en 
Inquisidor, número 23. 
"117 
" l N S \ N K A F A E L , 65, S E alquilan 
h a b í a c ^ U para ¡ ^ r e s - i o s J 
matrimonios de « r t a famdia > u 
6610 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, qon vista a la calle, 
Acosta, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las mismas. 
T H E AMERICAN HOME- P R A -
do, 27, altos. Esta casa de verdadera 
moralidad, situada en lo mejor de 
la Habana, alquila habitaciones ep-
pléndidas, con un esmerado servicio 
sanitario, cuartos amueblados des-
de $12 mensuales. 
7137 22 a. 
V e d a d o 
VEDADO: S E A L Q U I L A U N A A c -
cesoria y varias habitaciones en 16, 
entre 9 y 11. 
747 0 31 mz. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
5490 mu 
SOLICITO UNA CRIADA D E ma-
no, que sepa servir bien la mesa y 
que esté acostumbrada a rervlr, suel-
do $15. Calle 15, número 30, entre 
D y Baños. 
7570 1 a. 
P R O F E S O R I N T E R N O SOLICITO 
uno. Revillagigedo, 47. 
7596 l a . . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
eea colocarse, de criada de mano, en 
casa do moralidad; sabe trabajar y 
tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. Calle I, número 14, entre 
í y 11, Vedado. 
7 543 i 1 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española^ de criad» de mano; es 
formal y trabajadora: lleva tiempo 
en el país; tiene buenas refereBCM»*. 
Informan: Campanario, 96. 
?370 . 30 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Joven, 
peninsular, de criada de manó; sa-
be sus obligaciones; tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Zulueta y 
Trocadero. Mercado de Colón, vidrie^ 
ra ".El Santo Angel." 
SO mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, de criada de mano, es de me-
diana edad, es trabajadora y for-
mal; tiene buenas recomendaciones 
de las casas finas donde ha trabaja-
do. Dirigirse a Cerro, 557. 
7473 3i mjl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA joven, 
peninsular, para criada de mano. In-
forman en Chacón, número 34 y por 
teléfono A-6422, establecimiento de 
víveres " E l Encanto." 
7548-49 1 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, en Estrella, 55, altos. Sueldo 
15 pesos y ropa limpia. 
7397 31 mz. 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, para un matrimonio. 
Ha de tener buenas referencias, suel-
do $12, ropa limpia y habitación. 
Quinta, número 80, Vedado. De 1 a 6. 
7405 31 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, suel-
do $15 y ropa limpia. Tejadillo, nú-
mero 32, altos. 
7451 31 mz. 
E N AGUACATE, S4, SEGUNDO 
piso, derecha, se solicita una buena 
criada de mano, pora un matrimo-
nio. Ha de saber zurcir, vestir a la 
señora y traer referencias. 
7460 31 mz. 
C H A U F F E U R S : E S T O R A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage. Príncipe, Car-
los I I I , 237. 
5 86S 7 a. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 207, 
garage Príncipe. 
5869 7 a. 
J O V E N 
Solicitamos un meritorio que haya 
cursado estudios en algún colegio In-
glés. Empezará pronto a ganar suel-
do y puedo abrirse porvenir en la 
casa. Por escrito .M. F . Verna, Anar-
tado 661, Habana. 
7412 31 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, con buenas referencias, en la 
calle K, número 6, Vedado. 
7353 29 mz. 
¡ A T E N C I O N i 
S E SOLICITA SOCIO CON 200 
peses, para un establecimiento, que 
deja _80 pesos mensuales; no dejo de 
verme que es negocio. Callf Aguila y 
Pieria Cerrada, puesto de frutería, 
informarán a todas horas. 
7440 . • 31 mz. 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA de 
buena presencia, para enseñarle el 
funcionamiento de nuevo aparato 
eléctrico, para puesto permanente, 
que esté dispuesta en ocasiones a ex-
hibir la máquina en una vidriera de 
calle céntrica. Diríjanse dando de-, 
talles por escrito y acompañando fô  
tografía, si es posible al Apartado 
938. 
C 1614 3d-26. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, D E 
mediana edad, peninsular, para la 
limpieza en casa de un hombre solo. 
Se exigen referencias. Presentarse en 
Virtudes, número 137, altos; de 8 
de la mañana a 2 de la tarde o des-
pués de las 8 de la noche. 
731^ 29 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l 
p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos algunas perso-
nas en un comercio lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más . D ir i -
girse a C H A P E L A I N y R O B E R T -
S O N , 3337 Natchez Avenue, Chi -
cago. E . U . 
6316 29 mz. 
UNA ESPAÑOLA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano. Tiene 
referencia?. Informan: Aguacate, nú-
mero 82. 
7562 1 a. 
S E D E S E A COLOCAR, D E MA-
nejadora o criada de mano, una pe-
ninsular, recién llegada. Informan 
en la gran tintorería " E l Sport," Ha-
bana, 120, entre Teniente Rey y 
Amargura. 
7563 l a . 
UN A NI S A. D E 1 ¡i AÑOS. D E S E A 
colocarse para manejar un niño, o 
pequeños trabajos de una casa de un 
matrimonio. Tiene quien responda 
por ella. Informan: Obrapía, 29, ai-
tos, entrada por Cuba. 
_ jo82 . _l_a. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIA-
na edad, desea colocarse de criada 
de mano; prefiere para fuera de la 
Habana y sabe trabajar bien. In-
forman: Inquisidor, 24, bodega 
7581 i a. 
ESPAÑOLA. D E S E A COLOCAR-
se una muchacha, de criada de ma-
no o de comedor. Tiene quien la re-
comiende. Obrapía, 64, antiguo. 
7594 i a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Primelles, 
número 47-B, Cerro. 
7396 31 mz. 
SU D E S E A COLOCAR D E CRIA-
da de mano, manejadora o de habita-
ciones; tiene referencias, una joven, 
peninsular. Informan en San NIco-
cás, número 205, altos. 
•401 31 mz. 
UNA J O V E N . NATURAL D E Ga-
licia, y quo reúne conocimientos pa-
ra criada de mano o doméstica, de-
sea obtener colocación. Informa su 
tía en la calle de Vives, número 161 
''407 31 mz. 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro 
C 1280 I N . 10 m' 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; pero llevando con-
sigo una niña de 6 años de edad. Tie-
ne referencias. Informan: Chaple y 
Esperanza, Cerro. 
7409 31 mz. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS cria-
das de mano y de manejadoras y una 
cocinera, para corta familia, españo-
las. San Rafael, número 141, entra-
da por Oquendo. 
7455 t 81 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano, entiende de co-
cina también. Tiene referencias. In-
forman: Atarés, 7, bodega. 
7462 51 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA cria-
da de mano, peninsular, formal; tie-
ne referencias, desea casa de mora-
lidad; sabe su obligación. Informan: 
Fernandina. número 75, lechería, es-
quina a San Ramón, 
7479 s i ma. 
UNA SEÑORA, B E MEDIANA 
edad, de color, que trabajó en las 
principales casas, desea colocarse, en 
casa de familia, para habitaciones o 
para manejar un niño, buenas refe-
rencias. Informan en Obispo, númera 
67, sedería "La Esquina." 
7465 s i mZi 
S E D E S E A COLOCAR D E MANE-
jadora,. una muchacha, peninsular, 
en casa de moralidad y sabe su obli-
gación. Informan en la calle Vapor, 
número 18. 
7486 s i mZi 
D E S E A COLOCARSE UNA joren, 
peninsular, de criada de manos c 
manejadara, en casa formal; sab« 
cumplir con su obligación. Informan; 
Egido, número 16. Teléfono A-2308. 
. 7481 81 mz> 
S E D E S E A COLOCAR UNA PE-i 
ninsular, de criada de imano o ma-r 
nejadora; sabe cumplir con su oblli 
gación, es de mediana edad. Infor» 
man: Esperanza, 45. ^ 
7491 81 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mana 
o de habitaciones; tiene quien res-
ponda por ella; si no es casa de mo-
ralidad que no se presenten. Dirigir-
se a Chacón, 34 (altos). No se ad-
miten postales. 
7376 30 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
ae criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Baratillo. 8, Fernán-
dez. 
7373 80 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
vén, peninsular, de criada de mano, 
en una casa de moralidad; sabá 
cumplir co* su obligación. Razón: 
Bernaza, 20, bajos. 
. 7371 80 m». 
S E D E S E A COLOCAR UNA MV-
chacha, de 16 años, de criada de 
mano o manejadora; Idem de lo mis-
mo una señora, de mediana edad 
Informan: Carmen. 62. 
7367 80 mz. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS P p ! 
mnsulares, de criadas de mano: una 
sabe bien de costura, se prefiere en 
la Víbora. Informan: Calzada de la 
Víbora, 751, bodega. Teléfono 1-2789 
Rafael López. 
_. 7296 29 mz. 
SU D E S E A COLOCAR U W M ü -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan en In-
fanta y San Miguel, número 26, bot 
ciega, 
731» 19 m». 
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UNA PENXVSÜlxMt, D E S E A OO-
locai-se de criada de ^ano en casa 
^ r i a : tiene quien responda por ella, 
informan: Factoría, n ú m e r o ^ 
7886 
MATRIMOÍilO, ^ « i ^ ^ -
lar acostumbrado al país, desea co-
ooarse él de criado de mano y e l ^ 
c S d a de habitaciones o de ma-
reladora. Sabo coser; no ^PJ" 
po Ganan: él P centenes; ella,: $18. 
informan. Sol. 32. altos. ^ ^ 
*" Sli: D E S E A OOIXK'AU UNA JO-
ven. española, de criada de mano o 
maAejadora: sabe 
rencías. Calle J . entre 21 V 23. níi 
mero 8. 
7316 29 mz. 
"DESEA OOOÜOOAKSE UNA S E -
fínra de criada de mano o maneja-
dora.' informan en Villegas. 39. al-
tos. Josefa Calvin. 
7589 
C n a d o s d o m a r s o 
D E S E A COLOCARSE i Ñ C R I A -
do de mano, en casa particular, de 
moralidad, o comercio f o r m a n : 
Empedrado. 30, o al Tel. A-2428. 
7585 L ± 
D E S E \ OOIX)OARSE UJN B U E N 
criado de ma-no. peninsular; tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
ciue ha servido. Es trabajador y hon-
rado. Informan; Neptuno. 45. 
7600 1 a 
COCINERO R E P O S T E R O , recién 
llegado, se ofrece para casa de co-
mercio o particular, es muy aseado y 
no tendría inconveniente ir al Norte 
América por la temporada; sabe ha-
cer la compra en inglés. Razón: Co-
rrales, número 77. P. M. 
7468 31 mz. 
D E S E A OOIiOCARSE UN COOI-
nero. en casa de comercio, o séase, 
bodegas, si pudiera ser, para hom-
brea solos, donde siempre estoy acos-
tumbrado; tengo quien me acredite 
mi trabajo y trato. Informan: Te-
léfono A-9092. 
7369 30 mz. 
D E S E A CObOOARSE UN ORIA-
do joven, fino; ha trabajado en las 
mejores casas de esta capital; tiene 
buenas referencias. Informan: Mon-
te, 53. Tel. 8319. 
7599 1 a-
UN CRIADO D E MANO, P E -
ninsular, acostumbrado al servicio 
de mesa y con recomendación de 
donde trabajó, solicita colocación, 
sin pretensiones. Igual va al campo. 
Informes: tintorería Trocadero y 
Blanco. Teléfono A-4144. 
7496 31 mz. 
C o c i n e r a s 
"""D^EA^SDWAR^UÑA^WT 
ñera, peninsular, en casa particular 
o de comercio; sabe a la criolla, es-
pañola y americana; entiende de re-
postería, ayuda a los quehaceres de 
la casa, ha trabajado en Madrid mu-
chos años, con las mejores referen-
cias de las casas que ha estado. In-
forman en Peñalver, 6 8, b^jos. 
7509 1 a. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabe 
de repostería. Tiene referencias. In-
forman: Cárdenas y Monte, vidrie-
ra. 
7520 1 a. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, para 
cocinar y limpiar en una casa de 
corta familia. Va al campo. Tiene 
referencias. Informan: Teniente Rey, 
94, sastrería. 
7527 1 a. 
E X C E L E N T E COCINERO P E -
ninsular, se ofrece para una casa par 
ticular o de comercio, conoce a la 
perfección la cocina criolla y espafio 
la; es aseado y repostero. E n calle 
4, número 176, entre 17 y 19, Veda-
do, informan. 
7350 29 mz. 
COCINERO E X T R A N J E R O , D E -
sea ocupación en colegio, comuni-
dad religiosa, club u otra casa par-
ticular o importante de comercio. 
Ciudad o fuera. Dirigirse por escri-
to a S. José, Acosta, 62. 
7352 29 mz. 
C O C I N E R O : J O V E N , ESPAÑOL, 
desea una cocina en casa de comer-
cio, fonda o casa particular; va al 
campo si es necesario. Informan: 
Belascoaín, 2 9, peletería "La Diana." 
729 30 mz. 
C r i a n d e r a s 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene referencias. Informan. 
Aramburo, 31. 
7534 1 a. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 1 0 0 L U r a s . ' ^ 
A los fabricantes do hielo del Inte-
rior que usan los sistemas conoci-
dos basta hoy: 
Su planta uo puede producir Wclo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea la capacidad y el sis-
tema d© fuerza que usted esté em-
pleando. SI emplea el carbón, vera 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en carbón $2-65 para hacer 1 
tonelada do hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede producir 
hielo de $1-20 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
hará con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas de hielo (vea el cálculo 
más abajo.) con otra ventaja mas 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada. para hacer el hielo cris-
talino (no necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del 60 al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
nomía de mi sistema, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . • % 
Por el vacío automático. . 0-44 
Ahorro 2-21 
Esto, como pe verá, es asunto que 
más o menos tarde se le presentará, 
y como su equipo de tanquería, cal-
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su Instalación se 
hace en tres horas Tengo la propie-
dad de la patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y cem muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. E s 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. O V I E S 
Malecón, 75, Habana 
6323 18 a. 
UN J O V E N L L E G A D O ULTEVIA-
mente de España, con algunos años 
de práctica en el comercio, se ofrece 
para la capital y fuera de ella; tam-
bién tiene el título de Tenedor de L i -
bros; no tiene pretensionea. Infor-
man en la fonda "Los Tres Herma-
nos," Sol, número 8, Juan Manuel. 
7156 31 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S , COMPE-
tente, se ofrece para llevar contabili-
dades po¡r hora, arregla librea mal 
llevados y atrasados. Practica balan-
ces rápidamente, A. Zafra. Calle E m -
pedrado, 49, Habana. 
6428 81 m%. 
C H A U P E E U R MECANICO, SIN 
pretensiones, desea colocación, en 
casa particular o camión de alguna 
casa comercial; tiene titulo de la Ha-
bana y de Méjico. Calle 21, número 
2 87, entre C y D, Vedado. Teléfono 
P-4252. 
7006 « a. 
DINERO E ^ HIPOTECAQ) 
1 
S E D E S E A COLOCAR UN joven, 
peninsular, de jardinero. Informes" y 
referencias: Quinta, 100. Teléfono F -
1576. 
7428 31 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA penin-
sular, recién llegada y joven, de 
criandera, a leche entera y buena 
leche. Informan: Boquete y Martí, 
Quemados de Marianao. Teléfono 
B-07 7296, bodega. 
7537 1 a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede verse 
s-u niño. Tiene referencias. Informan: 
Calle 23, esquina a I. "La Compla-
ciente," bodega. Vedado. 
7558 i a. 
D E S E A C O L O C A R S E CON UN 
matrimonio, una madrileña, para la 
limpieza de la casa, entiende de co-
cina. San Miguel, 262%. 
7439 31 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Va al campo. 
Tiene referencias. Informan: San 
Lázaro, 251, moderno. 
7575 1 a. 
Des-ea colocarse para limpiar 
habitaciones, vestir señoras y re-
pasar ropa, una muchacha espa-
ñola, acostumbrada al país; va 
i también fuera de la Habana y de-
jsea familia fina y de moralidad; 
i sabiendo cumplir con su obliga-
, ción; las referencias- son inmejo-
rables. Su casa: Obrapía, 58,,,, al-
tos. 
I 7379 30 mz 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene buenas referen-
cias. Informan: Monte, número 12, 
cuarto 45. 
7553 1 a. 
COCINERA, PENINSUTiAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla., 
desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. 
Informan: Teniente Rey, número 37, 
bajos, habitación 4. 
5774 1 a. 
UNA BUENA COCINERA, blanca, 
del país, desea una casa de corta fa-
milia, lo mismo para la Habana que 
fuera; no admite tarjetas ni duerme 
en la colocación. Informan: Corra-
les, 29, moderno. 
7,577 1 a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a media o leche entera. Pue-
de verse su niño. Tiene referencias. 
Informan: Dragones, 1. Teléfono A-
4580. 
7155 30 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, D E 
sea colocarse a leche entera, es bue-
na y abundante, de tres meses de 
parida; se puede ver su niño; no le 
importa ir ai campo; es formal y 
tiene referencias. Informan: Inqui-
sidor, 33. 
7495 31 mz. 
WANTED: SPAN1SH AND E N -
glish stenographer. Apply with refe-
rences to The Babcock and Wilcox 
Co. Aguiar, 104. Havana. 
7359 1 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA .ioven, 
peninsular, para limpiar habitacio-
nes y coser; sabe cumplir con su 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena garantía, a interés módico. 
Se compran créditos hipotecarios 
y propiedades urbanas. Infonna: 
Angel M. del Cerro; de 1 a 3 
Aguiar, número 116, "Ediñcio 
Llata." 
7483 - 4 a. 
C A P I T A L 
Deseamos relaciones directas con 
fuertes capitalistas. Podemos ofrecer-
les inmejorables inversiones de dine-
ro en fincas y negocios mercantiles de 
toda garantía. The West India Tra-
ding Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, número 87. Teléfono 
A-9382. 
74.14 11 a. 
C A P I T A L 
Se solicitan $4,000 para dar impul-
so a un negocio industrial de pingües 
ganancias y sin que el capital corra 
ningún riesgo. The West India Tra-
ding Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, 87. Teléfono A-9382. 
7413 31 mz. 
D l í e O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, ai tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . MAR-
QUEZ. Cuba, 82; de 3 a 5. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad, Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Inierós el n-.As bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711, 
$850.000 P A R A P A G A R E S , H i -
potecas desde 6 por 100 anual, so-
bre casas fincas, desde ?200. Tene-
mos $50.000 para emplear en casas 
y fincas. P.€ serva, vamos domicilio. 
Havana Business. Industria. 130. 
A-9115. 
(5570 ' 31 mz. 
P R O P I E T A R I O S QUE HAYAN 
hipotecado sus casas a un interés 
crecido; les ofrezco cancelarlas al 6 
obligación y tiene quien la recomien- i l1)or .100' en cantidades de diez mil a 
de. Informan en San Joaquím, núme-
ro 48. 
7415 31 mz. 
R I T A MENDEZ. UNA SEÑORA, 
recién parida, peninsular, desea co-
locarse de criandera; tiene buena le-
che y abundante. Pueden pasar por 
su casa Fábrica, número 4, Jesús del 
Monte. 
7443 31 mz. 
S E D E S E A COLOCAR l NA SflK-
ñora, casada, de veinte años de edad, 
de criandera, con buena y abuaidan-
te leche; tiene u nnijío hermoso de 
cuatro meses, se puede ver. Tiene in-
mejorables referencias. San Miguel, 
15 3, altos. 
7474 SI mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO 
ven, peninsular, cocinera; no sale de 
la Habana, no siendo con un matri-
rnonio al campo, pagando los viajes, 
o a acompañar a una señora sola. 
Aguila, 114-A,. cuarto 73, último pl-
so. 7 579 1 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA bueña 
cocinera, ha de dormir en la coloca-
ción; no se admiten tarjetas. Infor-
man: Virtudes, 74. 
7431 31 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA COOI-
uera, de mediana edad; no tiene fa-
milia; sabe trabajar a la española, 
criolla y francesa, informan: *Reina, 
número 62, esquina Campanario. 
7432 31 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de cocinera o para to-
dos los quehaceres de la casa; sabe 
cumplir. Informan: Morro, 5. 
7497 31 mz. 
D E S E A N COLOCARSE DOS Co-
cineras, peninsulares: una entiende 
de repostería, lleva tiempo en el 
país. Informan: Carmen, número 46, 
altos; las dos saben su obligación. 
• 7459 31 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A C<> 
locarse, de cocinera o de criada de 
manos o para todo, siendo corta fa-
milia; es de mediana edad y es muy 
formal; cocina a la criolla, española 
e inglesa. Informan. Inquisidor, nú-
mero 39. 
_ J i L 8 31 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA CAS-
toljana, de cocinera, en casa de cor-
ta familia; tiene buenas referencias 
ie donde ha trabajado. Saoe cutn-
Phr con su obligación. Informan en 
A.mit-tad. 136, cuarto 44. 
30 mz, 
UNA SEivORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criandera, a le-
che entera, buena y abundante, de 
c;nco meses de parida; se puede ver 
su niño; tiene certiñeado de Sanidad. 
Informan: Factoría, 38. 
7 471 31 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, acostumbrada en el 
país, para cuartos y coser, o criada 
de mano; prefiere poca familia; sabe 
cumplir con su obligación; tiene re-
ferencias. Informan: Cienfuegos, 16. 
7382 30 mz. 
UNA SEÑORA, CON LAS M E J O -
res referencias, solicita empleo de 
encargada de casa de huéspedes o 
para atender ropa de hoteles; tam-
bién para ama de llaves. Informes: 
Industria, número 130. Tel. A-1915, 
"Havana Business." 
7883 30 mz. 
C H A U F F E U R , ESPAÑOL, exper-
to mecánico del auto Ford, desea co-
locación, en casa particular o de co-
mercio; tiene quien lo recomiende. 
Informan: Omoa, 49, garage, Cuba. 
7302 29 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, D E 
4 meses, con buena leche, reconoci-
da, desea colocarse a media o leche 
entera. Va al campo. Tiene referen-
cias. Informan: Peñalver, 88. 
7430 31 mz. 
V a r i o s 
UNA SEÑORITA, FINA, D E S E A 
casa de moralidad y posición, para 
coser; sabe hacer toda clase de la-
bores. Correa, 12, Jesús del Monte. 
7514 1 a. 
P A R A SEÑORA Ó SEÑORITA, se 
ofrece señora de compañía, formal 
y educada, entiende de corte, labores 
y costura con perfección, muy bue-
nas referencias. Aguila, número 13, 
altos. Teléfono A-63 55. 
7527 1 a. 
D E AYUDANTE D E C H A U F F E U R 
se desea colocar un joven, peninsu-
lar. Cuba, 57, carnicería; también en 
la bodega. 
7524 i a. 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N 
de ayudante de chauffeur; tiene re-
ferencias. Informan: Vives, 161. 
7576 i a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
yen, de cocinera y ayudar a los que-
haceres de casa y duerme en el aco-
modo. Cerro y Arzobispo informan, 
leléfono 1-2576. 
- 7392 * 30 mz. 
IK3S PENINSULARES, D E S E A N 
co.ocarse, una de cocinera, y de ma-
nejadora o criada de mano la otra 
Suecas referencias. Amistad, 136. 
30 mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JO-
K a - ' í o " d V 0 C l n e r a >r ^ -nada, no se admiten postales: via-
'i f S 0 8 ^ " ^ w*1?1 i n v e n i e n t e en Menen\f * Habana. Dragones, 76. leñen buenos informes. 
29 mz. 
C o c i r a e r o s 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N 
fm Z ? ; , ^ ™ Una corta familia ó 
o b l S i ? ^ T 0 : Sabe cumP"r con su 
Prado I T T.T/f qUÍe.n Io ^rantice. 
-. n Teléfono A-8437. 
$0 ma. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones; en-
tiende algo de costura y duerme en 
la colocación, pero ha de ser en la 
misma Habana. Tiene quien la reco-
miende. Informes: Luz, 57. 
7592 l a . 
I N G L E S . J O V E N , D E I/ONDRES, 
desea colocarse en oficina., etc., pre-
fiere con personas que deseen apren-
der bien el inglés que se habla en 
Inglaterra; también se colocarla de 
corresponsal en Inglés, Francés y 
Alemán. 
Alemán. E . Purlong. Sol, 8, "Loa 
Tres Hermanos," Habana. 
7279 i a. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
recién llegado, desea colocarse, en 
casa de huéspedes o casa particular-
Informan: Fonda "La Gran Antilla," 
calle Oficios. 
•MSO 31 mz. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, desean 
colocarse, en casa de moralidad. El la 
para coser y ayudar a los quehace-
res de la casa; y 61 para cualquier 
ocupación, son personas finas y Jó-
venes. Tienen quien los recomiende. 
Informan: Monte, 111. Teléfono A-
S146-
7/ " K\ mz. 
S E O F R E C E UN J O V E N , D E 18 
años de edad, como archivero o pa-
ra cualquier clase de trabajo o de 
escritorio o como criado de mano. No 
tiene inconveniente en salir al cam-
po. Dirigirse a Santa Clara, número 
14, altos. 
7311 29 mz. 
S E O F R E C E N DOS SASTRAS PA-
ra ropa de casimir y hacer de ma-
yores para menores; también se ha-
cen nuevos a la medida y se da 
vuelta a los fluses y pantalones y to-
da clase de arreglo de ropa de ca-
balleros. Dirigirse: calle de Belas-
coaín, 120. Departamento 7. 
7344 2 a. 
doscientos mil pesos. Razón: Colón, 
1. J . Martínez, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
73 60 30 mz. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 2 5 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
lamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De S a l l a , m. y de^l a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A 
sobre fine;.s en la ciudad; trato di-
recto, sin (.orretage. Llame por telé-
fono A-80 9i o déjense aviso en la 
librería "MINERVA." Obispo fren-
te a Alboar, y pasaré a verlo. 
7339 2 a. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
5357 31 mz. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
en toda clase de operaciones; gu-
rantía y reserva. J . D. Morelló, 
Villegas, 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9 a 11 y de 5 a 7. 
7300 24 a. 
En la prolongación del Malecón, se vende un hermoso chalet, con 
2,200 metros de terreno. Esquina de fraile. Todas las comodidades 
y garage. Precio. $18,000. 
En la callo 21, se vende un bonito solar, de esquina de brisa, 
22.66 por 50. Precio, $10 metro. 
E n la calle 27, efntre Paseo y Dos, se vende un solar con $2,733 
d© censo y en la acera de la brisa. Pr&clo módico. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas, al 6̂ 4 Por 100. 
I n í o r n i a : E . J e l I M e . H t e , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
S E D E S E A COMPRAR UN SOLAR 
en el Cerro, en punto alto. Rayo, nú-
mero 49, altos; de 2 a 4. 
7442 31 mz. 
m ~ ~ 
UNA J O V E N , CASTELLANA, CON 
Instrucción, de 20 años de edad, de- ] 
sea encontrar una casa de moralidad 
para coser, repasar ropa y arreglar 
algunas habitaciones; sab» cumplir 
con su obligación. Informan en Dra-
gones, número 1. 
29 mz. 
M I G U E L F E R N A N D E Z . Experto 
tenedor de libros, Coresponsal Inglés, 
francés, inteligente en tejidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cias. Teléfono F-3544. 
6419 14 a. 
TODO E L MUNDO A V O L A R : 
grandes vuelos en aeroplanos por 5 
centavos. Belascoaín y Clavel, Car-
den Play Cuba. Todos los días desde 
las 5 de la tarde. 
7003 i a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
do criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias; no admite tarje-
tas. Informan: Suárez, 38, 
7366 29 mz. 
A L C O M E R C I O 
Gran oportunidad de poner al fren-
te de su negocio, un hombre activo, 
inteligente y de toda confianza Un 
joven de 2 8 afíos, serio y formal, con 
15 años de práctica en el comercio 
y con conocimientos de contabilidad, 
.soltero, no fuma ni toma bebidas y 
con actividad y disposición para to-
do; desea encontrar una casa de co-
mercio seria e importante o un ne-
gocio parecido, donde trabajar de so-
cio Industrial o de encargado con in-
terés. No siendo en la provincia de 
Pinar del Río. acepto el negocio en 
cualquier lugar de la República, 
siempre que el mismo sea de porve-
t'ir y serlo. Referencias y garantías 
si es necesario. Para más Informes, 
escriba a R. P. V. Monte, número 63, 
Habana. 
7151 3 a. 
¡¡DINERO E N H I P O T E C A ! ! D E -
seo colocar en varias cantidades des-
de $5.000 a $40.000, con un interés 
módico anual; mucha prontitud y 
reserva. Informes: café Siglo XXI.. 
Aguila y San Rafael, señor Gutié-
rrez. 
68S4 i a. 
D I N E R O : L O DOY Y TOMO E N 
hipoteca y compro y vendo casas, so-
lares y céneos. Pulgarón, Aguiar. 72. 
Teléfono 5864. 
7348 29 mz. 
M A D E R A DURA: S E D E S E A N 
comprar 400 postes para líneas eléc-
tricas de 2 8 pies de largo. (Arabo, 
Jlquí o Quiebra-hacha.) Diríjanse: 
Calle Cuba, número 64. 
7511 2 a. 
COMPRA D E SOLAR O CASA, E N 
la Víbora. Se desea comprar un so-
lar o casa en la Calzada tle la Víbo-
ra, tramo de la loma de Luz al pa-
radero. Dirigirse al Apartado núme-
ro 16 83, Habana. 
7423 31 mz. 
S E SOLICITAN OHLAUFFEURS 
que sean prácticos en el manejo de 
automóviles Chevrolet. Calle 13, nú- f 
mero 5, Vedado. , 
6657 i a. i 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR DIANA Y HNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-S136. 
C 1074 " 30d-lo. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal ExporUrr 
Paga los mejores precios por me-
tales viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase d» goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
540J 2 a. 
U r b a n a s 
V E D A D O : S E V E N D E N DOS CA-
sas, con cuatro cuartos, portal, sala, 
comedor y demás servicios cada una. 
Buena calle y se dan en precio mó-
dico. Informan: Habana, número 
110, almacén; de 11 a 12. 
8d-23. 
E N L A V I B O R A : S E V E N D E nna 
casa, con sala, tres cuartos, comedor 
y cocina, amplios patios, acabada de 
construir, está muy cerca del tran-
vía. Informan en la bodega de San 
Francisco y Novena; se deja parte 
de dinero en hipoteca. 
6505 31 mz. 
O J O 
S E V E N D E BARATA, L A E S P V- , 
ciosa casa Santo Tomás, 4 3. contigua | 
a la Iglesia del Cerro, haciendo fren- i 
te a la Plaza y a las calles de Ce- I 
pero y San Salvador por el costado y 
fondo. Informan en Mercaderes, 11, 
de dos a cuatro y se da dinero en hi-
poteca. Ubaldo Villamll. 
7522 6 a. 
ESQUINA D E F R A I L E , P A R A 
fabricar. Gran negocio. Solamente 
3,000 pesos al contado; resto tiempo 
ilimitado y 6 por ciento anual. Reina, 
14, sastrería; de 2 a 5. 
755 l a . 
S E V E N D E L \ E S P L E N D I D A <.i 
sa, Calzada del Cerro, número 759, de 
alto y bajo, con pisos de mármol y mo 
saico, cinco cuartos en los altos y sa-
la, saleta y comedor, y 13 cuartos 
bajos, sala y comedor, con garage en 
los bajos, precio $15,000 oro oficia!. 
Informa su dueña, calle Nueve, nú-
mero 44. 'Vedado. 
7323 21 mz. 
ESQUINA: VENDO E N N E P T U -
no. dos de $17,000 y $25,000; Mura-
lla, $22,000; Teniente Rey, doj de 
$37,000 y $45,000; Aguiar, $15,000; 
Amistad, dos de $17,000 cada una; 
Oficios, 45.000; Calzada del Monte, 
dos de $19,000 y $25,000; en Obra-
pía, 2 de a 810,000 cada, una, de cen-
tro. Informan: Cuba,-7; de 12 a 3. 
J. M. V. 
6378 13 a. 
E N E L VEDADO: E N UNA D E las 
mejores esquinas de la calle 17, por 
quedarle hucho dentro de poco por 
un lado, un gran parque, se vende una 
gran casa moderna, de dos plantas, 
cuyo terreno mide 22-66 por 50. E s -
tá preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda aún más terreno, apar-
te del jardín para si se quisiera ex-
tender más la casa o hacer una ca-
sita. Informan: Arturo Casado. Amar 
gura, 11, altos; de 10 a 12 a. m. 
7419 26 a. 
Se vende una casa quinta, a me-
dia cuadra de la Calzada de la 
Infanta, sobre 6,000 metros de te, 
rreno, dando frente a tres calles; 
con 600 metros de fabricación de 
manipostería y azotea, toda cer-
cada de manipostería y parte de 
rejas; tiene árboles frutales. Se 
da barata. Informan en Industria, 
88, altos, de 12 a 3 p. m. Venta di-
recta . 
6807 30 mz. 
E n $8,200, S E V E N D E UNA CA-
sa nueva, inmediata a Belascoaín, 
con sala, saleta y tres cuartos. Ren-
ta $25. Informan en Empedrado, 46. 
Notaría de Sellés. 
6269 . 12 a. 
NEGOCIO V E R D A D . CASA OITA-
ron, azotea, cielo raso, sala, saleta, 
tres cuartos, dos más independientes, 
punto alto. Víbora. Gana 33 pesos; 
puede ganar más. Se da barta. Infor-
man: Lawton, 81. 
6972 31 mz. 
S E V E N D E E N MAGNIFICO pun-
to de la loma del Vedado, una mo-
derna y espaciosa casa Para infor-
mes: Diríjase al Apartado 1743. Su 
dueño. 
5659 5 a. 
R E I N A . 9 2 
Se v^ndo esta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de mármol. Informará H. E . Merry, 
Habana, 5 5. 
C-956 80-20 f. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E 
Lagunas, número 9-A. produce un 
buen interés. Los informes en la No-
taría del licenciado Sánchez Victo-
res, calle de San Juan de Dios, nú-
mero 10. 
7494 31 mz. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E 
San Nicolás, número 133,\con sala, 
caleta, tres cuartos seguidos y uno 
alto, con servicio sanitario, libre do 
gravámenes. Para tratar con su due-
ño, calle de Rayo, número 49: de 
las dos de la tarde en adelante. L a 
llave está en poder de su dueño. 
7270 i a. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y un alto; toda prepa-
rada p<-a altos, en $4.600. Informan 
directamente: Monte, 64. 
7504 31 uv¿. 
C O R R E D O R E S 
prácticos y con garantía, aceptan 
comisiones y representaciones. J . 
D. Morelló, Villegas, 57, altos, de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7301 9 a. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
Víbora, tranvías al frente, 240 me-
tros, sala, comedor y cuatro cuartos. 
Lagunas, 72. Teléfono A-7678 o E m -
pedrado 34. Valdés. 
730G 29 mz. 
S E V E N D E E N D I E Z M I L P E -
sos, una casa, situada en centro co-
mercial y con 4 más que cuesta su 
fabricación tiene asegurado el capi-
tal un nueve por ciento de Interés 
anual. Informan: C. dei Cerro, 438, 
letra F ; de 11 a 1 y de 4 a 6. 
7 001 30 mz. 
B u e n a I n v e r s i ó n 
Vendo, en el Malecón, tres casas, 
de cantería, techos de hierro y con-
creto, fabricadas a todo lujo, cerca 
de la Glorieta, que rentan anualmen-
te $7,080, en la cantidad de $69,000. 
Informa: D. Polhamus. Apartado 
número 467. Habana. 
30 mz. 
S E V E N D E UNA CASITA EN LA 
Víbora, en la calle Lawton, esquina 
a Santa Catalina, al lado de la bode-
ga, a cuadra y media de los carros 
de San Francisco y a cuatro cuadras 
de la Calzada de la Víbora, es el me-
jor terreno del reparto y en la ace-
ra de la brisa, está alquilada en 20 
pesos, s>e vende en $1,900 oro. Darán 
informes en la bodega de al lado. 
5704 6 a. 
JUAN PEREZ 
EMPADRADO, 41, D E 1 A 4 
„Quién vende casas?. . , . PBRB7 
Quién co-.npra casas?. . . PEREÍ^ 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po? . P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dia«ro en hi-
poteca?. P E R E Z 
Los negocios de estn casa son serlos 
y reservados 
»«»npcdrado. núm. 47. de 1 a 4. 
S E V E N D E 
mía casa en Alejandro RamíreK. nú-
mero 8, esquina a San Francisco a 
precio sumamente barato. Informan 
en Rayo, 39 bajos. 
6862 30 mz. 
O J O 
Se vende una casa de alto y bajo, 
de mampostería, losa por tabla 
y tirantes de madera dura, sobre 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
está situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria, 
88, altos; de 12 a 3 p. m. Venta 
directa 
6806 30 mz. 
V E N D O : 1 CASA, GERVASIO, 
moderna, baja, en $14,000. E n la 
Calzada de Jesús del Monte, alto y 
bajo, moderna, en $16,000. E n San 
Lázaro, con sala, saleta, seis cuartos, 
planta baja, en $15,000. E n calle Ha-
bana, planta baja. $13.000. E n Man-
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mil pesos. E n Villegas, alto y bajo, 
moderna, en $18,000. E n Aguila, al-
to y bajo, moderna, en $12,000. 
Amargura, en $10,600, vieja. Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V. B. 
6379 18 a-
FRANCISCO £ \ A, , 
. rcelas de terreno ¿nT^ *ft 
Plazos. Empedrado! 3? í TCí 







G A N G A ? 
Vedado: Calle 15. enti* oé 
Se_ venden 374 v a S M 
propias para un Chalet . ^ 
ñas de buen susto; e l f ! ^ 
dras de los carros, War f > í * 
lo más sano dol ^¡¡¡ ^ h 
pesos la vara. J. Marti tó.1 
< omercio, piso 3) inform !Ut» 
bién se venden dos S i r ^ 
en Oriente, situadas e n ' ^ 
para montar uno de los l?51 
genios de Cuba; p ^ f e 
comprarlo puede dirigirse! * 
señor Martí. Trato Srm^. 
compradores. 
C 15S5 
VEDADO: OMJJETÍÍT̂  
ta, se vende un solar con 683 ™ 
liene una casa fabricada graiT 
buen estado. Se da a 10 pê ri 
tro. Informan en Carlos Ulnj 
ro 38, esquina a Infanta, bai0. 
_ 5205 3/ 
L O M A D E L MAZO 
Muy barato, se vende un solilM 
esquina de fraile, el mejor d̂ ai? 
ii;a del Mazo. Callo de-Patról 
esquina a Revolución; mide 20 
4 0 metros. Razón: O'Fartíllfl 
ro 13; Víbora. 
7181 
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E N IX) MEJOR Dfc] LA VlRORl 
Reparto !~an José de Beilavisia,; 
He Seg-und i, se vende un solar íe 
por 56 varas, a $-'.50, por tener/1 
embarcar. O'Reilly, Ú. | l 
6 949 S i l 
ELP1DIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. Indus-
tria. Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, Galiano, Príncipe Alfonso y 
en varias más desde $3,000 hasta 
$100,000 y en el Vedado, desde $5,000 
hasta $150,000. Doy dinero en hipo-
teca al 7 por ciento sobre finca ur-
bana y al 10 por ciento para el cam-
po. O'Reilly. 23; de 2 a 5 Teléfono 
A-6951. 
6192 12 a. 
Se vende, en tres mil quÉ̂  
tos pesos, un lote de temiiíii 
treinta y cinco mil metros, * 
do al pie del paradero Villa-̂ V 
del Havana Central, lalómeto*i 
ce de la carretera de Up^ 
quince minutos del Arsenal;̂  
| vías cada hora hasta las CEÍ<J 
media de la noche. nT 
mosas quintas; propio 
parto o granja. Dueño; 
Rosa, Cerro, 613, altos. 
7160 
¡¡APROVECHEN GANGA!! V E N -
ta de varias casas, nugva construc-
ción, moderna, luz eléctrica, bonitas 
y amplias habitaciones. Acudan 
pronto. Urge vender y son baratas. 
Informan: café Silo X X I , Aguila y 
San Rafael. Señor Gutiérrez. 
6736 31 mz. 
R ú s t i c a s 
S E V E N D E , CON F R E N T E A L A 
carretera de Marianao a Arroyo Are-
nas, unas preciosa finca rústica con 
una espléndida casa de mampostería, 
ocho cuartos, baño, inodoro y gara-
ge. Gran arboleda de naranjos, ma-
meyes, guanábanas, aguacates, man-
gos, etc. Informan: Habana, número 
82. 
6934 29 mz. 
S o l a r e s Y e r m o s 
S O L A R E N L A LOMA D E L N I -
versidad; pocos metros de su entra-
da; buena medida, poco contado, res-
to censo redimible. Propietario: 
Reina, 14. sastrería; de 2 a 5. 
7554 1 a. 
jGRAN NEGOCIO! P O R POCOS 
días. Buen solar en la calle San 
José, 300 pesos al contado, resto a 
plazos, censo, 5 por ciento anual. 
Reina, 14. sastrería; dé 2 a 5. 
75 56 l a . 
S O L A R E S 
Magníficos lotes, en los mejo-
res lugares del Vedado. Situación 
y precios convencionales. Infor-
ma: Angfel M. del Cerro, Aguiar 
116, de 1 a 3 "Casa Llata." 
7482 4 a. 
S E V E N D E 
reparto Patria. Cerro, un solar, to-
do o mitad, mide 12.&9x34.20 varas. 
Obrapía, 2 5, antiguo, Informa el por-
tero. 
7438 26 a. 
V A L D E S V K X D F r T T * ' 
frente al parque, 800 metiosaP 
zosi Empedrado, 34. 
7307 
V a n o s 
P a n a d e r í a y D u ^ 
se vende una, 
cho, en uno de los.m.eSaf 
blos del campo. Pedirme 
esta Administración. 
7508 
A T E N C I O N 
Vendo una ^uena ^ 
ra, céntrica y en Calza J#; 
vender inmediatam "ta ^ 
Adolfo Carneado, iviü" 
café Berlín. 
11 . 
A l o s b o d e g u f . 
Se vende, o traf ocf, Se vende o oCap»j 
todas las existencias J ^ y j j 
tablecimiento ^ ^ 
na, en Monte, oáO, ei 
tantería y cajonería ^ yé# 
Tiene licencia. bise 
tela. 
7591 CASA S E V E N D E ÜN.-
pedes, cerca ^ ¿ e s 
tros, con 40 a co" 
das, completamente U ^ 
Mostré, en ^ - 31 
7476 
Por urgencia de - ^ 
poralmente y n0 ^ serio. ^ • 
^ 0 *dToT c S Telé**0 número 101, caic 
74 66 
su1 
LOMA D E L MAZO: S E V E N D E N 
cinco solares. Juntos o separados, en 
la calle de Patrocinio, el lugar más 
alto. Se dan baratos. No se trata con 
corredores. Informan: Neptuno, nú-
mero 36, altos; de 2 a 4. 
6465 14 a. 
T E R R E N O ESQUINA F R A I L E , en 
el Reparto Chaple. 43 y inedia varai 
por calle Esperanza por 12 y media 
varas por San Gabriel, pronto pasará 
el tranvía muy cerca; se da en 90 0 
pesos. Informan: Alejandro Ramírez, 
14, bodega. 
7239 $ ¡a-
S E VEND.'. t^dacl de* 
barata, por enfeim^ ^ 
tiene buen V0!'̂  ¿¿QO, co"¿ 
qiüler; precio. la J 
c'ontado. ^forman & 
café Marte y Kelüí 
ATENCION :> ^ cigari$ i 
driera de tabacos r 
lia, de dos a • I;> 
las atender su due vidrle 
Habana darán razo 
bacos. 
^ ^ ^ ^ d e j ; ^ g 
que está en marc véame 
100 de ganancia- J y f o n ^ j 
viene, ^ n . ^ de a | l 
Dragones el due^ 1 a 3. . ^ l 
ro de la Vega y ^ ^ ^ ^ M 
74 54—• rTTTnoK^1 j*J 
pasa el cont ^ in^"1"! f f bonita casa de WhtfjL 
poderla l u ^ -
tuada en ^ V a n ^ > 
na utilidad. ^V^-reZ- 1 
89, café. M. Gu 
| [ A S Z O 23 D E 1915. tOMJilO i j£ L A M A R I N A PAGT3TA QÚTKCTEi 
4 í s e s p e j u e l o s de 
ayo s e i m p o n e n 








ESQXUXA COX BODEGA, SAN 
Benig-no y Encarna.ción, Jesús del 
Monte, se venrlR, barata. Informan; 
café Cuatro Hermanos, Pla^a del Va-
por. Sin co; redor. 
7390 30 mz. 
S E V E N D E UN »ÜESTO D E F I I U 
tas en la calle San Ignacio, número 
79, accesoria por Merced; tiene car-
nicería, se vende barato por tener-
se que embarcar su dueño; no pier-
dan tiempo. 
7391 30 mz. 
¡VENTA: ;VENTA : tganga! ¡gan-
ga! ¡Extraordinaria ganga! Vista ha-
ce fe. Vendo mi bodea, semi-alma-
cén, bien sürtida, numerosa mar-
chantería, hace buen diario, de 70 a 
80 pesos, contrato por 10 años, alqui-
ler de balde, comodidades para fa-
milia, punto de mucho tránsito día 
y noche,- muy cantinera: Solo la ven-
do por ausentarme a Méjico-a recibir 
una herencia. Informa su dueño se-
ñor Sebastián Pérez. Belascoaín, nú-
mero 2, equina a Concordia, café 
"El Fénix." 
9304 4 a-
SE V E N D E : POÍl E N F E R M E D A D 
de su dueño, una bodega en esquina, 
sola, buen contrato y poco alquiler, 
&8 da barata. Informan: Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
6^3- 5 a. 
' ~ A R A L A S ' 
D A M A 
¡GRATIS! ¡GRATIS: S E manda 
lista de precios de ropas de úl t ima 
moda para señoras, caballeros v n i -
;ñQ.s, a precios de New York, muy ba-
ratos. Pida usted la lista y mande 
un sello de dos centavos para su con-
lestación. "La Moderna Americana." 
Galiano, número 88, Habana. 
fi8iy SO roz. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h a s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
CampaDarigh 235, Teléf. A-2502. y Atocbe, I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
$1,300. V E N D E S E E N A magnifl- I 
ca pareja de caballos de lujo, coche, 
;irreos de tronco y limonera. Calle 11, | 
entre 4 y G, número 27, Vedado. Te- j 
léfono F-2505. 
7 5 tí 5 1 a-
L . B L U I V I 
V A C A S 
, un hecho bien conocido ya pyr 
IJ el mundo que no venao espe-
n niales pues el más barato es 
n unnnio que vale $2.00 y éstos 
f los mismo? cristales finos de 
^"nue los do oro americano en 
í y de oro macizo en $5.00. Pre-
nxam'en de su vista, gratis, en mi 
¿Siete por mis tres ópticos, los 
F sabios en Cuba, que le propor-
Karác los lentes adecuados a su 
no confío su vista a cualquier 
¿Mo óptico, venga a una casa de 
IvíñiocMii competencia en la ciencia 
k eleífii" lentes donde ópticos con-
¿nzudos le conservarán su vista, y 
Ue-ue a nadie por mi par de es-
Eiueloí más de lo que le cobra Ea-
rJ ues todo el mundo sabe que mis 
• ¡ ¿ s son los más razonables, y 
js espejuelos da la más alta cali-
[tcanocimientos de la vista (gra-
tis) en mi gabinete desde las 7 de 
¿mañana hasta las 6 de la tarde. 
POR AUSENTARSE SE DEE^O 
se vende una iicreditada vidriera, ha-
ce un diario de doce a catorce pe-
sos y se tía en $340; tiene caja de 
caudales, propia y paga poco alqui-
íer. Infm-n.an: Roque Gallego. Egi-
do. número 57. 
7 32 5 2 9 mz. 
S E MONDE UNA CASA D E H U E S -
pedes, con todo &u mueblaje. Infor-
man: Calle Habana, número 35 
'211 31 mz. 
GANGA B O D E G U E R O S : VENDO 
vna bodega en su costo, con un con-
trato de seis años, muy cantinera y 
de gran porvenir, pocos gastos, la 
venta ha de ser pronto por tener que 
viajar. Informan: R. López. Telé-
fono í-2789. 
"299 29 mz. ' 
Corsés, Fajas, Ajustadores 
sostenedores de pecho, úl t ima er-
presión del buen gusto, reduce el pe-' 
cho si es excesivo y lo aumenta si 
és escaso. La corsetera es la qué for-
ma el cuerpo, aunque éste no se 
preste; pero" para ésto hay que te-
ner gusto. No se haga corset o faja 
sin verme o llamarme antes. Sol,; 78. 
Tel. 7820. Isabel Delgado, Viuda 
de Ceballo. 
71-80 • 
'5487 31 mz. 
i*- nrjrjr * tr JTM * * jr * ¿rjr*-*** j r ^ J T M M M J m r j r ^ j r j r * * * * * * * * * i 
AVISO. S E V E N D E N S I E T E MA- | 
quinas de SInger; una salón y 3 IA i 
gabinete; tres de ovillo central, de! 
las que bordan y tres de caión; una 
es de pie y mano, con manubrio, 
nuevas casi y se dan muy baratas. 
Aprovechen ganga. Con sus piezas. 
Bernaza, 8, "La Nueva Mina." 
708S 30 mz. 
- 2 2 5 0 
1»:íC? 
G A N G A V E R D A D 
'Se vende una bodega, muy barata: 
Jjene contrato por ocho años, urge 
lávenla, que tiene su dueño que ba-
se cargo de una colonia, Infor-
caile de la Muralla, esquina a 
'omposteU. café Moderno; de 8 a 10 
i de 1 a 4 de la tarde. . 
73 30 mz. 
S E TRASPASA UNA HERMOSA 
casa de inquilinato, 2 5 habitaciones. 
Informan: Corrales, número 96. 
7233 S a. 
OJO B O D E G U E R O S : S E V E N D E 
una bodega, con buena marchanter ía , 
céntrica y alquiler convencional, por 
ser dueño de la finca el que la ven-
de y no ser del giro, se puede pagar 
parte a plazos, no corredor. Corra-
les v Suárez, zapatería. Antonio Fan-
dolfi. 
6411 30 mz. 
mito 
M i n e n 
EN $90, S E V E N D E UN PIANO. 
ttido de caoba, de cuerdas cruzadas, 
últ imo modelo. The American Pia-
nos. Industria, número 94. Pianos de 
alquiler a $2-50 al mes. 
7528 31 mz. 
E N S50, S E V E N D E UN PIANO, 
francés, garantizado, sin comején. 
The American Piano, Industria, 94, 
pianos; ele alquiler, a $2.50 al mes. 
7 32 7 2 9 mz. 
BODEGUEROS: SE VENDE una 
bodega, sola en esquina, sin lugar a 
competencia, buena marchanter ía . Se I 
da barata, informan: Belascoaín, n ú - | 
mero 24-B. Teléfono A-80o9. R. Bus^ ¡ 
to. 
6894 5 a . ' 
VENTA E X T R A O R D I N A R I A , gan 
ga verdad. Por no ser del giro, se 
vende un gran café y fonda, venta 
diaria de 50 a $60. no paga alqui-
ler y deja, libres $2 50 todos los me-
ses o se admite un socio. Razón: I n -
dustria, 15, señor Vaquero. 
6952 2 9 mz. 
S E V E N D E UN ACREDITADO co-
legio de ambos sexos, instalado en 
.una espaciosa casa. Informan en San 
Lázaro, 144 y 142, antiguo. 
6844 1 l a . 
S E V E N D E UN PIANO 
una pianola con 60 rollos de mús i -
ca y y un espejo ele sala, de caoba. 
Todo casi nuevo y en perfecto es-
tado. D i r e c c i ó n : "Hotel B iscu i t ," 
Prado, 3, h a b i t a c i ó n 38. De 12 a 
5 de la tarde. 
6771 31 mz. 
P I A N O 
Pleyel, media cola. Sin comején; 
muy buenas voces, $20. Por desocu-
par el lócíil. Verdadera ganga. Nep-
tuno, 43, librería. 
7047 l a . 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A I 
Salvador Iglesias. Construcción y re-, 
paración de guitarras, mandolinas, i 
e t c Especialista en la reparación de | 
vlolines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos $Á\ 
Interior. Compostela, 48. Teléfono A-. 
47 6 7, Habana. 
" . . . 30 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
\arez y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido d» 
.09 afamadoo planos y pianos automá-
ticos Ellington, Monarch y Hamil-
t( n. recomendados por los mejores 
prefesores del mundo. Se vendan si 
con Lado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
5254 31 mz. 
SALVADOR I G L E S I A S , ••onstrur-
tor "LiUthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra. "La Motica." Compostela. nú-
mero 4 8. Teléfono A-4767, Habana. 
30 a. 
S E V E N D E UN AUTO-PIANO, de 
caoba, casi nuevo. Malecón, número 
45, principal. 
7318 2 a. 
j>M'iiM>Mimim!ii9Miniinnfii i i i i i if i imni 
L a antigüedad, se reforma 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llaitie al Teléfono A-7974. 
•'^A CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase dft 
objetos de valor. No se olvide que ê  
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
E218 81 mz, 
50 acabamas de recibir, 50; 
Holstein, Jersey, Durahm y Svdzas, 1 
4 razas, paridas y próximas; de 16 a | 
25 litros de leehe cada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevos do 25 vacas. 
Eypeoialiilad en caballos enteros de 
Kentucky, para ería, burros y toros 
de todas razas. 
Vives. 149. Teléfono A-8122. 
5705 5 a. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de «I. Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030, Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automát ica . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
5650 81 mz. 
Mirrr^****-^**** * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * í r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * * * W J P * Í 
A N I O U I E S A U T O M A T I C O 
de "THE A C M E FORM," constituyen hoy en día lo I N D I S P E N S A R L E , tanto en el taller de la modis-
ta como en el hogar de toda señora o señorita hacendosa. Para la confección de vestides en general, su 
uso s<? hace tan necesario como la máquina de coser. i 
Vea estos modelos y pase a conocer la gran variedad de tamaños y formas que de ellos tenemos. 
J O 
S E V E N D E E N $6, UNA CAMA 
de hierro, blanca, que se puede al 
levantarse guardarle detrás de una 
.puerta. Tho American P.iano. Indus-
tria, í)4. Pianos de alquiler a $2-50 
al mes. 
7529 31 mz. 
MI Y BARATA: S E V E N D E UNA 
l ámpara modernista, de, cristal, de 4 
luces eléctrica. The American Pia-
no. Industria, 94. Pianos de alquiler 
a' $2-50 al mes. 
7 530 '81 mz. 
¿Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-58o2. Se presta dinero sobre 
toda clasé' de objetos de valor, 
con módico interés. 
"Los Dos Hermanos." 
Aguda, 188. esquina Gloria. 
5981 9 a 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venecia, ' ' Angeles n ú m e r o 23, en-
tre Maloja y Sitios. T e l é f o n o A -
6637. 
GOMOOO 
P R A C T I C O 
S E N C I L L O 
Este grabado in-
dica la combinación 
de llaves, tan senci-
lla, y que sin em-
bargo es lo sufícien-
te para . adaptarse a 
cualquier talle o 
forma de mujer por 
defectuosa que sea. 
P R E C I O S 
A L 
A L C A N C E 
D E TODAS 
L A S 
F O R T U N A S 
L . & M 
J c m e T c m 
Su cierre es tan 
perfecto que puede 
empaquetarse ocu-
pando '•«ducído es-
pacio y se puede 
enviar como un 
estuche a cualquier 
parte. 
E 
P A R A 
H O T E L E S 
Se vende una mesa de caoba para 
30 cubiertos, dos sombrereras gran-
des con su espejo, una nevera gran-
de, camas de hierro esmaltadas, to-
cadores-cómodas y sillones de Rat-
tan leg-ítimos, todo muy barato. I n -
dustria, número 103. 
741S 2 a. 
M U E B L E S : S E V E N D E UN ajuar 
completo, de cuarto, y varios mue-
bles más en el Vedado, calle 13, en-
tre G y H , Vil la L.ola. 
748.7 ' . 31 mz. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N 
O'Reilly, número 36, darán razón al 
lado de la loce.ría; también se. ven-
de una guitarra que sirve para se-
ñori ta o caballero, muy buena. Te-
niente Re/, esquina a .Monserrate, 
alto? de lá bodega. 
7501 2 a. 
GRATIS. ¡SOUO P O R 15 DIAS! 
Para dar a conocer nuestro magnífl-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
envíe seis sellop rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata, brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brill3,nte. Golden Jewel Co. 
Apartado 1327, Habana. 
5010 30 mz. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E I 1 R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
5251 31 mz. 
S E V E N D E UN J U E G O D E cuar-
to v sala. Informan: Sitios, 160. 
6513 31 mz. 
S E V E N D E UN B U E N J U E G O de 
:omedor, de caoba, con seis sillas, 
«nesa, aparador, cristalero, mes!ta de 
eervicio y una nevera metálica. I n -
forman: Calle 14, número 81, entre 
Línea v 11, Vedado. 
4d-28. 
E N S25 S E V E N D E UNA GRAN 
cama de cedro macizo, modernista, 
y en $25 una cómoda grande, con lu -
na biselada, de poco uso. The Ame-
rican Piano. Industria, 94, pianos i 
de alquiler, a $2.50 al mes. 
7326 29 mz. 
BARATOS, P O R T E N E R Q U E 
ausentarse, se vende un juego de sa-
la Reina Regente, un juego de cuar-
to y otros muebles. Inquisidor, 10, 
altos. 
6970 29 mz. 
S E V E N D E UN E L E G A N T E Y 
hermoso espejo de sala, con su con-
sola, en muy buen estado. Puede ver-
se y tratar del' precio en Luz, núme-
ro 17. 
7285 . 2 9 mz. 
L o s T r e s Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venía 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valof; In-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en las operaciones Se com-
pran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
VENDO UNA ESCALERA de ca-
racol, de 26 pies, muy barata. " E l 
Artil lero." Universidad, número 26. 
Teléfono A-3171. 
6851 l . a . 
Van Núm- H ^ . >íúm. U S . Núm. 119 
1108 de los nuevos y modernos modelos de los muchos que 
acabamos de recibir. 
Núm. 420. 
Indicación detallada de las llaves 
que abren, cierran y agrandan, se-
gún lás formas que deseen obtenerse. 
V E R D A D E R A E X P O S I C I O N E N L A 
S E D E R I A " B A Z A R I N G E E S " 
MUEBLES EN OiNliA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, t i l , Teléfono A-6920. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparal es des-
de $8; camaa con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparadles de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
Itfc y dos con sillones. $12; meSas de 
noche, a $3: tamfcíén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas sueltafi 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
" L a £ s t r e l ^ d ' , 
GALIANO., 105. T E L . A-SOTO. 
^ L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-4306. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Joeé María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
5618 31 m-*. 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
^ E l Arco de Belén 
Acostó, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jeyús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad-
5649 81 mz-
l 'OK $« A L MES. SE Gl ARDA 
una máquina con limpieza esmora-
da. " E l Metropolita." Tailer de Re-
paración. Cárdenas, número 11, Ha-
bana. 
5 S11 23 a- _ 
^ A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquin* con lu» 
y arranque eléctrico y quiero que fun-
cione bien, constanteme.-itfc, vea a 
JOSE CEDIUNO. San lAzuro, 252, 
entre Campanario y Perseverancia, 
Sin cobrarlo nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará el todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumu'ador en 
forma ciemlflca y garantizada. Tam-
bién CEDRINO es un experto de raag 
netos y carburadores, de fama uni-
versal /y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pie^a a« la ma-
quinaria, máü barato que usted pue-
de consegui/io en otro ta'ier. San 
Lázaro, 2 52 Teléfono A-5029. 
VENERANDO F E R N A N D E Z , FA 
bricante de defensas automóviles, 
para alante y at rás , con porta go-
mas y pillas portátiles para automó-
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disposición. 
Se garantizan los trabajos Teléfono 
A-9178. 
5158 • ^0 tnz. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Incl ín) 
Carruajes üe lujo: entierros, Uo-
das, bautiyos, etc. Teléfonos; A-1338, 
establo. A-4 6 92 almacén. 
Corsino Fernández 
H e recibido 100 amias mn-
loe maestros de tiro, de to las ai» 
cadas. 
T a m b i é n tengo buenas vacas 
de lec í ie de " r a z a . " 
Igualmente 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
T o u r i n g C a r s 
Para los paseos de Carnaval, autoi 
de alquiler de lujo, para paseos y 
viajes al campo. Oficina: Frado, 101. 
Teléfono A-4457. 
4983 29 ™ . 
U n Chalmers y un F o r d de use 
se venden a muy bajo precio. Pue' 
den verse en el Garage l ú o d e r n o 
T e l é f o n o A-8107, Obrapía 87 y 89, 
C . 947 I N . 20 f. 
GOMAS: S E R E A L I Z A , A P R E ' 
ció bajo, un lote de 34x4. XA Hispa-
no Cubana, Monserrate, 127, entré 
Muralla y Teniente Rey. 
7033 1 a-
S E A E N D E , CASI R E G A L A D O , un 
automóvil, de siete pasajeros. Magne-
to Bosch, de doble encendimiento, y 
en magtníficas condiciones. Garage 
Frank. Morro, 28, Habana. 
6913 3 a. 
íimiíiiniiiniiiimiimiHiiiiiiiiiiiiimHiii 
Bi.-i.—n—.«.n-i —.«^•>S^II«.II—• i i ^ 
A n i m a l e s de p u r a s r a z a s 
d é l a s H a c i e n d a s d e C o o k 
LEX1NGTON, K Y . 
En Mayo próximo pensamos llevar 
a la Habana un cargamento de ani-
males f'nos. Si desea usted un buen 
caballo semental de paso, jaca o ye-
gua, burros o burras de gran tama-
ño, toros o vacas de puras razas le-
cheras, cerdos o aves finas, escríba-
nos en inglés, si es posible, y díganos 
lo que usted der.ea. J. F. COOK, Le-
xi'ngton, Ky, Para más pormenores, 
diríjanse al doctor Honoré P. Lainé. 
Cárcel, número 9, Habana. 
7018 30 m2. 
VENDO E L E V A D OR, DESMON-
table y perfectamente construido; 
tiene motor de 3 HP. de la marca 
A. E. G., es muy propio para los 
¡ arquitectos y contratistas de obras, 
! es completo y tiene todos sus acco-
sorios. También se alquila. Infor-
i man en San José, 126-A, entre Mar-
qués González y Oquendo. De 9 a 11 
a. ni. TSotí 2 9 mz. 
AVISO. S E V E ^ D E UNA C A L D E -
ra de vapor, de cuarenta caballos; 
Una máquina de treinta caballos tros 
centrífugas, varias poleas, varias 
trasmisiones, varias correas, todo ins-
talado; para más informes dirigirse 
a G. • Piñera, Muralla, 1. Teléfono 
A-2735. 
7242 8 a. 
CAMION L I G E R O D E R E P A U -
to. Marca francesa Berliet, S HP, en 
perfecto estado de funcionamiento, 
listo para el trabajo con solo cam-
biar los letreros. Precio único $6 7 5 
Cy. Informan: Prado, 4 7. 
7 561 5 a. 
S E V E N D E E N A f TOMO V I L 
Queise, marca "Case," casi nuevo, 
t:ene gomas de repuesto y accesorios, 
do cuarenta caballos de fuerza y 8 
cimientos, propio para una familia de 
gusto; puede verse en Romay, nú-
mero, 17 y 21. A todas horas. 
7 337 2 a. 
S E V E N D E N UN x\UTOMOVIL Y 
un familiar, do poco uso. Informan: 
Flores y Encarnación, chalet "Gra-
ciella," Jesús del Monte. 
7310 9 a. 
S E V E N D E UN HISPANO SUIZA, 
de HP. Informan en Corrales, núme-
ro 98, altos; de 11 a. m. a 1 p. m. 
7234 ' 8 a. 
EN A P E R F O R A D O R A : "STAN-
dar" prác t icamente nueva, con SJ 
motor de gasolina de 5 Vi caballos, 
construida por The St. Louis W^v 
Machine Tool Co. Puede urofundl^Ht 
EOO pies por 6 y 8 pulgadas de diá-
metros. Tiene su barrena y demás ac-
cesorios completos. Está montada so-
bre ruedas. Puede verse >• tratar de 
eu precio en la Gandición de Leony. 
Concha y Viilanueva, Jesús del Mon-
te. 
7150 7 a 
A L COMERCIO: S E V E N D E una 
Registradora del Sistema 1054, qu* 
vale en el depósito $2 65 y se da en 
$190, está flamante. También se ven-
de una máquina de coser "Cadene-
ta," completamente nueva. Infor-
man; Peña. Aguila, 116, Habana. Te-
léfono A-6812. 
689Í; 31 mz. 
S E V E N D E MUY BARATA, UNA 
máquina horizontal, de 35 a 40 caba-
llos, cilindro de 10x20 y volante de 
7 pies por 14 pulgadas. Puede vera^ 
trabajando en Estévez, 98. 
6700 2 a. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvarez Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
S 
S E I S C I L I N D R O S 
F i l t r o s " P a s t e u r " 
Se venden cinco filtros Mallié sis-
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
jías y uno de 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevoa, 
muy convenientes para cualt;uiei 
alambique o destilería. 
Puedan verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Berna "de 
Pérez, en Riela, 66, 6S. Teléfono \« 
351 8. 
C 1262 In . 9 m. 
i s c e l a n e A 
_ _ __ López, Río y Compañía. y San Miguel, Habana. 
CAMISAS BÜEKIS 
A precios razonables, en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniinte Rev 
y Obrapía. 
E l a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por su precio. 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos de FoiDagal l i 
Esto» carros, de aspecto elegantí-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7627.—Habana. 
A LOS L X F E H M O S Y DULTCA-
dos de salud, se yende una yegua o 
so alquila, recientemente parida, con 
abundante leche. Para informes, ca-
fé "La Perla de Zanja." Zanja, es-
quina Espada Pvamón Bolaño. 
C314 29 mz. 
C 1411 80dl3. 
BUENA OCASION: AUTOMOVIL 
nuevo, europeo, marca "Seat," lujoso, 
equipado y garantizado. Se admiten 
condiciones para pago. Informan: 
Amistad, 71 y 73. 
7171 31 mz. 
SF, V E N D E N TANQUES B E UFE-
rro galvanizado y corrienite, hay mu-
chos, de uso Informan en Infanta, 67, 
entre Zanja y Salud. Prieto y Muga, 
"416 '26 a. 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
Vendo: "Oliver" 5, $50: "Ileming-
ton"' 7, $20; "Smith Premier," $20; 
en perfecto estado. Garantizadas por 
5 años Néptuno, 4 3, librería Univer-
sal. 
7045 , i a. 
S E V E N D E UNA CAJA GRANDE 
de caudales a. prueba de fuego, da-
rán razón: Teniente Rey, 50, altos. 
6971 31 mz. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año, cu Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-6180, 
Zalvidea, Kíos y Ca. 
*338 i i ab. 
LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L e s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 2 9 D E 1916 D i a r i o P R E C I O : 3 C T 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA MUERTE DEL MAESTRO 
GRANADOS 
LOS HUOS D E L ILUSTRE COM-
POSITOR SE DIRIGEN, AN-
GUSTIADOS, AL REY 
Madrid, 28. 
Lüs iáJcs del fiusíre compositor 
Enrique Granados, que viven en Bar-
colona, han telegrafiado al Rey pi-
diéndoles noticias de sus padres. 
Don Alfonso eavló inmediatamen-
te telegramas a los Embajadores es-
panoles en París y Londres, pidién-
doles que le informen de la suerie 
que haya corrido en el naufragio del 
<4Sussex", el Ilustre maestro espa. 
MOLa impresión dominante es franca-
mente pesimista-
L A C A T A S T R O F E D E L "SUSSEX" 
Madrid, 28. 
Los periódicos radicales, entre Jos 
oomientarios qne dedican a la catás-
trofe del "Sussex" dicen que el acto 
de torpedear a un vapor debe ser re-
¡probado pí>r todos. 
COMO MURIO GRANADOS 
Madrid, 28. 
Algunos periódicos dicen que un 
subdito araiericano que viajaba en el 
^Sussex" ha dado algunos pormeno-
res de la forma en que perecieron el 
ilustre compositor Granados, su se-
ñora y otras personas qne los acom-
pañaban. 
Dice el citado americano qne a po-
co de ocurrir la catástrofe se encon-
tró en un We, cerca del lugar en qne 
estaba lid ¡balsa a qne se habían aco-
FRANCISCO SUERO J U N C A L 
gido el maestro Granados, su esposa, 
otra sieñora y una niña. 
Como la niña se cayera aíl agua. 
Granados se lanzó tras ella, con ob-
jeto do socorrerla, cosa que pudo lo-
grar después de grandes esfuerzos. 
Encontrándose con las fuerzas 
agotadas, a causa de los esfuerzos 
que acababa de realizar, intentó su-
bir de nuevo a la balsa, y no pudien-
do conseguirlo trató de ayudarlo su 
esposa, cayendo ambos al agua. 
Después de no pocos trabajo, pu-
dieron subir los do* a la balsa; pero 
a poco los barrió una ola, desapare-
ciendo los cuatro. 
RUPTURA ENTRE E L GOBIERNO 
Y E L PARTIDO CONSERVADOR 
Madrid, 28. 
En los círculos políticos s© hacen 
grandeg comentarios a propósito de 
los acuerdos surgidos entre los seño-
res Conde de Romanónos y Dato, 
acerca de la candidatura monárquica 
por Madrid. 
Como consecuencia de los acuerdos 
se supone que vendrá la ruptura en-
tre el Gobierno y el Partido Conser-
vador, y que «ata ruptura, como es 
natural, repercutirá en provincias. 
Los conservadores dicen que antes 
del 2 de Abril, fecha en que serán 
proclamados los candidatos, el señor 
Dato convocará al Partido para in-





En el Círculo Liberal se ha venü-
oado la proclamación dJe candidatos. 
E l local estaba concpletamente lie-
no de público. , , , 
Fueron proclamados, por Madrid, 
los sieñores conde de Santa Engracia, 
Aragón y Setualn. 
E l señor conde de Romanónos pro-
nunció un discurso en «l que dijo 
que el Gobierno está luchando con 
grandes dificultades, producidas por 
la carestía de las subsistencias y por 
la crisis del trabajo. 
^En estos momentos—dijo—pedí-, 
mes apoyo a nuestros adversarios, 
para poder llevar a cabo la obra que 
nos hemos impuesto". 
Dijo también que el Gobierno ac-
tual mantendrá la neutralidad de Es-
paña frente al conflicto europeo. 
"Modificaremos—añadió—la tribu-
tación die las industrias a fin de com-
pensar de algún modo los perjuicios 
que la guerra ocasiona". 
Terminó afirmando que España sal-
drá fortificada de la conflagración 
europea. 




En la Casa del Pueblo se ha veri-
L A M A Q U I N A D E A R A R 
11, irla fcaí35, B U I V Í . pOJ? lO* 416 
ios Que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospl-
tales y casas de salud, Esrtas camas 
¡Jlevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios HUÍ conroeíencia 
Fábrica: HOSPITATJ, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
4802 30 mz. 
C A T E R P I L L A R 
E a la maquina de arar más perfecta y poterate. Aro sns 11erras con 
a, por la mitad do lo qn© cuesta arar con bueyes, y haga el tiro de la 
Sa r>or la cuarta parte de lo que cuesta por carreta. 
TRACTORES B USO, ACTÜALHEIÍTE EN LAS SIGUIENTES FINCAS: 
1. Central "Toledo." Marlanao, 
•'•y, Colonia del Sr, Patricio SáJiohez 
• ai, Sr. Alberto Jíodarso. 1. Cora 
ilüira de Melena. 1. Central '•Coraa 
Amésaga. 1 Ingenio "La Julia," Ta 
"Habana," Hoyo Colorado, General 
forado, finca del Sr. Luciano Hernán 
vlcán, Sres. Galbán y Co. 1. E n Man 
zo. 1. Central "Australia," Jagüey G 
ros!. 1. Central "Redención," Camag 
"Mogote," Sagua la Grande, Sr. Ra 
Agramonte, Heredero da José Lezam 
Kan José de los Ramos, Sr. Erneeto 
cagua. Sres. Prankly e Hijos, 
del fir, Juan AKjraru. 1, E n Guana-
. 1, E n Las Cafiajs, Colonia del Ge-
pafíía Azucarera Central "Güira," 
6n de Jesús." S, la Grande, Sr. Juan 
guayabón, Sr, F . Goncer, 1. Central 
Sr. Rafiael Montalvo. 1. E n Hoyo Co-
dez. 1. Central "San Aguírtín," Qul-
zanillo, del Sr. Francisco D. Madra-
rande, Sres. Eugenio y Alberto Alva-
üey, Sr, Rafael Fernández. 1. Finca 
foel Pesquera, 1. Central "Unión," 
& y Larrea. 1. Colonia "Progreso," 
laooarte. 1. Central "Agaedito," Ma-
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 3 6 . — H A B A N A , 
de Gas o un Reverbero É (¡as 
m lo económico, por lo cómodo, por lo rápido, por lo lloipio 
La Exposición, Prado y SanMIpel, Toléíona A - 8 m 
HAVANA ELECTRIC RY, LIGH AND rOWEü CO. 
D e H a c i e n d a 
PESCA PROHIBIDA 
E l Administrador de ia Ad'ua-na de 
La Eaperanza ha oomunkado por te-
légrafo a al Secretaría de Haolenda, 
que tiene noticias de que algunos bar 
coa pescadores de la costa sur ee han 
corrido hacia la costa norte pescando 
con artos prohibidas. 
Se ha trasladado la denuncia al co-
mandante del cañonero "Pinar del 
Kío". 
E X P E D I E N T E S 
La Aduana de Clenfuegos ha remi-
tido a la de Hacienda dos expedien-
tes contra los Prácticos José Caula, 
y José Méndez, por varaduras en 
puerto ají atracar vapores, imponién-
doles a amibos una mulita de 50 pe-
sos. 
La Secretaría aprobará ambas pe-
nalidades, 
INTERESES DEL EMPRiESTITO 
E L Jefe de la Sección do Deudas 
Nocionales ha pedido la situaolén de 
82 mil pesos Importe del 15 por cien-
to de 'la recaudación de la Aduana 
durante la semana anterior, para pa-
gar jos intereses del empréstito de 
85 millones. 
"TiiiFr^iñ üTTiníTínTil r ^ T - ~ I 
TAMARO EXACTO DE LAS "ACERJNAS" QUE TENEMOS 
LA ESMERALDA, avisa ai público, haber recibido ya, un surtido 
completo dt tas piedras'preciosas A C E R I N A S , de 8 tamaños 
y para todo ciase, da prendas, 
A C E R I N A S » montadas en oro o en platino, en yugos, sortijas 
pasadores, pandanttf». dijes, alfilere» de corbatas y sortljoncs' 
lucen tanto como los brillantes negros, pues su corte, tamaRo," 
luces y orientes, son iguales a los de esa valiosa piedra. 
A vuelta de correo se contestan las consultas sobre precio 
de los distintos tamaños de las preciosas A C E R I N A S 
la última expresión de la moda en piedras %-
' l a Esmeralda" 
ANUNCIO DE 
V A D I / V 
AGUIART16. San Rafael 11 ^ 
fícado un mitin oonjiuncionísta que se 
vió muy concuirldo. 
E l señor Bairiobero pronunció nn 
disourso en el que dio cuenta de los 
alborotos obrero» registrados en al-
gunas localidades. 
Afirmó el orador qne durante di-
chos alborotos» los obreros no ataca-
ron a la guardia civil y que por lo 
tanto los gobernadores civiles que 
dieron los órdenes de represión se 
excedieron en sus funciones al casti-
garlos tan duramente. 
Los señores Soria/no y Pabilo Igle-
sias hiciieron tamlbíén uso de la pala-
bra para ccanbatir con rudeza a los 
gobernadores de Valencia y Málaga, 
que son los mismog a que se había 
referido el señor Barriobero. y para 
los cuales se pidió, como castigo, la 
destitución. 
CRITICANDO AL SR. DATO 
Madrid, 28. 
La ruptura entre el Gobierno y el 
señor Dato ha causado gran revuelo 
cutre los liberales. 
La prensa adicta al Gobierno criti-
ca las exigencias que. según dice, tu-
vo el jefe de los conservadores y dice 
que el señor Dato será el culpable de 
que Madrid, en las próximas eleccio-
nes, quede entregado a los antidinás-
ticos. 
Añaden que en Ias actuales circuns-
tancias, gravísimas para la patria, el 
Gobierno dió ejenvplo de desinterés 
al declarar que no influirá en el re-
sultado de las elecciones y mostrando 
deseos de que vayan a las Cortes los 
principales personajes de todos los 
partidos políticos. 
CRITICANDO AL J E F E DEL GO-
BIERNO. 
Madrid, 28. 
Los periódicos conservadores al dar 
cuenta de la proclamación de los can-
didatos liberales, comentan el hecho 
de que asistiera al acto el Jefe del 
Gobierno, señor conde de Romanones 
y lo critican. 
EXPOSICION INAUGURADA 
Madrid, 28. 
E l Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, señor Natalio Rivas, ha inau-
gurado la exposición del notable pin. 
tor señor Larocha. 
Todas las obras expuestas han me-
recido grandes elogios. 
HOMENAJE AL SR. URZAIZ 
Cor uña, 28. 
Le ha sido remitido al señor Ur-
zaiz un álbum conteniendo 3212 fir-
mas, como mensaje de protesta por 
haber sido relevado en el Ministerio 
de Hacienda. 
En el mensaje se le dke que acep-
te el homienaje que millares dé «ciu-
dadanos dedican al ciudadano modelo. 
CONFLICTO EN VIAS DE SOLU-
CION. 
Zaragoza, 28. 
E l conflicto creado con motivo de 
la carestía del trigo se encuentra en 
vías dle solución. 
Créese que al fin se podrá conven-
cer a los comerriantes para que lo 
vendan a un precio mínimo. 
LA 
A l f M A N L . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ques que efectuaron en masas com-
pactas. 
MR. CASSON PROPONESE ATA-
CAR DE NUEVO AL GOBIERNO. 
Londres, 28. 
Restablecido de la enfermedad que 
le aquejaba, Mr. Casson proyecta 
reanudar en el Parlamento los ata-
ques al Gobierno, haciéndole ver a 
éste que el país ha perdido la con-
fianza de que el actual Gabinete pue-





El corresponsal de la Agencia 
Renter comunica desde Suez que los 
aviadores ingleses bombardearon el 
campamento turco de Birelhassanah 
P! 24 de Marzo, causando grandes da-
ños y muchas muertes. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Berlín, 28 (vía inalámbrica de Say-
ville.) 
E l parte oficial austriac© dice qu'í 
ios conibates cerca de Latatch, sobr<' 
RIOS CRECIDOS 
VaUadolid, 28. 
Los ríos Duero y Pisuerga con ti-
núan creciendo. 
Se teme que debido a ello ocurran 
algunas inundaciones que pongan en 
pí>rgTo las cosechas. 
SOBRE UNA PISTA 
Madrid, 28. 
La policía continúa sus investiga-
ciones «obro las causas de la muerte 
de los dos jóvenes que recientemenle 
aparecieron muertos en el Paseo de 
la Moncloa-
Dice que tiene una pista importan-
tísima; pero se niega a dar detalles. 
Se ere© que s© ti'ata de un drama 
pasional. 
DIEZ FRACCIONES 
Denunció José Suárez Gómez, de 
Oficios 72, que de uno de los beflsinos 
del saco que vestía, le hurtaron diez 
fracciones do un billete, cuyo núme-
ro ignara, ¡'i ¡.jj \ y , . | 
y / m a m a * 
1̂ Dniéster, descritos en los informes 
rusos fueron meras escaramuzas d« 
la vanguardia. Los destacamentos 
austro-húngaros que iban a la des-
cubierta explorando el terreno se re-
tiraron al avanzar las numerosas 
fuerzas rusas. 
Durante la última semana los ru-
sos no han intentado ningún ataque 
contra el grueso del ejército. 
En el frente italiano la artillería 
italiana bombardeó las alturas de 
Doberdo y el distrito de Folla. En el 
frente del Tlrol, a! Este del paso do 
Ploecken, las tropas austro-húngaras 
penetraron en la posición italiana 
Los ataques del enemigo en el va-
lle de Sugana han sido rechazados. 
INSTRUCCIONES DE LANSING 
A GERARD. 
Washington. 28. 
El Secretario do Estado, Mr. Lan-
bing, ha dado instrucciones a Mr. Ge-
rard. Embajador americano en Ber-
lín, pni-a que pregunte a Alemania si 
fué un submarino alemán el que tor-
pedeó al "Sussex" y al "Énglish-
man" 
En el frente inglés los alemanes 
iniciaron un fuerte cañoneo contra el 
terreno conquistado por los ingleses 
«1 lunes. Los ingleses todavía se sos» 
tienen en el terreno 
E L "SUSSEX" IBA DESARMADO 
Londres, 28. 
E l Embajador Page ha obtenido 
del Gobierno Inglés la seguridad de 
que el "Sussex" iba desarmado. Tam-
bién ha obtenido el Embajador nu-
merosas declaraciones juradas do 
americanos que iban a bordo. Una de 
estas declaraciones dice que se vió 
claramente la estela del torpedo que 
destruyó al "Sussex". Esta es la pri-
mera prueba directa sobre este par-
ticular que se ha obtenido de una 
íuente americana. 
V a p o r e s l lega , , ; 
Nueva York, 28~] 
Procedente d« la TTou 
do en este puerto ha eí(f 
por "Havana" ^ ^ ^ e u ' e 
^ o T S V e ^ r n ^ ^ por "Bayamo" ^ nove*><U 
También ha entrado «*, 
7,aiT " G ^ a l H u b t í 
1 te de Cienfuegos, • 
En San José «& le mWa 
tico Antonio L a ¿ ¿ ^ 
de ropa que tenía eií la 
Por sospechas de que £ T 
fué detenido Faustino Pél'1 a^ 
gamba, veemo de la m i l ! X^ 
Presentado ante el juezT ^ 
quedó en libertad. 6 ^ 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 28. 
Un bombardeo de gran violencia 
contra las posiciones francesas des-
de Avancourt hasta Bethincourt, al 
Oeste del Mosa, fué seguido esta tar-
de de un ataque de la infantería ale-
mana, que se estrelló, como olas su-
cesivas, contra el frente de Hancourt 
v Malrncourt, siendo rechazada por 
lusotros y sufriendo bajas numero-, 
SHS. 
GENEROSA OFERTA DEL 
R E Y ALFONSO 
Roma, 28. 
El Kev Alfonso XIII ha ofrecido al 
Papa emplear sus buenos oficios cer-
ca del K:nser parji lograr que se ga-
rantice la seguridad personal del 
( ardennl Mercier. 
Benedicto XV ha aceptado la tre-
nerosa oferta, por más aue se halla 
convencido de nue el Cardenal no co-
rre ninsrún peUoro y de oue no estd 
amenazado el libre ejercicio de su 
ministerio. 
Jazmiíi d e v e n 






L A S P E R S O N A S D E 
G U S T O S E C O N O C E N 
P O R E L P E R F U M E 
Q U E USAN. :: 
DE VENTA EN L O S E S T A B L E C I -
MIENTOS DE PRIMERA, — 
C 1581 a)t 8d.-24 
D I N E R O S O B R E 
J 0 V A S 
"I/a Segunda Unión," 3a casa que 
menos interés cobra en ios prés ta-
mos y la que más barato vende. Luz, 
número 41, entre Habana y Compos-
tela, 
6 901 31 mz. 
PARA LOS CALLO 
Kl mejor remedio para los callos, 
son los parches "Oriental," Remedio 
cómodo, seguso, higiérucu e infaiible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una nriestra y supri-
mirá un cailo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parche 
"Oriental" no se pega a la media, ni 
•e despega al baíísr el pío. 
NOTICIA OFICIAL DE BERLIN 
Reriín, 28 (vía inalámbrica de Say-
ville.̂  
OfiHalineníe se comunica que al 
F:ur do Stploi continúan librándose 
Kñidas; acciones alrededor de los crá-
ffrps de 'as rúna-s que recientemente 
hirieron estallar los Ingleses. 
Nada pe anuncia oue hava ocurrí-
do ni a uno ni a otro lado del río Mo-
sa. 
En, el frente oriental los rusos arro-
laron masas frescas de tropas con-
tra nuestras posiciones cerca de 
I'ostavy, pero no alcanzaron ventaja 
i-incuna. 
Los repetidos ataques pmnrendidos 
por el enemigo a favor de la obscu-
ridad, cerca de Mokrsyce, han sido 
i-ê hazadoe. 
Resuon îeudo a la incursión aere.i 
del enemigo contra nuestra posición 
cerca del Lago de T)oiran, emnrondl-
mos nosotrí>R también un "raid" aé* 
leo contra S.ilnnica. dejando mor mi-
merosas bombas sobr*» un denósito 
do netróleo y so^re el campamento 
dr los aliados al Norte de la ciudad. 
VERSION OFICIAL INGLESA 
landres, 28. 
Oficialmente so dico que en ©1 re-
ciente combale librado frente a la 
costa alemana !o« "destroyers" in-
gleseg echaron a pioue a un "destro-
vors" alemán. Todos los barcos em-
picados en las operaciones represa-
ron sin novedad, excepto el "Medu-
sa", que se teme oue se haya ido a 
pioue en medio d̂  la tempestad, des-
pués do haber «ido calvada tod-s su 
frilrnlaclon por el "destróyer" "Las-
FOO". , 
Tn flota aérea enemiga, durante .a 
acción, res atacó, pero sin resultado. 
MAS N O T I C T A S ^ F I C T A r ^ ^ 
París. 28. 
Fu Arfror.ue nuestra arquería ha 
continuado mo<=tvándose a^tíya ron-
ira la orcani/a^ón enemí"^ al Nor-
1o d- Boyette Charme y Haute Che-
vanchie 
Nuestro fñego. dirigido contra la 
Latería onemifra del hosquo de Moní-
fnneo-n, ha causado una violenta ex-
plosión. 
Ai O ŝte del Alosa continua el 
bombardeo. 
En Woevrc nuestra artillería ha 
concentrado su fuetro contifa un n"n-
ío visible del trente enem^o. En los 
Voseos la ación de la flrtiUerlj» es 'Mi 
extremo animada, en Ir» voHón de 
<stos«wcier. Mnh'-bach y Hartmann y 
Awoilerkopf. 
F ' parte oficial Mga no da cufin-
ta de ninguma acción. 
OTRO VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres. ?8. 
La Agencia Lloyd dice que el va-
por ino-lés "Eagle Pont" de 5.222 
toneladas, se ha ido a pique. La tri-
pulación se salvó. 
EN VERDUN 
Lono'res, 28. 
Los alemanes nuevamente inten-
taron romner las líneas francesas al 
nordeste do Verdón, pero los france-
ses se sostuvieron firmemente en su 
terreno, causando bajos numerosas 
«1 enomî o. El ataque alemán se con-
centró sobre Haucourt y Bethincourt. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE m 
M A R Z O 28 w m 
10 
LO QUE HARA WILSON 
Washington. 28. 
Los altos funcionarios del Gobier. 
no creen que si Alemania persiste en 
negar que sus submarinos echaron a 
p.que al "Sussex" y al "English-
man , el Presidente WJIson compa-
recerá ante el Congreso y pedirá que 
t-ea retirado el Embajador Gerard, si 
^ obtenen pruebas suficientes que 
indiquen que el autor de la catástro-




Anunciase que el crucero inglés 
Cleopatra" embistió y hundió a un 
destróyer alemán en la noche del sá-
l.ado, en un encuentro entro cruceros 
ligeros ingleses y una división de 
destroyers alemanes. Todos los tri-
pulantes de los destroyers alemanes 
perecieron. 
RESUMEN D E LONDRES 
Londres, 28. 
Los ataques de los rusos han sido 
rechazados, según anuncian de F.er-
Ifn. 
Los italianos continúan bombar-
deando las posiciones austríacas en 
las alturas de Doberdo y el frente 
del Isonzo. 
Los aeroplanos alemanes han bom-
'jardeado a Salónica. 
TERRIBLE HURACAN 
E N INGLATERRA 
Londres, 28. 
Desde el año 1881 no so ha visto 
una tempestad de nieve y huracán 
como el que hoy azotó a la Gran 
Bretaña. 
En muchas partes del país los 
alambres están derribados y los tre-
nes completamente paralizados. 
BARCOS DE GTÍERRA ALIADOS ^0/a no sentía másVe la extenw-
EN LA BAHIA DE CANEA e1lón liatural ^ Produce m ^m 
Atenas 28. dolor. 
Diez bkreos de guerra aliados pe- Y - Para ^ usted haga el uso p 
netraron el domingo en la bahía y 1 " ^ oportuno, le durijo la p iW 
golfo de Canea, desembarcando fuer- adscribiéndome de usted atto, b. o 
zas. Q. B. S. * 
Como consecuencia ha quedado blo-
oueada esta parte de la isla de Creta. Virtudes 48. 
Triunfo complei 
Señor E . Aldabó. 
Presente, 
Muy distinguido señor: 
Siento gram placer en xnatííestar. 
'e a usteó, que habiéndome sentido 
indispuesto ayer, con un agudo dolo: 
de estómago, y después de tres ho-
ras, en las que empleé multitud de 
medicamentos que no surtiercm efec-
to. me resolví a tomar su TRIPLr-
SEC, sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que (Teí d(-
ber repetir la dosis, la cual produjj 
el deseado efecto, pues a la media 
ALFREDO HERRERA. 
Mezcladoras de Concreto de todos tamaños con o rfn motoi 
Gasolina o Electricidad. ^ 
Plantas coropletaa para CONTRATISTAS. . 
M 0 L 0 N E Y & E L L I S . A M A R G Ü R A j j 
0 2489 
S A N R A F A E L , 3 1 ^ 
de ^ 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y v e n t a 
r e s . N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o ' c o a eIj IÍÍ 
t í a s . T í t u l o s d e l a R e n t a , e n cant idades , 1 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . \ ^ 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a s e de o p e r a c i ó n 
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . ^ 
S U C U R S A L e n R E I N A , N U M ^ 
erveza: ¡Déme media 
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